




















D I A R I O D E M A R I N A 
1 4 P A G I N A S E D I C I O N D B L a M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FKANQOTCIA K DííOBRIPTO COMO CORIIMPOVÜENCIA D E SEGUXDA CLASi: EN LA HADAN \ 
SSO LXXXIV. 
HABANA, MIERCOLES, 25 DE OCTUBRE DE 1916.—SAN CRISPIN, MARTIR NUMERO 299 
l \ a b a s t o d e í m í o s 
v u e l v e a l M e r c a d o 
f ! e T a c ó n 
alcaldo Interino, doctor Roig, 
jj^tó ayer tard© ©1 decreto gteaient©: 
«Haban1» Octubre 23 de 1916. 
Vistos los decretos números 121, 
J22 y 123 de 17 y 26 de Mayo y 7 do 
junio, respectivamente, dictados por 
el anterior Alcalde, por los que se ne-
gaba al Mercado de Tacón el carácter 
IT MJercado de abastos. 
Resultando: Que los perjudicados 
jan acudido a esta Alcaldía solicitan-
^ ia revocación de dichas resolucio-
nes. 
Considerando: Que log citados de. 
cretas de la Alcaldía tienen) -por fun-
damento esencial la declaración die la | 
Junta Nacional de Sanidad y Benefl-
carcia respecto a las malas condlcio- j 
nes higiénicas de ese mercado; lo que! 
n0 ^ impedido que el señor Presi- 1 
dente de la Repúibllca que dictó el de. j 
creto de 18 de Febrero de 1916, recon-1 
¿¿erara dicha resolución en vista de I 
las manifestacioroes de los interesa- ! 
¿0^ acordándose por decreto número ¡ 
397'de 81 de Mayo de 1916 publicado ' 
en la Gaceta de 4 de Aferil la suspen-
sión del decreto •primitivo. 
Oonsideraaido: Qu*. no es tan impe-
riosa la necesidad de adoptar medi-
das extraordinarias y de acuerdo con 
el decreto del señor Presidente de la 
República, es j'usto continuar permi. 
tiendo sigan trayéndose los abastos al 
Marcado de Tacón. 
Considerando: Q116 según el artícu-
lo 267 de la Ley Orgánica de los Mu-
tiiciplos el Alcalde puede revocar sus 
resoluciones sin perjuicio de los de re- i 
chos adquiridos en este caso, a favor 
q« ningún mercado, ya que el de la ¡ 
Purísima Concepción, beneficiado pon 
ios decretos aludidos, no se 1» n* nr 
conocido un derecho que forme parte 1 
de su partrimoio sino que se le ha otor j 
jrado una concesión invocando consi-
deraciones de saktbridad .general. 
Resuelvo: Revocar los decretos alu-
didos, mandando continúe el estado 
de derecho que exlsitía al dictarse di-
chas resoluciones, disponiendo que si-
gan trayéndose los abastos al Merca-
do de Tacón. 
DR. JOSE ROXG E IGUALADA, 
Alcalde Municipal p. s." 
I O S F R A N C E S E S T R A S E A D A N S E I O F E N S I V A D E E S O M i A 
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E A C U R A C D E E A L E P R A 
C u a t r o a s i l a d o s e m p e z a r o n a y e r e l t r a t a m i e n t o d e A n g e l 
G a r c í a . - ^ I n t e r e s a n t e c o m u n i c a c i ó n p i d i e n d o e l n o m -
b r a m i e n t o d e u n a c o m i s i ó n t é c n i c a . 
C A P T U R A D E L A A L D E A Y F O R T I F I C A C I O N 
A U M O N T . - L O S A L E M A N E S , B U L G A R O S Y 
D E D O U -
T U R C O S 
N O D E J A N D E S C A N S A R A L O S R U S O - R U M A N O S . 
R a c h o v a y M e d j i d i e c a e n e n m a n o s d e l o s t e u t o n e s . - L o s 
a u s t r o a l e m a n e s c a p t u r a n a P r e d e a l , e n l a T r a n s i l v a n i a . -
4 v a p o r e s i n g l e s e s y c u a t r o n o r u e g o s e c h a d o s a p i q u e . 
EN LOS BALKANES 
[ a a s a m b l e a d e l a s 
d e r e c h a e n C o -
v a d o n g a 
Hemos recibido una tarjeta postal, 
ique, desde Covadonga, nos envía 
nuestro querido amigo el acreditado 
comerciante de ^ a plaza, don Pláci-
do Cuervo. 
En ella nos habla de lo grandiosa 
(jue resultó la asamblea que en aquel 
histórico lugar celebraron las dere-
chas y del grandilocuente discurso 
pronunciado por el ilustre orador tra-
¿icionalista don Juan Vázquez de 
Mella. 
Del sensacional acto daremos cuen-
ta minuciosa a nuestros lectores tan 
pronto lleguen a nuestro poder loa de-
Ulles del mismo. 
Grupo de enfermos sometidos al tratamiento de Angel García; en el centro y sentados, la Snperiora de las 
Hermanas de la Candad; el doctor Borrell, Director del Hospital de San Lázaro; el marcado con la cruz 
Angel García, y ranos repórters. 
Como habíamos informado, ayer se 
reunieron los recluidos en el hospital 
de San Lázaro, con objeto de acordar 
las fiestas que se celebrarán en el 
mismo con motivo de la curación de 
de Angel Garda dR la terrible enfer 
medad de la lepra que padeció. 
Las fiestas se efectuarán el pró-
ximo domingo y serán las qae públi-
datnos en nuestra edición de la ma-
ñana de ayer; el programa lo inser-
taremos en su oportunidad. 
Ayer se apartaron los cuatro en-
fermos que escogió el doctor Alfredo 
Domínguez Roldán para ser someti-
dos al tratamiento de Angel García, 
respondiendo a la lnnvitación hecha 
por el doctor Eduardo Borrell, Di-
rector d^i hospital de San Lázaro. 
El doctor BorroU ha dirigido igual 
invitación! a todos los módicos de la 
República que quieran estudiar los 
casos que sean sometidos al trata-
miento-
Los casos escogidos por ei doctor 
Domínguez Roldán, son log que se en-
contraban 611 peores condiciones; es-
tos enfermos serán sometidos a la 
inspección de la Comisión designada 
por la Junta de Patronos para que 
conozcan todo ©1 proceso de la enfer-
medad, tanto clínica como bacterio-
lógicamente en cada uno de los en-
fermos. 
" L o q u e v i e n C u b a " 
I M P R E S I O N E S 
P A R A E V A O A N E L . 
Terminada la conmovedora cere-
monia de dar cristiana sepultura a los 
"utos mortales del infortunado aml-
Machín, me recluí acongojado en 
casa, entregándome sllenoiosa-
"*nt€ a terminar la restante lectura 
5; vue8tra interesantísima obra "Lo 
I06 vi en Cuba". 
Parecerá estupenda incoherencia 
j.1_~-'1r el entierro del noble y des-
uñado amigo con la dedicación es-
£ ^ una ^ctura de tal Unaje. No 
Jetante, esto es uua consecuencia 
" lógica, porque el espíritu huma-
«unbien ^ cautiva con miaterlo-
JJB melancolías y encadena antítesis 
^ parecen imposibles invirtléndolas 
n momentáneas afinidades de raras 
«^odendas. 
Hodo qu0ria entrañablemente, de un 
wl®xtraño, al que acabábamos de 
W T ^ v a la madr€ tierra- A(3uel 
b i S batalJador que la perspicacia 
t ^ t a del señor Rivero había sus-
- 0 (1e la Secretaría del Centro As-
eria IssJ^ para endosarle la difícil © 
RIO n ^ ? adniinlstraclón del DIA-
•e Vio M MARINA, tenía lo que 
"ama 'un don de gracia", una ha-
taceslon d e c u r s i l l o 
er 
ANTE DECRETO 
PARA LOS ESTUDIANTES 
^ sid^ JU,é s<>metldo a l a sanción 
^ por el doctor García En-
bllidad natural para ej trato de los 
hombres en la heterogénea composi-
cióoi que forman las multitudes. A 
mí, como a muchos otros, me tenía 
robada la voluntad. 
Por esto mismo fui a su entierro, 
"no" en cumplimiento de un formu-
Los enfermos que empezaron el 
tratamiento fueron fotografiados, y 
se les han' tomado las dimensiones 
que actualmente tienen de las orejas 
y narices, para consignarlo en sus 
respectivos expedientes, a fin de de-
mostrar gráficamente la marcha de 
la enfermedad. 
Periódicamenita ge 1^ practicarán) 
los análisis bacteriológicos de la lin-
fa de dichos enfermos, para ver si 
disminuyen los bacilos de Hansen. 
He aquí lo que arrojan los expe-
dientes de los cuatro enfermos some-
tidos al tratamiento de Angel Gar-
cía: 
PEDRO PABLO MEANA 
Ingresó en el Hospital el día 5 de 
Noviembre de 1902. 
Expediente número 1472. 
Fué remitido por el Alcalde Muni-
cipal de Colón, con certificado expe-
dido por el doctor Eloy Padrón, del 
pueblo de Agrámente. 
Se dió cuenta a la Junta Ontral de 
Beneficencia en la misma fecha, se-
gún escrito registrado al núm. 3223, 
así como a la Junta de Patronos del 
Hospital. 
Salió del Hospital el 21 de mayo 
de 1903, v relnigresó el 16 d© noviem-
bre de 1911. 
Salió nuevamente el día 27 de di-
ciembre de 1912, reingresando por 
tercera vez el 13 de agosto de 1913. 
Se le examinó la linfa, comprobán. 
dose que padecía do lepra 
RAFAEL MUÑOZ Y HERNANDEZ 
Ingresó en el Hospital el día 21 de 
septiembre de 1915. 
Expediente número 1898. 
Fué remitido por «i Jefe local de 
Sanidad de la Habana, con certifica-
do expedido por el doctor Ignacio B. 
Pías emcía, de la Habana, 
Se dió cuenta al Director de Sani-
dad el 22 de septiembre dei mismo 
año. 
Examinada la linfa, acusa la pre-
sencia del bacilo de Hansen. 
ELVIRA ARMENTEROS Y 
ALMONTE 
Ingresó el día primero de noviem-
bre de 1911. 
Expediente número 1792. 
Fué remitido por la Dirección do 
Beneficencia. 
Se le examinó la linfa, comprobán-
dose que padecía de lepra. 
MARIA VALDES Y CRUZ 
Ingresó el día 19 de octubre de 
1916. 
Expediente número 1925. 
Fué remitida por ei Director de Sa-
nidad. 
Es un caso comprobado de lepra. 
PARTES OFICIALES 
Berlín, octubre 24. 
"El enemigo se retira en desorden 
ante el empuje de nuestra ala dere 
cha. La caballería de los aliados teu-
tones ha Hegado al distrito de Tzara 
Murat 0 1 mUlas noroeste de Cons-
tanza); Medjidie y Rashova fueron 
ocupados después do un violento 
combate. El gran botin de guerra, in-
cluyendo lo manifestado el día 21 de 
octubre, incluye lo siguiente: 75 ofi-
ciales, 6.693 soldados, 1 bandera, 52 
ametralladoras, 12 cañones y 1 lanza-
dora de minas. Las bajas de los ruma-
nos y de los refuerzos rusos enviados, 
fueron muy crecidas. La fortaleza de 
Bucharest ha sido bombardeada nue-
vamente. 
"El Archiduque Carlos informa des-
de su frente (Brasso) que las tropas 
alemanas y austro-húngaras captura-
ron ayer a Pedrea!, después de un vio-
Ifnto encuentro; Seiscientos prisione-
ros fueron cogidos. 
"En la salida meridional del Paso 
de Roíh^thum la fuerte resistencia 
rumana de estos últimos diag ha sido 
quebrantada.". 
Bucharest, octubre 24. 
"El enemigo efectuó tros ataques 
en Predeal. La batalla continúa a lo 
largo de la frontera de esta localidad. 
En la región de Dragoslave el enemi-
go atacó violentamente. Nuestras tro-
pas mantienen sus posiciones. 
"En el valle del AU atacamos y 
rechazamos al enemigo en la margen 
izquierda de dicho río. En el valle de 
J ^ l el enemigo a'canzó algunos avan-
ces. En el valle de Uznl el enemigo 
fué rechazado hacia el Oeste. La lucha 
continua encarnizadamente. 
En OHuz atacamos a lo largo d« 
El Director del Hospital de San Lá- • todo el frento. Hemos capturado 10 
üsmo social que viste de negro por 
fuera y resplandece el color de la 
indiferencia en los sentidos, "no" co-
mo uno de tantos comparsas y sus-
titutos que forman el cortejo fúnebre 
de muchos entierros, sino con el 
amargor de la pena que aflige la vi' 
da, con el corazón enfermizo, sin-
tiendo % la médula de los huesos los 
alfileretazos del dolor. 
Cuando en la capilla del cemente-
rio, el ministro del Altísimo pidió en 
existencia: con la fe d© que al Uegar ! DIFICA EL ACTUAL REGLA 
al cielo, en catalán " M i Paro Nostre | 
que estau en lo Cel...", estoy seguro 
I n c o r p o r a c i ó n d e 
t í t u l o s 
que me lo agradecerá en la eternidad, 
el alma redimida de aquel excelente 
amigo asturiano. 
A l levantar mi frente, terminada ia 
humilde plegaria, reconocí a usted, 
que arrodillada en un reclinatorio, 
On la parte del túmulo opuesta a la 
mía, tambié© levantaba _ el ros-
tro como implorando la misericordia 
divina para el eterno descanso de ios 
despojos mortales que estaban allí 
presentes. El raudal de lágrimas que 
en usted advertí me hicieron sentir 
un consuelo al pensar que si las es-
túpidas exigencias masculinas^ las se-
can en nuestros ojos para no incurrir 
en públicas demostraciones de sensi-
bilidad, al verterlas unía dama me re 
Artes, un decreto en 
^dianTÜ0606 un cursillo para los 
(̂Joa V T a ^enes solo falte una -
todo J ^ ^ n r a s para terminar el ' saltaban un lenitivo a ná conturbado 
^ centr J ^ V ^ ^ cursen, en todos I sentimiento. 
U pf^^Lrf06^109 oficiales. sin duda que por tal acomodaticia 
i ^ S ^ ^ ^ p(>r * 
í ! i c i t a r^ ^ Ü } ! ^ ^ P^zo-para 
j*[ra<frdinliS!I6^pond '̂erIvte matrícula 
^ ó x i m o mes dae Diciembre pnmera quincena Diciembre. 
exámenes tendrán 
. quincena del mdi 
la forma reglamentarla,. 
^ me», êg?n)da is 
reflexión, relacionaba sus lágrimas 
con las repetidas confesiones de tan-
to llorar como usted consigna, a dre-
de, en su admirable y meritísimo l i -
bro, cuya última página concluyo de 
leer. No tome esta nota de lloriqueo 
(PASA A LA ULTIMA.) 
El artículo sexto del vigente regla-
mento que no ha mucího dictó la Se-
cretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes preceptúa que uro de los 
requisitos indispensables en la trami-
tación a que se ha de someter la In-
corporación de títulos adquiridos en 
el extra/irjeTO en la presentación de 
la licencia que—para los obtenidos en 
la República norteamericana—expide 
el State Board. 
Conocidas las diversas e ineludi-
ble» dificultades que en la práctica 
ofrece el cumplimiento do ese pre-
cepto y a fin de no entorpecer la le-
galización de numerosos títulos cuya 
incorporación en Cuba dependería so-
lo del repetido requisito, el_ Gobierno 
acordó—a propuesta del «eñor Secre-
tario de Instrucción Pública, suspen-
der la vigencia de dicho artículo sex-
to del Reglamento de incorporación 
v ayer firmó el general Menocal un 
d«creto en que se suspende el cumpli-
miento del mismo hasta el mes de 
Mayo próximo, en que volverá a eer 
precisa la posesión de la licencia del 
State Board para cuantos aspiren a 
legalizar en Cuba un título académico 
obtenido en los Estado3 Unidos. 
zaro ha enviado al Director de Bene-
ficencia la siguiente comunicación: 
Sr. Director de Beneficencia. 
Debidamente autorizado por la Jun-
ta de Patroneo de este Hospital con--
forme lo acordó en su sesión última, 
tengo el honor de dirigirme al señor 
Secretario d'e Sanidad y Beneficencia, 
por conducto de esa Dirección, con el 
fin de que se siva aceptar el nom-
bramiento de una comisión técnica 
que observe y dictamine lo proceden-
te, con relación a los ensayos del tra-
tamiento de la lepra que viene reali-
zando el señor Angel García, bajo mi 
dirección. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
oficiales, 302 soldados y 10 ametra-
lladoras. 
"En Dobrudja el ©nemigo continúa 
sug ataques. Nuestra ala derecha se 
ha visto obligada a retirarse hacia 
Tzara Murat- Constanza ha sido ocu-
pada por el enemigo". 
PARTE OFICIAL RUMANO 
Bucarest, octulire 24. 
El ala izquierda de 'as fuerzas ru-
manas y rusas en Dobrudja se vieron 
obligadas a redarse hacia Izara, do-
ce millas al Norte de la línea del fe-
rrocarril de Constanza-Ichírnauda, di-
ce la comunicación oficial rumana ex-
pedida hoy. Las fuerzas de las Poten 
ciag Centrales y sus aliados han to-
mado a Constanza. 
Las tropas rumanas atacaron ayer 
a través de todo el frente de Oltroz, 
cerca de la frontera Transilvania-rn-
mana capturando diez ametralladoras 
y muchos prisioneros. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, octubre 24. (Vía inalámbrica 
de Sayville). 
El Min'sterío de la Guerra anuncia 
hoy haber sido tomada por los alema-
nes la población rumana Rachova, en 
Dobrudja, en el Danubio. 
Medjidie, en el trayecto del ferro-
carril Ichemadova-Constanza, también 
fué capturada con 6.700 rumanos y 
rusos. 
Las fuerzas alemanas y austro-hún-
garas, después de un violento encuen 
tro, al Sur de Kronstadt, Transflva-
ma, capturaron a Bredoal ayer, agre-
ga ©1 parto oficial. 
Cayeron seiscientos prisioneros en 
poder de las fuerzas victoriosas. 
PETROG RA DO ANUNCIA LA DE 
RROTA RUSO-RUMANA. 
Petrogrado, octubre 24. 
En el parte oficial expedid© hoy por 
el Ministerio de la Guerra ruso se 
anuncia la ocupación de Constanza 
y Medjidie, en Dobrudja, por las fuer-
zas de las Potencias Centrales. 
Bajo la presión enemiga—dice el 
parte—las tropas rusas y rumanas se 
retiraron a las alturas al Norte de sus 
lugares. 
NOTICIAS DE BUCAREST 
Londres, octubre 24. 
Según noticias recibidas aquí, vía 
Roma, las fu©rzas de Urs Potencias 
Centrales encontraron por botín de 
guerra en Constanza, porque la eva-
cuación del puerto de Dobrudja había 
sido acordadav hace tiempo. 
El Emperador Guillermo ha felici-
tado al Rey Femando de Bulgaria, 
por la captura de Constanza. 
PARTE OFICIAL SERBIO 
Salónica, octubre 24. 
El primer ejército serbio ©n la Ser-
bia meridional ha avanzado 7 ha cap-
turado las primeras trincheras búlga. 
ras, según el parte oficial serbio, pu-
blicado hoy. 
(PASA A LA PAGINA OCHO.) 
D E L C U R S O E N L A 
G R A N J A A G R I C O L A D E ! . C A M A G U E Y 
R e s u l t ó u n a c t o b r i l l a n t í s i m o y s o l e m -
n e . - H e r m o s o d i s c u r s o d e l g e n e r a l N ú -
ñ e z y e l D r . D o l z . 
(Por telégrafo) 
Camagüey, 24 de Octubre, 1'45 p. m. 
En este momento llega a esta ciu-
dad el candidato a la Vicepresldencia 
de la República por el Partido Con-
servador, general Núñez, para asistir 
a la inauguración de la granja escue-
la agrícola de esta proviin<?ia, siendo 
recibido por una nutrida manifesta-
ción a pesar de la lluvia pertinaz que 
caía en eso3 momentos. 
El Corresponsal. 
Camaglley, Octuíbre 24. 
A las 7 p. m. 
La inauguración del curso de 1916 
a 17 de la Granja Escuela Agrícola 
de Camagüey, ha resultado un acto 
A C C I D E N T E E E U U 
SIETE PERSONAS, VICTIMAS DE UN FATAL CHOQUE, PERECEN APLASTADAS POR UNA LOCO-
MOTORA EN EL NUEVO CENTRAL "AUSTRALIA". EL SEÑOR DON ALBERTO ALVAREZ ES UNA 
DE LAS VICTIMAS 
De una lamentabilísima desgracia, 
todavía imprecisa en su desconsola-
dora magnitud, nos llega la noticia ca-
ri a la hora de cerrar esta edición. 
Uno de esos accidentes en que la 
fatalidad aparece como única causa, 
ya con el nombre de imprevisión, ya 
con el tardío alegato de imprudencia 
araz temeraria, 
Así, tánjante y escalofriadora, nos 
dicen por el hilo telefónico: 
En Jagüey Grande han perecido 
Píete personas y una de ellas es don 
Alberto Alvarez. 
La personalidad, prestigiosa y que-
ridísima, del probo comerciante no 
precisa en estos momentos otro pa-
negírico que una fervorosa plegaria 
por ei eterno descanso de un alma no-
ble y generosa. 
La consternación natural en estos 
casos que llevan el luto ŷ  el pesar a 
un hogar y el desequilibrio moral a 
una entidad incapaz de resistir tan in-
cruento golpe, reinaban cuando casi 
a media noche uno de nuestros re-
pórters llegó al despacho de la casa 
comercial Alvarez Valdés y Ca., de la 
ralle de la MuraWa, en la plaza del 
Correo. 
De esa consternación estamos tam-
bién embargados al conocer en sus 
primeros detalles el accidente que pa-
samos a referir, aunque Incompleta-
mente. 
El señor don Alberto Alvares, 
acompañado de su esposa, se trasla-
dó hace tres días al nuevo central 
*"Australia", que en la provincia de 
Matanzas está siendo ahora fomenta-
do por una importante compañía, de 
la que era principal accionista el se-
ñor Alvarez. 
En una "cigüeña" recorría la vía 
férrea que se construye ahora para 
servicio del nuevo Ingenio, acompaña-
do por el Administrador de la finca 
señor Süvelra, y los señores Rojas y 
ücelal (Julián), hasta ei número de 
siete. 
No se ha precisado todavía el ki* 
El señor Alberto Alvarez, una de las víctimas. 
gar, pero se supone que en la colonia 
"San Isidro" el automóvil de la línea 
o "cigüeña" fué alcanzado por una üo-
eemotora, causando la muerte de los 
siete viajeros. Este detall», el menos 
impreciso de los que hemos podido ob-
tener, no permite colegir cómo ocu-
rrió ese choque, si es que de tal puede 
calificarse el accidente. 
La desgracia había ocurrido en fas 
últimas horas de la tarde, habiéndose 
recibido la primera noticia en el es-
critorio de los señores Alvarez, Val-
dés y Ca. a las 8 y 30 do la noche ds 
ayer. 
Para recoger los despojos de este 
terrible accidente, anoche, a primera 
hora de esta madrugada, saüó un tren 
expreso, en el que So trasladan al lu-
gar del sucaso los allegados y fami-
liares del señor Alvarez. 
En nuestra edición de esta tarde 
daremos más completa información 
de este tristísimo suceso, que como 
los primeros lamentamos de corazón. 
brtllantísimo y solemne, a pesar de 
estar lluvlos0 ©1 día. 
Las «mtoridadet. e Invitado^ ae 
trasladaron en automóvil desde la 
ciudad a la Granja Escuela. 
El general Emilio Núñez. al de-
clarar abierto el curso, pronunció un 
magnífico discurso, aarmandio que 
el gobierno del genera] Menocal ha 
estado principalmente atent0 al de-
sarrollo agrícrla del pefa. Kelacionó 
la carestía de la vida con la nece-
sidad de fomentar los cultivos me-
nores y extendióse en la. condicio-
nes de la^ Granjas Escuelas de la 
Isla. ElogKS la Inmi^oldn do ag^ 
cultores p a ñ o l e s , manifestando '̂e 
Í S t ó ^ Prepararse P-a el futuro 
Tra^ó de economía rural con gran 
sapiencia. K u 
Celebró las condiciones de la gran 
Ja y terminó asegurando que el ac-
to que ae efectuaba no era conserva-
dor, sino nacional, para todos los cu-
baños. 
El doctor Eduardo Dolz, en un 
hermoso discurso elogrió la acción en 
la Secretaría de Agricultura del ge-
neral Núñez y enumeró los edificios 
y la distribución de la Granja de 
Camagüey, la más completa de to-
da la República. 
Disertó ©1 doctor Dolz sobre la 
errandeza agrícola de los Estados 
Unidos, elogiando los modernos mé-
todos científicos de cultivo. 
En un bello período enumeró las 
cualidades de todos los frutos tropi-
cales. 
Hizo ¡historia tíe «la lmportancf|i, 
de la ganadería en Camagüey, y di-
Jo que no hay qu© ser feudatarios 
del extranjero. 
Terminó con un brillante párrafo 
felicitando al general Núñez y al 
personal de la Granja. 
La banda Municijpal amenizó el 
acto. 
Las autoridades « invitados fue-
ron obsequiados con un magnífico 
lunch. 
Bellas y distinguidas damas die-
ron mayor realce a la espléndida 
fiestfL 
Entre los concurrentes al brillan-
te acto, se eJicoUtraban prestigiosos 
miembros de la magistratura, del 
Ejército, de loa "Veteranos, etc., etc. 
Carlos Martí. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 2 4 
EDICION DEL EVENINS SON 
A c c i o n e s l . 3 2 6 . 4 0 0 
B o n o » 6 . 6 4 0 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clear íng-Hense" de 
New York, según el "Ere-
ning-Sun", importaron 
7 1 0 . 4 0 1 . 8 9 8 
I N F O R M A C I O N 
e n 
« s t o ¡ M r i c c ü c o M E R C A N T I L 
" D i a r i o d e i a M a r i n a " 
s . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del "DIARIO DE LA MARINA." 
S. A., para la Junta General extraor-
dinaria que, ha de celebrarse el día 
30 del corriente, a las 4 de la tarde, 
en los salones del Edificio Social, con 
el fin de cubrir las plazas vacantes 
de Administrador de la Empresa y de 
un vocal de la Junta Directiva. 
Habana, 19 de Octubre de 1916. 
El Secretario. 
Joaquín Pina. 
MERCADO DE VALORES 
Con gran demanca por acciones del 
Banco Español y Comunes del Hava-
na Electric abrió la Bolsa ayer, ope-
rándose en las primaras a 103.3¡4 
303.7 8, 704 y 104.1|4 al contado, y 
106.1 2 para 90 días. De las segundas 
ce pagaron a 105.314 100 acciones, a 
cuyo tipo seguirán pagando. 
También están muy solicitadas 'as 
acciones de la Naviera, habiéndose pa-
gado a 78.1|4 al contado, 78.1|2 pai-a 
fin de mes, 79.1|4 para Noviembre y 
80.3,14 para el 15 d« Enoro. El alza do 
los fletes influye en sentido muy fa-
vorable para los intereses de esta 
Compañía, cuyas recaudaciones acu-
san un aumento de consideración que 
consolidará más los dividendos y fon-
do de reserva. 
Firmes igualmente abrieron las ac-
ciones de F. C. Unidos y Cuban Telé-
fono, que pagaron a 104.1|2 y 94.3|4 
para el año. 
Las de Cuban Cañe dguon subien-
do y se espera lleguen a precios más 
aUos. 
Las influencia que en el mercado 
tiene el aJza de estos va^es es de 
suma importancia, no solo por los 
precios del azúcar, sino porque como 
cu mercado principal está en los Es-
tados Unidos, esa alza demuestra la 
confianza que entre aquellos hombres 
de negocios se tienen respecto a que 
las elecciones han de ser tranquilas. 
En la mañana de ayer una conocida 
casa bancarla recibió un cable de la 
Bolsa de New York, opinando que la 
guerra europea se prolongaría bas-
tante, y ello ha de infliuir en ios pre-
cios del azúcar, que en esta zafra han 
de ser altos, así como el de los fletes, 
por la gran demanda de barcos para 
cargar ese fruto. 
En la sesión de la tarde se operó a 
78.118 al contado y 78.114 en acciones 
do la Naviera Comunes; a 96 en Fe-
rrocarril de Cuba y a 105.314 en 450 
acciones de la Havana Electric, Co-
munes. 
A última hora se operó fuertemente 
en acciones de F. C. Unidos a 102.7iS 
y 103 a pedir eu el mes, y 104.118 a 
104.1;4, en cerca de cuatro mil accio-
nes. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 104 a 105. 
F. C. Unidos, de 102.7|8 a 103. 
H. E. R. Co., Preferidas, de 109.112 
a 110.1|2. 
Idem idem Comunes, de 105.518 a 
105.718. 
Naviera Preferidas, de 93.314 a 
04.112. 
Idem Comunes, de 78 a 79.112. 
Teléfono Preferidas, de 94 a 95. 
Idem Comunes, de 92.7|8 a 93.1]2. 
Cuban Cañe Preferidas, a 95. 
Idem Idem Comunes, de 70 a 74. 
d e l m i m m m m 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado al 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
Firmo abrió ayer el mercado ame-
ricano. Las ventas efectuadas ei día 
anterior al precio de 5.1|2 centavos 
costo y flete ascendieron a 150,000 sa-
cos. 
Los vendedores están pidiendo a 
5.5|8 para entrega inmediata y a 5.l!2 
para entrega en Noviembre. 
La Federal subió el precio del refi-
no a 7.60 centavos menos eü 2 por 
ciento. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corradores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.99 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.28 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, ea almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, «n almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
VeLdedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PRECIOS PROMEDIOS 
Cotización oficial de los Colegios de 
Corredores de la República. 
Promedios de la primera quincena 
del mes de Octubre de 1916. 









Cotización fijada en centavos oro 
nacional c americano la libra, tenien-
do en cuenta las operaciones que so 
realizan al costado del barco y libre a 
bordo, a más de las ventas en alma-
cén. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
BN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polariaación 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió ayer de alza, mejorando algo 
durante el día, y cerró irregular, aun-
que acusando de 1 a 9 puntos de al-
za comparado con los precios cotiza-
dos a la apertura. 
Se vendieron 9,450 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Octubre, 200 toneladas; pava 
Noviembie, 1,000 toneladas; para Di-
ciembre, 6,000 toneladas; para Enero. 
200 toneladas; para Febrero, 500 to 
neladas; para Marzo, 1,050 tonela-
das; para Mayo, 200 toneladas; para 
Julio, 250 toneladas, y para Septiem-
bre 50 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Octubre 5.36 5.60 
Noviembre 5.40 5.44 
Diciembre 5.00 5.05 
1917: 
Enero 4.57 4.60 
Febrero 4.28 4.35 




Octubre 5.45 5.60 
Noviembre . . . . 5.43 5.44 
Diciembre 5.05 5.06 
1917: 
Enero 5.58 5.59 
Febrero 4.33 4.35 
Marzo 4.32 4.83 
Abril 4.35 4.37 
Mayo 4,37 4.39 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido durante la última semana 
en los distintos puertos de la Isla, se-
gún datos del señor H. A. Himeiy, 
fué el siguiente: 
Centrales moliendo 
En 1916, 0; en 1916 y en 1914, 0. 
Arribos: 
Toneladas. 
En los s«is puertos princi-
paíes 1.536 




Por los seis puertos princi-
pales 24.544 




En los seis puertos princi1-
pales 148.641 
En otros puertos 44.571 
193.212 











1916.—Octubre 21 . . . . 2.977.043 
}915.—Octubre 23 . . . . 2.537.340 

















Exportado en la semana: 
Toneladas. 
Norte de Hateras. 








C A M B I O S 
Inactivo y sin operaciones rigió el 
mercado ayer, acusando fracción de 
mejora los tipos cotizados por letras 
sobre España. 
Las demás divisas no acusan varia-
ción. 
Cotización: 
O • as • r • 
Baoqneraa. elanU*. 
Londres, 3 á\v. . . 4.78 4.75% V. 
Londres, C2 dlv. , 4.75 4.72% V 
París, 3 d¡v. . . . 14 15 D. 
Alemania, 3 d|v. . . 28 29 D. 
E. Unidos . . . % J/á D. 
España, 3 d¡v. . . 1 ^ P % D. 
Florín holandés. . 42^4 41% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 
Sin 
D. 
J A R C I A 
A s o c i a c i ó n d e D e p e o M e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a h a p a . 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO PARA 
CADAVERES 
Por acuerdo de la Directiva, aprobado por la Junta General, 
se saca a pública subasta la construcción de un DEPOSITO PARA 
CADAVERES EN L A QUINTA DE SALUD " L A PURISIMA CON-
CEPCION,'* con arreglo a los planos y pliegos de condiciones que 
se facilitan en la Secretaría General, en días y horas hábiles. 
Hasta el día 24 de Noviembre próximo, se admiten propo-
siciones en pliegos cerrados dirigidos al señor Presidente social, y 
a las ocho de la noche del expresado día se reunirá la Directiva 
para realizar, la subasta aludida. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 24 de Octubre de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Tiene usted las mejores garant ías . 
C 6358 alt 10d-25 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3Á a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corrient©, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d« 
costumbre. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
TRANVIAS ELECTRICOS DE LA 
HABANA. 
En la, seman aque terminó el 22 de 
Octubre esta Compañía recaudó la su-
ma de $57,388.00, contra $50,091.05 
en la correspondiento semana del año 
pasado. 
Diferencia a favor de la semana de 
^ste año: $6,897.60. 
El día de mayor recaudación en la 
semana fué el 16 de Octubre, que al-
canzó a $8,777.60, contra $7,973.70 el 
24 de Octubre del año pasado. 
B O L S A P R 1 V Á D A 
o n c i A L 
OCTUBRE 24. 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven, 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 9° 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana 101 
Empréstito do la Re-
pública de Cuba. . . 86% 
Bonos l a . Hipoteca w 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
7. Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 
Bonos Cuban Telepbo-
ne Co 79% 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . N 




Banco Español do ^ 
Isla de Cuba . . . . 104 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 180 
Ca. F. C. U . a y A l -
macenes de Regla 
Limitada 102% 
Ca. Eléctrica do Sao-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca, Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. ^d. id. Comunes . N 
Ca, F. C. Gibara-Hol-
güín N 
Ca. Planta Eiéctrica de 
Sancti Spíritua . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca, Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sla 
Id. id. Comunes . . . 104 Sla 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prafo- „ 
ridas) 109% 110% 
Id. id. Comunes . . . 105% 106 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 94 
Id. id. Comunes . . . 93 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crcuLación) N 
Banco Territorial de 
Cube . 80 
Id . id . Bencfieíarlas. 12 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d» 
Marianao . . . . . N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . N 
Id. Id Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Co-
ba • 
The Cuba Railroad Co 
Pref -
Banco The Trust O . 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 
T1. Id. Comunes . . . 
Cañe Corpora-
ion (Pref.) . . . . 
. id. Comunes . . • 
Compañía azucarera 




n e o m u í o e u m d e 
F U N D A D O E L A f k O I S S t t OAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DÉ LOS FOKDQS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
t M a Central: A61I1AB, 8 1 y 8 3 
S U C U R S A L I t S EJST E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritua. 
Calbarlén. 
Saflua la Qrand*. 
Manzanilla. 
Quantánamo. 




















San Antonia da las 
Bafíoa. 
Victoria da laaTtinaa 
Morfrn y 
Sant« Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i n w i SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E --• 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




















Por 100 Por 100 
B e r l i t z S c h o o l o f L a n g u a g e s 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a d e I n g l é s . F r a n c ^ y E s p a ñ o l . 
Clase Colectiva de I N G L E S , de 6 y 8 alumnos. $ 5 - 0 0 al 
Clase Part icular: $12-00 al mes. 
Glasea de 7 A. M, a lO P. M. 
mes. 
O 'Re i l ly , 118 y 120, a l t o s . 









de la Habana . . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cieniuegoa 
Id. 2a, id. id. . . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Eloc-
tricidad de la Haba-
na 
Id . H. E. R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . G. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serle A . , do¡ 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B . (en circu-
lación ) 
Baos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hlpotoc* 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 


















Londres, 3 d]v. . . 4.78 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
París, 3 div. . . . ,14 
Alemania, 3 d|v . . . 28 
E. Unidos . . . % 
España, 3 dlv. . . 1% P 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 








larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.99 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 4.2 8 centavos 
oro .lacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco G. Bon-
net. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Diego de (>aba&. 
Habana, Octubre 24 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-




Azúcar centrífuga de guarapo po-
B u q u e s d e C a b o t a j e 
Octubre, 24. 1916. 
ENTRADAS 
Caibarién y Sagua vap. La Fe, cap. 
Monteavaro, 77 tercios tabaco, 4 pa-
cas esponjas, 120 piezas madera del 
país, 3 fardos cera y efectos. 
Matanzas, goleta Dog Hermanos, 
para Deus, efectos. 
DESPACHADOS 
Cuba y escalas, vap. Antinógenes 
Menéndez, cap. Gómez, efectos. 
Spíritu Santo, goleta Sofía para 
Mas, efectos. 
(PASA A LA DIEZ) 
N . G E L A T S & C o . 
X Q m i U t , t06~flOS BJLNQÜJSROtt S A B A N A 
V o n d e m o . C H E Q U E S 0 8 V I A J E R O S P « 0 ^ c . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E D I C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
pagando imtmttumt al t p% uunL 
Toda» eras oporacionea mi «den «faetaane también por «arreo 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s , E s c o g e d o r e s 
y C o s e c h e r o s d e T a b a c o s d e l a I s l a d e C o b a 
De orden del señor Presidente de esta Asociación, se cita, 
por este medio, a todos los señores Asociados para la Asamblea 
General que se habrá de celebrar el 30 de los corrientes, a las 8 
de la noche, en el Salón de sesiones de su residencia Prado, 118. 
Dada la importancia de los asuntos que se hab rán de some-
ter a la consideración de la referida Asamblea, se ruega la más 
puntual asistencia a dicho acto. 
Habana, Octubre 23 de 1916. 
RENE BERNDES, 
C6354 lt-24 6d.-25 SECRETARIO. 
" E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, despnés de pagados los gastos j siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $63.515.274.00 
Siniestros pagados ^or la Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 
Cantidad devuelta j que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916. 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 






B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS $ 7.948,357-42 
ACTIVO EN CURA '78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorroe abona el 3 por 100 de in-
terée anual «obro las cantidad*s depositadas cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando tus «¿entas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida •n el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA «xceptaando lot damtnros y Jnere» DESDE ÑA HABANA. pA 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS COBXA FOB ¿« 
RA TODAS PARTES DE EOS ESTADOS ÜNID08^-1« W» 
correo» entr« Cuba y loa Bstedos Unido*. " 
Vmt esta Rnt* m poodo Ir * «n»lqnl«r punto wanlor» • • ^•^'"dád ** 
Ugl». de loa EatndM Unidos, aln nwsealdad do paear p«» ™ 
-N'ner» York con ana niños. - - ^ ^ 
n i ] d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k C j 
v / u i d a y v u e i t a v ' 
VALIDO POR SEIS MFSES DESDE EL DIA DE LA S A U D j ^ ^ 
Direoto aln cambiar de trenea o con prlrllryle de hacer •••<'**• ?tIM0' 
r a la^rut'lta en WASHINGTON, la íran o interesante eapltoü 
carro' Desde Rov xwr —. naea en 
Palacios í^n el mejor serrlelo. por Ferrocarril ea mantífle*» ÍT r̂f. 
•Mr«írrl^mftn'.*0dw8 »•« alumbrado y abanico" ' ' / ^ 
i z a r a n " ™ ! ^ ' e J ^ <H»mP t̂tmleato* eamarotoa T <• nter»«» 
P*r* lm,#rme». rooerraolones y blUetos dirlrirse a 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s í i i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 . H a b a n a , C u b a 
E L Q I M F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J e S 





Oireooión y Admlnistraoiéni 







PRECIOS DE SüSCRiPCíOH 
HABANA 










12 me*«« 315. 
6 me»«« 7. 
3 meses . 4. 
1 me». . . t. 
UNION POSTAL 
12 mesea 321, 
6 mesea 11 
3 mesea 6, 















Has diar ia* 
Es «1 periódico de nuyor circuí»-
e l « j a W «pábll ca 
E D I T O R I A L 
U N A D E N U N C I A F A L 
Nada menos que a veintinueve mi-
llones ascendía la suma de las estafas 
que, según denuncia presentada por 
el economato de los ferrocarriles, ha-
bían perpetrado algunos comerciantes 
de esta plaza. Se había organizado 
sin duda entre los aludidos elemen-
tos comerciales una terrible y miste-
riosa banda de estafadores que año 
tras año iban maniobrando con asom-
brosa destreza en la administración de 
los ferrocarriles hasta llegar a reu-
nir como producto de sus hazañas, pe-
so por peso, millar por millar, la enor-
me y exacta cantidad de veintinueve 
millones, ni centavo más ni centavo 
menos. Sin duda esta banda de cacos 
comerciantes estaba en estrecha com-
plicidad con los más altos y con los 
más bajos empleados de la citada ad-
ministración para poder realizar su 
largo y delicado rosario de estafas 
con la mayor impunidad. Sin duda 
era prodigiosa la solidez de la caja 
de los ferrocarriles cuando no adver-
tía la evaporación de i la estupenda 
millonada. Y era también sobremane-
ra benigna y amable la vigilancia 
de la administración cuando podía 
escamotearse esa montaña de oro sin 
que nadie cayese en la cuenta de ta-
mañana manipulación hasta que vino 
ia denuncia repentina, emocionante, 
ruidosa de uno de los empleados. 
Ruidosa y emocionante fué en efec-
to. Algunos periódicos veían ya los 
hilos de la habilísima trama que en-
redaba y absorbía los capitales de los 
ferrocarriles. Señalaban y nombraban 
a cada uno de los supuestos estafa-
dores comerciantes. Fijaban el casti-
go que sobre ellos había de caer 
cuando los tribunales ahondasen en 
las entrañas de los delitos perpetra-
dos por la banda desalmada y cau-
telosa. 
¡Y eran comerciantes de notoria 
seriedad, de sólido prestigio aquellos 
cuyos nombres se lanzaban así al pas-
to de la maledicencia y del escánda-
lo. Rechazamos entonces nosotros las 
absurdas acusaciones y los difaman-
tes comentarios. Nos parecía graví-
sima ligereza e imperdonable indis-
creción dirigir sin pruebas sólidas, sin 
datos incontrovertibles cargos tan 
deshonrosos a personas que por su 
profesión y por su conducta merecían 
los mayores respetos y consideracio-
nes. Pensábamos que era cruel e in-
humano .señalar a la opinión pública 
como estafadores a aquellos cuyos in-
tereses dependen principalmente del 
crédito y del buen nombre. Creíamos 
que la fábula era demasiado burda 
para que no quedase destruida ante 
las investigaciones de la justicia. 
Y en efecto, la Audiencia ha sobre-
seído la causa por falta de pruebas. 
Los comerciantes a quienes algunos 
periódicos habían ya recluido en pre-
sidio están completamente libres e in-
cólumes en su prestigio. Los que han 
quedado en una situación bien poco 
airosa por cierto han sido el denun-
ciante y los que le hicieron coro en 
la prensa. ¿Cómo subsanar y reparar 
ahora los disgustos, las contrarieda-
des y los daños que causaron a los su-
puestos estafadores? Sírvales de en-
señanza esta lección. No es honrado, 
no es caballeroso sacrificar a infor-
maciones sensacionales el nombre y 
la reputación de personas serias y 
honradas. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t ro ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exc lus ivamente para e l e s t ó m a g o 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
AGENCIA C U B A 
. L o ® n i ñ o ^ » e c r í a n & a . i i o £ * y r o b n s i t o » 
T O M A N D O L A LECHE C O N D E N S A D A M A R C A 
S A S f f D £ E l ML 
R J C A E N C R E M A . A B S O L U T A M E N T E P U R A 
O f i c i o s , 9 4 . 
3E RECIBE FRE3CA POR TOOOS LOS VAPORES. Si El_ 
BODEGUERO NO LA TIENE, PIDALA POR CAJAS A 
I F 1 T < 5 f c O o 
T e l é f o n o : A - 2 1 7 4 . H a b a n a 
L A 
U K D E R W O O D 
D E B R 0 H 6 E . 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
i d e a l p a r a l o s p a í s e s t r o -
p i c a l e s . 
N o h a y c o r r o s i ó n p o -
s i b l e . 
E n u s o e n l a s e s c u a -
d r a s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , I n g l a t e r r a , í t a J i a , A l e -
m a n i a y F r a n c i a . 
P i d a p o r m e n o r e s 
JL Pascna l -Ba ldwi f l 
O W s ^ , 101 
C i r c u l a r 
EL PAGO DE CONTRIBUCIOXES 
E IMPUESTOS POR MEDIO 
DE CHECKS 
Por «1 Negociado de Hacienda y 
Presupuestos do la Secretaría do Go-
bernación se ha dirigido a los gober-
nadores provinciales para sai conoci-
miento y a fin d'e que la hagan llegar 
el de los alcaldes de sus respectivaa-
regiones, una circular transcribiéndo-
les un despacho del Cónsul de Cuba 
en Saint Nazaire, en el cual se copla 
un decreto del Gobierno francés reía, 
tivo al pago por medio de checks, de 
las contribuciones e impuestos. 
La Secretaría citada, al dar conoci-
miento de aquelüa medida a las auto-
ridades rrmnácipales y Consejos pro-
vinciales, lo hace para que en uso de 
sua facultades y teniendo en cuenta 
las reglas que para el pago y cobro 
de contribucioneg establecen las leyes 
vigentes, acuerden lo que estañen 
oportuno. 
A L O S C O N T R I -
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Octubre, 20. 
> Entre los defectos de la Constitu-
ción de los Estados Unidos figura el 
demasiado tiempo que separa la elec-
ción, de Presidente de su toma de po-
sesión: desde la primera semana de 
Noviembre hasta la primera de Mar 
te y de contestar a las cartas—si no 
las echa al cesto—de los aspirantes 
a empleog públicos. Cuanto al Presi-
dente en funciones, no lo pasa bi^n 
ya sea del mismo partido que su su-
será unas relaciones exteriores Inco-
herentes y acaso peligrosas. 
El elemento germano-americano, 
que es hostil a Mr. Wllson, dirá que el 
veredicto electoral significa una po-
lítica coniciüadora con Alemania; pe-
dirá que se prohiba la exportación de 
municiones para los Aliados y que ^o 
se permita entrar en los puertos ame 
D i G O B E R N A C I O N 
zo. El gran humorista Mark Twain | gionarios, que pronto para nada lo he_ 
cesor ya del partido contrario. "En el energía," de la cual -no sabe en que 
primer caso, porque ya sus correli-1 C0n8iste' Per<> 81 <1U6. se al " e 
OASA QTIBMAiDA 
Segiln telegrama del Alcalde Mu-
nicipal de Hoy0 Colorado, señor Me-
rlcanos barcos de los beligerantes. Y i sa» reciljido en Gobernación, en la 
el elemento republicano y progresivo \ finea "Sandoval". de Avelino Ma-
que simpatiza con los Aliados y que • cías, se quemó totalmente una casa 
capitanea Mr. Roosevelt, exigirá que' de curar tabaco, en la cual había 
se siga con Alemania "la política de 
nos ha dado a conocer ias emociones 
de un individuo que es presentado can-
didato a la Presidencia y luego reti-
ra su candidatura; pero no las de un 
candidato victorioso mientras aguar-
da, de Noviembre a Marzo, el día más 
hermoso de su vida política. Sin du-
da, tendrá momentos de impaciencia. 
Nada ganaría con que muriese el 
Presidente, puesto que a éste le suce-
dería el Vicepresidente. Y si él—es~ 
to es, el candidato vencedor, o Pre-
sidente electo—muriese, se iría de la 
vida con el desconsuelo de haber esta-
do tan cerca de la felicidad y no ha-
berla probado, 
"Sarcasmo ruin de la suerte 
para el alma dolorida; 
haUar hermosa la vida 
junto al dintel de la muerte" 
dicen unos versog d® Un drama de Zo_ 
rrilla—un pecado juvenil como El pu-
ñal ¿«1 godo—.que se titula Vivir loco 
y morir más. No creo que haya hoy 
más de cinco españoles que lo hayan 
leido; y, seguramente, ninguno \o ha 
visto representar. 
¿Qué hace el Presidente electo en 
ese período de espera? Público, nada; 
ni siquiera discursos. Se ocupa de 
preparar el de inauguración, de to-
mar apuntes para formar su gabine-
N u m e r o s a s p e r s o n a s 
cura todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porqne 
«s te remedio ext iende su rad io de a c c i ó n á todo e l 
aparato d iges t ivo , no solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado po r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n c a 
Europa. U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, h a curado 
muclios casos de dispepsia, desesperantes y obs t i -
nados. 
padecen de los ríñones sin darse cuetv» 
ta de ello. Sufren de dolores de eln* 
Íüra, caderas, lomos y espalda y la tribuyen a diversas causas, menos 4 
la verdadera.' Tienen neceê dad &i 
nacer aguas a cada momento, cas] 
siempre con dificultad y ardor en «1 
caño o conducto de la orina; se le« 
vantan varias veces por la noche a 
cesitarán, lo tienen en poco; tal fué 
el caso de Mr. Roosevelt, cuando ob-
sequió con su sucesión a Mr. Taft. 
Perdió la influencia—y no era mucha 
—que ejercía sobre el Congreso. Su 
partido le volvía la espalda, como 
hacen los cortesanos con el tenor en 
La FavorUa, si bien no le cantaba 
aquello de "quedarse solo con su des-
honra," porque el dinámico Teodoro, 
con todos sus defectos, sus tretas de 
politician, sus exageraciones y vira-
vueltas y chiquilladas, es una perso-
na decente. Con otro sistema de go-
bierno sería un hombre de Estado de 
cuerpo entero. 
Y si el Presidente se va para ser 
sidente de no haberla aplicado y que 
los partidarios de ella la recomiendan 
con la mayor vehemencia. 
Derrotados Mr. WilsOn y su partido, 
que se han limitado a observar las le-
yes de neutralidad y a reivindicar los 
derechos que ellas reconocen a esta 
nación, como a todas las neutrales, ha-
brá indudablemente triunfado esa po-
lítica, que, como el dilema de marras, 
"se reduce" a dos políticas; un fusil 
de dos cañones, con una bala para 
Alemania y otra para Inglaterra. 
¿Qué hace el Presidente, de No-
viembre a Marzo? ¿Qué papel va a te-
ner el gobierno americano en sus rela-
ciones con las dos coaliciones belige-
rantes ? Para que ese papel no sea des 
reemplazado por un adversario poli- airado, quién debe mover la primera 
tico—como sucederá ahora si Mr. Hu. 
ghes derrota a Mr. Wllson—su situa-
ción es aún peor. En ese período de 
noviembre a Marzo no es Un Presiden-
te "vivo y efectivo" si no un muerto 
político; zi su partido inio lo designó 
candidato a la reelección, una cantidad 
desdeñable; si lo designó, un gober-
nante que sigue en el poder después 
de habrr perdido la confianza del pue-
blo; situación que pugna con la indo, 
le y los furnidamentos del régimen 
constitucional. 
Esta es la parte personal de la si-
tuación, que, principalmente, afecta al 
Presidente que se va; pero hay otra, 
más Importante que atañe a la cosa 
púbUca. Mr. Wiison ha lamentado en 
estos días, que por haber prometido 
pieza en este tablero de ajedrez es 
Mr. Hughes. Si apenas elegido de-
clara que desde la Presidencia no apo-
yará la prohibición de exportar armas 
y demás artículos militares para los 
Aliados, ni consentirá que se l» limite 
el derecho de los ciudadanos america-
nos de viajar en buques británicos, 
franceses e italianos, el President*. 
Wllson sabrá cuál será la conducta 
de su sucesor, que no se diferenciará 
de la que hoy se sigue. 
Y si Mr. Hugnes anuncia que ha-
rá lo que piden los germano-amerlca, 
eos—que van a votar por él—lo que 
cumple a Mr. WUsom es no crear oos, 
táculos a la política de su sucesor; 
abstenerse de toda iniciativa y limi-
tarse a vivir de aplazamientos hasta 
que salga del gobierno. 
Pero Mr. Hughes no «stá obligado 
tres mil cujes. 
Se calculan las pérdidas en 2.000 
pesos y el fuego se cree casual. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Martano Borrero Pérez, vecino de 
Jesús María 49, denunció en la Je-
fatura de la Secreta, que de un auto- I 
móvil que tomó en la estación Ter- ¡ 
minal, para dirigrirse a su domicilio, j 
le sustrajeron un estuche de cirugía , 
que aprecia en 30 pesos. 
DETENCION DE UN OIROUIyADO 
Antonio Suárez Alvarez, vecino de 
Rayo 29, fué arrestado por el detec-
tive Román Parés, por estar recla-
mado en el Juzgado Correcoional en 
causa por hurto. 
Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5, el segundo trimestre 
de la contribución por fincan urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
la taquilla 3 el primer semestre de la 
contribución por fincas rústicas. 
Las horas uc recaudación son de on-
ce a tres y media de la tarde, excepto 
los sábados, que serán de ocho a once 
a. m. 
Vence el plazo para pa^ar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de Noviembre próximo y la rústica el 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Banco Español, taquillas 
1 y 2, el tercer trimestre de 1916 de 
la contribución por plumas de agua, 
así como metros contadores del ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de cá-
non. 
Las horas d© recaudación son de 
ocho a diez de la mañana y de dooe a 
tres de la tarde, a excepción de los 
rábadoa, que serán de ocho a once y 
media solamente. 
El plazo para pagar sin recargo di-
cha contribución vence el día 6 de No-
viembre próximo. 
v 6 nov. 
TUMORES DEL CUELLO 
PARA EL ESFUERZO 
Los hombres necesitan estar siempre en 
condiciones de afrontar cualquier esfuer-
zo, para ello necesitan de fuerzas físi-
cas, que son las más difíciles de con-
servar, porque su uso las desgasta y ha-
ce viejos a los Jóvenes qu© las derro-
chan. Para estar siempre fuertes, trtmeñ* 
se las Pildoras Vltallnas. De venta en 
todas las boticas y en su depósito el 
crisol, neptnno y manrlque. 
D r . E N R I Q U E Y A N I Z 
CIRUJANO 
DIRECTOR DEL B0SP1TAI "POCDRÜLL" 
Snsrua la Grande. 
30d-24 
ei partido republicano una política ex-
terior diferente de la seguida por los , 
demócratas—aunque sin decir cuaJ— i a franquearse; con k» que la obscun-
ahora "le sea casi imposible ai go-¡ dad persistirá hasta'Marzo. No ha ha-
blern© hacer algo positivo en el cam- \ blado de una manera terminante acer-
po de los asuntos extranjeros." i ca de aocuellos puntos, que forman el 
"Este obstáculo—ha añadido—conti- desiderátum de su clientela germano, 
nuará hasta que el pueblo de los Es- americana; y no ha hablado, por ía 
¿rinar; sufren de'dolores "de cabeza 1 tados Unidos haya hablado;" esto es i sencilla razón de que si se mostrase 
mareos, empaflamlento de la vista, ] hasta que haya elegido Presidente. favorable a e«as pretensiones podría 
careando y estropeo al levantarse poí pero no es eso lo grave; y si Mr. 
P u r g a t m a 
SAIZ D B CARLOS. Cura d 
exíreñintientó, pudiendo conse-
guirse con sti «so tina deposición 
diaria. Los enfermos biliosost ¡a plenitud gástrica, vahído* 
^digest ión y atonía intestinal, se enrao con la PURGA-
* I N A que es un tánico laxante, anave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Drogaerias, 
las maflanas; de dolores reum&ticoa, 
hidropesía, hinchazón de pies y pan-
torrillas. etc., en otras palabras, s« 
hallan enfermas de los ríñones T NO 
LO SABEN, o si lo saben se abando-
nan, no se curan, en la creencia d« ! Presidente y de política extenor, y 
Wiison lo ha aducido para recomendar 
su elección, no pasa de ser un recurso 
de campaña electoral. El pueblo ame. 
ricano tiene el derecho d6 cambiar de 
lo ejercerá libremente sin dejarse 
impresionar por la dificultad momen-
tánea qué cause al gobierno. Lo grave 
será la situación que se deearrollará 
en el período de Noviembre a Mar/o 
si el Presidente Wllso.ni y el partido 
democrático son derrotados. Los go-
biernos extranj'eros no darán valor a 
lo que diga el gobierno americano, 
, porque éste conservara el derecho 1*-
i gal, pero habrá perdido el moral de 
que su enfermedad no tiene remedio, 
"Las Pastillas del doctor Becker para 
los rifiones y vejiga" han curado y es-
tán curando diariamente centenares 
de casos de esa naturaleza. Pued» 
•er que mientras usted lee estos reii> 
plonss algrdn amigo o amigra esté to-
mando estas pastillas y obteniendo re-
sultados satisfactorios. 
Haga la prueba con las "Pastillas 
del doctor Becker para los rtfiones y 
vejiga." Envíenos su nombre ydireo 
r . / S l ? £ T ^ ' ^ T ^ Kb.aPr en nombré pueb.o de ,0, 
lar y le mandaremos una muestra Estados Unidos. Y los que aquí com 
baten la política exterior del Presi-
de tiempo. Pero ¿por cuál, si ninguna 
fca y Oa;. O'crapia, 19. Unicos Represeutantes para Cuba. 
S E c i l u ú s G R t O S O T A D A 
gratis. 
Al escribirnos ponga al final de la 
carta, con letras muy claras, mi nom-
i bre y dirección competa. 
Se venden en las principales botica» 
^ ' í e ^ T o V E ^ t o * S S ^ c t T r i ha definido la oposición ? Y aunque la 
p Taqneohel. Manuel Johnson. Ino, ! hubiera defmldo ¿como se va a obü-
sefiores F. Dieckorhoff y Co.. stflores { gar a un gobierno a que aplique una 
Majfl y Colomer, «sfioree Barrera y ; no es ja suya ? Lo que resultará 
Co. Habana; Farmacia, y Droguería | 
Cosmoponta, Farmacia del doctor T%-
quechol. Cleníaegos: doctor Federico 
Crtmany, •eflorea Mestre y Espinóos, 
fantiago fie Cuba. 
quedarse sin los votos de loa aliadó-
tilos, de los cuales es Mr. Roosevelt 
cabeza visible; y si se mostrase con-
trario, perdería probablemente los vo_ 
tos de los germano americanos. Pero 
después del triunfo, con unos y otros j 
votos en el saco, el Presidente electo i 
no tendría interés electoral en seguir j 
callado. 
Pero—hay oue repetirlo—no está 
obligado a hablar, y su silencio servi-
ría para agravar, por lo menos en lo 
que atañe a la política exterior, la si-
tuación de un gobierno al cual el pue. 
blo ha retirado su confianza. Esta es 
otra de las lindezas del sistema repre. 
sentativo. Con el parlamentario todo 
gobierno que pierde las elecciones se 
retira sin pérdida de tiempo. Menos 
mal si aquí, a falta de un gabinete 
D r . E . L C r a b b 
Enfe rmedades de las e n c í a s 
Plorrhea, Inflamaciones, Supura-
clones, Dientes flojos. Tratamiento 
Curativo y preventivo. 
HONORARIOS: 35-00 POR SESION. 
Compostela, 32, altos. Tel. 11-2328 
25 n 28986 
¡ E L E C T O R ! 
Se aproxima un gran día para tL 
El de dar tu voto por el que va a 
ser tu gobernante Ideal. 
SI piensas bien usarás el parcha 
"Oriental" y te curarás los callos 
4 6 5 días. 
Así podrás correr, llegarás tempra-
no y nadie votará por tí. 
Pídelo en las boticas. 
O6300 10d.-22 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Garantizamos enseñar por correo Te. 
ueduría de Libros por Partida Doble. 
Contabilidad de Corporaciones, Conta-
bilidad de Bancos, todo $2.00 mensua-
les. Taquigrafía por correo, $2.00 men-
suales. Pida informes a la Fajardo 
Commerclal & Language School, 140 
Nassau Stn New York. 
C6087 alt. 5d-ll 
dente y de su partido sostendrán que, responsable y de la disolución de las 
como ha sido condenada por los elec-, Cámaras, el Presidente de la Repúbli. 
tores, hay qüe cambiarla sin pérdida 
^iado 
con medalla de bronce en la última Expwidóa de Parí». Cara 
* rebelde t i * y d e a á , « r f « 3 2 l « 1 e l P « W . 
OR.BCC KCR MEDICAL CO. 
SKPAKTAXZinO OA.-5 
NEW YORK, E. U. DE A. 
i r e s f r i a d o s c a u s a n d o l o r 
' d e cabeza, l a x a t i v o b r o m o 
' QUININA desvía ia causa, curando 
I también La Grippe, Influenza, Palu-1 
' dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO 
jMO QUININA." La firma de E. W.' 
I GROVE viene con cada cajita. 
ca entrase en funciones apenas elegi-
do. En Francia €«tá mejor arreglado 
esto; un Presidente elegido a las tres 
de la tarde, jura el cargo a las tres y 
media y a las cinco está instalado en 
el Palacio del Elíseo y firmando de-
cretos. "A rey muerto, rey puesto." 
X. Y. Z. 
I DURIt 
C o m p r e <sl 
IA O DE LA MARINA 
$ 1 1 . 0 0 
H a y a d e m á s g r a n c o l e c c i ó n d e s d e $ 7 . 5 0 h a s t a $ 5 5 
L A V E R D A D 
G A B R I E L M . M A L U F . — M o n t e 15, e s q . a C á r d e n a s 
, - U t M I , , OS1M 
PAGINA CUATRO CHARIO Of. LA MARINA OCTUBREJSDEJ , , , , ; 
ALBERTO R. LANOWITH Y U . 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. I S u c u r s a l : O b i s p o . 66 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
C a P r e n s a 
Los periódicos de Sagua, publi-
can sentidas notas y artículos sobre 
el fallecimiento del preclaro hijo de 
aquella ciudad don Juan de Dios de 
Oña, ocurrido ea París recientemen-
te. 
El Heraldo Español elogia las vir-
tudes del finado y enumera los he-
chos que hacen jlustre su memoria. 
El pueblo de Sagua ha recibido la 
noticia coa verdadera aflicción. 
Copiemos unos párrafos del colega: 
Doníi al pueblo ol señor Oüa la sober-
bia casa que ocupa el "lilceo," cuyos 
productos destinados son a obras huma-
nitarias. 
Fundó el magnífico Asilo para An-
cianos, el cual presta boy en esta po-
blación Inapreciables servidos do .alta 
humanidad. 
Construyó por su cuenta la excelente 
carretera "que une a Sagua con el Cen-
tral '•Resulta" y que viene hacer uno 
de los paseos más bonitos de Sagua. en 
euros costados se pensaba fabricar nume-
rosos chalets por distinguidas personali-
dades de osta villa. 
Dueño del gran Central "Kesulta," que 
colinda casi con nuestra población, sos-
tenía allí centenares de familias que aquí 
vivían por la ya dicha proximidad, dán-
dole con ello gran vida a Sagua. 
Fundó también el señor Oña el ferro-
carril de] Esto, donde construyó hace po-
co un bonito Paradero que favorece bri-
llantemente al ornato pflblico, así como 
la reconstrucción de los viejos almace-
nes de azúcares de Beronda, en el mismo 
San Juan, con sus muelles, elevados, etc. 
No había en Sngua obra humanitaria, 
ni de provecho pflblico que Juan de Dios 
no contribuyese espléndidamente y sin 
vacllnclones. 
Este es el hombre—en pocas palabras 
—que Magua ha perdido ayer, inespera-
damente, casi de repente para que nuestro 
dolor sea más grande. 
Todas las sociedades, oficinas públicas 
y consulados tienen bandera a media as-
ta y el comercio local, espontáneamente 
hoy ha cerrado sus puertas en señal de 
luto. 
Las obras de caridad del señor 
Oña fueron muchas más que su mo-
destia no dejó traslucir; y para su 
etorna memoria, quedan los edificios 
y empresa^ por él fundadas, que fo-
mentan la prosperidad del país y dan 
trabajo al pueblo. 
El Popular, de Cárdeinas, cuenta 
lo siguiente; 
El 10 de Octubre era día de la Patria 
y esto se Impuso en el ánimo de los con-
servadores de Santa Claro para deponer 
diferencias y olvidar agravios, y, prece-
didos de tina banda de música, fueron 
a visitar y saludar a los liberales a su 
Círculo, demostrando que la política no 
debe separar como enemigos a los cuba-
nos. Ese rasgo generoso halló, como no 
podía ser de otra manera, favorabilísima 
NO MAS DESASTRCft POR 
H E R K I Ü S 0 O U E B R A B U R A S 
Que tantos semejantes nos restaiv 
Caen el traiamlenio MON, productl 
de 3S años •'.a experiencia. 
Sin explotación ni engaflo. 
Mi gabinete y aplicaciones, OBRá> 
PIA número £>9. HABANA. 
Un completo surtido para todas la* 
ftecasMades tlel cuerpo J»uro»now «dA^ 
dCS y 3CX03.. 
Fabrico en mi establcdmlemto, «q 
Matanzas, con todos los adelanto! 
modernos: tiernas, manos, fajas, bra-
gueros y toda clase de aparatos para 
corregir defectos fslcos, 
JOSE AL MON, OBIÍAPIA, 59. TQ 
lófono A-5033, Habana. 
acogida; y luego, confundidos en un mis-
mo sentimiento fraternal y de amor a esta 
tierra queridísima, liberales y conserva-
dores recorrieron las calles dando vivas 
a Cuba y a la fecha patriótica del día. 
La semilla estaba echada en terreno 
propicio, no obstante que la mucha ziza-
fia que en él crece sembrada por los lo-
greros políticos, haga aparecer lo contra-
rio. Y al día siguiente, el 11 del actual, 
al pasar frente al Círculo Conservador 
de Camaglley una manifestación liberal, 
en la que figuraban sus candidatos pre-
sidenciales, el General Gómez y el doc-
tor Zayas, dieron un viva cordial y for-
midable al partido contrario. Los con-
servadores correapondieroD con otro vi-
va, no menos cordial, a sus adversarlos. 
Y hoy tenemos que registrar otro acon-
tecimiento análogo, que también con la 
más íntima complacencia exponemos an-
te el sentimiento y ante la razón de los 
cubanos, porque no debemos despedazar-
nos y no nos conviene ese criminal y 
suicida dcspodazamleuto de hermanos. 
Ocurrió en Clenfuegos, el pasado do-
mingo, en ocasión del almuerzo, de cua-
trocientos cubiertos, que en el teatro "Te-
rry" se efectuaba en honor del general 
(Jómez y 'M doctor Ferrara. Al terminar 
éste su aplaudido discurso, el Licencia-
do Silva. Presidente de los conservadores 
locales, el señor Santiago Rey. candidato 
a la Alcaldía, y el representante Oscar 
Soto, director de la campaña conserva-
dora, se adelantaron, en medio de un 
solemne silencio, hasta la presidencia de 
la fiesta y allí estrecharon cordlalmente 
las manos de sus adversarlos el General 
Gómez y el doctor Ferrara. 
I'n aplauso ensordecedor estalló en el 
locnl entonces. Era la confirmación de 
aquel acto de cordialidad, que hallaba 
ambiente favorable en la concurrencia, 
compuesta de liberales principalmente, co-
mo lo halló también en los conservadores 
el viva de Camaglley dado por los libe-
rales. 
Esto hace mucho honor al pueblo 
cubano y es un alto testimonio de 
cultura y nobleza. 
Esperamos que seguirán dándose 
muestras de tanta civilidad. 
Por lo visto, aquí ei pueblo da lec-
ciones de moderación y cordura po-
lítica a ciatos periódicos que hablan 
como energúmenos. 
Leemos en La Tribuna, de Man-
zanillo: 
Quien salló de Manzanillo hace doce 
o quince años, y vuelve hoy a él. ex-
perimenta sin duda alguna, una impre-
sión gratísima ante la magnificencia de 
que hace gala actualmente aquella ciu-
dad pobre, de humildes casas do made-
ra y míseros bohíos de guano, de calles 
enyerbadas y sucias, que conoció desde 
su niñez. 
Sólo conservan aún su sello típico de 
entonces, particularmente en la prolonga-
da estación primavera] nuestras amplias 
y rectas calles. Los baches, los laguna-
tos, toman de día en día proporciones 
alarmantes. 
Poro nuestro comercio, nuestras Indus-
trias, nuestros progresos en construccio-
nes urbanas, se ha centuplicado maravi-
llosamente, gracias a la laboriosidad, las 
Iniciativas y hábitos de bien entendida 
economía que adornan a nuestros paisa-
nos y a los extranjeros que con nosotros 
conviven. 
Y si esto ha logrado Manzanillo con 
una administración municipal que nada 
o muy poco, se ha preocupado de nues-
tro mejoramiento, ¿qué sucederá el día 
en que contemos con un consistorio y un 
ejecutivo que estén real y sinceramente 
interesados en la protección y defensa de 
los intereses del pueblo? ;Ah, cuando es-
to suceda, cuando esto se logre. Manza-
nillo ocupará entre las ciudades de la 
República el rango que merece por la 
constante dedicación de sus hijos a las 
lides honrosas del trabajo y a las altas 
manifestaciones del pensamiento. 
Socamente gobernando con el buen 
propósito de fomentar la industria y 
el comercio, se logran tan excelentes 
resutlados. Cuba tieoi-e grandes re-
cursos de riqueza que necesitan la 
mano del hombre laborioso para con-
vertirse en esplender y cultura. 
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E s t a m o s c o l o c a n d o e n s ó l o d i e z t e c h o s 
ESPASA, del señor José López Rodrígüez. 
NARCISA, de la North American Sugar Co. 
NIQÜERO, de la New Niqnero Sngar Co. 
SAN AGUSTIN, de los señores Galbán y Cia. 
SAN GERMAN, de los señores Dumois y Viola. 
UNIDAD, de la Unidad Sngar Co. 
VICTORIA, de la señora Viuda de Ruiz de Gámiz. 
ALMACEN DE MADERAS, de los señores Avelino González 
y Cía. 
REFINERIA "CAPELLANES," de los señores Ignacio Pía y Cía. 
COLEGIO DEL CORAZON DE MARÍA, del señor Obispo de Pí-
nar del Rio. 
Y s u p l i c a m o s a l o s f a v o r e c e d o r e s d e n u e s t r a I n d u s t r i a , p i d a n sus t e c h o s 
c o n a n t i c i p a c i ó n p a r a n o d e m o r á r s e l e s p o r f a l t a d e o p e r a r i o s e x p e r t o s . 
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A G U L L Ó 
De El Republicano Conservador, de 
Matanzas: 
Las calles parecen desiertas. Solo los 
coches circulan hoy por ellas, y ni se 
siente el ruido de los fotutos de auto-
¡ móviles, ni los Fords con sn velocidad 
acostumbrada aliirnmn al transeúnte co-
mo en otros días. 
¿A qué se debe esto? 
A que no hay hoy en Matanzas una 
sola lata de pnsollna. NI la casa de Bea, 
ni la de Urrechaca, ni la de Arechava-
leta. así como ninguno de los Oarapres 
públicos tenían esta mañana existencia 
del necesario combustible automovilista. 
Las máquinas por lo tanto han tenido 
que paralizar su tráfico a excepción de 
aquellas que teniendo gasolina en bus ca-
sas han podido hoy salir a la calle. 
Chauffeurs hemos visto esta mañana 
que pagaban hasta tres pesos y medio 
por una caja de gasolina, cuando su pre-
cio en plaza es de dos pesos y medio. 
Demás está decir que Matanzas ha to-
mado su aspecto tranquilo y monótono 
de aquellas épocas en que no alegraban 
nuestras calles, aunque tampoco peligraba 
el transeúnte, los simpáticos y ligeros 
Fords. 
Una paralización del tráfico automovi-
lista forzosa. 
Es una feliz desfracia, como ¿«cía 
el otro; porque aJ m^nog durante el 
paro de la gasolina descansan ios po_ 
bres tramtseuntes, que andan como lo- | 
eos cruzando las callas. 
M A Q U I N A D E A R A R 
T H E H O L T M A N Ü F A C T U R I N G C O M P A N Y 
P e o r í a , I l l i n o i s , ü . S. A . 
C A T E R P I L L A R 
^ ^ ™it?nln̂  dr arar y potente. Are sas tierras coa «lia, 
por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y haga el tiro de la cafeí 
por la cuarta parte de lo que ca««ta por carreta ™ u i * mu* 
P^TORBS ÍN V^^CTUALMBNTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS: 
Í1-n1oSfn íal, .TolSd,c' MARIANAO, del seüor Juan Aapuru. L En Qna-
a ^ / ^ i ^ 2 En Las Cafias, Colonia del 
CUirrd/ Compañía Azucarera. Central "Güira.-
v.Ulru de Melena. L Central "Corazón de Jesfls," Sagua la Grande sefiór 
cS t ra fSH?^ .^ ¡ P ^ ' - ^ J ^ " Tagnayibón.'"aor F. Goricer! l ' 
H^lí rvvi ,ana-*, HoyJ0 Coíor^do, General seBor Rafael Mocíííío. L En 
Mn " n,?iW0, ^ del 8<>flor Luciano Hernández. 1. CentnO^San Águs 
D ^ ™ , cání "fiofr*a1 GilMn y Ca. l M ^ m n o del señor PraDcisco 
berto V™arcz 1 ^«n^ i , ^ ^ " " ' ' " . W y «ranUe.'««ores Eugenio y Al-
1 Anca ^ Camagüey, neñor Kafaei Femánde». 
i m Y MARTINEZ, A g e n t e s . O 'Rei l ly , 2 6 . U r n t . 
La Defensa, de Colón publica estas 
palabras do un liberal: 
"En mi partido están ocurriendo cosas 
muy serias. 
SI en vez de faltar nada más que se-
manas para el día de la batalla electo-
ral, faltaren dos o tres meses, presen-
ciaríamos el triste espectáculo de ver re-
nunciar sus postulaciones a algunos can-
didatos. La desconfianza en la victoria 
es absoluta. Las filas de mi partido es-
tán diezmadas. En estas elecciones ob-
tendremos menos votos que nunca. 
Tras la bandera de los unionistas se 
nos han ido muchos antiguos y fervoro-
sos correligionarios. Se puede afirmar 
que con ellos sp han Ido los liberales 
de acción, los que en todas las luchas 
electorales han soportado con energía y 
con entereza la acometividad de los con-
servadores. Además, hay numerosos libe-
rales zaylstns que el día de las eleccio-
nes se quedarán en sus casas. No Irán 
siquiera a votar. Esperan tan poco del 
agradecimiento de sus Jefes, que ese día 
renunciarán a ejercer tan cívica función. 
La verdad es qu© entre las masas 
d&l pueblo conssrvador se nota más 
bullicio y entusiasmo que en las del 
otro partido. 
N o t i c i a s d e 
M u n i c i p i o 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta ciudad han 
solicitado licencia los señores Manuel 
Vulverde, para venta de caramelos en 
Marqués González 30; Augusto Sánchez, 
para garage en Zanja 4; Arthur Fero. para 
comisionista con muestras en Muralla 59; 
Balzarettl y Rodríguez, para contratistas 
con muestras en Progreso 1; Eloy Sán-
chez para casa de huéspedes en Consu-
lado 140; Jorge Domínguez, para sillón 
de limpiabotas en Monte 69; Benigno 
Soinoza. para carnicería en Jesüs María 
14, y Faustino Cortina, para frutería en 
San Lázaro 31. 
AMILLARAMIENTO DE UNA CASA 
Por el señor juez de Instrucción de la Se-
ción Primera se ha pedido a la Alcaldía 
•e le Informe en qué cantidad está ami-
llarada la casa situada en la calle de 
Aguila 121, a partir del año de 1908, a 
la fecha. 
LICENCIA 
Ha solicitado un mes de licencia con 
sueldo la mecanografista del Departamen-
to de Fomento Elisa Mayet. 
FOCO ELECTRICO 
Vario» vecinos de la calle Avenida de 
Acosta y Cuarta han solicitado la insta-
lación de un foco eléctrico en la esquina 
que forman esas dos calles. 
EL TESORERO MUNICIPAL 
El señor Tito Ruenes, Tesorero del Mu-
nicipio, ha solicitado un mea de Ucencia 
para asuntos propios. Por el Alcalde Roig 
se ha concedido osa licencia, designán-
dose al señor Justo Tovar. cajero muni-
cipal, para desempeñar interinamente la 
Jefatura de la Tesorería. 
SOBRE AMPLIACION DE OBRAS 
Por la Secretaría de Sanidad se ha 
enviado, con fecha de ayer, una comuni-
cación a la Alcaldía. Interesando que no 
se conceda la licencia solicitada par am-
pliación de las obras que vienen efectuán-
dose en la Manzana de Gómez, limitada 
por las calles de Zulueta, Plazoleta de 
Albisu, Monserrate y Neptuno, hasta que 
la Junta Nacional de Sanidad emita el 
oportuno Informe relativo al particular. 
HABITABLES 
Por la Jefatura Local de Sanidad se 
han remitido a la Alcaldía los certifica-
dos de habitables de las casas Notpuno 
169; Basarrate y San Rafael, solar • 1. 
manzana 11; Franco entre Desagiiey y Ben-
jumeda; Arbol Seco y Sitios y accesorias 
pof Sitio»; Zuliietsi 3: Zapata entre 2 y 
4, solar 1, manzana 19; Patria, solare» 
1 y 2, manzana 4 (sel» casas 1; Alambique 
152; José de la Luz Caballero entre Mi-
lagros y Santa Catalina: y Calzada y .1, 
Vedado. 
SESION EXTRAORDINARIA 
El señor Antonio Clareas, presidente 
del Ayuntamiento, ha convocado a la Cá-
mara Municipal a sesión extraordinaria 
para la tarde del viernes de eata semana. 
El asunto principal que ha de tratarse 
en esta sesión ha de ser la concesión de 
un nuevo crédito para ampliación de obras 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
en vista de los antecedentes que se han 
solicitado del Ejecutivo Municipal. 
El crédito de referoncia asciende a 
| $l.«00. 
UNA QUEJA DEL SECRETARIO DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 
El señor Juan A. Roig, Secretarlo de 
I la Administración Municipal, dirigió ayer 
al Secretario de Gobernación el siguiente 
escrito. 
Ilabann. Octubre 24 do 1918. 
Honorable Señor Secretario de Gober-
nación. 
Honorable Señor: 
Kl que siiNcrlbe, Secretario do la Ad-
. minlstraclón Municipal y Jefe do la Sec-
j clón de Tráfico, tiene el tonor de poner 
i en su conocimiento queveontinuamente 
1 están ocurrléndome hechos como el que 
voy a relatar en los que los vigilantes del 
| Cuerpo de' Policía no solo no prestan o! 
debido apoyu al que suscribe por el cargo 
i que desempeña stno que se ponen a fa-
1 vor de los acusado», romo me ha ocurri-
: do en la noche de ayer al transitar en 
el automóvil oficial de e^n Secretaría por 
i la Calzada de Belnscoaín de Monte a Co-
irrales; en los momentos en que pnsaba 
| una manifestación, un Individuo de la ra-
za de color Insultó a los manifestantes. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A . ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a i a d o - S ó d i c o - L i t i c a s 
T A N Q U E S D E C E M E N t o 
P a t e n t e R O T L L A N T , p M - a t o d a c l a s e d e l í q u j 
y m e l a ^ a i . a o , 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N t 
CA.L.LK FRANCO Y BENJUlfi^DA. t » » « ' * TELEFONO 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , a ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
profiriendo injurias para los candidatos 
del Partido Conservador, que eran a los 
que fesejaban los manifestantes, llegan-
do hasta coger un cuchillo de una fonda 
para agredir a uno de los manifestantes 
que Ibu en un automóvil ordenáuiioJe vi 
que suscribe a los Inspectores Palenzue-
la y Ulvero, que Iban en el automóvil 
con el que suscribe, detuvieran al agre-
sor, costando trabajo poder desarmarlo y 
reducirlo a la obediencia; por lo que una 
vez efectuado se le entregó al vigilante 
número 700, de apellido Piüera, que se 
eneontraba de servido en lií esquina de 
Belascoaín y Monte, quien lejos de obe-
decer me falto al respeto, no queriendo 
reconocerme a pesar de la insignia que 
llevo en el ojal de la levita. 
Como quiera que el escándalo promovido 
por el vigilante aglomeraba al pflbiieo y 
se estaban formando grupos de distintos 
bandos, me retiré a lo octava Estación 
de Policía, desde donde di cuenta al 
seíior Jefe de lo que ocurría. 
Seguf el recorrido de mi visita de ins-
pección a las Casas de Socorro, cuya Je-
fu ara desempeño en la «dualidad pa-
sando de la de Jesüs del Monte a la del 
Cerro, donde al darme cuenta al médico 
de guardia que había reconocido al mo 
reno allí presente, no viendo en el cer-
tificado que se hiciera constar sobre su 
estado de embriagueí le ordenó lo con-
signase. Al pasar al fondo de la Casa de 
Socorro para ver una mujer embriagada 
que con un machete trató de disolver un 
mitin en el barrio de las Cavias, pude dar-
me cuenta de que en la sala de la Casa 
de Socorro se alteraba la voz personán-
dome allí y enteráidome que 10 motivaba 
la actitud del vigilante de Policía 760, 
que había arrebatado al mídlco de guar-
dia el certificado guardándolo en la 
guerrera y pretendiendo llevar a dicho 
funcionario a la Octava Estación de Po-
licía. 
En mi carácter de Jefe del Servicio 
requerí «1 vigilante para que devolviese 
el certificado y esperase a que el mé-
dico se lo entregase, negándose a ello 
i y teniendo necesidad de Ir en busca del ¡ 
; señor Carlos M. Quintana. Jefe de la Sec- | 
clón de Gobernación de ps.i Secretarla y del 
capitán Plácido Hernández, quienes 'per-
sonándose en la Estación hicieron que el 
vigilante entregase el certificado y se 
consignase el estado en que se encontraba 
el detenido. | 
Como qulexa que estos hechos ocurren 
con mucha frecuencia en que se deja de 
reconocer el cargo que ostento a pesar de 
la insignia que en el ojal de la levita 
llevo, es por lo que tengo el honor de 
ponerlo en su conocimiento para lo que 
tenga a 1)1 en resolver. 
Respetuosamente de usted, 





f l i E l f s u » H O R A 
ES EL RELOJ SUIZO MARCA 
A . 1 5 . C 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
n l 4 6 A í í O S ! ! 
* Estos magníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
de la fábrica sin haber 
observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
. oro grabado, cincelado, 
liso y guilloché. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquehi-
do, para obreros, máquina 




almacén de Joyería , de Oro 
y hriUantes, 
MURALLA. 27 (ALTOS.) 
P u e r t o 
I'^Tj CORREO D E M F O I C O 
De Tamplco, Verocruz y Progre-
so, llegó ayer el Vipor correo ame-
ricano "Monterrey", con carga, 51 
pasajeros para la Hacina y 62 en 
tránsito para New YDrk 
De los primeros solo 'l-jsembarca-
ron nuevo por ser inmunes a m fie-
bre amarilla y los 4J restantes In-
gresaron a i Tiicirn.a en cuaranre-
na por sois días. 
Los que desembarcaron son los se 
ñores Joseph Dudlon, Oscar Díaz, 
Manuel O. Castellanos e hij.-i; Lu^s 
Martinenti, José Suárez e hijo; Ma-
nuel Herrera y Nicolás Cruz. 
Los que ingresaron en Tlscoruia 
son los señores Enrique Jáuvegui, 
señora Emilia J. de Jáure^ui, JWa-
ría Luz J. de Nicols e hijo; Camilo 
Amienta, Enriqueta Rancki, Samuel 
Rhodes. Maurice N. de Beaufort; D. 
Riphagen, Jo^u ín Rueda Bustaman 
te, Ulpiano Mora, Rafaei A. Bertrán, 
José A. Gómez, Teodomir0 Aguilar, 
Pedro Díaz, María E. Valdés, Va-
lentín González, Adolfo A. de la Sie-
rra, María Chao, Rosa Ken, Manuel 
Hisi, José Lee Montes, Pablo Hisi, 
Antonio Lee (éstos 7 japoneses); 
Augusto P. Flores, Luis Rodríguez, 
José M. Romero, Esther Noriega, 
Edda Morin, «'oncepción Vázquez e 
hija. Enriqueta González, Manuel 
Cueto, Antonio Hing, Anastasio Sa-
bido, Aniceto Medina, Josefa Rosa-
do, Leopoldo A. Ancona. Manuel 
Sánchez, Roberto Pantoja. 
LAS ENFERMEDADES EN 
MEJICO 
La patente sanitaria de Tampico 
dice que en la última quincena falle-
cieron 3 3 persona» por enfermeda-
des del aparato digestivo y una por 
colerín». 
Y en la Veracruz se dice que 
hay la creencia^de que existan casos 
de fiebre amarilla, sin que se sopa 
el número. 
La patente de Progreso dice que 
en Mérida sigue la epidemia de vi-
ruela. 
EL "ESPERANZA" 
Con solo 11 pasajeros para la Ha-
bana y 88 en tránsito- para Méjico, 
llegó ayer de New York el vapor 
americano "Esperanza". 
Ayer mismo siguió viaje a Progre-
so, Veracruz y Tamplco, llevando 
unoa 50 pasajeros de la Habana en-
tre los que figuran los señores Car-
los Ferrer, Hermini0 González, Mar-
cial Echanon y familia, Hilario de 
la Cruz, Camila Pino. E. Mezquita, 
Blanca Oguitano y otros. 
LOS QUE LLEGAN DE NEW YORK 
En el vapor americano "Tenado-
res", que arribará de New York hoy 
a primera hora, vienen, entre otros, 
los siguientes pasajeros: 
Señorita M. T. Agüero, señor J. 
Bormúdez y señora; señor «L López 
Guiilén y señora; señor A. Lobo; se-
ñoritas Serafina López y A. Lugo; 
señor S. M. L. Madero y señora; se-
ñor A. Montes, señor L. Morales y 
familia; señor J. C. Rionda, señora 
e hij^; señor J, G. Ríos; señor, A. 
Ruiz y señora. 
También llegaron esta mañana los 
vapores "Saratoga" y "Méjico", am-
bos de New York y el último vía 
Nassau. - . - .,; 
AZUCAR PERDIDO 
Se han recibido noticias dé que 
en ei puerto del Havre se fueron a' 
piqué dos chalanas que contenían 
2.242 saco sde azúcar del vapor "Pi-
lar de Larrínag?,", que llegó a aquel 
puerto francés procedente de Matan-
zas, perdiéndose dicho azúcar. 
EL "PIO I X " 
Anoche entró en puerto el vapor 
españof "Pío TX". que viene de Bar-
celona, v13, Canarias, con carga y pa-
saje. 
Será despachado hoy. 
EL "MIAMI" 
Ayer, al .obscurecer llegó de Bey 
West el vapor correo "Miami", con 
carga y 60 pasajeros. 
C o m p l a c i d o 
Habana, Octubre 24 de 191«. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío^ 
Tengo el honor de incluirle copia 
de la carta que con ésta fecha, y en 
mi carácter de Presidente de la 
Agrupación Conservadora de la Ace-
ra del Louvre, me he creído en el 
deber de dirigir al doctor Cecilio 
Acosta, candidato a representante 
por el partido Liberal y Presidente 
de la agrupación liberal de la Ace-
ra del Louvre, para protestar de cier 
tos hechos en extremo lamentables 
ocurridos en la mañana de hoy del 
que fueron responsables algunos gru 
pos políticos pertenecientes al par-
tido en que milita el doctor Acosta. 
Le ruego señor Director, que se 
sirva dar cabida a dicha carta en 
las columnas de su muy ilustrado 
periódico; y dándole por anticipado 
las gracias más expresivas, se repi-
te de usted muy affmo. y atto. s. s. 
J. D'Strampcs. 
Habana, 24 de Octubre de 1916. 
Doctor Cecilio Acosta. 
Presidente de la Agrupación Libe-
ral do la Acera del Louvre. 
Distinguido amigo: 
Lamento en el alma el verme obli-
gado a dirigirte la presente, para 
protestar, como Pregidento de la 
Aigrupación Conservadora de la Ace-
ra del Louvre, de la falta de cum-
plimiento por parte de ciertos gru-
pos liberales del fraternal y patrió-
tico acuerdo que hemos tomado, de 
observar la más estricta corrección 
y conducirnos con absoluta, franca 
y cordial armonía durante el período 
de propaganda electoral. 
Me refiero, en primer término, a 
la actitud incorrecta y más que in-
correcta, provocativa, de los mani-
festantes del partido político en que 
tú militas, que en la mañana de hoy, 
aprovechando nuestra ausencia y a 
hora intenpestiva y nada a propósi-
to para fiestas de esa naturaleza, pa-
saron dos veces en el transcurso de 
una hora, o poco más, por frente a 
los portales de la Acera, profiriendo 
los más groseros insultos, escandali-
zando con sus gestos, y llegando al 
extremo de insultar a un respetable 
caballero de nacionalidad norteame-
ricana, a quien con inaudito atrevi-
miento, le escupieron en el rostro. 
No me parece necesario añadir 
que tan estuipenda proeza n0 hubie-
ra quedado sin castigo de haberla 
presenciado yo, o cualquiera de los 
dignísimos miembros de la agruipa-
ción que presido, y quiero creer 
que lo mismo hubiera ocurrido, si 
te hubieras hallado tú presente. 
No se me peulta que grupos co-
mo los de ésta mañana a tan bajo 
nivel colocaron el augusto nombre de 
Cnbn civilizada son harto difíciles 
de manejar; pero si hasta las tribus 
más levantiscas del Africa Central 
pueden ser dominadas, yo espero que 
en el seno del partido Liberal ha-
brá un hombre de bastante energía 
para censurar con dureza a los au-
tores del bochornoso atentado, e im-
pedir que se repitan hechos de tal 
naturaleza. 
Nadie «abe mejor que tú, que de 
haberlo yo querido, de haberlo que-
rido la Agrupación que presido, fá-
cil nos hubiera sido monopolizar pa-
ra fiestas y actos políticos la Ace-
ra del Louvre y si,- 1 . . 
ta el día mism^ Te ^f0;,1108 ^ 
No lo hemos hecho, por 
clones personales a tí au« nsi(1*ra. 
tro amigo. por patriotismo niles' 
corrección política que Si,lPOr 
mos observado y estamos dT'3 h*-
a observar, mientras no se « PUe8tos 
gue a abandonarla a fue 0b,u 
trajes y provocaciones t a í V * uU 
flcados como intolerables n3ustl-
a n S o ^ ' COm<> 8,emPre' «*« « * ! 
Pumente d . . , í 
la Acera del Louvre. ^ 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
ORADOR ACUSADO 
En las o/icinas de los expertoK . 
Policía Nacional, denunciaron „vil ide la 
gllantes 230 y 20«, nombradô  pil?' t 
Vega y Fidel Marrero, que un miHterio 
beral que ^ celebró' a^ t l an^ f^ 
esquina de Tejas (Infanta y. Cerro? 11 
bló a una do las tribunas un TnH ;M8U' 
de apellido Vlllalba, que es seenndo ^ 
de la Policía de la Cámarr MuJ?,., ef? 
quien en el curso de su perora dinpa.1-
expresó en términos despectlros tiari ? 
(íoblerno, haciendo aluslAn rtlreota U « *' 
términos al sefior Secretarlo de GohPrñ0S 
clón y al señor Presidente de la fe 
bllca, terminando su discurso con ,Vn. 
exhortación al pueblo liberal de mu. k= 
bía que ganar las elecciones de cualanî  
manera. lul-r 
De esta denuncia se dló cuenta al Tur 
gado de instrucclrtn de la Sección TerceraT 
ATENTADO 
El TigUanto 1355. Armando Deleâ  
acusrt a «regorla Pérez (a) "Chanchuiiñ" 
vecina del Mercado .dq Colón de haherl» 
dado en Monserrate y San .Tosé un pun 
tapié y a la' salida del primer Centro d» 
Socorro varios golpes porque la arrestó 
en momentos que cometía una falta; -
La acusada ingresrt en el vivac por 
orden del juez correccional de la Secclfin 
Primera. 
NI5JA INTOXICADA 
En el Centro fie Socorro de .TestSs del 
Monte fué asistida ayer 1A ñifla de 21 
meses Ofelia Rodríguez Rojas, vecina d» 
Princesa f>. por presentar síntomaa gra-
ves de Intoxicación que sufrirt al inge-
rir en nn descuido de sus familiares una 
sustancia tójflcn desconocida. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes seflores Jueces de 
Instrucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes Individuos: 
Ricardo Rodríguez Rodríguez, acusado 
de un delito de atentado; se le señaló 
fianza de $200 para que pueda gozar do 
libertad provisional. 
—José FernAndez López, acusado de es-
tafa, con $200. 




S O R D O ? 
Nuestra maravillosa invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hov. 
ADRAL COMPANY, Dept. 104 
401 Vanderbllt Bldg., Nueva Yoric.B.U.A. 
c í w s 
u s e a 
A C O T E v m 
.. Del Doctor 
FéWx Martín Espinosa 
(que e» el iegítJmp) 
No es una tintura. No 
contiene nitrato de pla-
U. No mancha la pial n» 
ensucia la ropa. 
8e usa como cualquier 
otro aceite de tocador 
y devolverá al pelo su 
color natural, ya sea 
"Rubio", "Castaño" 0 
"Negro". 
Se garantiza su resul-
tado. "Cuidado con !»• 
Imitaciones.". 
No admita otro 
(De venta Boticas y 
Perfumerías)» 
Unicos Keprwentantf» ^ ' ^ua t sm»* tfnez.—Apartado Núm. ^ 
I A 8 MAQUINAS DE ESCRIBIR " O t l V E f 
y otras marcas de $35.80 ó más 
VENÍAS AL m \ m Y A PLIZOS, 
W m . A . P A R K E R , S f f i l y ?i0 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . 8 T e j a d i l l o . O o n » u l t a s d e 12 a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 
H A B A N E R A S ! 
S A N A L F R E D O 
ift saludo preferente 
r nara un ilustre diplomático, el se-
don Alfredo Mariátegui, Ministro 
f S^Majestad Católica. 
Esú de días. 
Con tal motivo recibirá demostrá-
is repetidas de afecto e caballe-
un amable y tan cumplido que se 
10 capta^0 en nuestra sociedad gene-
jes simpatías. / 
Celebra también sus días un amigo 
lente y estimadísimo, el licencia-
í ío»é Alfredo Bernal, catedrático 
í l Instituto Provincial y jefe de una 
crosa y distinguida familia. 
nUri licenciado Alfredo Hernández, 
• 0 y respetable funcionario de 
L" magistratura cubana, y el doctor 
Alfredo Manrara. distinguido abogado 
j , nuestro foro. 
El general Alfredo Regó. 
£1 coronel Alfredo Arango. 
£1 concejal Alfredo Hornedo. 
Alfredo La Ferté, Pagador del De-
partamento de Lotería, y Alfredo de 
Sena. Registrador de la Propiedad de 
^E^doctor Alfredo Aguayo, perte-
neciente al magisterio cubano, donde 
ha prestado grandes servicios en una 
Jedicación de largos años 
Los doctores Alfredo Vila, Alfre-
cio Valdés Gallol, Alfredo Castro y 
Bachiller y Jesús Alfredo Figueras,, fa-
cultativo de la Asociación de Repor-
t é -
Otro medico mas. 
Es el doctor Alfredo G. Domínguez, 
je la Sanidad del Puerto, muy rela-
cionado en los clubs aristocráticos y 
en los mejores círculos de la sociedad 
habanera. 
Alfredo Lebredo, Alfredo Benítez y 
Alfredo Alvarez de la Campa. 
Alfredo Basarrate. Alfredo Gutié-
rrez. Alfredo Martínez Aparicio, Al-
fredo Pórtela, Alfredo Mujica, Alfre-
do Vila y Sánchez, Alfredo Lima, Al-
fredo Mínguez y Alfredo Zulueta, au-
sente este último en el extranjero. 
Alfredito Rodríguez, el joven tan 
simpático y querido, hijo del opulen-
to hacendado don Pedro Rodríguez. 
Tres jóvenes más. 
Alfredo Zayas y O'Farrill. Alfre-
do Lombard y Alfredo Holz. 
Alfredo Martín Morales, el culto li-
terato, que figura entre los altos em-
pleados de la administración pública. 
Alfredo Misa. 
Alfredo Alexander, Alfredo Pereda, 
| Alfredo Santiago, Alfredo Blanco, 
i Alfredo Maruri, Alfredo Cadaval, Al-
j fredo Mujica y Arritola, Alfredo Be-
tancourt y un antiguo y siempre que-
rido amigo, Alfredo Herrera. 
M. Alfred Petit, dueño del famoso 
Restaurant París, tan frecuentado por 
los gourmets, y también por los gour-
mands, del mundo habanero. 
Alfredo Cervantes, Agentes de trans-
ferencias de acciones y Jefe de consu-
mo de la Havana Electric Railway 
Light & Power Company, y Alfredo 
G. Jiménez, Sub-Agente de transfe-
rencias y Auxiliar de Caja, respecti-
vamente, de la misma poderosa em-
presa. 
Y ya, para cerrar la relación, el 
amigo muy querido y muy simpático 
Alfredo Longa. 
Felicidad para todos! 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Aniversario de dolor. 
Llega con la fecha de mañana. 
Cúmplese ya un año de la muerte 
Je la señora Belén Scll de Longa. 
¿Cómo olvidarla? 
En el dintel de la felicidad, fres-
cos aun sobre sus sienes los azahares 
de la diadema nupcial, quiso la ad-
versidad, con mano fiera, arrancarla 
del hogar donde no hubo para su al-
ma más que satisfacciones apenas go-
zadas y venturas apenas sentidas. 
Todo lo malogró la crueldad del 
destino cuando no se habían aún cum-
plido dos meses del matrimonio de 
aquella infortunada. 
Entre lágrimas y entre flores la se-
pultaron en una triste tarde. 
Y rodó hacia aquella tumba, de 
la que nunca ha faltado una oración 
ni una rosa, todo un poema de ju-
ventud, de belleza y de felicidad. 
En sufragio del alma de la pobre 
Belencita serán todas las misas que 
se digan mañana, desde las seiii hasta 
las ocho, en la iglesia parroquial del 
Vedado. 
También se dedicarán a su memoria 
todas las misas de mañana en el tem-
plo de Belén. 
Tributo de amor. 
Y también de piedad y de recuerdo. 
| trópoli americana fué pedida en ma-
trimonio por el señor José Guerra, 
hijo de un distinguido hacendado ma-
; tap.cero, y joven muy caballeroso, co-
rrectísimo. 
No tardará la boda. 
Las bellas líneas exteriores que do-
minan hoy, sen las de la "Nueva For-
ma" y usted puede obtenerlas usando 
los CORSES W. B. NUFORM, que 
a un tiempo dan confort y son de lar-
ga duración. 
LOS CORSES W. B. NUFORM, 
están a la cabeza de los corsés que 
usan las más distinguidas damas, por-
que están debidamente delineados, 
perfectamente hechos y aunque resis-
ten prolongado uso, siempre conser-
van sus formas. 
Es el corsé de precio bajo, con to-
dos los requisitos y cualidades de un 
corsé costoso, lo mismo en sus for-
mas, que en su acabado. 
Para saber lo que es comodidad po-
sitiva úsese un 
Se venden en los buenos estableci-
mientos. 
El primer vástago. 
Una angelical niña que alegra y 
embellece el hogar de los jóvenes y 
simpáticos esposos Eugenio Rayneri y 
Rosita Cadaval. 
Inmensa es su alegría. 
L a comparte con esos padres la da-
ma excelente y muy estimada Serafi-
na Cadaval, la Viuda de Alfonso, li-
gada a la señora de Reyneri por los 
más santos lazos de un cariño entra-
ñable. 
¡Quiera el cielo prolongar por tiem-
po indefinido en esos corazones sus 
dichas presentes! 
Las bodas de Noviembre. 
Una de las primeras, entre las que 
están concertadas, es la de Gloria Cas-
tellá, la linda señorita que es gala y 
encanto de nuestros salones, y el dis-
tinguido joven Manuel Raoúl Barrios. 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-
monia para el primer sábado del mes 
próximo a las nueve y media de la 
noche. 
Se celebrará en la Merced. 
García, Margarita Gelabert, Angeli-
na Muñoz, Carmela Figueroa, Guada-
lupe Gómez Aday, Carmelina Casa-
grand y Evangelina y Neith Córdoba. 
Las bellas hermanas Mirila, Luz y 
Esperanza de la Barra. 
Y la ¡gentil Hortensia Alacá.n 
L a película que se estrenaba. El 
enigma del castillo, produjo en los 




Herminia Rodríguez, señorita que 
figura dignamente en el magisterio 
cubano por sus méritos y sus virtu-
des, está ya de regreso de su viaje 
a Nueva York. 
Además de saludarla con mi bien-
venida pláceme enviar a la señorita 
Rodríguez una felicitación. 
Durante su estancia en la gran me-
L a nota triste. 
Está de duelo, el más grande y 
más sagrado de los duelos, la señora 
Blanca Alvarado Viuda de Arriba. 
Pasa en estos momentos la distin-
guida dama por el pesar de la muerte 
de su buena y amantísima madre, la 
señora Ana Eucharís Viuda de Alvaro, 
dechado de virtudes y muy sencilla, 
muy modesta, muy caritativa. 
Desde San Francisco de Paula será 
traído en la mañana de hoy el cadáver 
para recibir cristiana sepultura en el 
Cementerio de Colón. 
V a con estas líneas mi testimonio 
de pésame tanto a la hija inconsola-
ble como a todos los deudos de la fi-
nada. 
Paz a sus restos. 
B u e n a S a l u d 
D o b l a E l V a l o r D e 
S u s S e r v i c i o s 
Un hombre medio eftfermo 
no vale medio sueldo. E l 
hombre 6 mujer enfermo for-
man un hogar poco féllz y 
hacen padres no muy dese-
ables. 
E l valor de la Peruna en 
el hogar puede escasamente 
estimarse. Previene muchos 
de los males comúnes . E s 
excelente remedio para la 
tos, conatlpados, c a t a r r o , 
gripe y cansancio. 
S iéntese y píenselo bien. 
Usted no debe continuar en-
fermo. 
Algunas personas prefieren las 
Pastillas Peruna á la medicina en 
forma liquida. 
vatorio Orbón, en el hotel Sevilla, a 
las tres de la tarde. 
El banquete esta noche en Miramar 
como homenaje al nuevo Secretario de 
Sanidad, doctor Raimundo Menocal, 
amenizado por la Banda Municipal y 
encargándose del brindis, en nombre 
de la Comisión Organizadora, el doc-
tor José Várela Zequeira. 
Y el debut del gran ventrílocuo 
Sanz en Payret como novedad tea-
tral de la noche. 
Enrique FONTANILLS. 
I N E 
Hoy. 
Los Concursos de Piano del Conser-
E N V I A J E D E N O V I O S 
Así salieron ayer. 
Así, muy felices, contentísimos, nos 
dieron su adiós los que la víspera veían 
tealizado con su matrimonio el sueño 
íupremo de su existencia. 
Trátase de la señorita Ofelia Quin-
tana y Sardiñas, de belleza ideal, 
cautivadora, y el rico hacendado Eu-
«mio Mezquito y Sueiras. 
Fué en la intimidad la boda. 
Tuvo celebración el lunes, a las nue-
ve de la noche, en la casa de la calle 
Línea 127, en el Vedado, que es re-
gencia de la distinguida familia del 
novio, apadrinándolos el hermano de 
"le, señor Claudio Mezquito, y la res-
petable madre de la desposada, señora 
Caridad Sardiñas Viuda de Quintana. 
En nombre de la gentil Ofelia ac-
tuaron los señores Plácido Limas y 
Carlos Ravelo como testigos, siéndo-
lo por parte del novio el doctor Leo-
nel Márquez y el señor Alfonso Ve-
lazco. 
Muy interesante en la ceremonia la 
señorita Quintana con sus galas de 
novia. 
Todos la celebraban. 
Después de algunos meses retorna-
rán del Norte los simpáticos desposa-
dos para fijar entre nosotros su resi-
dencia. 
Felicidades! 
N O C H E D E M O D A 
Fué la de ayer, por excepción, en 
« antiguo Maxim, denominado en la 
actualidad Teatro Habana. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre ésta, las señoras Amalia Ama-
10 ae Casanova, Elvira Piqué de Od-
¡Jfdo. Adela Martínez de Gelabert. 
Acedes Santos de Rojas, María Aday 
E R T I F I C A D O 
D E M E R I T O 
fe, Filomeno Rodríguéz. 
w .ull3o: que en muchas ocasio-
barU Vmpleado la Pepsina y Rui-
«udo » - qUe' COn tal éxito, "que Uo 
dor 1 te9timoniarlo a su prepara-
ílat"nüZas• 5 de enero de 1912. 
«So^ñ, psina y Rebarbo Bosque", 
to remedio en el tíatamien-
nea? v ¿ 8PepSia' Gastralgia, Dia-
(a y^-tos , Nerurastenia Gástrl-
W ^ l l y ?n g^era1. todas las en-
So ' J^68. pendientes de!- estéma-
e «Qtestinos. 
de Gómez, Carmen Hidalgo de Zapa-
ta, Amparo Naranjo de Fernández, 
María Gutiérrez de García, Clotilde 
Martínez Viuda de Alvarez, Regla S. 
de Muñoz, Angélica Fernández de 
Cervera y Alejandrina Chabau de Pé-
rez Abreu. 
Un grupo de señoritas. 
Carmelina Gelabert, Aida Lámar, 
Luisa Casanova, Graziella Robert, 
Marina Odvardo, Margot Pérez Abreu, 
Adelaida Gómez Aday, Engracia Fer-
nández, Josefina Hidalgo, Antonia 
¿Queréis tomar buen chocolate 7 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el cltw "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
El distinguido caballero Andrés Cas-
tellá ha pedido la mano de la bellí-
sima señorita Segunda Aced para el 
menor de sus hijos, el joven César! | 
Castellá y Caballol, que después de ¡ j 
graduarse de Ingeniero está preparán-
dose para los exámenes de Arqui-
tecto. 
L a señorita Aced, muy bonita y 
muy graciosa, ha sido celebrada siem-
pre en las crónicas. 
Va para ella, lo mismo que para 
su elegido, un saludo. 
Y mis felicitaciones. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O CAMIN 
Y a se han puesto a la venta las úl-
timas noesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
L a Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; L a Esfera. Ga-
liano 106; Wilson, Obispo 52; L a Nue-
va, frente al teatro Martí y en La 
Burgalesa. Monte número 45. 
IN . 8 oc. 
G R A N L O C A L 
Se alquila Ioí bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc. 
etc. Tienen altos interiores, eos 
todas las comodidades. Ivformei 
en el alto. 
1^3447 la. 22 jn. 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a n a , y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a Hez 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p < k -
r a e l b o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s :: :: :: :t : : 
T H E I S T I N D I A Q I L R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N E C R O L O G Í A 
Ayer dejó de existir en esta capi-
tal el señor José Hevia y Camín, su-
miendo en las tristezas del luto a uu 
hogar en el que lloran desconsolados 
sus amantísimos hijos. 
De natural bondadoso y hombre de 
Í tara so desarrollo es importante elección de un reconstituyente. 
t , e¡ix5? M I V I O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutra y tonifica a la vez flua cura el 
Llnfstlsmo, Escrofulosls, Raqui-
tismo, ctCc Entlquece la saníre y 
fortalec. 
cualidades excepcionales, supo ©1 fi-
liado crearse legítimos afectos. 
Descanse en paz ed eternamento 
desaparecido y reciban sus hijos y fa-
miliares nuestro más sentido pésame 
por la irreparable desgracia que ex-
perimentan, particularmente nuestro 
estimado amigo el señor Jaime Gis-
pert, unido al finado por estrecho pa-
rentesco. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA, y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
E S T A B L O D E L U Z { V k m m P E i " G U l , > 
• A R R U A J C v l OB L U J O i E N T I I R S O S . B O D A S , B A U T I Z O S . ETO. 
T E L E F O N O S { t l S O T Í S S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 . 3 Y 4 B O V E D A S . 
f . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
t 
E . P . D . 
E L r S R . D . 
J O S E H E V I A Y 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
L B S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoafn, 28. Te). A-6590 
G A R C I A Y A L O N S O 
R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en rt Partenon, Obispo, 106, precio*** 
ovedafks ea objetos do plata y metal plateado, lamparlta» 
e<:trIcas> juesoa de cristal y plata, estuches de tocador, mani. 
euTe8> florero», polvera», cajítas par» ganchos joyeros, /©pillos, 
caf*''**' peI,IM' 0 3 P « r a rotrato», egcribaníaa, juego* par» 
^ e , copa», bandeja», cubierto», jardlwer»», vinagrera*, bolsaV 
í Pf «ollares, maquinilaa y juefoa de afeitar, pluma» de 
«te, bastonea, « t e ü a sin fin de cosa» bonita» a precios «?• 
^ 'ttaaente baratos. 
¡ H P a r t e D o n , ( H i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 ^ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 25, a las cuatro de la tarde, 
sus hijos y amigos invitan a las personas de su amistad a la 
conducción del cadáver desde la Quinta de Dependientes al 
Cementerio de Colón, favor que agradecrán eternamente. 
Herminia y Armando Hcvia y Fustcr ; Jaime Gispert; 
Benjamín Lechuga. 
Habana, 25 de Octubre de 1916, 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P-281 V . 25. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E S T A B L O " M O S C O U 5 5 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . K NT T I E R R O • i . 
Coche*» para entierro* Vis -« -v i» , corriente» _ S8«0O 
bodes y bautizo* - - • - ' V / Id. blanco, con alumbrado $10,00 
Z » U . U 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 & , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . liah*n*~ 
¿ C u á n t o t e c o s t ó ese s o m b r e r o , N e n a ? D i e z p e s o s ; f í -
j a t e b i e n ¿ t ú l o v e s ? es te es m e j o r y m e c o s t ó s o l o t r e s 
pesos . Q u é b a r a t o , c h i c a . E n d ó n d e . E n L a M i m í , d e l a c a l l e 
N e p t u n o , 3 3 . 
C6277 ld.-25 
Esta maquin» trabaja con un pro-1 Haga su tiro de caña por la cuarta 
ducto que cne»ta 20 centavo» el ga- parte de lo que cuesta con bueye*. 
loa. consumiendo 40 de éstos en diez | Tractores en uso actuabnente, en las 
horas. También trabaja con gasolina, j siguientes fincas; Sr. V . Milián Esqui-
Todas las piezas de esta máquina suje-! vcl, 1 de 45_HP Bainoa; Sr. Rafael 
fricción y gran resistencia, son | Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña. I de 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP, 
tas a _ 
fabricada* de acero, níquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
te» ni rotura» frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de j 
tracción. Cuesta solamente con esta ¡San José de los Ramos; Sr. José Ló-
12-25 H P ; José María Herrera, 2 <fa 
75 HP. Central "Galope,- Sr. Pablo 
Pérez y F . Galán. 1 de 75 HP. . S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera. Aguica, 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration. 1 de 90 HP; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de CaobOlas, 
Central Santa Rita. Baró, 1 de 75 HP; 
Abelardo García, Guiñe», 1 de 12-25 
H P ; Rafael Rubí, Güines. 1 de 12-25 
H P ; Enrique Díaz, Bainoa. 1 de 12-25 
H P ; José González. Agüica. 1 de 
12-25 H P ; Frank E . Balio, Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
máquina la preparación de una caba-! pez Rodríguez, 2 de 90 H P ; Julio Re-
llena de tierra de siembra 125 pesos.;' dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s e n l a R e p ú b l i c a de C o b a : ' H A V A N A F R Ü I T C O M P A N Y / ' T e n i e n t e R e j , 7 « 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
bub ojos al extrtmo de eTltarse la moles-
tia y gasto de comprarlos. Dlflcnltadea 
en la vista del carícter que sean, quedan 
altrladas con el uso de esta receta Úé-
la aquí: Vaya a una buena botica y 
pida un frasco de Optona; llene de urna 
tibia un frasco de sesenta gramos de 
capatldad, eche adentro una pastilla de 
Optona y déjela que se dlsnelra. Láve-
se entonces lo» ojos con este liquido da 
dos a cuatro Teces al día. Sus «loa se 
aclararán notablemente desde el primer 
lavaje j la inflamacieu no tardará en 
desaparecer. 81 a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque sftlo 
aea un poquito, d* con tiempo los pasos 
para salvarlos. Muchas personas que 
ahora son completamente ciegas conser-
varían hoy su vista ti la bebiesen aten-
dido a tiempo. 
KOTA.—Otro prominente «speclallata s) 
S?! "uX 70*tr6 ^ »r*l<:u»o que antecede, 
dije: «Opten» «» „> remedio maravUl^ 
»o. If* ingredientes que lo eonitUnyes 
«en bien cono<>ldo« por les especlallstia 
de los ojos y con«taatemente por ellos re-
cetodos. Optenn puede comprarse en o nal-
qnler botlee y m nna de las pocas pr«. 
P*1"*"011*» que. en mi opinión, debe tener, 
•e siempre a b» mano para ser nsada rm 
ruUrmsate m casi todos Us hegawe.* 
Una receta aratle, qne nsted misma pne- ¡ 
de preparar y nsar en su cesa. 
Flladelfla, Pa.—¿Usa usted espejuelos 
• lentes ? i Sufre usted de esforzamiento I 
de la vista o de otras debilidades vlsua- í 
les? Si es asi, se alegrará nated saber ! 
que, segdn dice el doctor Lewls, hay un I 
remedio para sus males. Muchas per- i 
eonas cayos ojos empezaban a cansarte I 
allrman que después de haber preparado 1 
y usado esta receta gratis sus oíos y I 
vista han derivado inmenso alivio, al 1 
extremo de no necesitar más de sus 'es-
pejuelos. Uno de los hombres que la 
naé dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
sin necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían muchí-
simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta reteta fu4 co-
mo un milagro para mi." Una seflora que 
también la usO se expresa asi: "La at-
mosfera pareda nebulosa, con o tln es-
pejuelos, pero desnuda ds haber uaado 
esta receta per IB dlat, todo lo veo mucho 
más clsro. Ahora puedo leer sin espe-
juelos aunque las letras sean dlmlnñ-
lldail atan espejuelos o lentes pueden 
ahora deahacene de elle* en un tíemno 
«sonable y miles mis fortiflcM 
P A Ü i W A S E I S u m m u u c l a m A K I W A ^ « u m v E . ¿ a hk i g i g 
S A N Z , C O N S U S 2 5 A U T O M A T A S , 
D e b u t a r á h o y , M i é r c o l e s d e M o d a , e n " P A Y R E T " 
E l i n i m i t a b l e a r t i s ta y e m i n e n t e c o n c e r t i s t a P A C O S A N Z , d i r e c t o r d e l a m á s c h i s p e a n t e t r o u p p e d e a u t ó m a t a s q u e se c o n o c e , h a c e s u p r e s e n t a c i ó n e s ta n o c h e en la f u n c i ó n d e m o d a q u e c e l e b r a n Santos y A,, 
t igas en e l r o j o co l i seo . L o s e m p r e s a r i o s m e n c i o n a d o s , g a r a n t i z a n l a b o n d a d d e es te e s p e c t á c u l o , e l m á s o r i g i n a l , d i v e r t i d o y v a r i a d o q u e se c o n o c e en este g é n e r o . 
L o s a m a n t e s d e l a o r i g i n a l i d a d e n e l e s p e c t á c u l o y g u s t e n d e r e i r e n e l t e a t r o , d e b e n v e r a F r a n c i s c o S a n z y s u g r a n c o m p a ñ í a a u t o m e c á n i c a . S a n z es e l p r i m e r v e n t r í l o c u o d e E u r o p a . S a n z es s i m p l e m e n t e in¡ . mitabl e. 
L a s l o c a l i d a d e s p u e d e n p e d i r s e a l T e l é f o n o A - 7 1 5 7 , C o n t a d u r í a d e P a y r e t 
• . ' ld. -25 V 
S VN J5 
Esta noebe debutará en el Teatro Pay-
ret, ea combinación con los señores San-
toe y Artigas, el notable ventrílocuo y 
guitarrista Francisco Sanz, que bn al-
canzado en Europa excelentes éxitos con 
su compañía de veinticinco muñecos au-
tomáticos. • . j 
Sauz da a bu voz una rara variedad 
de inflexiones y tiene una extraordinaria 
babllidad para la ficción. 
Durante la entrevista que ayer celebra-
mos con él nos refirió sus campanas ar-
tísticas, y nos habló de su labor constan-
te para perfeccionarse y Hogar con sus 
figuras a conquistar la admiración del 
público. , , , 
L a Habana es—nos dijo—una ciudad 
encantadora, y conste que no pretendo 
halagar a los habitantes con un "clise 
gastadísimo. Me gusta mucho la urbe y 
el carácter de oste pueblo hospitalario, 
simpático y amable que me prodiga sus 
atenciones con un afecto cordial y con 
una cortesanía deliciosa. 
- No sé aftn «l tiempo que estaré ac-
tunado en esta cupltal. De la organización 
del espectáculo se han encargado mis em-
presarios tan acreditidos aquí como los 
eeDores Santos y Artigas, quienes, sesrfln 
roo dicen todos, nunca han defraudado 
las esperanzas del pflblico. 
—Pienso que ha de gustar mi espec-
táculo como gustó en otras partes, donde 
he sido aplaudido con entusiasmo. MI 
compafiía—como puede suponerse—es de 
las más disciplinadas. Xingrtn actor falta 
jamíís al ensaño, ni deja de hacer lo que 
yo quiero. Todos me obedecen ciegamen-
te y no hablan más que cuando yo deseo 
que hahTen. Es, pues, una compañía Ideal. 
Veinticinco son miembros-^de ella, y 
aun no se yo que haya babtdo entre ellos 
un chisme ni un enredo. 
Ya se sabe lo difícil qne es lograr ésto 
donde trabaja tanta gente junta. Creo que 
teoigo nn buen conjunto, y que triunfaré 
en el rojo coliseo desdo la noche del de-
but. 
Sanz estaba mientras hablaba así al la-
do de .Tuanito, el más cariñoso—según 
afirma él—de sus raufiecos. 
Esta noche podremos ver cómo mueve 
Sanz sus figuras y comprobar si es el 
artista valioso que Santos y Artigas nos 
han anunciado. 
NACIOXAL 
Hoy. función de moda se pondrá en es-
cena "La dama de las camelias". 
E l role de Margarita Gnutler será des-
empofiado por la aplaudida actriz señora 
Llórente, y el de Armando Duval lo In-
terpretará el notable actor español Luis 
Blanca. 
"Fantomas" será estrenada la noche del 
viernes próximo. "Fantomas" ha de gus-
tar mucho al público aficionado al drama 
policiaco. 
E l lunes se representará "Don Juan Te-
norio", que promete ser un verdadero 
acontecimiento. 
E l decorado de esta obra fué hecho en 
España, y por él pag<- «1 señor Blanca 
una respetable cantidad». 
L a b e l l a M a u d . q u e es e l a l m a d e l a c o n s p i r a c i ó n , c o n los a r r o b a -
d o r e s son idos d e s u v i o l í n . o l v i d a , y h a c e o l v i d a r a su p a d r e , 
las c r u e l e s r e a l i d a d e s d e l a v i d a . . . 
G r a n T e a t r o F A U S T O 
E n c o m b i n a c i ó n c o n L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
M a ñ a n a , J u e v e , s 2 6 d e O c t u b r e d e 1 9 1 6 , d í a d e M o d a 
E n t e r c e r a t a n d a , d o b l e , e s t r e n o , e n C u b a , d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , t i t u l a d a : 
K A R V A L E L E S P I A 
C o n e s t a p r o d i g i o s a p e l í c u l a , ^e a s u n t o i n t e n s a m e n t e p a s i o n a l y d e e s p i o n a j e , r e b o s a n t e d e 
efecto su je to s s i e m p r e a los m á s s e v e r o s c á n o n e s d e l a d r a m a t u r g i a m o d e r n a s c o n e s t a s o b e r b i a 
c r e a c i ó n d e a r t e r e f i n a d o q u e t a n t a s b e l l e z a s d e i n t e r p r e t a c i ó n y . d e p r e s e n t a c i ó n a t e s o r a , l a c a s a 
A q u i l a F i l m , d e T u r í n , h a p a t e n t i z a d o , u n a v e z m á s , q u e es " ú n i c a " e n t r e l a s m u c h a s q u e e n 
E u r o p a s e d i s p u t a n a c t u a l m e n t e e l c e t r o d e este n o b l e y e l o c u e n t e a r t e q u e t o d o lo e x p r e s a s in p a -
l a b r a s . 
P I D A C O N T I E M P O S U L O C A L I D A D N U M E R A D A A L T E L E F O N O A - 4 3 2 1 . , 
v i e m b 
" E l N o b l e C o r a z ó n d e M a r i n k a , " d e S a v o i a . E s t r e n o , e n C u b a , e l l u n e s , 3 0 . 
" L a s A v e n t u r a s d e l M i l l ó n d e D ó l l a r s , " d e G a u m o n t . E s t r e n o , e n C u b a , e l j u e v e s , 2 d e N o -
r e . 
C6357 ld.-25 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D e s d e e l V i e r n e s , 2 7 d e l c o r r i e n t e , c o m e n z a r á a p u -
b l i c a r s e e n f o l l e t í n , e n e l i m p o r t a n t e d i a r i o f f E L D I A " 
e l a r g u m e n t o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a E u r o p e a e n 
e p i s o d i o s , t i t u l a d a : — 
E L O M A i s u s M I S T E R I O 
OÜE SE ESTRENABA EN EL GRAN TEATRO FAUSTO EL V1ERNE, 3 DE NOVIEMBRE 
N O D E J E D E L E E R L O . C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A . 
C6346 
S t t ó , e l c é l e b r e v e n t r í l o c u o q u e d e b u t a r á h o y e n P a y r e t , c o n s u m u -
ñ e c o J u a n i t o . 
T A S R E T 
Sauz se presentará hoy con un progra-
BC interesantísimo y variado. 
JHe aquf loa precios: Palcos sin entra-
da, $4. Luneta con eutrada, $1. 
CAMPOAMOK 
Les episodios nrtmoros once y doce de 
"Los misterios de New Vork", titulados 
" L a pulsera de platino" y "La ciudad 
china, se exhibirán eu la torcera tanda 
de esta noche en C'anipoamor. 
En la segunda, reprUe de la obra de 
asunto dramático, titulada 'TaBloncs mos-
covltaa" 
Por la tarde, en las dos tandas de la 
maünúe se proyectarán los mismos epi-
sodios once y doce de "Los mlsterihs de 
New York." 
Los episodios tres y catorce se estre-
narán maiiana. Jueves, en la segunda tan-
da, a las ocho en punto, por haberse ce-
dido el teatro esta noche para un recital 
de plano que dará a la» nueve y media, la 
artista cubana seflora Delta Hechavnrrla. 
Los señores abonados a las quince fun-
R ^ p l o d e g u s t o . 
Las personas que deseen hacer un 
regalo delicado se lcs presenta la 
ocasión, adquiriendo un estuche ela-
gante de dulces finos en "El Moder-
no Cubano." 
Estos estuches quedan Blempre pa-
ra dodicarlos a distintos usos; ios hay 
de distintas formas y d etodos tama-
ños. 
En ' E l Moderno Cubaivo," hallarán 
también bombones fiaos, dase extra, 
gran variedad, y el renombrado cho-
colate suizo marca "Cailler," 
clones en que se exhibirá "Ln hljn del 
circo" tienen hasta hoy reservadas sus lo-
calidades pura la función en que se estre-
nará "La Muda de Portlci". por Ana 
Pavlowa. # 
Las localidades que no hayan sido ro-
servadas. quedarán desde mafiana a la 
disposición del pdblico. Casi todas las 
lunetas y los palcos estún vendidos para 
esta runciOn. 
Para la segunda tanda de mañana, jue-
ves, en la que se exhibirán los episodios 
trece y catorce de "Los misterios de New 
York" se ha fijado el precio de diez cen-
tavos luneta. 
M A K T I 
"Serafín el pinturero", ••Confetti" y 
"Sol de España" llenan el cartel. 
"Confetti" signe obteniendo magnífico 
fxito. Desde hace mucho tiempo no se ha-
lda presentado en los teatros habaneros 
una revista que despertara tanto interés 
ni que llevara tanto público a un coliseo 
Par»- el viernes se anuncia id estrenó 
de "Las señoras del silencio", fantasía 
lírica estrenada con ruidoso éxito en Ma-
drid. 
COMEDIA 
La graciosísima comedia en tres actos 
titulada "Pastor y borrego" se represen-
tará esta noche por última vez en la pre-
sente temporada. 
"Pastor y borrego" es una de las co-
medias de enredo que mayor éxito han 
alcanzado y que mfts gusta al público. 
Mañana, día de mofla en este teatro 
se representará la comedia jocosa en tres 
actos titulada " L a divina providencia" 
Función continua de siete y media a do-
ce. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
HABANA (ANTES MAXIM) 
Desde hoy comienzan a exhibirse "Los 
? l ™ í 0 l - á S New York", dos episodios 
diarlos hasta la terminación de la obra 
i>a primera tanda será variada todos los 
í. "b,h'«5ndose en ella las mejores 
Para el viemea, 3 de Noviembre, se 
anuncia el estreno en Fausto de la obra 
en ocho episodios titulada "Barcedona 
y sus misterios", de la cual se exhibirán 
dos episodios diarlos. 
F A I S T O 
Se han escogido para la primera y 
cuarta tandas cuatro cintas muy cómicas 
por Charles y Max Linder. 
E n la segunda tajida se estrenará una 
cinta titulada "La otra madre", drama 
coumovedor dividido en cuatro partes y 
editado por la casa Milano Filma. 
película que se titula "Una hora antes 
del alba". 
Consta de cuatro actos y es de manu-
factura auropea; pertenece, lo mismo que 
la anterior, a la Serie selecta de la I n -
ternacional Cinematográfica. 
Se ha señalado para el jueves, día de 
moda en Fausto, el estreno del drama 
social titulado "Karval el espía.." 
PRADO 
E u la primera tanda se estrena la pe-
lícula titulada "Víctima de un especula-
dor de cereales". En la segunda tanda 
Y en la tercera tanda se exhibirá una los episodios 9 y 10 de "Los misterios 
de New York", titulados " L a muerte 
fulminante o los efectos de lo» rayos ro-
jos" y " E l beso mortal." 
FOKNOS 
E n la primera tanda, "Narcótico orien-
tal", que se repite en la tercera. E n la 
segunda, " L a cadena del presidiarlo". Ma-
ñana, episodios 9 y 10 de "Los misterios 
de New York." 
L A K A 
Esta noche, en primera tanda, se estre-
nan " E l regalo de cumpleaños" y el dra-
ma " E l culpable", por Cleo Madison. 
E n segunda tanda (doble), estrenos de 
la comedia " L a coqueta" y loa episodios 
14 y 15 de "La hija del circo ', titulados 
" E l testamento" y "RetribuciÓn."r 
M E V A I N G L A T E R R A 
E n la primera tanda la cinta en cuatro 
partes "Un drama en las orillas del Vol-
íra". E n la segunda, los episodios séptimo 
y octavo de "Los misterios de New York", 
titulados " E l campanero D'Armourt" y " L a 
voz misteriosa." 
E L T E N O R I O MODERNO 
E l día dos de Noviembre Santos y Ar-
tigas estrenarán la película titulada " E l 
Tenorio moderno", interpretada por Mario 
Bounard. 
Muy pronto se fijarán las fechas para 
el estreno de "La fallena". Interpretada 
por Lida Borelli; y " E l rescate del briga-
dier Sangully por el Mayor General Ig-
nacio Agramonte", ambas de Santos y Ar-
tigas. 
F E D O R A 
Francesca Bertlnl, Gustavo Serena y 
Carlos Bennetl han hecho una película 
magnífica titulada "Fedora." Ha sido ad 
quirlda por Sautos y Artigas, que la es-
trenarán próximamente. 
"lias nuevas aventuras de Maciste" es 
el título de una cinta que Santos y Arti-
gas acaban de recibir. 
Su estreno será anunciado pronto. 
L Ó S C A N D I D A T O S 
R a f a e l M a r t í n e z 
A l o n s o , 
¡ Q u é e x i t a z o e l d e " C o ñ f e t t i " ! 
j 
No c a b i a nadie m á s . T o d a l a H a b a n a e n M a r t í . L o m e r e c í a l a o b r a : 
m ú s i c a d e Q u i n i t o , de l i c iosa : l e t r a d e U t h o l f y V i t o r i a , j o c o s a y b u e n a . 
T o d a l a c o m p a ñ í a t r a b a j ó ; d e c o r a c i o n e s n u e v a s , e l a c a b ó s e . 
U s t e d n o f u é . L a c a r a l o d i c e , e s t á e n f e r m o . C ú r e s e p r o n t o , v a y a 
a M a r t i a g o z a r c o n " C o n f e t t i " : n o d e j e d e l e e r t o d o s l o s n ú m e r o s . 
S Y R G 0 S 0 L , e s ! o q u e V d . n e c e s i t a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S . T A R i O S : S A R R A . J O H N S O N . T A Q U E C H E L - B A R R E R A 1 M A J O C O L O M E R 
P R O P ^ t ! - . * MCNUMBN. CHEM,CAU CO.. , 3 F ,SH STWEE"^ H'LL. MONUMENT SQU*R6- LONDRES. 
Entre los candidatos a concejales 
del Ayuntamiento de la Habana pos-
Unlados por eü Partido Liberal figura 
este inteligente y culto político, ocu-
pando el segundo puesto en la boleta 
oficial electoral. Los valiosos servi-
cios que ha prestado a la ciudad y a 
Ca agrupación política a que pertene-
f-e durante los cuatro años que lleva 
ocupando un escaño en la Cámara 
Municipal, han sido justamente reco-
nocidos por todos sus correligiona-
rios, quienes, deseosos de testimo-
niarle su adhesión y afecto, lo han de-
signado merecidamente para la ree-
lección, en premio a su labor noble y 
entusiasta. 
Cuenta el señor Martínez Alonso 
con las simpatías de todo el cuerpo 
electoral por eu modestia y caráctér 
ca-M'iileroso y servicial. 
Persona de grandes iniciativas, lu-
chador incansable, siempre dispuesto 
?. poner su talento al servicio de to-
das las causas justas, seguirá desa-
rrollando en el Consistorio habanero 
todas sus energías para el mejora-
miento de los servicios públicos y el 
embellecimiento de la capital de la 
República, contribuyendo con su pa-
If.bra y con su voto, como hasta aquí, 
a la aprobación de cuantos proyectos 
puedan favorecer al pueblo. 
D e s d e l a S a l u d 
Octubre 23, 
E N T R R NOHOTROS 
Después de pasar una larga tempora-
da en esa capital se encuentra entre nos-
otros otra vez la distinguida íamilia del 
doctor Euseñat, Jefe de «anidad de este 
pueblo. 
E ! doctor Enseñat y su distinguida se-
ñora Mercedes Dasca de Enseñat, mere-
cen toda clase de consideración social; 
asT es que al anunciar desde estas colum-
nas su regreso a ésta con sus cuatro hl-
Jltos, les deseamos una estancia placente-
ra, muy feliz y sin nube alguna. 
DESPOSORIOS 
En la noebe del sábado último, día 21 
de los corrientes, tuvo efecto en nuestra 
Iglesia parroquial la boda de la culta y 
simpática señorita Esperanza Dorta con el 
muy correcto Joven Troadio Pérez Cas-
tafieda. 
A pesar de no haberle becho Invita-
ciones, la ceremonia revistió los carac-
teres de una verdadera solemnidad, dado 
el numeroso concurso de personas que acu-
dieron a nuestro templo parroquial a 
presenciar tan hermoso como significa-
tivo acto. 
Esperanza, que asf familiarmente la lla-
mamos, lucía lindísima con su rico traje 
de desposada. Al asceuder por la nave de 
la Iglesia ante tanta concurrencia, todos 
los labios murmurahán silenciosamente una 
frase de elogio. Y ella, con la natural 
emoción del acto, el más decisivo de su 
•Ida. dejaba escapar furtiva una sonrisa 
de satisfacción, iluminadora de su sem-
blante. Así llegó ante el altar domie ha-
bía de ratificar su amor con el elegido 
de su corazón por medio del matrimonio. 
E l ramo nupcial, confeccionado artísti-
camente, en bella comblnaclrtn de flores 
de distintas clases, todas blancas, era 
en sus manos como nn jovel de gracias, 
an bello símbolo de felicidad. E l más 
hermoso que hemos visto eu este pueblo, 
era digno exponente del gusto que posee 
uno de los más afamados Jardlnas de la 
Habana de dondo fué expresamente traí-
do. 
Fueron padrinos de la boda la señorita 
Pomposa P. CastaReda y el comerciante 
fle ésta, señor Nicolás Dorta, hermano 
de la novia. 
Como testigos firmaron el acta matri-
monial los señores Antonio María ChSvez 
y Manuel Martínez por ella; y por él 
los señores Miguel Torres y José Barrios. 
Luego, en casa de la aefiora madre de 
ta novia, señora Juanita Chávez, fueron 
a d o 
S e e n v í a 
- U N L I B R O 
A T O D O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Lcadres. 
Trata de la más cruel eníerme* 
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirce de «Ib, 
£3 a c u r a r s e y a inmunizarse . 
i S e m a n d a 
i l — E N S O B R E C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABAKA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
' I 
d e l 
U D r . A y e r 
¿ Q u é e s l o q u e h a c e . Pone 
e l c a b e l l o s u a v e y lustroso, 
{) r e c i s a m e n t e c o m o l a natura-e z a l o t e n í a p r e v i s t o . L i m -
p i a l a c a s p a d e l c u e r o cabe-
l l u d o , y e l i m i n a a s í u n a de las 
c a u s a s p o d e r o s a s d e l a calvi-
c i e . M e j o r a l a c i r c u l a c i ó n en 
e l c u e r o c a b e l l u d o é impulsa, 
c o m o c o n s e c u e n c i a , e l creci-
m i e n t o d e l c a b e l l o , a l paso 
q u e a t a j a l a c a í d a . N o a í e c t a 
n u n c a e l c o l o r . C o n s u l t a d al 
m é d i c o ; s e g u i d s u consejo. 
La caída del cabello es debida á 
veces á impurezas en la sangre ó, á 
debilidad nerviosa. E n este caso se 
adoptará además un tratamiento 
constitucional con la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer, y, con seguridad, se 
obtendrán pronto buenos resultados. 
Preparado por Dr. J . 0. Ayer y CU-. 
Lowoll. Mac»., E . U. A-
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad d« Paría 
Especialista en la curación ra^c*1 
do las hemorroides, sin dolor, Bl «J* 
nleo de anestésico, pudkndo el p a o w 
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. dana* 
Neptuno, 198 (altos), entre Beia» 
couín "y Lticena. ^ —r* 
A v e r g o n z a i T c 
l e s h u m o r e s d e 
s u rastro. d 
No pocas muchachas Uenas ^ 
atractivos constituyen u n . I r ^ ^ bUi 
cial por las malas condiaonfs u ^ 
rostros. Si su piel no fl 
raleza fresca, suave y b^fétíco3, 
ha sufrido por el uso de 
el Jabón y el Ungüento de ^ ^ 
la limpiarán a no dudarlo, a e j ^ 
l a en un estado normal y ^ 
Y con tanta facilidadl . ¿i 
Báñese el rostro POr Reíi' 
algunos minutos con JaW>n ^ ofl 
nol y agrua caliente, ífot« ?en,eDW 
la espuma que levante L¿vCsa 
con la punta de 1°* ^ l e ^ o l ? 
después con más Jfbon ^ r ^ , baño 
ajpia caliente y concluya con un r loí 
de agua clara y fría para ce 
^ g a esto con r e ^ a d . ^ 
tres veces al día, cuuisnuo n0i 
un poco de Un^en*« de 1 ^ 
por espacio de diez o 
tos antes de usar el Jabón 
dará usted asombrado de ^ 
Con que el medicmíü g 1 ; 1 ' ^ cu* 
sinol calma y limpia ^ s P ^ 
los granos y el c u ^ 
fresco y suave al tacw ^ 
PeEn todas > " ^ IJngüento y J a b o n ^ u ^ ^ 
obsequiados todos los Invitados 
Deseamos a la feliz Par J 
y eterna luna de ^ \ Q ^ Y S ^ 0 > ^ 
1 
^ r r U B R E 25 DE 
T R I B U N A L E S 
c o n t r a r e s o l u c i o n e s d e l a J u n t a d e P r o t e s t a s . — E l ases ina-
^ f l p o l i c í a j u d i c i a l B r i g n a r d e l l y . — N o m b r a m i e n t o s d e s u b a l t e r -
to ^ p n o s . — O t r a s n o t i c i a s . 
s y A r -
EN EL SUPREMO 
^ U M I E Ñ T Ó S P A R A HOY 
Sala de 1» C^1,1 , . 
rlÓR d6 ^fiv- Audiencia de la 
^ Contencioso administrativo. 
^T'^ez Miranda contra resolución 
^ . w l d e Mumcipad de la Habana 
M f 5! Febrero de 1915 s^bre cons-
le15.. , civiles. Ponente: eeñor 
^ «n Letrados: señores G . Va-
Méndez Capote y Bonachea. 
^on'Jor- señor Zayas. Mandata-
^ r G . S á e n ^ 
L w c i ó n de Ley- Esperanza Ra-
^ ¿ i d a contra Manuel Grande. 
/A- señor T r a n s o . Letrados: 
W a n o y González. Procu-
^ ' s e ñ o r A r a n g o . 
EN LA AUDIENCIA 
A QFSINATO"- D E L P O L I C I A 
nrmCIAL B R I G N A R D E L L Y 
/ si^ui6 conociendo la Sala Ter-
i l e lo Criminal, en juicio oral, de 
|tJ^ca seguida contra Oscar Diago 
¡LTel asesinato del policía judicial 
U Brignardelly. 
t u é s de practicada gran parte 
• l l prueba testifical y siendo una 
í - avanzada, se suspendió el acto 
cor/tinuarlo hoy por la tarde. 
OTROS J U I C I O S O R A L E S 
•ftmbién estuvieron ayer señalados 
¡a celebración los juicios órale» de 
causas contra Cristóbal Díaz y 
^por falsedad; contra Domingo 
por rapto; contra Jerónimo Be-
^ per estafa; contra Jaime As-
Sjh por lesiones; contra Alejandro 
Eios por estafa; contra Abelardo 
¡¡Tpor estafa; contra Antonio Si . 
¡¡n por abusos; contra Leopoldo 
Jado y Francisco Reyes por lesio-
contra Andréo Süveira Miranda 
* incendio; contra Manuel García 
«r lesiones y contra José Fernández 
po por falsedad. 
(DVXRA R E S O L U C I O N E S D E L A 
JUNTA D E P R O T E S T A S 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
(¿o se celebraron ayer dos vistas: 
k del recurro contencioso adminis-
htivo establecido por don Bernardo 
¿días López y la del establecido 
«I los señores Ódriozola y Compa-
ía, ambos contra resoluciones de La 
tata de Protestas . 
Quedaron conclusas para senten-
m 
NOMBRAMIENTOS 
L a Sala de Gobierno ha hecho los 
siguientes nombramientos: 
Oficial de Secretaría al señor Fran . 
cisco Revilla. 
Mecanógrafo al señor José Antonio 
Rodríguez Feo. 
Escribiente al señor Pedro Pablo 
Jiménez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Juari Rodríguez por rapto. 
Defensor: doctor Demostré. 
Contra Hugh J . Reüiy p0r estafa. 
Defensor: doctor Caracuel. 
Contra Elena Huet por falsedad. 
Defensor: doctor J . G . Sánchez. 
Sala Segunda 
Contra Angel Morales por rapto. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Sebastián García por estu-
pro. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Juan Losada y otros por 
malversación. Defensor: doctor L a -
rtuza. 
. Contra Jesús Agrá por robo. De-
fensor: doctor Guerra. 
Sala Tercera 
_ Contra Germán Escobar López por 
disparo. Defensor: doctor Rolg. 
Contra Cirilo Cerdeño Jiménez por 
rapto. Defensor: doctor Vieites. 
Contra Eugenio Madera y otros por 
abandono de fundones. Defensores: 
doctores Castells, Candía y Carreras. 
Contra Pedro García y otros por 
robo. Defensores: doctores Vieltos y 
'Carreras. 
Contra José Romero por lesiones. 
Defensor: doctor Rosado. 
ce . Pone 
l u s t ro so , 
l a n a t u r a -
t o . L i m -
e r o cabe-
u n a d e las 
e !a ca lv i -
i h d ó n en 
i i m p u l s a , 
i, e l creci-
a l paso 
N o afecta 
rtisultadal 
conse jo . 
es debida i 
sangre 6, * 







[olor, al fm' 
do el Pacl€n' 
>res. 
, m. dianfi9* 
entre Belar 
M E N O R E S D E 
H U L E S M A Y O R E S 
U constante tensión de sus que-
aceres diarios hace que la mujer 
lea propensa a sufrir del dorso, y 
dolores de espaldilla son el avi-
le la Naturaleza de alguna indis-i 
fosición de los ríñones. L a mujer no 
lebe nunca ignorar el primer toqu« 
le los ríñones por auxilio. 
Los ríñones están situados debajo 
fc la espaldilla—son los filtros de 
i sangre, y cuando están en salud 
«pulsan de ella todos los residuos 
lóenosos que al quedarse en el sis-
taa causan dolor de espalda y lo-
arenilla, piedra, hidropesía, ciá-
y reumatismo. 
Unos ríñones de-
bilitados no pueden 
hacer e l trabajo 
quo la buena salud 
requiere. Se siento 
usted somnoliento y 
abatido; duele la 
cabeza, brazos y 
p i e r n a s ; recreci-i 
mientes hidrópicos 
pueden aparecer en 
. pantorrillas o debajo de los ojos; 
•músculos y coyunturas se íiien« 
•rígidos y reumáticos y se nota 
"a orina deja asiento y es de co-» 
'toormál. 
'̂ os son todos síntomas menores 
íerios males en perspectiva si se 
j*01* la llamada de auxilio de los 
«unes, 
¡** Pildoras de Foster para loa 
•toes, tienen precisamente las pro-
l e s sanativas que requieren 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Este. Ramón Prado y Pérez como 
miembro de la Comisión liquidadora 
de la Sociedad anónima Onírbcs con-
tra Francisco Palacio Ojrdóñez en co-
bro de pesos. Menor cuantía. Ponen-
te: Cervantes. Letrado: Remírez.Pro-
curadores: Toscano y Marqués. 
Audiencia. Ernesto Costa contra 
resoluciones de la Junta de Protestas. 
Contencioso administrativo. Ponente: 
Trelles. Letrado: Rosado. Procura-
dor: Villalba. Sr . Fiscal . 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas. Contencioso ad-
ministrativo. Ponente: Trelles. Sr. 
Fiscal . Estrados. 
Audiencia. Administración General 
deíl Estado contra resolución de la 
Junta de Protestas. Contencioso ad-
ministrativo. Ponente: Vivanco. Sr. 
Fiscal . Estrados. 
Audiencia. José María Caraballo 
contra resolución del Alcalde Munici-
pal. Contencioso administrativo. Po-
nente: del V a l e . D r . Ca¡raballo. Es -
trados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones las per-
donas siíruientes! 
Letrados: Augusto Prieto: Pedro 
Herrera Sotolongo; Miguel G . Lló-
rente; José Rosado; Helio R . Ecay; 
José Antonio Echevarría; Julio Deho-
Kues; Ricardo F . Morís; Angel Díaz 
Estorino: Rodolfo F . Criado. 
Procuradores: G . Sáenz de Calaho-
rra; Chiner; Piedra; Castro; Soldevi-
Ha; Toscano; Peroira; Sterlin^: Ba-
j-real; Espinosa; Reguera; Llama; 
Tila: Yáñez; Rota: G. del Cristo; J . 
R . Arango; Claudio Vicente; Gonzá-
lez Barrios; V . Hurtado; Tosoano. 
Mandatarios y Partes: Antonio 
Puente; Oscar do Zava/*; Carolina Ca-
baleiro; Ricardo Pallí; Mamuel Urqui-
za: Hamel W. Bequer; Narciso Rulz; 
Eduardo Acosta; Joaquín González 
Sáenz; Francisco G . Quirós; José A . 
Ferrer: Juan Ramírez Corrales; Wi-
T.Iam George Enmar.uel; Ana Fuertes 
Vid'ai; Fernando G . Tariche; Fran-
cisco Ouirós1; Ricardo Dávila; Ernes-
to F . Péroz: Ramón Caballero; FéUx 
Rodríguez; Francisco María Duarte; 
Ramón González Barrios. 
nñones debilitados—influyen 
[J^niente sobre estos órganos en-
S^lea y dándoles vigor, y lea 
a expulsar del sistema, loa 
^ que engendran las enferme-
a d e 
J*8 Pildoras de Foster para los 
86 hallan a la venta en todas 
" boticas. 
f ENVIARA M U E S T R A GR A-
FRANCO P O R T E A QUIEN 
4 SOLICITE. 
fOSTER-McCLELLAN CO., 
8*ttalo, N. Y * £ , U . de A* 
» UenaSn s í i fracaso so* 
* v?1 I r * 
dos. . y , 
i t i r f P ' f j o » 
iclas v ^ ' 
^ - i 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S ! F . E R I N A 
j S R I P P E A S M A 
£ L JARABE de AMBROZOIN 
NO CONTIENE CCOEINA. MORFINA, 
HEROINA NI NIN5UNA OTRA DBOOA 
• E LAS QUE CREAN HABITO, 
E L O R I G E N D E 
I O S N E G O C I O S 
(Por Femando B B R E N G U E R ) 
I*>s hombres son juzgados por sus 
iiechos gln que esto sea un motivo pa-
ra que no tengan en cuenta sus i 
antecedentes, los cuales pueden in-
fluir mucho en el éxito de sus nuevos | 
hechos si le son favorables; pero lo 
que no es concabible en un país que! 
se precie de civilizado e8 que &e saque \ 
a cuento el origen oscuro o modesto j 
de una persona para quitarle mérito ¡ 
a su obra. Como hemos dicho esto! 
cestfice mucho de ¡a cultura de um pue- ¡ 
bk> y no puede escapar de la mente': 
d« ninguna persona inteligente que i 
tal argumento es el que emplean las' 
personas incapacitadas que esgrimen i 
el arma del despecho y de ia envidia. | 
E l hecho de que un hombre desconocí. I 
do se aleve por su mérito propio no ; 
es una razón para que ^ le critique i 
y ponga esa falta que no tiene nin-1 
guna, porque el haber sido pobre no I 
puede sep un baldón para nadie. 
Poro €s el caso que el que se eüeva i 
con esta virtud escribe una página! 
brillante en la historia de su vida; j 
es doblemente meritoria su labor; no i 
se ha dejado arrastrar por el vicio j 
ni la corrupcióin que en el estado de i 
miseria es donde más pronto prenden i 
estos gérmenes. L a falta de un ñor- i 
te seguro en la orientación que le ha 
de dar a su vida lo hace tropezar a 
cada paso luchando contra las ase-
chanzas del prójimo y la envidia de 
los que han llegado a'escailar las altu-
ras. Cuando la sociedad donde ge des-
envuelve está preparada para recibir-
lo en su seno, no es tan escabroso el 
camino; pero cuando cunde por todas 
partes la desconfianza más grande y 
la falta de fe en todas las cosas, es 
incalculable el esfuerzo que tiene 
que realizar. 
Oímos hablar con frecuencia de cas-
tas privilegiadas en los negocios; es-
to por lo regular ê  el producto d3 
una mala organización social. Donde 
la Sociedad está bien constituida no 
puede haber casta» en los negocios. 
Los negocios no se basan o se hacen 
&obre títulos de nobleza. Lo misiino 
corre ©1 peso de un rico que el de un 
pobre. L a casta de log negocios es 
formada por la desconfiarza en loa 
demás. Un hombre que lucha por 
abrir*? paso en esta circunstancia es 
un hérce, Y desgraciadamente aquí 
se le hace poco caso. Por supuesto 
que este temor queda para los que 
no tienen una fuerza de voluntad 
grande para imponerse a estas "im-
purezas de la realidad". Conocemos 
hombres en Cuba que son capaces de 
vencer esas dificultades y no hay va-
lladar por resistente que sea que ios 
detenga. E s cierto que reúnen con-
diciones excepcionales y ge destacan 
en varias cosas. Tienen formado ya 
su carácter y cada tropiezo que dan 
en un 'estímulo para seguir avanzan, 
do. No tienen término medio para las 
cosas. Para ellos nio hay más que 
un dilema: vencer o morir luchando. 
¡Qué máxima más grande! Con una 
Inteligencia clara y una voluntad fé-
rrea bien dirigida ¿quién no vence 
así? 
L a oscuridad del linaje no puede 
ser un obstáculo para el éxito. Nadie 
nace sabiendo. L a nobleza se hereda 
y los títulos no lo constituyen todo 
en la vida. L a experiencia se adquie-
re en el duro bregar; ella es más ne-
cesaria que lo primero porque unida 
a la Inteligencia da el dinero. Con 
el dinero se pueden comprar esos tí-
tulos. Ejemplo de lo que decimos lo 
tenemos en la república democrática 
do los Estados Unídog con el enlace 
de hijas de ricos n©Eociantes con no. 
bles arruinados de la vieja Europa. 
Y sin esos enlace, los grandes poten-
tados y sindicatos se desviven por ser 
llamados por ol nombre de reyes y 
de príncipe de los negocios que re-
presentan ambicionando esos honores 
que muchos compran. 
E l origen de algunos de esos hom-
bres es bien modesto. Llegaron a ser 
millonarios desde simples asalaria/dos 
que fueron. Un ejemplo vivo de de-
mocracia y de desinteróe fué George 
Washington que por sus virtudes lle-
gó a encamar el espíritu de] pueblo 
americano llegando a ocupar el pri-
mer lugar en el corazón de sus con-
ciudadanos, sin abandonar su origen 
de simple agricultor, a donde volvió 
después de cumplir sus deberes para 
con la Patria, Esto olcva más las vir-
tudes de ese grande hombre que debe 
serví rros de ejemplo en nuestras 
apreciaciones al Juzgar la conducta 
y el origen de log nuestros. Aquí se 
ha adelantado bastante en esto pero 
todavía tenemos que laborar mucho 
en ese sentido; principalmente en las 
empresas dirigidas por algunos cuba-
ros que no le conceden ninjefún mérito 
a log que llevan largo tiempo labo, 
rsjido a «u lado. Creen que el campo 
de sus iniciativaa está cerrado aquí. 
Las personas que han leído y han 
eistudiado no pueden pensar de este 
modo porque han tenido a la vista 
cientos de ejemplos donde se destruye 
tal creencia. L a naturaleza humana 
m muy profunda y sabia, y sobre el 
nacimiento de las Iniciativas de los 
hombres nadie ha escrito nada toda-
vía. Así hemos visto naturalezas de 
DIARIO DE LA MARINA 
U N A D I F E R E N C I A V I T A L . 
C u a n d o se v e n c o g i d o s p o r n n 
f u e r t e t e m p o r a l e n e l m a r , l oa pes-
c a d o r e s de N o r u e g a u s a n 4 m e n u -
d o a c e i t e de h í g a d o d e b a c a l a o 
p a r a d i s m i n u i r l a í u e r z a d e las 
o las . E l a c e i t e e n BU e s t ado n a -
t u r a l , se a d a p t a p e r f e c t a m e n t e á 
t a l p r o p ó s i t o . P e r o c u a n d o se 
v i e n e á pensa r e n é l c o m o u n r e m e -
d i o p a r a l a t i s i s y o t r a s d o l e n c i a s 
d e b i l i t a n t e s , e l caso es c o m p l e t a -
m e n t e d i f e r e n t e . C u a l q u i e r a l i -
m e n t o f e c u l o s o , t a l c o m o e l a r r o z , 
e n g o r d a m á s q u e n i n g ú n a c e i t e , 
p e r o t o d o s loa a l i m e n t o s feQulosoa 
s o n e n e x t r e m o i n d i g e s t o s , y eso 
m i s m o o c u r r e a l a ce i t e n a t u r a l d e 
h í g a d o d e b a c a l a o ; y u n a hiena 
digestión es l o q u e m á s n e c e s i t a n 
l o s i n v á l i d o s . P o r o t r a p a r t e e l 
a ce i t e d e h í g a d o de baca l ao con-
tiene p r i n c i p i o s m e d i c i n a l e s de 
a l t a c a t e g o r í a , p e r o p a r a q u e sean 
ú t i l e s a l é n f e r m o , d e b e n e x t r a e r s e 
p r e v i a m e n t e de las a b o m i n a b l e s 
grasas y m e z c l a r s e c i e n t í f i c a m e n t e 
c o n o t r a s s a s t anc ia s de i g u a l 
v a l o r c u r a t i v o y n u t r i t i v o . E s t o 
es l o q u e h a r e a l i z a d o c o n é x i t o l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a c u a l es t a n sabrosa c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e 
u n e x t r a c t o q u e ae o b t i e n e d e 
H í g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m -
b i n a d o s c o n J a r a b e de H i p o f o a -
fitos C o m p u e s t o , M a l t a y Ce rezo 
S i l v e s t r e . E n es ta u n i ó n c i e n t í -
fica de i n g r e d i e n t e s , t e n e m o s l a 
s u s t a n c i a m e j o r p a r a d a r c a r n e s , 
p a r a d a r v i d a ; y c u e n t a c o n u n a 
ser ie d e é x i t o s e n loa casos de 
A f e c c i o n e s dí« l o s P u l m o n e s y 
G a r g a n t a , P é r d i d a de C a r n e s y 
F u e r z a s y l a s E n f e r m e d a d e a d e l a 
S a n g r e . E l D r . F e d e r i c o G r a n d i 
R o s s i , P r o f e s o r d e P a t o l o g í a G e -
n e r a l d e l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
b a n a , d i c e : " H e u sado á m e n u d o 
l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e c u 
los casos e n q u e es taba i n d i c a d o 
e l e x t r a c t o de h í g a d o de b a c a l a o , 
c o n é x i t o c o m p l e t o . " U n a b o t e l l a 
baata p a r a c o n v e n c e r . N o h a y 
e n g a ñ o p o s i b l e , E n las B o t i c a s , 
PAGINA S1ETL 
C l u b M o n t a ñ é s L i e b a -
n a y P e n a r r o b i a . 
G r a n R o m e r í a e n l a 
B i e n A p a r e c i d a . 
En junta celebrada recientemente 
por esta simpática y floreciente ins-
titución protectora de la enseñanza en 
los valles cuyos nombres lleva este 
Club se acordó entre otras cosas fes-
tejar coa una gran romería el pri-
mer aniversario de su fundación, lle-
vándose ésta a efecto en los terrenojj 
de la Bien Aparecida cedidos ^alanto-
mente por sus propietarios y paisanos 
teñores Rada Pérez y Cía. 
Aprovechando la estancia en Lieba-
na del señor Vice-Presidente don Jo-
sé Gómez y Gómez le hemos encar-
gado nos envíe para el efecto varios 
productos de aquella región entre los 
que figuran el sabroso jamón de 
Ikebana y ei nombrrxlo y exquisito 
queso picón de Freniso y de Aliva, 
uô  faltando el exquisito chacolí 
Llábana así como también otros oh-
jetos típicos para la ejecución de Jue-
gos peculiares de aquel rincón de la 
montaña. 
Entre lebariegoa y peñarrubuenses 
hay gran entusiasmo y es seguro que 
a la citada romería concurrirán to* 
dos los montañeses residentes en la 
Habana^ ávidos de disfrutar de una 
f-esta típica como hace mucho tiempo 
no se ha visto en ésta. E n el almuerzo 
solo se servirán platos de sabor clá-
sico montañés y como decimos más 
arriba los entremeses, postres y vi-
nos vienen en camino, procedentes del 
propio terruño. 
L a comisión de festejos ha queda-
do Integrada en la forma siguiente: 
Presidente, don Mariano Larín. Se-
cretario, don Pascual Santcibáa. Vo-
cales, don Elias Rada, Severiano L i -
nares, Píácldo Salceila, Simón Ca-
bo, Prudencio Torres y Santos Lobe-
Tendremos al corriente a nuestros 
lectores de la fecha en que se verifi-
cará dicha romería la que oportuna-
mente anunciará la Sociedad con vis-
tosísimos programas y feiücitando ca-
'urosamente a la comisión de festejos 
por su acierto en preparar una fiesta 
tan castiza y genuinamente regional. 
Antee 
£1 e-pe Jo y la balanza serán loa te«ti(os 
M e j o r a s u A p a r i e n c i a 
Enriqueca U «.nfre; limpia el cuü^ 
buena wJud; gratuitamente-
t» atnrillot* cómo hombre. T mnjertt 
«pariencli r fortat«a umimU un peco df > E " ^ -
tt un mitméeo y f.mo«> tónk. «ue alimenti. nnir»!. 
«ntre. y rirorizt lo» nerriei y lo» mfisculo*. MWMa 
lo. do. refrito, del Sr. J. Newdl ob.írrwe te 
•errio» y con.umido «<K ernb» y nófr* COBO d« •« 
en el oíro r«r.to. K re ruin lo ha fañado en >̂io,tea: 
tidoc Eie efetfo Ha mérito y crédito a CwtTON-a " 
rerdadoro inrento par» fortalecer y nutm las carne* «a 
elociado por hombre, y mujere. de todo el mundo. 
ESTA ES »U OPORTUNIIMD. Si nuact ha Pro»"» 
el maraTllloto producto CKRTONK. recorte ere anuncio 
y enrielo coa !• eenfiToí en .ello, deeorreo de ÍU propio 
pai*. para pato del franqueo, y IcenTiaremos G'iATTSnn 
paquete de CMTONK. que rale ÍOcentaro. oro ameri-
cano, yb^a para tomarlo a diario ¿arante una «emana, 
dejando eacaWado y lorprendido de ro uso por '.i prona 
y permanente meioria que prodoce. (Solo »• *••»» 
un paquete gratis a carta persona.) 
u crfFi:ja j ib vkiuizk venia m xesuca. yn»"»"» — — r 
CERTONE COMPANY, 542 Twelfth Ave, Dept. 81, NEW YORK, E . U. A. 
Una v i s i t a de i n s p e c c i ó n a i 
P r e v e n t o r i a M a r t i 
E n la tarde de ayer fué a grirar 
una visita de inspección al "Preven-
torio Martí", el Secretario de Sani-
dad, doctor Raimundo Menocal, 
acompañado de los doctores Fernan-
do Ménde» Capote y José A. l<ópez 
del Valle, Directores de Beneflcenola 
y Sanidad respectivamente. 
D e S a n i d a d 
IXXS MUELOLE ST>E BOTJIiLON 
Al Jefe Local de Rodas se le trans 
criben el acuerd0 de la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia, refe-
rente a los muelles que Se constru-
yen en esa localidad denominado 
"Boullon", los cuales deben hacerse 
de acuerdo con lo di apuesto sobre el 
particular. 
UNA EXHUMACION 
Por la Dirección de Sanidad ha 
sido autorizada la señora Milagros 
Porug-uez. para qu« pueda exhumar 
y trasladar de un lugar a otro den-
tro del cementerio de Cristóbal Co-
lón, los restos del señor Pedro Ca^ 
ñada y Guerrero y loa de Gabriel 
Guerrero. 
niños precoces que han empezado a 
declinar a los pocos años; y otros que 
en la madurez de la vida eg cuando 
empiezan a dar su fruto. 
Escribimos todo esto porque nos 
da pena que en un pueblo culto cerno 
«1 de Cuba haya peraonans que no 
piensen así dejándose arrastrar por 
apasionamientos y falsas creencias. 
" L a M o n t a ñ a " 
Interesantísimo como todos es el 
último ntjmer0 de la prestigiosa re-
vista regional "La Montaña". 
He aquí el sumario de dicho nú-
mero: 
Texto.—Sobre Un n^l-esevntacilún 
emblemática de Santander, Réplica, 
por J . Fresnedo de la Calzada. San-
tander. Corte de verano, por Tomás 
Martínez Pérez. Cantares populares 
montañeses, por Delfina Cutolllas. 
Crónica: E l viej0 Santander, por Jo-
sé María Menezo. Gracias. Carta 
abierta: A Justo el Cayonés, en Gua 
najay. Recuerdo de Campóo. Nues-
tra portada: A Delfina Cubillas, flor 
de la Montaña. Vida Montañesa. Ecos 
de un artículo. Los montañeses en 
loa Estados Unidos. A mí novia, por 
F . Basoa Marsella. Ecos de Cántale 
lerla. Información regional de "Val-
deciha, Cabezón de la Sal, Ibio, San-
tona, Pas, Eapinilla, Bustasur, Ari-
ja, Villar y otros pueblos. 
Grabados: Portada: Señorita Del-
fina Cubillas. Un aspecto del Sar-
dinero. Los ReHs en Santander: D. 
Alfonso y Doña Victoria tomando el 
automóvil para dirigirse al palacio 
de la Magdalena. E l nuevo sanatorio 
Victoria Eugenia, en Pedroso. Su 
Inauguración. E l Rey felicitando a 
la señorita Melero. L a hora del ba-
ño de los niños de las colonias. D. 
Alfonso en el tiro de pichón del Sar 
dinero. E l célebre tirador montañés 
don Jesús Rulz ICcejo. Santander: 
mesa presidencial del banquete ce-
lebrad0 en Las Boleras, en honor de 
VÍLzqu-ez Mella. 
Valdecina: Residencia del mar-
qués de Valdecina. Los niños de ías 
escuelas merendeando en la finca del 
ilustre prócer. Impreso: Vista de la 
casa Edhevarría. Los de I^avín en la 
romería. Ramales: Puente de Bolalz 
sobre el río de la Vestosa. 
Número preciosísimo es este, de la 
revista "La Montaña", qoe es orgu-
llo leffttimo de la colonia cántabra 
de Cuba. 
6 1 t i e m p o 
762.50; Habana. 760.62; Matanza». 
761; Roque, 761.50; Isabela, 760; San-
tiago, 757.50; Songo, 768. 
Temperaturas: . 
Pinar, del momento 22, máxima 
mínima 20. . 
Habana, del momento 25, máxima 
26, mínima 23. # .. 
Matanzas, dei momento 24, máxi-
ma 28, mínima 19. r 
Roque, del momento 21, máxima 
mínima 15. . 
Isabela, del momento 25, máxima 
27, mínima 23. 
Santiago, del momento 26, máxima 
32, mínima 25. 
Songo, del momento 22, máxima 32, 
mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza «n me-
tros por segundo: Pinar, NEL 4.0; Ha-
baña, N E . 6.0; Matanzas, N. 6.0; Ro-
que, calma; Isabela, N. 8.0; Santiago, 
N E . 6.0; Songo, NW. flojo. 
Lluvia: Matanzas, lloviznas; Isabe-
la. 1.0 m!m.; Songo, 7.5. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, 
Roque y Santiago, despejado; Haba-
na, Isabela y Songo, cubierto. 
SIEMPRE ALEGRES 
Para gozar de la vida con dicha y pla-
cer, hay que ser saludable, las damas 
se agostan, «e dehilltan y pierden fuer-
fas, perdiendo goces de la vida, porque 
tienen que cuidar su salud. Tomando las 
Pildoras del doctor Vernesobre, que se 
venden en BU dcpíislto, neptuno 91, y en 
todas las boticas, »e hacen saludables pa-
ra «lempre. Son un gran reconstituyente 
femenino. Es para todas. 
J 
S E P E L I O 
E n la mañana de ayer, fué condu-
cido al lugar del reposo eterno ei 
cadávor del infortunado joven señor 
Abelardo Pedroso y (Sarcia Loma, 
cuyo trágico fallecimiento ha sumi-
d0 en el más hondo y tremendo de 
los desconsuelos el tienw corazón 
de su amorosa madre. 
A cumplir el piadoso deber de 
amistad y condolencia de darle al 
inanimado cuerpo del desaparecido 
joven, cristiana sepultura en la ne-
crópolis de Colón, concurrieron nu-
merosas y distinguidas personas de 
nuestra conocida sociedad, forman-
do un fúnebre y lucido cortejo. 
Las bellas y artísticas coronas 
ofrendadas a la memoria del ertln-
to querido, como símbolos del pesar 
sincero por su ausencitt y el perpe-
tuo recuerdo a su memoria fueron 
muchas y valiosas, destacándose en-
tre ellas las eiguierttes: « 
l'na hermosa cruz de violetas y 
crisantemos, de su» padres. 
Un ram0 de flores de su herma-
na Titina. 
Una cruz, de Jacinto Pedroso. 
Un bello ramo, de Lola Pardo. 
Un cojín de rosas blancas, de An-
tonlo San Miguel. 
Una corona de flores, de Antonio 
San Miguel. 
Una corona de idem, de I . Peña 
de Soler. 
Un cojín de rosas y lirios, do la 
viuda de Doria. 
Una corona, de Alberto Pedreso. 
Una cruz, de la señorita Graciela 
Pórtela. 
Un cojfn, del señor Fernando Gon-
zález. 
Dos ramos de floree de las seño-
ritas Morales. 
Nosotros ante el cadáver del in-
fortunado amigo cuya existencia fué 
tronchada como el tallo de una flor 
lozana en la plenitud de su desbor-
dante esplendor y fraeanfta, roga-
mos por el perdurable descanso de 
su alma infantil m el seno del Se-
ñor y recordamos con unción cris-
tiana las bellas palabras de San 
Agustín: 
"Una lágrima por los difuntos se 
evapora, una flor sabré su tumba 
se marchita, una oración por su al-
ma la rocoge Dios". 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 24 de 1916. 
Ayer llovió en Guanabacoa, Sagua, 
Isabela, Guaracabulla, Mata, Unidad, 
Calabazar. Encrucijada, Placetas, Sl-
banicú, Vueltas, Cascorro, Francisco, 
Nuevitas, Minas, Lugareño, Santa 
Cruz del Sur, Camajüey, BartTe, Ma-
natí, Antálla. Auras, San Andrés, 
Cauto, Guamo, Chaparra, Veüasco, Nl-
«juero, Bueycito, Media Luna, Campe-
chuela. Manzanillo, Guisa, Jamaica. 
Palmarito, Sampré, Cristo, Songo, Ca-
ney, Cobre, San Luis y Guantánamo. 
Observadonos a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en ml'límetros: Pinar, 
No. 25 
H a b l a n M é d i c o s 
d e F a m a . 
Dice el doctor Luskat: 
" L A C R E M A D E H U X L E Y (Win-
tógeno) a nal juicio «s el remedio más 
seguro y mejor a que podemog recu-
rrir contra la Neuralgia, especlal-
mecte la d« la cabeza, y yo no dejo 
de recomendarla a mis colegas y usar-
la en todos los casos que se me pre-
sentan." 
Entre loi Médicos más notables de 
los Estados Unidos, el doctor Nico-
lás Ramos manifiesta con gusto: 
"Yo mismo he usado la Crema de 
Huxlcy (Wintógeno,) y afirmo que 
es el único remedio eficaz para las 
Neuralgias y los dolores reumáticos 
articulares, que puede recetarse con 
seguridad de éxito " 
Ante ia evidencia aniterior Incontes-
table, no cabe la menor duda quo la 
Crema de Huxley (Wintógeno,) apli-
cada a tiempo es lo mejor que se co-
noce para combatir la neuralgia, do-
lores de cabeza, cefaialgla, reumatis-
mo, etc. 
L a crema de Huxley (Wintógeno,) 
no debe faltar en ningún hogar.— 
Cómprela y .no 'e pesará. 
N i t r o s " L u x * 
D e s d e 40 h a s t a 1.500 w a t t s 
Om Lüz Perfectamente Blanca 
L a l á m p a r a m i s fuerte, m á s boni-
ta 7 m á s e c o n ó m i c a . U n a prueba l a 
h a o » conocer. 
Be V e i t a en Todas P a r t e s 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q H - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
24702 21 o 
SIN U i l i l S U S M O 
Contados aon lew liogares donde 
no «xlote un nifio desaplicado, que 
no adelanta en BUS estudios. Verdad 
que lo» Jue^oa y dá ve ral ornee son una 
tentación constante, pero cuando «1 
nifio—o niña.—ni estudia ni Juega, es 
evidente que algo ocurre, de lo coal 
no ee él el culpable. 
Por lo general taiw niños sufren 
de coa incipiente añero ta o empo-
brecimiento de la sangre, que poco 
a poco tes va robando todo entu-
shuatmo y ambición, debUit&ndolos fí-
sica y mentalmente. 
E s el deber de toda madre corre-
gir ese estado de decaimiento y ase-
gurar al niño una existencia feliz 7 
saludable. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams con de valar Inaprecia-
ble en estos cosos. 
Deruelwen a los niños el entusias-
mo perdido. Ies dan abundancia de 
sangre buena, los robustecen, les dos. 
plortan la dormida ambición de so-
bresalir en sus estudios, los estimulan 
corrigiendo todo deblUtamlento. y 
les aseguran una conatituelón fuerte. 
Estas pildoras se venden en todas 
tes buenas boticas. Ex i ja las Xogtti-
mas. en «I paquete rogado con la P 
Krandek. 
fie le mandar*, gratis un valioso, 
librUo:—"Enfermedades de la ean-
gre"—si lo pide a Dr. Winiams, Me-
dicine Co., Depto. N. Seteaectady, N . 
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^ R S I O N ESPAÑOLA 
E- PASTOR Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
Ap̂ tarf ^ Teléfono A-6TO3. 
^ 6". 8 tomos: 15 cts. 
(Continúa.) 
! i 'f" J ^ ^ o ñ los días de 
ssrr;ron de hjja08- 108 érbo-
Jfc ,v«aeourt v« J a «ntr*<ia del par-
' - í i ; '«n eíit'I vhabía un eruoo de flr-
P«goT£:hament« unidos, ore ^ 
I t M ^ ^ p ra«. cl!- Juan Lob« «-"n-
• M 0 oC,ftentre r1,0B y ™ ™ 
S •"flclenff 0 .que formnhan una 
^ e » e J n » deni.ro ^ ella- a»n-
^ • J » •ntrad.* *uí"endo él, en cam-
fte^^b» I? ™ ̂  casUno. Por la 
^ ^ 2an¿ par(l11*; el día le pa-
Enriqueta hubiera pasado a sn lado y 
no le habría visto. 
Una mafiana, estanod paseando la seño-
rita de Slmaise por una de las calles 
de árboles prOximas al sitio en que se 
ocultaba Juan Lobo, se encontró con »• 
jardinero que iba en dirección contraria, 
le saludd, y »l ver que se detenía, se 
detuvo también. 
—¿Tenéis algo que decirme, Francisco?, 
ll pregunto. 
Espero que la seEorita me dlípensa-
rá esta libertad, contestó el Jardinero, 
pero hace mucho tiempo que... 
—Hablad sin temor... 
—Hace mucho tiempo que... i No de-
seáis saber qué ba «Ido del hombre sal-
vaje del bosque de Marellle? 
—;Juan Lobo: exclamrt Enriqueta estre-
meciéndose. , . í|j_ , 
—Sf, señorita, Juan Lobo, repitió el 
jardinero. ¡. . , , . 
—; Habéis sabido algo de él? 
El jardinero se acerefi a Enriqueta y 
bajando la vos, le dijo: 
—Le he visto. 
—;Le habéis visto! 
—Muchas veces. 
—¿DOnde? 
—En el parque. 
—¡Aquí! 
—Creo qne desde hace mucho tiempo 
viene todas las noches al {Tpeue. 
Enriqueta pnlldeclft. 
—Creo más, afiadiA el jar«W> con 
el mismo nlre misterioso; creo que pasa 
toda la noche en el parqne. hanta que 
raya el día y »e vuelve al bosque. 
—¿Estíllns securo do lo qne decís? ex-
clamA Enriqueta con ansiedad. 
—PeRiiro. sfflorltn. 
Huho un momento de silencio. 
—Si la eeflorlta quiere. prosiguM el Jar-
dinero. \\n tiene m¡ln que mandármelo y 
cstn misma roche llevaré el salvaje al 
castillo, a buenas o a malas. Sé por don-
de salta la verja del parque, y poniendo 
un laxo en su camino, le cazaré como 
v.na alimaña. 
—No haríls cao, Francisco, repaso En-
riqueta indignada por aquella idea; se-
ría una crueldad, una Infamia, y uo 
penoaueceríals un día más en casa de mi* 
madre. Debo la vida a ese desgraciado. 
Todo el mal que se le haga, fee me "naco 
a mí. Xo, nunca os perdonaría, Fran-
cisco. 
—No os enfadéis, señorita, contestó el 
Jardinero. Es una Idea que so me ha ocu-
rrido para complaceros. ¡Como os he oí-
do decir muchas veces que quisierais ver 
a Juan Lobo en el castillo!... Yo tam-
poco le quiero mal... Y buena prueba 
de ello es, que mi escopeta no le ha 
ayudado a trepar más de prisa por la 
verja del parque. ¡Si no le debierais la 
vida!.. • 
—No le digáis una palabra, Francisco. 
Cuando le veáis por un lado, echad por 
otro... 
—Lo haré así. 
Quiero que sea tan Ubre aquí como 
en el bosque. ¿Habéis dicho a mi madre 
que habéis visto a Juan Lobo en el par-
que? 
—No, señorita. 
SI queréis darme gusto, no habléis de 
este asunto a mi madre, ni n mi herma-
no, a quien eeperoroos mañana. 
--Contad con mt discreción, señorita. 
—¿Tenéis algo más que decirme? 
—Sí, señorita. 
—Os escucho. Hablad. Francisco. 
—Sé dónde te ocnlta Juan Lobo du-
rante ol día. 
—¿Dánde se oculta? 
—Cerca de aquí. 
—Decidme dónda 
—En el centro de aquel grupo de ár-
b0Enrlquet« se volvió hacia «1 sitio de-
signado por el jardinero, poniéndose en-
ramada como la grana. 
¡Eso no puede ser! exclamó con vi-
sible emoción. 
—Yo no me atrevería, señorita, a deci-
ros una cosa que no fuese verdad. 
—Y tal ver habrá estado ahí, mientras 
y0_-'Áhl ha estado» 
—;Tan cerca de mí! 
—Un momento antes de encontraros, 
le he visto curioseando todo lo que pa-
saba en el parque. 
—Será la primera ves que se haya atre-
vido a tanto. 
—No debe ser la primera ves. 
—¿Creéis que volverá hoy? 
—Apostaría algo bueno. 
—No, no se atreverá. 
—SI me hubiera visto, no se atreve-
ría ; pero no me ha visto. 
¿Y para qué se ocultará shí, Fran-
cisco? i 
—No se necesita ser muy listo para 
adivinarlo. Se oculta ahí para veros. 
Enriqueta volvió a ponerse encarnada 
como la grana. 
—francisco, dijo después de una breve 
pe usa. me hnbéls dado palabra de no 
hablar de este asunto a mi madre, ni 
a mi hermana, ni a nadie. 
—A nadie. scBorlta, y saludando a En-
riqueta, se retiró. 
Enriqueta lanzó un profundo suspiro 
y se desprendieron dos lágrimas de sus 
ojos. 
¿Por qué aquel suspiro? ¿Por qué 
aquellas lágrimas? 
Al día siguiente, a las tres de la tar-
de, antes de la hora que acostumbraba, 
bajó Enriqueta al parque, tomando el 
mismo camino que el día anterior. 
¡SI estuviera ahí! murmuró al pasar 
por delante del grupo de árboles, donde 
Francisco le había dicho que se ocultaba 
Juan Lobo. . , . . 
Su corazón palpitaba violentamente, re-
velando todos sus movimientos una pro-
funda agitación nerviosa. n . 
Quería mirar y no se atrena. yuena 
avanzar v permanecía Inmóvil. Por fin 
avanzó, apartando con las manos las ra-
mas que le cerraban el camino. Miró... 
y vló a Juan Loba Esperaba verle y no 
se asombró. , j . . . . , 
—Juan Lobo, le dijo con dulce voz, es 
inflt'il que os ocultéis, porque sé que es-
táis ahí. 
Juan Lobo comprendió que ya no te-
nía razón para ocultarse y salló de la 
zanja, no sabiendo qué hacer, si acercar-
se « Enriqueta o echar a correr. 
Desconocía las conveniencias sociales, 
y hombre de la naturaleza, se dejó llevar 
por los Impulsos de su corazón, y lan-
zándose sobre Enriqueta la estrechó en-
tre sus brazos y la cubrió de besos la 
frente, la mejilla y los ojos. 
Enriqueta, aturdida, no hizo el menor 
movimiento para desprenderse de sus bra-
sot y rechazarle. Y ¡cosa singular! ni se 
alarmó su pudor, ni se ofendió su digni-
dad. 
Otra sensación fué la que le hizo dar 
un grito. 
En el momento de arrojarse Juan Lo-
bo en sus brazos. Enriqueta había vluto 
a sn hermano, -que se «cercaba en traje 
de Jinete, levita corta, pantalón ajustado, 
espuelas y el látigo en la mano. 
Raoul no había visto más que el fin 
de la escena. 
Saltar a Juan Lobo de la zanja y pre-
cipitarse sobre su hermana. 
No pidió ninguna explicación; levantó 
la mano y cruzó la cara del salvaje con 
el látigo. 
Juan Lobo se qnedd como petrificado. 
Pero la reacción fué terrible. Lanzó un 
rugido, y dando un salto terrible, cayó 
sobre Raoul como el león sobre su pre-
sa. 
Raoul vaciló y cayó debajo de su ad-
versarlo, que le puso la rodilla sobre el 
pecho, mientras ron las manos le agarro-
taba la garganta. 
Un momento más, y todo había acabado 
para »»1 hijo de la baronesa. 
:.Tuan Lobo! iJuan Lobo! exclamó 
Enriqueta, forcejeando con el salvaje para 
que abandonara su presa. ¡Es mi herma-
no ! 
Juan Lobo levantó la cabeza, miró a 
Enriqueta, la vló deshecha en lágrimas, 
y se puso de pie. 
Raoul habla perdido el conocimiento. 
Al ruido de la lucha acudieron los Jar-
dineros que trabajaban en las inmediacio-
nes, y al vertOB, Juan Lobo, después de 
envolver a Enriqueta en una mirada de 
Inmenso amor, echó a correr, y da un 
salto se puso al otro lado de la verja 
del parque. 
Cuando los criados de Vauconrt quisie-
ron apoderarse de él, ya había desapa-
recido. 
XV 
Un viaje des s melad o 
Esta escena tuvo lugar dos meses antes 
de partir Santiago Orandln para Incor-
poarrse a au regimiento. 
Ya sabemos, pues, por qué Juan Lobo 
amenazó con el puño cerrado a llaoul de 
Slmaise cuando éste pasó al lado de los 
amigos de Santiago Qrandfn, acompañado 
de uno de sus camaradas de París. 
La brutal agresión de que había sido 
objeto hizo más prudente a Juan Lobo, 
y sobre todo menos demoatrntlvo. 
Iba a Vaucourt frecuentemente, pero 
no volvió a penetrar en el parque, vien-
do, por consiguiente, a Enriqueta, cuan-
do la veía, desde lejos. 
Tan de lejos, que Enriqueta no le vló 
más que tres veces en un año, de lo cual 
dedujo que Juan Lobo vivís más en el 
bosque de Vaucourt que en el de Ma-
rellle. 
Volvamos ya a Santiago Valllant y a 
Juana, sn hija adoptiva, reanudando el 
hilo de nuestra narración. 
Los días corrían monótona, pero tran-
quilamente, en casa del viejo capitán de 
dragones. 
Juana echaba de menos a Santiago 
Grandín, pero la consolaba la fe que 
tenía en su amor y la esperanza de que 
no volverla a separarea de él en cuanto 
cumpliera el tiempo de su empello en el 
ejército. 
Santiago Grandín escribía con frecuen-
cia, y Juana leía sus cartas, esperadas 
impacientemente, una. dos y tres veces 
hasta que se las aprendía de memoria. ' 
Gracias a las recomendaciones de su 
padrluo. Santiago Grandín fué perfecta-mente recibido por sus Jefes perrecia 
«h-l0f»8<?,s me8wes *'ra ^ cabo. y e»pe-
Imto r en 6 l0' «AL0,LE8 de «ar-
»uS a ^ d o Va,,,ant e"tab', Satí9fech0 «• 
u n ^ a T O a í a . 1 1 ^ " ha8ta ^ 
arplcht S d l ó aTuínaar.e,ne ^ ^ «*« 
i~MliL deT Prlsa vas, hija mía, repuso 
el capitán. La cruz de la Legión de Hô  
"«£ **. tan fácilmente CÓ&Ó 
crees. Se srann como yo la he esnnrto 
en el campo de batalla nnado, 
—Afortunadamente, repuso Juana. no 
se necesita tener ia cruz de la Legión 
S L S 0 " ? * Para /ana rla barretera de 
oficial. ..No quedamos en que nos casa-
ríamos cuando volviera a Marellle con 
la licencia absoluta en el bolsillo-' Oue-
damos en que entonces nos casaVíaínos 
y fundaríamos una casa de labor p^o 
si llega a ser oficial, puede que quiera 
seguir la carrera... puede que no qule-
ra casarse conmigo. 4 
RoTMÍI.09? p,"íto •H&S» estar tranquila: 
Santiago te adora. ¿Dónde había de en-
contrar una mujer como tñ? No dlen« 
tonterías. Santiago volverá tan aldeano 
y tan buen muchacho como se ha Ido 
JLlJ-/a8arA Sont.,sL0' y ^ n ^ r á la pro-yectada casa de labor. F 
Catalina no había sido olvidada an-
tes al contrario. Santiago Valllant v' Jua-
na pensaban todos los días en ella para 
ensalzar su virtud .v para encomendarla 
Todos los domingos Iba Juana a colo-
car un ramo de florea en su sepultura. 
El viejo capitán había «Ido nombrado 
por segunda vez alcalde de Marellle T 
a Instancia a del prefecto del departa-
mento, aceptó el honor que le dispen-
saban sus convecinos, por más qm va no 
estaba para ocuparse en los negocios ale* 
dónales. IBen0S en clrcuD,ta^ias excep^ 
- — ^ L ¿ ^ ¿ 2 b DE ¡ ocrvi 
Q u é b i e n 
f h a c e r e s p i p a r 
N A S O L V E D L I Z 
Cura las enfermedades de 
la nariz; limpia muco-
sidades y costras mal 
olientes sin necesidad de 
* operaciones. Pídase doc-
tor Sarrá, Johnson y T a -
quechel, Habana. 
EN LOS BALKANES 
(VIENE DE EA PRIMERA.) 
REEATO DE US ÜORRESPOASAi, 
En el frente rumano <,t>n el ejérci-
to dd general Yon FaJkenhayn, Oc. 
tubre 18, vía Doadros, Octubre 24, 
6 p. m. 
Una visita hecha por el oorres-
ponsal de la Prensa Asociad» que ha 
pasado varios días recorriendo todo 
el frente de la Transylvania, desde 
el Paso de la Torre Roja (Kothent-
hcrm) hasta PredeaJ, le ha permi-
tido formarse una idea de las ope-
raciones que contra los rumanos han 
llevado a cabo las fuerzas alemanas 
y austro-húngaras. 
Durante varios días los rumanos 
han podido sostener unas cuantas 
posiciones a lo largo de la frontera, 
mientras que los aiemane» han avan-
zado aJ través dd Paso de la Torre 
Roja, basto dos millas más allá del 
pueblo de Riñe Vatulini, y muy cer-
ca de Oampulung, al través dd Pa-
so de Tocrzburg. 
El corresponsal presenció hoy una 
bata-lia cuyo resultado fué el que hún 
garos y alemanes tomaran varias po-
siciones al enemigo. 
La acción fué iniciada por los teu-
tones con un vivo fuego de artillería 
sobre los rumanos, que se hallaban 
en las cordilleras de las montañas 
que dominan el Paso, por el Este. 
Durante dos horas las líneas ruma-
nas fueron objeto de un severo ca-
fio neo con piezas de poco calibre, re-
trocediendo tan pronto como hizo su 
aparición la infantería húngara^ger-
mana. 
A las dos de la tarde los fusiles 
y ametralladoras de los aliados teu-
tones retiraron a los rumanos, e in-
mediatamente avanzó la infantería, 
cargando valerosamente contra el ene 
migo, que defendía la entrada del 
Paso, siendo protegido el avance de 
los infantes con los cañonee de grue-
so calibre. Los rumanos hicieron bue 
na resistencia en un bosque de pi. 
nos, pero en el resto de la línea de 
fuego, la artillería alemana demos-
tró ser demasiado para sus contra-
rios. 
Al anochecer los rumanos habían 
perdido vainas de sos posiciones que 
eran puntos ventajosos para la de. 
fensa. 
La batalla presenciada por el co-
rresponsal, resultó realmente emocio 
na ule. IJO más notable fué la terri-
ble y certera puntería de la artille, 
ría teutona. Los efectos fuere i ano-
tados por el corresponsal desde una 
distancia de tres mil trescientas yar-
das. 
IJOS primeras granadas fueron dls-
ivaradas con tal precisión, que los ru. 
manog tuvieron que abandonar sus 
trincheras. En la ladera Nordeste, 
una granada alcanzó un polvorín, 
produciendo tremenda explosión que 
obligó a los rumanos a desbandarse. 
A ira vés de una sola y larga calle de 
un pueblo de la montaña avanzaban 
los refuerzos rumanos, pero las lí-
neas fueron rotas al empezar el l)om-
bardeo. -jurante varias boras en la 
estrecha senda repercutían las deto. 
luiciones de las piezas y el vivo tiro, 
tco producid y por los fusiles y ame-
tralladoras, mientras que las cimas 
d(> las montañas se cubrían con una 
densa nube de humo y polvo. 
Los combates librados < n Volcán 
y Paso de la Torre Roja hasta los 
Pasos de Ekaburg y Predeal así co-
mo las acciones en caminí libre cer. 
ca de Hcmiarmsstadt, a lo largo del 
Aluta. río (Alt) en el bosque del 
Fantasma y en el Kronstadt, fueron 
presenciados por el corresponsal de 
la Prensa Asodaoa. 
Todo Indica que los rumanos so 
van liaHeudo a la lucha, porque ya 
últimamente, algunas de sus orga. 
nizaciones han defendido bien el te-
rreno, particularmente los nuevos re 
gimicntos que operan a lo largo del 
trente de Transylvania. 
Durante sa recorrido, el correspon 
sal de la Prensa Asociada tuvo oca-
sión de hablar con centenares de pri. 
sioneros rumanos, quienes les dije-
ron que el ejercito de Rumania no 
está todavía en condiciones de po-
der luchar con sus enemigos, a base 
de igual número de combatientes. 
Aunque la artillería rumana pare, 
ce todavía de un valor dudoso, en el 
primero y segundo cuerpo de ejér-
cito que están todavía en las mon-
triñas se nota alguna mejoría. Fue-
ra de estos dos cuerpos de ejército, 
en La Transylvania ya no hay ruma. 
P a r a l o s | 
p o b r e s . 
No olvidemos que ya empieza el 
frío; nuestras mujeres y niños po-
bres necesitan abrigo para sentir me. > 
nos el hambre que les agobia. 
Dadnos frazadas y ropa de abrí- I 
go. 
Dios os pagará cüanto hagáis por ; 
los miserables que se mueren de 1 
frío. 
En Habana 58, Dispensario "La Ca.1 
ridad," se reciben los donatlvo8 y allí [ 
ee distribuyen entre las familias me- ; 
nesterosas. 
Dr. M. DELFIN. 
Nov. 30. 1 
nos, desde el P a ^ de Palanka has-
ta Orsova. 
En Campulung, así como en la To-
rre Roja, los rumanos fueron flan, 
quoados por los alemanes que logra-
ron cruzar las montañas, llevando 
cada hombre parque y provisiones 
para cuatro días, ascendiendo mon-
tañas y descendiendo a profundos ra 
lies y gargantas hasta llegar a nn 
punto favorable para atacar al flan, 
oo rumano. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
VICTORIA FRANCESA EN E L 
FRENTE DE VERDUN 
Pans, octubre 24. 
En una serie de fortíslmos ataques 
en el frente de Verdún, los franceses 
lian tomado la aldea y fortaleza de 
Douanmont; avanzaron hasta el otro 
lado de las obras y granja de Thíau-
niont, según el boletín expedido por 
el Ministerio de la Guerra esta noch» 
Los prisioneros, hasta ahora, as-
cienden a 3-500. 
París, octubre 24. 
El texto del parte oficial dicft: 
"En ei frente de Verdun, después 
de una intensa preparación de afi-
nería, se iiñció un ataque en la mar-
gen derecha del Mosa, a las 11 y 40 
de la mañana. 
La línea enemiga atacada «n on 
frente de siete kilómetros, fué rola 
por todas parte8 hasta un fondo que 
en ei centro adquirió una distancia 
de treg kilómetros. 
"La aldea y fortaleza de Douau-
mont están en nuestro poder. 
"A la izquierda nuestras tropas 
avanzando hasta el otro lado de las 
obras y granja de Thiaumont, toma, 
ron por asalto las canteras de Haudro 
mont. A la aerecha de la fortaleza, 
iiuestra línea se extiende al Norte del 
bosque de La Caillette a través del 
borde occidental de la aldea de Vaux 
y el borde oriental del bosque do 
Funin y continua al Norte del bosqne 
de Chenols y la batería de Damiop. 
"Hasta ahora se ha contado 3.500 
prisioneros, incluyendo a unos cien 
oficiales. Aún no-se puede calcu'ar 
la cantidad de material capturado. 
Nuestra^ bajas fueron pocas. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, octubre 24. 
"A pesar del ataque en masas he-
cho por el enemigo al Norte del Som 
met franceses e ingleses sufrieron una 
fuerte derrota. Infórmase del frente 
que hileras de cadáveres s« montan 
unas sobre otras, particularmente a' 
Oeste de Transloy. Nuestros soldados 
se portaron espléndidamente. 
"Al Sur del Som me los franceses 
prepararon nn avance on el sector de 
Abíainoourt-Chaulnes, pero nuestro 
mortífero fuego hizo imposible el ata-
que." 
LO QUE DICE E L CORRESPONSAL 
DE "LA U B E R T E ' . 
París, octubre 24. 
E l corresponsal en campaña de "La 
Liberto", dice que la intensidad del 
bombardeo entre olAncr» y el Somme 
indica que los alemanes se están pre. 
parando para remediar la situación 
que cada día es más crítica pafa ellos. 
E l Emperador Guillermo, agrega el 
corresponsal, se dice, se encuentra en 
Bapaume con el objeto de inspeccionar 
personalmente log prellmlinares de 
una formidable contra-ofensiva, para 
la cual el ejército alemán en el fren-
te del Somme, se dice, está recibiendo 
refuerzos de Infantería y artillería. 
NOTICIAS DE LOS INGLESES E N 
FRANCIA. 
Londres, octubre 24. 
La comunicación oficial expedida 
por el Cuartel general inglés en Fran. 
cia, dice: 
"Al Sur del Ancre no hay nada do 
nuevo que comunicar a no ser el bom-
bardeo intermitente del enemigo. 
En esta reglón hicimos ochenta pri-
sioneros entre ayer y hoy. 
"Hoy ha habido fuerte bombardeo 
por ambas partes, al Sur de Armen 
íicres. Esta mañana una partida ene. 
miga asaltó nuestras trincheras al 
Esto de Loos; pero fué i^chazada in-
mediatamente. 
LO QUE DICEN LOS PERITOS MI-
LITARES. 
Londres, octubre 25. 
Los perUos militares dicen que =1 
golpe dado por los franceses en Ver-
dún ha recuperado virtualmente todo 
el terreno perdido en la segund^ ba-
talla de Verdón. Esto se realizo con 
una rapidez vertiginosa en solo un 
día; mientras que los alemanes nece-
sitaron dos meses para quitarles ese 
terreno a los franceses. 
LA GUERRA EN E L MAR 
VAPORES HUNDIDOS 
Londr^, octubre 24. 
^egún noticias recibidas aquí hoy, 
cuatro vapores noruegos y cuatro in-
gleses fueron hundidos. Además, el 
vapor noruego "Edam", dice un des-
pacho de la Agencia Rcuter, proce 
dente de Cristianíat ha sido detenido 
por los alemanes y llevado a Emden. 
La agencia Lloyd anuncia que los ale. 
manes incendiaron 1* barca noruega 
"Gunn", de 483 toneladas. 
Los vaporeg noruegos hundidos fue-
ron el "Secundo", "Gmnhaug", "Ren-
sfzeU" y "Snestad", de 2,349 tonela-
das. La tripulación del "Snestad" y la 
del "Grunhang", se salvaron. 
E l "IVDdland", de 4.200 toneladas. 
El "Cludln", de 3.166 toneladas; el 
"W. Harkess", de 1.185 toneladas y el 
"Barbara", de 3740 toneladas, fueron 
los vapores ingleses ochados a pique. 
Se dice que la tripulación del "Barba-
ra" se ha sa'vado. 
¿EL "U-53" A PIQUE? 
Boston, octubre 24. 
El capitán W. G. Tudor, del vapor 
^glés "Hochelaga", que Hegó hoy de 
Louisburg, dice que cuando salió d6 
Nueva Escocia corría persistentemen-
te el rumor de que el submarino ale-
mán "U-53" había sido echado a pique 
frente a Sidney, Nueva Escocia, por 
la embarcación do patrulla canadiense 
"Stanley". Agrega el capitán que no 
pudo confirmar el rumor. Nada se dice 
de la suerte que haya podido correr 
la tripulación dd submarino. 
Halifax. Nueva Escocia, octubre 24. 
Los funcionarios del Almirantazgo 
inglés en esta se niegan a hablar so-
bre el rumor de que el submarino ale-
mán "U-53" fué hundido- por el vapor 
"Staniey", 
TRANSPORTE HUNDIDO 
Constant Inopia, octubre 24. 
Un submarino turco ha hundido nn 
transporte de 3000 toneladas frente a 
la costa de Rumania. 
LA GUERRA EN E L A I R E 
PARTE FRANCES 
París, octubre 24. 
E l parto ofldal francés referente a 
lag operaciones aéreas dice 1° siguien-
te: 
"Aviación: En el fronte del Somme j 
uno de nuestros aeroplanos atacó con • 
su ametralladora las trincheras ene-
migas On el bosquo de St Pierroi 
Vaast. 1 
E s t a d o s 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s c í l l i u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e ' e s u n g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . E l i m i -
n a n d o e l a c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
"En el frente de Verdún, ayer, a 
posar de una densa neblina, nuestros 
aviadores estuvieron muy activos, ii. 
brando unos veinte encuentros. 
"T ôs aeroplanos enemigos fueron 
derribados. Uno cayó al norte de 
Azannes, otro cerca de Ornes y el ter-
cero con una ala partida, vino a tie-
rra al norte de Romague. 
"Después de un combate librado 
por una de nuestras flotas aéreas con 
un grupo enemigo en las cercanías de 
Verdún, uno do nuestros aviadores 
descendió hasta una altura de cien 
metros con objeto de Incendiar un co-
bertizo y atacar con su ametralladc '̂a 
a un camión automóvil. 
"En Torra^ne, dos aeroplanos ale-
manes tuvieron que aterrizar con ave-
rías. 
"En Alsacla, uno de nuestros pi'o-
tos hizo descender a un aviador ale-
mán cerca do Cerny. 
"Nucstros a\iadores lanzaron ayer 
tres bombas sobre la estación ferro-
viaria do Spincourt y unas veinte más 
sebre campamentos enemigos 
Azannes. 
Londres, octubre 24. 
Un aeroplano naval inglés, el día 
23 de octubre, atacó a cuatro hidropla-
nos alemanes en la costa helgí\ lo-
grando obstruir una máquina enemi-
ga y obligando a las otras a retirarse 
E l texto of'cial dice así: 
"En la tarde del 23 de octubre un 
aeroplano naval atacó a cuatro hidro-
planos enemigos frente a Ostende. 
Nuestra máquina fué blanco d l̂ fue-
go do los cuatro hidroplanos, pero lo-
gró derribar a uno y hacer huir a los 
otros". 
Bcr'ín, octubre 24. 
E l Almirantazgo alemán informa lo 
siguiente: 
"Por la tarde, frente a la costa de 
F l andes dos hidroplanos alemanes 
atacaron a una flota enemiga com-
puesta de tres hidroplanos y dos 
aeroplanos. Después de un fuerte 
combato, los huques aéreos enenuKOs 
s« retiraron. Una máquina enemiga 
fué derribada. E l pHoto MeTger des-
truvó su cuarto adversarlo. 
"Poco después las maquinas en -
migas con otros sois de refuerzo, re-
gresaron, siendo atacadas y rechaza-
das por ocho de nuestras maquinas . 
DE LA LEGACION ALEMANA 
üíPORME DEL AIAilRANTAZGO 
M 2:Í de petubre un hidroplano ale 
mán bombardeó loa muelles y la » . 
taclón de Mnrgate-Inglüterra. E l mis 
mo día por la tarde #tai,aro!i los hi-
droplanos alemanes mar afuera ríe 
Flandres, a una escuadrilla enonuga 
oompnesta de tres hidroplano* y 2 
aeroplanos do cómbalo den-ol indo-
la después «lo lena/ combate. I n hi-
droplano fué derrfbadó por el piloto 
Meyer, que así derrotó su cuarta má- . 
quina enemiga. Después de algún tBr 
to volvieron los aviadores enemigos, j 
reforzados por seis máquinas más, 
pero, atacados por ocho aviones núes j 
tros, fueron rechazados. 
RESUMEN DE LA SITUACION i 
MILITAR 
Nueva York, Octubre 24. 
Trasladando su ofensiva desde la 
región del Somme en Francia—tal 
vez para contrarrestar el avance de 
los aliados teutónicos pji la Dobrudja 
—los franceses han atacado la línea 
alemana al Norte y al Nordeste de 
Verdún, en un frente de cuatro y un 
tercio millas, pon^trándola a lo largo 
de toda su extensión y adelantando 
por ol centro hasta una distancia de 
cerca de dos millas. 
Precedida de un violento bombar, 
deo, como el que acompañó a los gran 
dos ataques y contra-ataques cuando 
Verdón era el foco en que se concen-
traba el interés del mundo entero, la 
ofensiva se emprendió, aproximada-
mente, desdo la niargen oriental del 
Mosa, cerca de Bras, al Este de 'a 
Batería de Damloup. 
Cuando cayó la noche, la aldea y 
fortificaciones de Douamount, en el 
centro, estaban en manos de los fran-
ceses, mientras el ala izquierda fran. 
cesa adelantaba niás allá de Thiau-
mont y capturaba la cantera de Hau-
dromont y ocupaba posiciones a lo 
largo dei camino Bras-Douaumont. 
En el ala derecha también se habían 
realizado considerable!» progresos, 
desde Douanmont hasta Dan^oup. 
Más d* 3,600 prisioneros y gran can-
tidad de material de guerra cayeron 
on manos de los franceses. 
En la región de Dobrudja los alo. 
inanes, búlgaros y turcos no dejan 
descansar a los rasos 7 rumanos, que 
continúan retirándose a lo largo de 
lodo el frente, desde el Mar Negro 
hasta el Danubio, aunque en algunos 
puntos oponen vigorosa resistencia al 
avance de los invasores. 
Raehova, sobre el río, a poca dis-
tancia más abajo de Tchernavoda, y 
M^djidio, sobre la vía férrea, a medio 
camino entre Tchernavoda y Constan-
za, han caído en manos de los aliados 
teutónicos. En esta ú'tinia región Ja 
caballería persigue a las fuerzas ruso 
rumanas, al norte de la línea ferro-
viaria. E l Fdd Mariscal Von Mac-
kensOn ha hecho más de 6,700 prisio-
neros . 
Predeal, al Sur de Kronstadt, en el 
frente de 'a Transilyania, ha sido 
capturada por los austrogermanos, 
según anuncia Berlín, y ha sido que-
brantada la resistencia rumana en el 
Paso de Rothentburm, al Sur de Her-
manstadt. Bucarest anuncia que en 
'(ts ataques a lo largo de toda 'a re-
¡rión de Oituz los rumanos hicieron 
varios contenares do prisioneros y se 
apoderaron de dî z cañones. 
Desdo el.Mar Báltico hasta los Cár. 
patos reina otra vez un período de 
calma relativa. 
En e! frente auslro-italiano, aus-
tríacos e italianos en varios puntos, 
especialmente en la meseta de Asla-
Tio. en el valle de Hugana, en el sec-
tor de Plava del Isonzo Central, y en 
el frente del Carso, se bombardean 
mutuamOnto sus posiciones. • 
Los serbios, en la región de Cerna, 
del frente de la Macedonia, han anu-
lado un ataque germano.búlgaro y 
emprendido una acometida que les 
valió la captura de varias trincheras. 
En el sector de Doiran los ingleses 
también han arrebatado una trinche-
ra a los aliados teutónicos. 
Cuatro vapores ingleses y cuatro 
noruegos han sido echados a pique 
por submarinos o minas. El tonelaje 
de los vapores ingleses hundidos as-
ciende a 12,291. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
IÍA H Ü K L G A . C A X A J > I E N S E 
Ottawa, Octubre 24. 
En vista de la amenaza que entra-
ña, para el movimiento do tropas, 
municiones y cosechas la inminente 
huelga de los empleados fcrrovlario.s 
do la "Pacific KaiUvay", los Minis-
tros del Rohlerno so reunieron hoy, 
en consejo extraordinario, y acorda-
ron dlri«ir un ferviente ruego a am. 
has partes contendientes para quo 
busquen un solución satisfaetoria del 
con fllcto. 
Los empleados han votado en fa-
vor de declarar la huelga el miérco-
les, a las cinco de la tarde. 
Los esfuerzos que so han bocho pa. 
ra reconciliar a ia« dos panes han 
resultado vanos hasta ahora. 
El gobierno canadiense abriga la 
creencia esta noche de que podrá 
conjurarse la huelga. Se ha ejercido 
graq presión sobre los leaders de los 
ferroviarios y sobre las compañías. 
Parece que esta presión no ha sido 
en vano, sesrún mensajes do Wlnnl. 
peg, donde 'se halla el centro de la 
perturbación. 
Si se defraudan estas esperamas, 
el gobierno, con arreglo a las medí, 
das promulgadas con motivo de la 
gmerra, tiene facultades para Interve-
nir y hacerse cargo de los ferroca-
rriles. 
NUEVO E^tPRESTITO 
Nueva York, Octubre 24. 
Se ha sabido que el banquero Mor-
gan ha terminado las negociaciones 
para hacer un nuevo cmnróstito a 
Inglaterra por valor de trescientos 
millones de pesos ai 5 por ciento. 
Creóse que 100 millones serán re-
dimidos en 1919, 100 en 1920 y 100 
en 1921. 
Espérase que el anuncl0 oficial se 
hará de un momento a otro. 
LA CARESTIA E>T INGLATERRA 
Londres, Octubre 24. 
Mr. Runclman lia anunciado en 
• la O&mara de los Comunes ene el go. 
bienio .al ve/, pida al Parlamento que 
le faculte para poner coto al alza 
de los precios de los comestibles. 
PRISION F .ROS ALEMANES 
París, Octubre 2 1. 
ofieialmente se anuncia que hasta 
la fecha, en el año 1916 los aliados 
han hecho prisioneros a 110.000 ale. 
manes en las batallas libradas. 
CAMBIO DE PRISIONEROS 
Londres, Octubre 24. 
Inglaterra y Alemania han acorda-
do cambiar todos sus juisloneros in-
ternados que pasen de 45 años de 
edad. 
RI E\T NEGOCIO 
Nueva York, Octubre 24. 
Anunciase Que los aliados están a 
punto de cerrar un contrato en los 
Csnulus Unidos para comprar acero 
por valor de 7,"> millones de pes'>s, 
E L PETROLEO BLTMINADC DE 
LA LISTA NEGRA 
Washington, Octubre 24, 
S( m'm informes recibidos hoy por 
I la Secretaría de Estado, los prodtic-
i tos de In compañía petrolíflea de 
j San Erancisco han sido eliminados 
í do la lista negra inglese. No se ex-
plica por qué se incluyó aquellos pro 
ldoctos en la lista, ni tampoco el mo-
I tivo de su actual exclusión, 
i Ai'ui no se ha recibido la contesta-
C|6Q inglesa, diariamente espenula, 
a In nota americana protestando cón-
' tra la lista negra. 
D e S t o . D o m i n g o 
LiOTOQüE ENTRE AMERICANOS A' 
| R E B E L D E S E S SANTO DOMINGO 
Samo Domingo, Octubre 24, 
En un combate librado hoy entre 
tropas americanas y fuerzas rebel-
des, ha sido muerto el general Ra-
món llatista. 
También so dice quo perecieron 
varios americanos, incluso dos oficia-
' les, y que un ofldal americano fué 
j herido. Los oficia les americanos 
i muertos son los capitanes Low y 
! Atwod, 
El jefe do 'a fuer/a americana tra-
¡ tó de arrestar al general Batista, que 
¡ opuso resistencia, dando órdenes de 
atacar a las fuerzas americanas. 
Eventualmento fueron derrotados los 
rebeldes. 
E l choque ocurrió frente a la ciu-
dad de Santo Domingo y produjo nn 
pánico en la capital. Se enviaron re-
fuerzos para ayudar a las tropas 
americanas a mantener el orden. Se 
ignora todavía el número exacto de 
muertos y heridos. 
U n i d o s 
LA IMPORTACION DEL 
TABACO AMERICANO 
Washington, Octubre 24. 
Ha sido levantado el decomiso im-
puesto a las consignaciones de tabaco 
cu rama americano, detenidas en Co. 
penhagen y Rotterdam, por no haber 
llenado los requisitos fijados para la 
importación de esa mercancía por la 
Gran Bretaña. Esta orden es en defe. 
renda a los deseos expuestas por la 
Secretaría de Estado americana, la 
cual anunció esta noche que la Emba-
jada inglesa se lo había notificado. 
Los funcionarios de la Secretaria 
de Estado americana se muestran 
muy satisfechos con motivo de las 
concesiones otorgadas en estos casos. 
ROBO DE CIEN MIL PESOS EN 
JOYAS. 
New York, Octubre 24. 
Un robo audaz, en e' que los ladro-
nes utilizaron el cloroformo para ale-
targar a sus víctimas y el automóvil 
para escapar, se ha cometido en el do-
micilio de Frank Gray GreswoUl. 
"sportman" y propietario de caballos 
'ie raza, en Koslyn, l^ng Island. La 
policía d-' esta ciudad ha sido notifi-
cada. 
El botín que se ilevaron los ladro-
nes consiste en alhajas, cuyo valor se 
calcula en cien mil pesos. 
La ¡señora de Griswold dice que en 
las alcobas de la casa se encontraron 
esta mañana pañuelos satut-ados de 
cloroformo, y que al despertar la fa-
milia vió que habían sido violentadas 
las cajas fuertes y despojados de su 
contenido los estuches de joyas y ga-
vetas. 
Parece que los ladrones llegaron y 
escaparon en automóvil, 
MAS SOBRE E L TABACO AMERI-
CANO. 
Washington, Octubre 24. 
E l Departamento de Estado dice; 
"La Embajada británica ha hecho 
las siguientes manifestaciones acerca 
del tabaco comprado por los comer-
ciantes para embarcar a Escandina-
vla y a Holanda y que ha sido afecta-
do por las restricciones puestas en vi-
gor el día 15 de Julio último: 
"Las autoridades inglesas estiman 
de mucha importancia la disposición 
que exige que la merameía tiene que 
haber sido embarcada bajo un cono-
cimiento de embarque directo que 
abarque el transporte por mar y tie-
rra, o simplemente el de mar, con an-
terioridad al 31 de Agosto, El Gobier-
no insistirá en que se cumpla esta dis-
posición." 
Al principio se dijo que, como una 
concesión a los intereses tabacaleros 
americanos, todo tabaco comprado y 
pagado con anterioridad al 4 de Agos-
to y embarcado antes del 31 del pro-
pio mes, se le permitiría salir Ubre de 
las restricciones antes mencionadas. 
En el acto se vió que esa concesión no 
era suficiente para aliviar los perjui-
cios que le ocasionaba a los intereses 
tabacaleros la imprevista Imposición 
de las restricciones referidas, en vista 
de lo cual el Departamento de Estado 
so puso en comunicación con el Go-
bierno inglés, y desde entonces ha he-
cho todo lo posible por lograr que se 
dicte una medida más favorable a los 
'nteroses americanos. 
Mientras se trataban los diferentes 
puntos relacionados con este asunto 
se hicieron un gran número de embar-
ques, los cuales fueron detenidos en 
les distintos puertos donde respecti-
vamente iban llegando. 
Se calcula que el tabaco por valor de 
dos a tres millones de pesos, que se 
halla en la actualidad en Copenhague 
y Rotterdam, será entregado a sus 
consignatarios y que otra cantidad al-
go más pequeña que fué puesta a bor-
do de los trenes con anterioridad al 31 
de Agosto, poro que por un motivo u 
otro fué detenido en el puerto, tam-
bién se le permitirá continuar viaje 
libre de toda restricción. 
LA EXPORTACION DE CEREALES 
AMERICANOS. 
Washington, Octubre 24. 
La exportación de cereales ameri-
canos en los nueve meses que termi-
narbn en Septiembre ascendió a 320 
millones 241,172 pesos, o sea 90 millo-
.nes menos que durante el período co-
rrespondiente al año pasado. 
CONFERENCIA ENTRE 
WILSON Y GERARD 
Long Branch, Octubre 24. 
El Embajador Gerard y el Presiden 
te Wilson conferenciaron esta tarde 
sobre la situación alemana, 
KXTRADICION DE 
GARRIGA PRIETO 
New York, Octubre 24. 
Luis Garriga Prieto, acusado de dos-
falco en Santiago de Cuba y cuya ex-
tradición ha sido recientemente soli-
citada por el Gobieino cubano, salió 
el sábado para la Habana a bordo del 
vapor "Havana". conducido por agen-
tes de la policía cubana, 
DON FRANCISCO PLA Y PICARIA 
New York, Octubre 24. 
E l estado de don Francisco Pía y 
PIcabla es grave aún. Los médicos 
que lo asisten y los familiares prepa-
ran el regreso del enfermo* á la Haba-
na, para tan pronto como se hallo en 
condiciones de embarcar. 
APUEÍSTA ELECTORAL 
New York, Octubre 24. 
En Wall Street se concertó esta 
tarde una apuesta de veinticinco mil 
pesos a que Mr. Hughes gana las elec-
ciones presidencia! ís. 
LA RIQUEZA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
New York, Octubre 24, 
E l Secretario del Tesoro informa 
«ue el día 21 de Octubre en las bóve-
das del Tesoro habían 2,004 millones 
¿e pesos en barras de oro, o sean 400 
mJIlont1.'' más de los que habían en 
Igual fecha del año pasaifo, y que 
constituye la cantidad de oro más 
grande guardada por ningún Gobier-
no en el mundo. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Octubre 24. 
ilntraron: vapores Kodfaxe, (da-
nés), NIpe y Puerto Padre; Meta, 
pan, Puerto I-inión, Cristóbal y Ha. 
baña; Santa Thercsa, (inglés). Ha-
bana y Matanzas, 
Baitimore, Octubre 24. 
Salieron: vapores Grafaxe, (da-
nés), Sagua; OlavCrcsk, (Inglés), Fel 
ton, 
Norfolk, Octubre 24. 
Salió: vapor St. .Indrcws, (norue-
go), Habana, 
Kntró: vapor Ollvette, Habana, y 
salió para Port Tampa, 
Tampla, Fia,, Octubre 24, 
Salieron: vapores City of Ilaltlmo-
re, Matanzas; Oiarlcs Iwlebc, Isa-
bela de Saífua. 
Port Eads, Octubre 24. 











Gaiveston, Octubre 24 
Salió: vapor Commodore 
noruego) p , . ^ cubanô  y t ^ 
ton, > Ôgs, 
Balboa, Octubre 23. 
Salló: vapor Jalisco! de Ve» * 
y Habana, Salina Cruz. Tofk 
M e r c a d o 
n c i e r o F i n a : 
Nueva York, Octubre 24 
El mercado local 

















IV Câ , wéjjco, pe 
j ,,0 han i 
ftrios n 
„. de E: 
¡¡mente. 
persona 
¿ose v PÍ 
l  l l de azúcar *to a otn 
esti-vo mas tranquilo, estando dS' . 
-dos compradores y vendedor* u 
ina(lores acudieron otra ve -
cado, a 5 12 centavos po, C u K ' 1 
te y flete, pero ^ t e „ e d ( , r e ^ ^ agent 
5 ÜIS c. Como consecuencia de I?M M Pretf 
t.i ce negocios, los precios, en el mS i tonfirIÍ! 
ca.lo efectivo, siguen 8iendo nomfaj, m, 
'«eete los mismos: 5 1¡2 centavoŝ  al 
bas, costo y flete, jguai a 6 52 * ' 
ra la centrífuga, cotizándose las m . I"' 
a 5.64. 






m ,. nu.-  2 sla ,:; • 
Cu s, t  v fl t  i^a, « 
DlU, 
En el mercado del efino góCj I 
coi!«jgna)on moderadas tiausacclosh d* C. 
aunque se retiraron bi'C;, número rl'MBe u 
pariidas en virtud de contratos fo3 91 once 
rrían rumores de que los exportado.' ^ 
res habían comprado 5,000 y 6,00) ,,• ftmcí:rií 
toneladas recientemente; pero no ^ ^ P65 
confirmaron. l̂ os precios no can. l̂os fu< 
bian: 7.50 a 7,60 por q Rranulado ̂  0,1 lil 
tino. • Í\ ^ 
Los azúcares para entrega futnn ^ 
revelaron más actividad, y los predoj U esposa 
al cenar fueron de 4 a 10 puntos tí- i?fe d€ 
tos más a'l''S. La fuerza aparente di 1(1 n̂r(,Pí: 
los crudos ejerció una influencia esti- :IC 'l0ra } 
mulante, y hubo considerables demw. liacompí 
das procedentes do fuentes industril' * 
les, l» mismo que buenas compríl 
por parte de las casas comisionlst«s 
Diciembre se vendió de 5.07 a 5.0< 
cerrando a 5.05, p pâ , T 
Marzo de 4,33 a 4 • 28; cerrando i ̂  m¡'j , 
^*A?* A AF, J < OT ienviadot Muyo, a 4,40; cerrando a 4.37. , • 
ullo, de 4.45-a 4.44; cerrando j 
V A L O R E S ¿E U 
Nueva York, Octubre 24. 
La próxima elección presidencial 
el respeto a las consideraciones if 
ticas se aceptan como los moti 
más plausibles de la irregulari 
que caracterizó las transacciones 
hoy, después de una mañana que 
distinguió por marcados rasgos 
vigor, 
Los precios cerraron d6 uno a 
puntos de sus mejores cotizad ^ 
«.currieiido estos descensos bajo om* 
tas relativamente ligeras. En la-
nía mitad de la sesión las transí 
ies apenas ascenderían a la terd» !ORSI&Í 
parte del total de 1 260,000 amof. 
Las cotizaciones bajaron a su w 
ínfimo nlvei a última hora, p̂ o 
repusieron al final, 
"Bethlehem Steel" fue el rasgo ^ 
tiente de la mañana, elevándose fl»' 
renta y cuatro puntos hasta el no™ 
itcord de 6.29, pero cerrando a 
General Motors ^ " h % n £ 
un nuevo máximum a 8.3(, y * ij^"41^-
can Beet, Cuha C añe y Cuban 
can alcanzaron también c o t i z ó 
que forman record. 
Las emisiones relacionadas 
equipos y municiones alcanzaron 
nos prominencia que de costiuno 
las transacciones en estos grup̂  
hicieron bajo moderadas eonĉ 1 
United States Stoel ŝ V™ ^ ^ 
bastante estrecho, ^ c U T l ¿ 
puntos notos, después de un 
fraccionaI momentánea. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL C W f 
Cuha American Supar, 233 
Cuha Cañe Sugar, 70 318. 
South Porto R^o Sugar, j , 
Bonos de la Repúh'lca de tuw 
1904, 100 1!8, nTNEBO 
E L MERCADO DEL DJ^Jo. 









Por letra: 70 l!4. 
Por cable: 70 3 8 
CORONAS 
por •«tra: 12.18. 
Por caite: 12.14. _ FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13,16. 
LIRAa 
Por letra: 6.42 1|4. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.314. 
PWf cable: 32.718. 
Plata en barras: 67 3!». 
Peso mejicano: o} / »• pesí»! 
Interés sobre prestamos a ^ 
días, noventa días y s61B 
S a 3.14. nvnRES 
BOLSA D E L ? ^ 1 * 
Día festivo en I^V RÍ 
Ferrocarriles Unidos: 
^ ^ K x ' ^ P A R i s ^ ^ A D 
Renta del 3 por c'en.o. I 
eos 10 céntimos al_contad^ ^ fr,^y y 
Empréstito del o por 
CO Cambio sobre Londres; 
céntimos. .—•^'^^ I 
C A S T O B J / í x 
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p e M é j i c o 
.SE IRA CARRANZA? 
uNntton, Octubre 24. 4 
^^««Vniffos políticos de Carranza 
^ * e don Venustiano piensa 
: (* qU a Méjico, basando sus car-
| ^donw » * presidente de facto ha 
t r a b a r 'a capitana Queré-
f1*11., esposa, en compañía de a 
y ^ obregón, ha ¿razado la 
^ R?nci. ̂  
*ter!ímonte nada se sabe todavía; 
0f !o<; funcionarlos opinan que 
¥ Ü ha dado un paso en falso, 
í ^ d o q«e su familua saliera 
Méjico 
K,.f Cari*112*' con 
" l su debilidad. 
íe vmbaj^» m<1icana informa 
i ^ S U de C ^ a n z a j r O b r J -
jtiendo 
M'jkn0einlgw ^ Carranza conside 
f Carranza, con este paso, ha 
Toroponen hacer un 
^/Estados 
recorrido 
Unidos en viaje de 
"rwirtaüJcnto de Estado no ha 
l'^o Vvlso alguno de que Carran-
^ obregón hayan partido para 
• -Ju-o En mensajes anteriores se 




de Xe^ York 
" ría i Qucrétaro para asistir 
^Jutttón de la Convención consti-
cuvos delegados fueron elec-
f,! «uaana pasada , 
JA la única explicación obtenl. 
.«ta capital r^Kp^rto a la mar-
1 Carranza d0 Ciudad Méjico. 
\tt algún tiempo que en la fron-
B . ..««iHrt fironlanc huí venido ci cul do rumores 
11 ̂  Carranza pensaba abandonar 
S o pero las autoridades millta-
ü hán pedid0 Acoger ningún in-
i Lí definitivo respecto al asunto. 
Srios funcionarlos del Departa-
L C i e r f t Ifo de Estado han expresado, pri. 
^ * ^ 1 U j;^nte ia opinión de que el con-
i * 1 ííwsonal de Carranza va debili-
Lie v os probable que de un mo-
J^a otro se vea obUgado a sahr 
í r O V F I R M A C K ) ^ D E L A DE-
RROTA D E OSUNA 
UPaso, Tejas, Octubre 24. 
I/K acontes del gobierno en esta 
.M pretenden haber recibido nue-
%nfirmación do la derrota de la 
24 
estando dis .̂ 
tendedores. L,„ 
•tra vez al j ,^. 
Por Cubas ^ 
n5<lote6 ^ 
snda de ia ¡I 
-/os en el me-. ^n ¿\ <..-neral Carlos Osuna en 
^ i y - C - ^ de ' ^ i u d a d de c^tavos M( 
^ l a 6-52 (x.. 
indose las mu, 
efino sólo * 
s tiansacclo! 
'C¡i número (i 
contratos. ()J 
los exportado-
5.000 y 6,001 
te; pero no ^ 
edos no 
r ei granul 
entrega futun 
id, y los p 
a 10 puntos 
rza aparente 
influencia 




de 5.07 a 5.01 
icahua, e] viernes pasado, 
üütege que esta confirmación pro-
de personas que HC han refugia. 
en la trinchera, huyendo de la 
ê Chihuahua, quienes asegu-
qBe Villa le arrebató al genera1 
once trenes de tropas y provi-
¡s, qup llevaban municiones, ar-
amctmlladoras, etc. 
titas personas pretenden haber 
tt los fuegos d*l campamento de 
en la noche del domingo, seis 
al O ŝte de la Ciudad de Chi-
na. 
esposa del general Jacinto Trc-
p jefe de las fuerzas carrancistas 
5 Nordeste, llegó a Juárez anoche, 
.hora avanzada. 
.acompañaban varias damas de 
luahua, entre ella8 las esposas de 
funcionarios civiles y milita. 
28; cerrando t 
mdo a 4.37. 
0 Paso, Tejns, Octuba-e 24. 
Dore mil soldados de Carranza ŝ -
lenvhidos inmediatamente al Nor-
para tomar parte en la campaña / • 7A , Pr  t r rte e  
4; cerranao | ^ prajuj^o vü la , según mani-
. conferenciado 
anza y el general Obregón ©n la 
García d^jo que dos mil hom 
Ahoy Andrés García, Inspector 
lenii de los Consulados de Carran-
RE 2 -J • Jen los Estados Unidos, después de 
n presidencia*,, conferenciado con el general 
ideraciones pf" 
DIO los nioti 
a Irregul 
•ansacciones 
c £ a r n ¿ ^ s L O 0 1 L U I 
)ii de uno a 4«l (Antlauo d « I n c l A a ) . 
,ns cotización BUES BE IBJOi FHTIEBIDS. MB|^ 
eusos bajo of'f BAÜTlZttS. ETC. 
iras. En la lito;*-- JA-1833 (BSTABí-O.I 
n las t r a n s a d » ' ^ « « w ^ ^ . ^ ^ ( A L M A C E N . ) 
iau a la tere» IORSINQ F E R N A N D K S -
í(iO,000 accioí«. _ 
.ajaron a so W¡ 
a hora, pero ^ 
fué el rasgo^ 
elevándose <* 
s hasta el nuj» 
cerrando a 6.W' 
bién se anotíjj 
„ 8.37, y AinJk: .™^, , ^ 
v Cuban Ain«3 F-S133^ 
^ién c o t i z a r 
elacionadag 
B alcanzaron 
de costumb̂ ' 
estos gmP?*^ 
ldas conc«i«3 
,1 siguió un f 
declinando 
jués de un 
ea-
tgar, 233 3,4. 
70 3!8. 
Sugar, 22o- j 
blka de Cuba» 
) E L DIN**0 
1.112 por ^ 
í e s \ m \ m \ 
íiSPOESTCS PAW ENTEBRAS 
l l E U T 4 B 0 V r D A S . 
















E . G . E . 
M I H I J O 
O T I L I O 
HA F A L L E C I D O 
' <ü*pn«to su entierro pa-
^ y , miércoles, a las cna-
^ la tarde, ruego a mis 
|^0s 86 «nran concurrir a 
, .Casa mortuoria, San Ra-
entre Basarrate y Ma-
Para acompañar el ca-
, er «1 Cementerio de Co-
p f^or que agradeceré. 
1 , ^ ^ . Octubre 25 de 
OTIUO V I L L A T E 
^"«PARTEN ESQUELAS 
^^Pardorable del recnerdot 
19 de biscalt 
F ^ COROíiAS DE B1SCÜIT 
í G o - S o l , 7 0 
^ c I S G O E R V I T I 
^142 ^ b e r r o s 
bres serían mandados a Juárez, en 
donde se establecería una base p^ra 
las operaciones que sé llevarán a ca-
bo on Chihuahua occidental. Estas 
tropas estarán compuestas, en su 
iiiyoría, de caballería para perseguir 
a Villa e nías montañas; el resto será 
enviado a Chihuahua. 
C H I H U A H U A P R E S A D E L T E -
RROR 
San Antonio, Octubre 24. . 
UA despacho trasmitido portel ge-
neral BeR que manda las fuerzas des-
tacadas en E l Paso, al general Funs-
ton, confirma la noticia de que Villa 
fia logado a las afuerag de la dudad 
de C hihuahua y de que han ocurrido 
combates entre los villistas v los sol-
dados del genearl Troviño. Se tiene 
entendido que ol informe del general 
Bell se basa en la información comu. 
nirada por el generaj Pershing. 
E l pueblo de Chihuahua ve con pa-
vor el avance de Villa sobre la ciudad, 
después de su, reciente victoria sobré 
«1 general Osuna en Palomas, según 
d despacho. 
A los círculos militaras llegan no-
ticias de varias fuentes, según las 
cuales el general Treviño está escaso 
de municiones. 
F E L I X DIAZ CONQUISTA E L E S -
TADO D E MEJICO 
Douglas, Arizona, Octubre 24. 
Félix Díaz completó la conquista d«l 
Estado de Méjico hace cuatro días al 
entrar en Toluca, la capital, según 
mensaje que ha recibido un mejicano 
identificado con el movimiento de 
Díaz. Este se dice que se halla a po. 
ca distancia de la Ciudad de Méjico, 
con varios "^es de hombres bien ar-
mados . , . 
Douglas, Octubre 24. 
Una carta del general Medina B a -
rrón, partidario de Díaz, recibida 
aquí ayer, dke que él domina por 
completo e¡ Estado do Colima, tenien. 
do tres mil hombres bajo su mando; 
ngrega que tiene suficientes fondos 
para continuar su campaña y que te-
nía bastantes armas y municiones pa-
ra armar a 60 mfl hombres. 
Noticias do la misma procedencia 
dicen que el general Agullar, otro ex-
jefo federal, al frente de varios miles 
de hombres ocupa las poblaciones de 
Sagula y A meca en Jalisco. Se d¡c:> 
que las fuerzas carrancistas se hallan 
concentradas en los alredodores de 
Guadalajara. 
E l Estado de Oaxaca, con excepción 
de la capital, ha sido invadido por los 
partidarios dp Díaz. Aunque no están 
en realidad sitiadas, las fuerzas de 
Carranza están rodeadas de manera 
tal, que no pueden salir de Oaxaca sin 
precipitar un un encuentro general. 
La carta afirma que Zapata con 
varios miles de hombres se halla a 
monos de dos millas de la Ciudad de 
Méjico. 
N o t e s a n d a l u z a s 
MALAGA 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
OREvrKX Y s m o m i o . — - R O M A X T I . 
CISMO E X ACOIOX.— "PASOS 
IJAKGOS", P R E S O . VELiADA B E -
NEFICIA.—"CHARTXyP' S E R E -
P I T E — I X I S O T R O S T E A T R O S . 
Isabel Ortlz, joven habitante en la 
calle del Huerto de los Claveles nú-
mero 2, logró del agrente Lula Capi-
lla qüe la colocase en un café de 
Coín} en calidad de camarera, du-
rante los días de feria. 
Allí reunió algunas pesetas y con 
ellas regresó a Málaga, eaper&ndola 
en la estación su novio José Pascual 
López, antequerano, de treinta años 
y vecino del mismo corralón que la 
Isabel. Parece que al José le con-
trarió que su novia no le ditjse di-
nero alguno y se negara a comprar-
le unas botas que le había ofrecido. 
Por lo pronto disimuló y calló, pero 
estando ya en la casaf suscitó reyerta, 
que fué tomando graves caracteres. 
Intervino otra vecina llamada doña 
Ramona y el Pascual le dió un bru-
tal puntapié y la arrojó del cuarto. 
Momentos después sonaron tres dis-
paros y se vió salir al Pascual con 
una pistola en la mano. Llegó a 'a 
puerta de la calle, se' detuvo onos 
instantes y volvió a subir las escala-
ras, disparándose un tiro en la ca-
beza, que le hizo caer desplomado. 
Cuando los vecinos, que se habían 
encerrado en las habitaciones, llega-
ron a salir, auxiliados por el guar 
dia Eertrada, hallaron dos cadáveres, 
el de Isabel Ortiz que tenía tres he-
ridas horribles de arma blanca, más 
ninguna de bala, y el de José Pas-
cual. 
Este era hombre de pésimos ante-
cedentes. Hace algún tiempo disparó 
un t 'O a su propio padre, p.-r cuyo 
delito cumplió condena de cuatro 
años y se dice que en ana ocasión 
arrastró a su propia /nadre por el 
patio de su casa. 
Isabel Ortir. era mucbacüa de bue-
nos antecedentes aunque bastante de-
cidida y algo coqueta. Su madre es-
taba sirviendo en el Agujero, donde 
se hallaba trabajando su padre ett 
las obras del pantano. Cuando se pu-
so en amores con el Pascual las ve-
cinas lo aconsejaron que no lo hi-
ciese, pero ella lo ver-ficó más por 
miedo, que por simparía. 
Todos preveían un drama come el 
ocurrido. 
Un alemán, habitante en ¡a calle 
del Agua, estaba locamente enamora-
do de una- bella vlctoriana, con la 
que hacia el mes de Mayo entré en 
amores. Casi de repente falleció ésta 
¡a pena del amante fué inmensa, 
hasta el punto de notar sin amigos 
alguna perturbación en sus faculta-
des intelectuales. 
E l viernes asistió con la familia 
do la difunta a la iglesia de la 
Merced, donde se dijo la misa de 
San Juan de Letrán. Marchó después 
al Cementerio y allí estuvo llorando 
depositando flores sobre la sepul-
tura de su adorada. 
Una hora después, no leios del 
Camposanto, se sentó en un banco, 
y se disparó' un tiro, quedando muer-
to. 
He aquí un caso raro de roman-
ticismo, impropio del siglo de posi-
tivismo en que nos hallamos. » 
Al fin dió en manos de la justicia 
el criminal Pasos Largos, terror de 
la Serranía, y cmyos hechos puni-
bles habla agigantado la fantasía po-
pular. 
Después de una lucha con la G-uar-
dia Civil, en la que hirió a uno de 
estos individuos y resultó él con 
otra herida, se presentó en Ronda. 
Entró en el "café de Sibajas", y 
allí se dió a conocer a la hija del 
dueño, quien le aconsejó se entre-
gara a las autoridades. 
Juan Mingroya. efespuéa de curado. 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o " e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s SANAHOGO 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
4 1 
siguió su consejo y hoy se encuentra 
ya en la cárcel del partido, respon-
diendo a los varios delitos de que 
se le acusa, especialmente del doble 
asesinato de un guardia Jurado y de 
su hijo. 
Un Juez especial militar se ha en-
cargado del proceso por resistencia 
y heridas a los Guardias civiles, cu-
ya gravedad no se oculta al crimi-
nal. 
Con objeto de allegar recursos pa-
ra la novena y procesión de la Pa-
trona de Málaga, la Virgen de la 
Victoria, se celebró una velada dra-
mática-musical e l el coliseo de la 
calle de Zorrilla, que habla sido 
adornado con mucho gusto artístico. 
Las bandas de Música del regi-
miento de Berbén y del Ayuntamien-
to ejecutaron a telón corrido varias 
piezas escogidas, que le valieron 
grandes ovaciones. E l sexteto mala-
gueño tomó también parte. 
Se representaron dos obras, una 
de Benavente y otra de los Quintero. 
Fué la primera la titulada De Cerca, 
no conocida en Málaga, y la segunda 
la graciosa comedia L a Azotea, 
L a interpretación no dejó nada 
que pe-dir al más exigente, sobresa-
liendo las señoritas Isabel y Paca 
Bernabeu, Esperanza del Barrero, 
Carmen G. Camero y Margarita Ro-
sso y los señores Î aso de la Vega, 
historiador y poeta convertido esta 
noche eU actor, Miguel Ruiz Borre-
go, Paco Torres. Chinchilla y Arias. 
L a entrada fué buena, |pero \no 
el lleno que Se caperabt. por existir 
aquella noche otros espectáculos. 
Hemos tenido estos días una lluvia 
de Oiarlots más o menos auténticos, 
pero que han sabido llevarse los 
cuartos, a pesar de la crisis que se 
atraviesa. 
Un CSiarlot, en la plaza de Toros 
mostró su valor Relativo, estoquean-
do novillos, en fiesta nocturna, ert 
unión del novillero Llapisera y BU 
Botones. Otro Charlot sff presentó en 
el Salón Novedades, donde no fué 
recibido con todo el entusiasmo que 
sin duda esperaba. E n la becerra-
da que el Domingo realizó el gre-
mio de barberos y "rapadores" se 
Improvisó otro Charlot, que hizo relf 
y no hay Cine donde las películas 
que podemos llamar Charlotínas no 
hagan desternillar de risa a los ad-
miradores de este artista excéntrico. 
Muchos Charlóte, son estos. 
E n el Teatro Vital Aza sigue la 
compañía de Pablo López sufriendo 
un Calvario lamentable y eso que los 
estrenos se repiten y algunos agra-
dan como el de la graciosa obra de 
Julio Pelllcer y Pepe Fernández del 
Villar, nuestro Joven paisano. 
Sara y Eva López no dejan de gus-
tar a los morenos y en la cuarta sed-
ción se presentan zarzuelas subiditas 
de color, que aumentar, los calores 
de la estación en que no» hallamos. 
Sobre todo JA Corte de Faraón si-
gue haciendo el gasto. 
E n Lara debutó la compañía de 
zarzuela que dirige don Francisco 
Aguado, propietario del Teatro de 
Melilla y actor veterano. 
L a compañía es aceptable, pero las 
malas condicionea del local retrae 
al público. 
Figura como primera tiple la se-
ñorita Sanz. 
E n el Salón Novedades las "varié-
tés" se dan a todo pasto. 
S E V I L L A . 
SIGUEV LOS SUICTDIOR—FALSI. 
FíOADORES.— P A R Q V E D E 
\ V I U I O X . — L A V I R G E N D E 
ÍX>S R E Y E S . — L RAPTADA O 
RAPTADO? 
Si aceptamos la estrambótica teo-
ría de un cierto doctor extranjero 
que decía que la civilización de un 
país está en razón directa con el 
número de suicidios que en él se ve-
rifican, bien podemos asegurar que 
atravesamos un período d-e verdade-
ro adelanto y que España nada tiene 
que envlidar a las demás naciones. 
por lo menos en esa materia. 
Por todas partes vienen desarro-
llándose una epidemia de suicidios 
que va tomando caracteres alarman-
tes. 
E n Sevilla es raro el día en que 
no ocurren casos de esta naturaleza, 
en que infelices individuos vencidos 
por la desesperanza y el abatimiento, 
no encuentran otra ihanera de reme-
diar sus mal§s que aplicarse un ca« 
fión a una sien para abreviar sus días. 
Entre los últimos intentos de sui-
tidio, de que debemos dar cuenta, 
figura el de don Manuel Alonso Ro-
jas, joven muy conooido y pertene-
ciente a distinguida familia sevillana, 
que se arrojó desde el ferrocarril a 
la vía, siendo arrollado. Quedó en 
gravísimo estado y hubo necesidad 
de amputarle la pierna izquierda. 
Dejó escrita una carta a su padre 
donde decía que la causa del acto 
que iba a realizar era una pasión 
amorosa, que no podía vencer. 
También intentó suicidarse la Jo-
ven de 26 años, Josefa González, 
quien se arrojó al río Guadalquivir, 
pudiendo ser salvada prontamente 
por unos marineros. 
E l que envuelve ciertos detalles 
misteriosos ea el suicidio de José 
González Mora, de 25 años, quien 
puso fin a su vida disparándose dos 
tiros. E r a joven de vida ordenada y 
aunque jornalero poseía algunos cuar 
tos que guardaba en el Monte de Pie-
dad. Vivía desde hacía 5 años con 
otro compañero de trabajo. 
E l Juzgado de la Magdalena de 
Sevilla está trabajando activamente 
para averiguar quiénes son los auto-
res de una falsificación que tuvo por 
objeto ret¡rar del Banco de España 
un depósito judicial que ascendía a 
18,000 pesetas. Los estafadores fal-
sificaron los documentos, aunque 
muy imperfectamente y hasta varian-
do los nombres y apellidos de los 
Jefes de Hacienda que firmaban el 
resguardo. 
Dentro de poco tlemipo es fácil que-
de construido en Sevilla un Parque 
de aviación, que sea escuela de pilo-
tos. De Larache llegarán los apara-
tos y de los aeródromos de Madrid 
y Guadalajara personal competente 
para dirigir la construcción dé ae-
roplanos. A las obras se están dan-
do gran impulso, teniendo interés las 
aiutorldades militares en que se ter-
minen en el más breve plazo posi-
ble. 
L a ciudad del Guadalquivir celebró 
con sincero entusiasmo la fiesta de 
su patrona la Virgen de los Reyes, 
cuya imagen fué venerada por San 
Fernando, quien l a ' llevaba consigo 
al conquistar a Sevilla. Las bellísi-
mas sevillanas, ataviadas con lo me-
jordto que tenían en sus arcas, in-
vadieron la plaza del Cardenal Lluch, 
esperando la aparición de la imagen 
para hacerle las tros súplicas tradi. 
donóles, de las cuales creen que una 
ha de serles concedido, por la Vir-
gen. 
Inmenso gentío llenaba las calles 
por donde había de pasar la proce-
sión, aumentada la concurrencia con 
numerosos forasteros, que como los 
demás años, llegaron de los pueblos 
cercanos. 
No todos los raptos amorosos han 
de consistir en un galán que se lleva 
a la dulce paloma, más o menos de-
seosa de ser robada. 
E l caso actual ha sido a la Inversa. 
Una sevillana de roí..pe y rasga, 
guapa y lista, se puso en amores 
con un cordobés, estudiante v'.e Dere-
cho, relaciones que comen.-.aron en 
los dlat» de la feria, ea una caseta 
del Prado de San Sebastián. 
Todo iba a pedir de boca, cuando 
ella se enteró de que la familia del 
estudiante se habla empaftado en 
casar a éste con una chica cordobesa, 
que en otro tiempo fué su novia, 
también de buen palmito y abrigada 
de plata. 
Saberlo la sevillana y ponerse fu-
riosa fué cosa de momentos, pro-
poniendo como toda solución la fuga, 
para que como consecuencia de ella 
los casaran. E l estudiante rehusó no 
queriendo dar ese disgusto a su pa-
dre, se defendió lo posible y dijo que 
lo pensaría. Más la muchacha que 
estaba decidida se presentó a la no-
che siguiente en la casa de huéspe-
des en busca de su novio, le hizo sa-
lir a la calle y se marcharon juntos, 
no atreviéndose él a insistir en su 
negativa, dejándose llevar. 
Un amigo de la familia del mucha-
cho los encontró a los pocos días en 
una fonda de Morón. 
Como los padres del estudiante, ex-
poniendo que su hijo fué el seducido, 
se niegan a todo proyecto de matri-
monio, va a incoarse la correspon-
diente causa y los Tribunales acla-
rarán este orlginalísimo rapto. 
un .mensaje expresando su reconoci-
miento. 
Cada día se están haciendo nuevos 
descubrimientos que avaloran la Im-
portancia de la Catedral, joya Ines-
timable de la época árabe. 
Lástima sería que la paralización 
llegase y que el Gobierno no estudU 
el modo de arbitrar nuevos recursos. 
Le plaga de langosta se ha presen-
tado- en la provincia de Córdoba, es-
pecialmente en el término munici-
pal de Villaíranca del Duque. 
L a Junta de defensa ha practica-
do un reconoclimento y se esperan 
recursos para combatir la plaga. 
Se tienen esperanzas de que levan-
ten las langostas el vuelo antes de 
aovar, como ha ocurrido en otros 
puntos. 
Se prepara en Córdoba un gran 
acontecimiento musical iniciado por 
el Real Centro Filarmónico de 
Eduardo Lucena, a beneficio del mis-
mo. 
Probablemente se verificará en la 
segunda quincena de Septiembre. 
Vendrán elementos de la corte y 
otras provincias y el profesor don 
José Rodríguez Cisneros dirigirá los 
elementos cantantes que se han ofre-
cido a interpretar varias obras nue-
vas de grandes dificultades. 
E l Municipio y la Diputación pa-
trocinarán la idea. 
E l escritor cordobés don Norberto 
González Aurioles, ha publicado un 
curioso estudio con el título de Cer-
vantes y viaje a Italia. 
Se refiere a la expedición que el 
autor del "Quijote" efectuó el año 
1569, episodio poco conocido. Refu-
ta el parecer de Fernández de Na-
varrete, respecto a que marchase 
Crvantes con el Cardenal Aquáviva y 
hasta duda que perteneciera a la 
servidumbre de Monseñor. 
Supone Aurioles, y procura probar-
lo, que Cervantes huyó a tierra ita-
liana para evadir la responsabilidad 
por las heridas que .causó a un tal 
Antonio de Slgura. 
Es volumen digno de leerse y que 
han de adquirir todos los cervantis-
tas de Espeña y América, 
A L M E R I A 
POR 'MOR' D E IÍAS FALDAS. LA 
DIPUTACION E N CRISIS. 
Por cuestiones de faldas, según 
dicen, hallábanse enemistados Julio 
Orland y José Díaz Cuerva. Hace 
pocos días marchaba el primero en 
unión de tío suyo llamado José Or-
land, cuando inopinadamente se en-
contraron con el Díaz, que acto se-
guido comenzó a dirigirles insultos y 
frases provocativas. Reconviniéronle 
los otros y el José llegó hasta darle 
algunas bofetadas al Díaz. Este en-
tonces sacó una navaja acometiendo 
a Julio y dándole nueve puñaladas. 
E l herido quedó en gravísimo estado. 
CADIZ 
O B R E R O I R R I T A B L E . I N C E N D I O . 
F I E S T A E N E L P U E R T O . — U N 
L I B R O D E O R Y . 
Antonio Miranda Homero, opera-
rio de la Jun^a de Obras del Puer-
to de Cádiz, tuvo ciertas palabrillas 
con el capataz Francisco Irestoz 
Arricta, siendo despedido por éste. 
Al día siguiente por la mañana tem-
prano se presentó el Antonio a pedir 
explicaciones al caipataz por lo ocu-
rrido entre ellos. Como no le satis-
facieran, sacó dei bosillo una faca 
que llevaba como último argumento 
y dió con ella varios golpes al Fran-
cisco, que le produjeron la muerte. 
L a Guardia Civil detuvo al agre-
sor. 
de la madrugada sintió ruido » ^ , ^ 2 
como si trataran de abrir la P " " ^ 1 ^ 
lo que llamfi a su compaBero J W 
tfnez, practicando ambos un registro. 01 
que lograran encontrar persona niguuo. 
EN E L "MOLINO BOJO 
El vigilante 963. F. Salcedo, condujo 
anoche a la Tercera Estación 8 Baúl ¿a 
yas Romero, vecino de Labra 83. P°r 
rlque Vllluendas, al que avusó de alterar 
el orden en el referido coliseo. . ,r„-
Manifestó el vigilante que al exWt> rse 
en dicho teatro durante la representaron 
los retratos de varios de los candidatos 
a puestos electivos, cuando correspondí" 
en turno a los del general Menocal y aw 
señor Azpiaao, el acusado dió vanos gri-
tos de "¡ese no va, abajo ese!" 
Al acusado se le ocupó un revólver. 
VIGILANTES ACI SADOS 
El doctor fY-llx Sánchez Penithet, veci-
no de Vigía 31, acusó a los vigilantes SZ3, 
Sergio Segarra, y 1214. de haber penetra-
do en el interior de la tasa calle 10, entre 
19 y 21. domicilio de la señora Eustaquia 
Núfiez. sin autorización de ésta, para de-
tenerlo, por haberse negado él a salir a 
dsr explicaciones al primero de dichos 
rigilantes, por los comentarlos que hicie-
ra de un disgusto que hace varios días tu-
vo aquél con la señora Núfiez. 
MENOR ARROLLADO 
En el Centro de Socorros del Segundo 
Distrito fué asistido anoche por el doctoif 
Cueto, el menor Bonifacio Pércfe Labor!, 
de 10 años y vecino de Florez 10. el cual 
presentaba contusiones en la frente y en 
la nariz, con epistasls; otra en el labio 
suporlcr. en el abdomen y desgarraduras 
de la piel en las rodillas, de pronóstico 
grave. 
Dichas lesiones las sufrió el menor en 
Monte, entre Carmen y Rastro, al ser 
arrollado por el automóvil 18&3. que guia-
ba el chauffeur José Ballesteros González, 
vecino de Infanta 70. 
El lesionado quedó en el Hospital de 
Em rjrenci a s ^ ^ ^ ^ ^ ^-.̂ -^ ,̂  — - ~ 
D e l a S e c r e t a 
DOS RELOJES 
Juan Sibles Moca, vecino de Prado 5T, 
denuncia que hace dos meses le entregó a 
nn relojero que vivía en Refugio 2. A, 
dos relojes, para su composición, los cua-
les no le ha devuelto hasta el presente, 
mudándose de casa, sin que sepa para 
dónde. 
El denunciante se estima perjudicado 
en 7 pesos. 
CIRCULADO 
El detective Gregorio Suárez, detuvo a 
Paulino Estévez Iglesias, vecino de Máxi-
mo Gómez 32, por estar reclamado por el 
Juzgado de Instrutción de Santiago de 
Cuba. 
M A N I F I E S T O S 
Número 682. — Vapor americano "Oli-
vetto," capitán Phelan, procedente de 




DE KEY WEST 
Armour y Company 650 cajas manteca, 
100 barriles carne puerco. 100 cajas sal-
chichas. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción 2 cajas pescado (en hielo) y 3 cajas 
camarones frescos. 
En el Muelle Reina Victoria de Cá-
diz se declaró un formidable incen-
dio en unas mercancías que se en-
contraban allí depositadas desde ha-
cía pocos días. Lo que principalmen-
te fué p.isto de las llamas era un nú-
mero importante de balas de yute 
que hablan llegado a Cádiz con des-
tino a los Depósitos Francos. A las 
varias horas de su comienzo pudo 
localizarse el fuego, no sin que hu-
biera que lamentar también diversas 
lesiones que sufrieron, al intentar ex-
tinguirlo, los individuos Enrique Gó-
mez, Manuel Pita. José Simonet y 
Emilio Baldonado. Las pérdidas as-
cienden a medio millón de pesetas. 
E n el Puerto de Santa María se 
preparan este año festejos extraordi-
narios para los primeros días de 
Septiembre. 
Se inaugurará un Hospital y se 
verificará un solemne acto literario 
presidido por el Arzobispo de Sevilla, 
al que han sido invitados poetas de 
esta ciudad, Cádiz. Córdoba y Má-
laga. 
Habrá corridas de toros con ma-
tadores de la talla de Joselito y Bel-
mente. 
Se organizará un concurso de 
mantones de Manila y una fiesta an-
daluza con los mejores cautaores y 
bailaores, de la Región. 
Eduardo de Oryf escritor gaditano, 
tan conocido como estimado en Amé-
rica, ha dado a la publicidad un in-
teresante libro sobre el poeta Ma-
nuel Reina. 
Sirve de base a la publicadad de 
una Excelente colección de poesías, 
no conocidas, del ilustre y original 
vate de Puente Genil. 
L a biografía es detallada y es su 
estilo tan literario y ameno que hace 
olvidar la monotonía propia de esta 
clase de trabajos. 
Bien merece ei amigo Ory la más 
leal enhorabuena. 
C O R D O B A 
L A S OBRAS DK IÍA MüZQl'ITA. 
PLAGA D E LANGOSTA.—ACON-
T E C I M I E N T O MUSICAL. E s n : . 
DIO. 
Existe el temor de que se paralicen 
las obras que se están verificando en 
la Mezquita cordobesa, en las que se 
emplean gran número de obreros. 
E l Gobernador ha Intervenido pa-
ra que no falten fondos y los traba-
jadores agradecidos le han elevado ! 
E l lastimoso trance en que se en-
cuentra la Diputación Provincial de 
Almería, sin fondos para atender' a 
sus necesidades más perentorias, 
pues se da ei caso de que sus em-
pleados no cobran desde hace siete 
meses, y lo que es peor sin medios, 
ni esperanzas, que puedan remediar 
esta situación, han decidido al Pre-
sidente don Luis Jiménez Cangn-
Arguelles, a presentar con carácter 
irrevocable la dimisión de su cargo. 
E l escrito en que expone su resolu-
ción, está siendo bastante comenta-
do por la relación descarnada y sin 
eufemismos que hace del calamitoso 
estado del organismo Provincial y 
de las causas que le han obligado a 
proceder como lo hace. 
Málaga, 29 de Agosto de 1916. -
D e t e n c i ó n d é u n c o n o t o 
r a t e r o 
E n la tarde do ayer el agente de 
policía Honorato Cueto procedió ai 
arresto, en la esquina de Luz y Coni-
postela, ded menor Humberto Her-
nández Solana, conocido por el "Pe-
queño Raffles", vecino que dijo ser de 
Lamparilla 60, a virtud de una orden 
de la Sala Segunda de lo Criminal, 
para su presentación en la misma, en 
causa que se le sigue por robo en una 
habitación del hotel "Telégrafo." 
Este menor, que tiene muchos an-
tecedentes penales y que e8 bien co-
nocido de la policía, se hallaba reclui-
do en el Asilo Correccional de Guana-
jay, cumpliendo distintas condenas 
por el delito de robo, y por hallarse 
enfermo fué trasladado al Hospital 
Número Uno, de donde se fugó hará 
un mes. 
Este sujeto está acusado también 
por la Pericia Secreta como autor del 
robo cometido en la casa Obispo 23. 
E l agente Cueto le ocupó una se-
gueta, un destornillador, dos alicates 
y un docv mentó del Juzgado Munici-
pal de Arroyo Naranjo. 
Hoy será presentado Humberto an-
te ed Juez do instrucción de la sección 
t e r c e r a ^ ^ 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
TENTATIVA DK ROPO 
En el café situado en Alambique 17. 
propiedad do Joaquín Dueso Oranartos, 
trataron ayer de cometer un robo. 
El dependiente Joaquín Dueso. de 15 
años, refirió que como a las dos y media 
Número 683. — Ferry boat americano 
"Henry M. Flagler" capitón Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
N. Qulroga 4ft0 cajas huevos. 
Frank Bowman 400 id. id. 
A. Ressitcb 160 barriles maneanas. 
Central Tacajo 15 piezas 1 caja 4 barriles 
23 atados maquinarla. 
Baragua Sugar Company 121 bultos. 106 
atados, 2 sacos. 1 cnüete. 5(52 piezas Id. 
Central España 8 piezas. 1 cuñete tubos 
y accesorios, 37 piezas. 15 huacales. 2 
cuñetes, 26 cajas maquinarla. 
Bl' Progreso 43824 botellaa vacías. 
G. Petricclone 2 autos, 2 bultos acce-
sorios Id. 
Compañía Nafltlca Mercantil 3 autos. 3 
cajas herramientas. 
J . M. Otero 2 autos, 4 bultos acceso-
rios Id. 
Moore v Rold 6 autos. 
J . López R. 19 autos, 14 bultos acce-
sorios id. 
P. Guasch 3.855 piezas madera. 
F. C. Unidos 84 sacos barros. 68.634 la-
drillos. 
E . W. Miles 2 autos. 5 bultos accesorios 
id. 
Nfimero «8t. — Vapor americano "Es-
peranza." capitón Curtís, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Con carga de tránsito. 
Número 6ÜB. — Vapor americano "Mon-
terrey," capitón Smltb, procedente de Tam-
plco y escala, consignado a W. 11. Smith. 
DE VERACRPZ 
Ribas v Co. 34 sacos cafí. 
Southern Express Co. 12 cajas dro-
gas. 
DE PROGRESO 
Tlnlvorsal Film M. Cp. 1 caja anuncios. 
1 Id. películas 
Adeinós trae a bordo, perteneciente al 
vapor "Esperanza," para Clenfucgos: 
"80" 2 cajas Implementos de agricul-
tura. 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
TE. EN DA S. L CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
RRIENTE AÑO 1916 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I. señor Licenciado Santiago G. Amigo. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
L doctor Andrés Lago. 
Noviembre 1». Domingo III (de Miner-
va) por el M- L doctor don Alberto Mén-
iet. 
Diciembre 8. La Pnrlslma Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Btázquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por \\ 
tarde) por el M. I. doctor don Andrés La-
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I. doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Ad.iefito 
por el M. i. señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 II Dominica do Adviento, 
t>or el M L señor doctor don Enrique Or-
tiz. 
Diciembre 17. III Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de l»ie. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predlcrrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada ve* 
qne atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. H. R,, qn« 
certifico. 
-I- EL OBISPO. 
Por mandato de 8. E . R.: 
Dr. Méndem. 
Marlstr.il Secretarlo. 
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P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Gaja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15 3|4 centavos libra. 
De los Estados Unidos, a 18 posos 
caja-
De maní» a $1 'ata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Siam Carden, de 4 1|2 a 5 centavo» 
libra. 
Camila, de 6 a 7 centavo* libra. 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4.1|2 cts. libra. 
E. Unidos, de 3 112 a 5 cts. libra. 
A.JOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $1.50 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 61|2 y el molido 
a 7 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia: sin existencias. 
Robalo, a 8 3¡4 centavos libra. 
Halifax, de $12 a $14 caja. 
Pescada, a 7 1|4 cts, libra. 
CAFE. 
Del país, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7.3|4 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 4 112 centavos libra. 
GaiHegas, de 4.3|4 a 4.112 cts. Ib. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$1^ 1|4, y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$13, y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS 
Se cotizan a 7 314 centavos libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1)2 a $1.5|8 
lata. 
E. Unidos, de $1.S|8 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
D©1 país, de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.3¡4 a $1.718 caja. 
Del país, de 87 112 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maíz d© los Estados Unidos a 2 318 
cts. libra. 
Argentino, de 2 112 a 2 5|8 centa-
vos libra. 
Maíz, país, a 2 3!4 centavos libra. 
FRIJOLES. 
De Méjico, negros, a 8 centavos l i -
bra. 
De orilla a 11 centavos libra. 
Blancos de Méjico a 8 centavos l i -
bra. 
Colorados americanos, a 11 112 cts. 
libra. 
Blancos de los E. Unidos, de 10.114 
a 11.1|4 centavos libra. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
Mónstruos, a 10112 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.314 centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos de 8.12 a 
9.112 cts. el cuarto. 
HA R I Ñ A . 
Se cotiza de $9 a $10 3|4 saco; se-
gún procedencia. 
JAHON. 
De España, amarillo catalán, a 
5>8.1i4 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.7|8 qtl. 
Americano, a $4,50 caja de 100 l i -
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 
tavos libra y la pierna de 23 a 
cts. libra. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena, según dase. 
LECHE CONDENSAD A 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 19 centavos libra. 
Compuesta, de 14 3|4 a 15 centavos 
libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 Iba, de 34 
a 36 cts. Ib. 
Del país, en íatas de 4 libras, de 23 
a 26 cts. Ib. yen latas de % libra, a 
36.1'2 cts. 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.114 las dot medias 
latas. 
PATATAS 
Americanakv en barriles, a $5 112 
barril; y en sacos a 3 1|4 centavos l i -
bra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 l!4 centavos libra. 
QUESO. 
Holanda, de 36 a 37 centavos libra. 
E'Stados Unidos, de 20 a 37 centa-
vos libra. 
SARDINAS. 
Ameircanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA 
Caja botellas a $4 y de medias a 
14.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 r 2 cta libra. 
TOCINETA. 
De 17 a 20 112 centavos libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib., y salla-
do a 20 cts. Kb. 
Americano, a 17 1|2 cta. libra. 
V I N O S . 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuarto», d» 23 1|3 • 
$26 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.112 a $24 
uno. • 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 24. 
Entradas del día 23: 
A Eloy López Pudra, de Güira de 
Melena, 70 hembras. 
A omás Valencia, de Gabril, 51 
machos y 8 hembras. 
A Francisco García Alvarez, de Ma-
nagua, 1 caballo. 
Salidas del dta 23: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
López, 10 machoB 
Para e1 Calvario, a Juan Arencibia, 
70 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 166 
Idem de cerda 116 
Idem lanar 27 
399 
Se detalló la carne a los siguien-
casi, a 29, 30, 31 y 33 centavos. 
La de toro», toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30, 21, 32 y 33 centavos, 
cas, a 28, 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 44 centavos 
Lanar, a 42, 44, 46 y 50 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrlficudas hoy: 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 62 
Idem lanar o 
143 
Se detalló la carne a los alguien'-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 3 , 32 y 33 cts 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa. 
vos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 3 
Ide mde cerda 2 
Idem lanar o 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6.1|2, 7.3|4, 8.1¡8 y 8.518 
centavos. 
Cerda, a 9.3,14, 10 y 11 centavos 
Lanar, a 7, 8 y 8.314 centavos. 
Venta de sebo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos d'ias y permaneciendo firme 
por ahora, el uuintal de sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñas en el mercado de la Habana, 
es a $15.00 la tonelada. 
, Venta de huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado a $40 la 
tonelada. 
Crines de Colas de res 
La» crineB de cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos on plaza para el ex-
tranjero, según el anáüsis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
El orden ha sido completo, «siendo. ¡g i^ú i Parroquial de Nuestra Se-
A n í m e m e felicitado Monseñor! ^ ^ la 
P r e c i o s ! O f i c i a l e s 
Carne de res: 30 a 32. 
Carne de cerdo: 34 a 40. 
Carn6 de camero: 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland": No hay. 
"Palmiche": No hay. 
" "La Perla Granosa" 15%. 
"La Perla" Lisa 15%. 
Chorizos secos: 32. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 




„ de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s , B r o s . I nc 
251,60 31 o. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1-1024 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos en pie, desde 8% a lOVz cts. 
libra. 
Cameros en pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, do 34 a 40. 
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
También se venden lechones y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantiriades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, IQS giros 
ee hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 Inv. 
unánimemente f li it  
Abascal. 
Aslsderon el Prelado Diocesano, los 
Párrocos de Nuestra Señora de la Ca-
ridad y Jonúisi del Monte, R. R. P. P« 
Pablo Folch y Manuel Menéndoz. 
De Maestro de GoremoniaiS fungió 
«1 Párroco de Jesús María, R. P. 
Francisco Vega. 
Las fiestag religiosas al Arcángel 
San Rafael fueron muy isuntuosas. 
CONGREGACION"DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES 
REGLAMENTO 
P r á c t i c a s 
Las prácticas piadosas que este re-
glamento señala no deben mirarse 
como deberes estrictos; son más bien 
actos d© devoción que caA& uno prac-
ticará conforme sua obligaciones se 
lo permitan. 
lo El dia 11 dú cada mes &se dirán 
dos misas en el altar de Lourdes: 
una rezada a las 7 a. m. y otra carata. 
da con exposición de S. D. M. a las 
9, terminada la cual se dar ia bendi-
ción con el Santísimo. Tanto durante 
las misas como fuera de ellas po-
drán recibir la Sagrada Comunión en 
la Capilla de Lourdes cuantas perso-
nas así lo deseen. . . 
2o Todas las personas asociadas 
procurarán hacer una, iComiunión men-
cual, a ser posible 61 mismo dia 11 
y en el altar de Lourdes, o cualquier 
otro dia y donde mejor les viniere 
cuando nô  les sea fácil hacerlo en el 
lugar y dia señalados. 
3o Cuando falleciere alguno de los 
El viernes, dta 27, a las ocho y media se 
celebrará la fiesta de la Virgen de la 
Caridad de este dta. con misa solemne y 
el panesrfrlco a cargo del presbítero Juan 
J. Ki toberes. 
26003 27 o. 
W. H. SMITh 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA. PARA LA CON-
VERSION DE LOS PECADORES. 
El sábado 4o., 28 de Octubre, a las 8 a. m. 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión antes de la misa. 
Se suplica a las sodas la asistencia. 
25960 27 o 
PARROQUIAL DEL ANGEL 
El Jueres, a las 8 a. m., se cantará la 
misa con que mensualmente se honra a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón.—La 
Camarera. 
25S73 20 o 
Iglesia Parroquial del Vedado 
Novena y Fiesta en honor de la San-
tísima Virgen del Rosarlo. 
Día 20.—A las 8%, misa cantada rte 
ministros. A las 5 p. m., exposición, ejer-
cicio, letanía cantada, sermón y reserva. 
Los días siguientes como el anterior. _ 
Día 28.—Víspera de la fiesta, a las ( 
p. m. el ojerclclo, sermón, salve solemne. 
Dta 29.—Fiesta principal. A las 7 misa 
de comunión general. A las 8%. mi8a 80' 
lemne de ministros, oficiando en ella el 
Utmo. señor Arcediano de la Catedral 
y Secretarlo de Cámara y Gobierno, Mon-
señor Alberto Méndez. Presidirá la fies-
ta el señor Delegado Apostólico y ocu-
pará la cátedra el Iltmo. señor Obispo de 
Pinar deFRlo. 
El Santísimo quedará de manifiesto 
hasta las 3% p. m., que empezará el ejer-
cicio y a continuación se organizará la 
procesión que recorrerá varias calles del 
Vedado. 
Este acto será amenizado por una ban-
el canto 
C o s t e r o s 
da de música, alternando con 
asociados, todos los demás cuidarán del Ave Marta por las Niñas del Cote*'0 
de ofreced una fervorosa Comunión en hj^^ales. Terminará con Salve y despe-
sufragio de su alma, y la Congrega-1 YÁ Párroco y señora Presidenta de la 
ción le anlicará la misa cantada del | Asociación, 
primer dia 11 después de su defun- 255M 29 o 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
con sermón en honor de San Judas. A las 
nueve a. m. La Camarera Invita por este 
medio a todos sus devotos para dicha 
fiesta.—La Camarera. 
25801 25 o. 
ción, seguida de un f * ™ * f ^ ™ o \ IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
4o Caoa ano, el día 11 ^ Febrero ^ 2a_Flesta, soleinne de ministr08. 
celebrara la Congregación una liesta 
solemnísima, para conmemorar el ani-
versario de la primera de las apari-
ciones de la Santísima Virgen > en 
Lourdes Esta fiesta será "la princi-
pal de la Congrogación. 
5o. Las insignias d© la Congrega-
ción con una medalla de la Virgen 
de Lourdes y una cinta de cdor blan-
co-azul. 
6 No se impone cuota alguna a las 
personas que dan su nombre a la Con-
gregaclóm; cada una contribuye con 
lo que buenamente puede, o su devo-
ción le dicta, a los gastos de la Aso-
ciación. Las limosnas pueden entre-
garse a sus respectivas Promotoras, 
a la Tesorera, o a cualquier otro 
miembro de la Directiva, para su in-
preso on los fondos de la Congrega-
ción. 
A LOS SEÑORES SACERDOTES 
Se hacen a la perfección toda clase de 
prendas talares. Especialidad en Bonetes 
llomanos y Españoles, remitiéndolos a 
cualquier punto de la Isla. 
"EL NUEVO PARLAMENTO" 
Neptuno, número 96 
25171 31 O 
Pa r roqu ia (leí San to Ango 
Novena, v í s p e r a s y tiesta so l em-
ne a San fiatael. 
cen-
27 
D o l o r d e C a b e z a 9 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
LOS CUEROS 
Los informes que acabamos de re-
cibir, el mercado eetá firme pagándo-
se en los Estados Unidos cueros pro-
cedentes del interior de la Isla de 19 
a 21 centavos la fbra, según, clase y 
los de jos Rastros de Luyanó y Mata-
dero Industrial ein piquetes de 21 a 
22 centavos libra. 
LA PLAZA 
El mercado está escaso de existen-
cias de ganado vacuno 
Lia llegada die un tren de Belarmi-
no Alvarez al mercado, vino a refor-
zar el mercado para el cumplimiento 
de la matanza. 
Este ganado »e detalló lo bueno a 
ocho cinco octavos (8.5¡8) centavos. 
Procedencia de Santiago de Culba en 
cantidad dte 234 reseá. 
A Lucio Betancourt le llegaron 3 
carmg que vendió a ocho (8) centavos 
con un rastrojo de ocho (8) reses que 
quedó con ella® para su matanza. 
Este ganado era de Manacas. 
LAS PLAZAS EXTRAÑEJRAS 
Chica sro 
Ganado vacuno rocibido 10,000 mer-
cado fijo a 10 centavos mág bajo. 
Cerdos 22,000 mercad*) 10 el más ele 
vado; por cabecera $10.05 y la mayor 
parte de $9.45 a $9.90 
Carneros 24,000 mercado firme a 
10 centavos el más elevado. 
K ansas City. 
Ganado vacuno 23,000 incluyendo 
450 tejanas; el mercado fijo a mási 
balo. 
Cerdos recibidos 15,000 mercado 10 
a 15 más elevado; por caibeoera $9.95 
y la mayor parte de $9.35 a $9.90 
Carneros 11,000; mercado flojo 
St Loufs. 
Ganado 8,500, incluyendo TOO d»l 
Sur, mercado máB bajo. 
Cerdos 8,000 el mercado 10 a 15 
centavos más bajo; por cabecera $10.5 
y la mayor parte de $^9.60 a $10.00 
Carneros 3,0000, meTrado firme. 
Oknamoha City 
orr?8?^0 Gana ,̂0 1'650 incluyendo 
850 terneros el mercado fijo. 
Cerdos 2,500 el mercado' 5 a 10 
centavos el más elevado; por cabece 
r a # í 9 « 0 y la ^ y o r Parte de $9.45 a 59.65. 
Carneros 2,500 mercado fijo. 
St. Joseph. 
Ganado vacuno 4,200 mercado fijo 
a 10 centavos mág bajo. 
Cerdas 6,000 mercado fijo y firme 
por cabecera $9.75 y la mayor parte 
de $9.46 a $9.65. ^ 
Carneros 3,00 mercado fijo. 
EXISTENCIAS VIVAS 
Exlstenciae de ganadi vivo en los 
corrades, para Ja venta: 
Vseano Cerda Lanar 
El 14 del actual entro el repique de 
campanas se izó la bandera de San 
Rafael en la torre del templo 
El 15, dió comienzo el novenario a 
las siete y medí", do la coche, ox-
poniéndoo el Santísimo Sacramento, 
rezándose la est&ción, Santo Rosario 
V ejercicio del novenarla al Santo Ar-
cángel; rezos dirigidos por el R. P. 
Uupiano: 
El coro parroquial, dirigido por el 
organista del templo, señor Eusta-
quio López, ha cantado muy bien los 
gozos en hor.or a San Rafael y letri-
llas al Santísimo Sacramento. 
Con la reserva y bendición del San-
tísimo Sacramento,, verificada por el 
Párroco Monseñor Abascal, concluyó 
el novenario. 
El lunes 23 se cantó solemnement? 
por el cítalo coro, reforzado con la 
valiosa cooperación de ios cantantes 
Sres. Trave.r y Pedro Aran da y acom-
pañados de orquesta, los gozos al Ar-
cángel, Tantum Ergo de Eslava y la 
Salve do Calahorra, 
El Párroco obsequió al Director y 
cantore», espléndidamente. 
Bien lo han merecido, pnes ejecu-
taron una artística labor, quo mucho 
realza al maestro y discípulos. 
El 24, festividad de San Rafael, a 
las siete y media de la mañana dijo 
la Santa Masa y distrilbuyó la Sagra-
da Comunión, Mon&eñor Francisco 
Abascal. 
El maestro señor López, organis-
ta ya citado, amenizó el acto, inter-
pretando hermosos motetes en honor 
ol Santísimo Sacramento. 
La concurrencia al acto encarístico 
ha sido numerosa. A la fiesta rnayor, 
el templo se hallaba por completo 
lleno. 
Pre&idió la Misa solemne, el Ex-
celentísimo Señor Obispo Diocesano, 
oficiando el M. Y. Canónigo y Pro-
visor del Obispado, Dr. Manuel Ar-
teaga, asistido do los Padres Román, 
de DÍácon0 y Ulpiano de Subdiácono. 
Una capilla musical formada por 
los cantantes .señores Echegaray, Ló-
pez, Aranda, Rold'án y Traver y los 
concertistas G©tán, F. Paula, Jimé- . 
nez, Velvé, Ma,n(pó, Fortes, Pereira, 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
A lasi siete y media de ia noche, se 
rezará el Santo Rosario, a continua-
cilón plática, después de la plática se 
cantarán las Letanías y la. Salve. 
Con ei beneplácito del Excmo. y 
Rvdmo. señor Obispo Diocesano, «1 
M. Y. Cabildo Catedral ha designado 
para ejercer e] puesito de Maestro de 
Ceremonias y Secretario del Cabildo, 
al Ldo. D. Pedro López Eüzagaray, 
Canónigo de Mérida; honorario de es-
ta Santa Iglesia Catedral y Caballe-
ro del Santo Sepulcro y de Isabel La 
Católica, 
Nombramiento muy acertado, 
IGLESIA PARROQUIAL DEL VE-
DADO Y CARMELO. 
Con gran esplendor continúa el no-
venario que a Nuestra Señora del 
Rosarlo dedican el Párroco, la Co. 
fradía d»! Rosarlo, la Asociación del 
Rosario Perpetuo y la Camarera, do-
ña Angela Toñarely viuda de Galán. 
Véase el orden de los cultos en la 
Sección de Avisos Religiosos 
UN CATOLICO. 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 1 9 1 . 
C 4823 12 
DIA 25 DE OCTUBRE 
Este u>es está consagrfido a Nuestra 
^ L P t e 1 " Su Divina gestad 
esté de míinlfiesto en el Espíritu Snnto. 
Rnntos Bonifacio I , papa, frutos y Al-
fredo rey de Inglaterra, confesores, Cris-
>ín Crlspinlano BGablno y Crisanto már-
tír«i; beata Margarita Marín de Alacoque, 
vircen, y santa Daría, mártir. 
San Frutos, confesor. Potos años antes 
rio Vi «ran devastación de ios sarracenos 
nac 6 en Espalia San Frutos, en la ciu-
rtMd de Segovia. La época de su dichoso 
lin imiento, atendiendo al año en que mu-
K a teiier setenta y tres ^ edad cua^ 
do DIOB lo llamó a mejor rida s« 
csfiblecer en el <M2. No se sabe el nombre 
de sus venturosos padres; pero de las cos-
tumbres de sus hijos se dednw qne eran 
cristianos piadosos. 
Deseando nrdientemente servir por com-
id«'to a Dios. reuunHÓ el mundo: vendió 
todos sus bienes y los repartió entre po-
bre. • y desembarazado de ira peso, que-
dó más expedito para emprender el áspe-
ro camino qO* conduce a la región de la 
KnUóso de Segovla y encaminase e un 
áspero íeslerto. que estA a orillas del río 
Dnratón. Allí bril^ nuestro Santo como 
„„ mod...lo de penitentes y santos. La mor-
tifkacióh v ,1 ayuno le llenaban sus ho-
ras' orando con profundo fervor se pa-
saba su vida tranquila, consagrada ente-
ra nuntc n Dios. „ 
Xsi virió snntanrmte hasta que el Señor 
le llamó n su gloria,_que fué el día 25 de 
O'Hubre f>l año 715. 
Honró ol Señor n su siervo ôn varios 
prodigios; pues varias personas que te-
nían enfermedades incurables, solo con 
tocar sns s;isrrados despojos fueron ropen-
llnnmente sanada*. J _ _ _ _ _ 
FIESTAS EL JUKVES 
Misas Solomnes. en la Catedral la de 
TtTBln a las S. y en las demás inglesias 
las de costumbre. 
forte de María.—Día 25.—Corresponde 
vlsltnr i Nuestra Señora do Belén, on 
su Iglesia. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consulado, 111 . TeL 6 7 S1. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pata 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
N . G e l a t s y c ^ . 
S i ' 
ACADEMIA DE inglf* 
Clases especiales dlari*» ^ 
^Oallano. ^ ¿ i ^ ¿ ^ 
COLEGIO SANTO TOl^ 
Reina, 78. Tel. A.65fií. 
Se hace saber por este 
dio a los padres de f a ^ 
empleados y oficinistas?!; 
he contratado al señor P! 
Antonio Gil Senra para ¿ 
gurar un curso de T a q ^ 
ha Pitman en esta Academ. 
Honorarios $4 00 m e n ^ 
(por ahora). Informes y ^ 
tos al director; Rodolfo I 
Cancio. 
E m p r e s a s m e i r c M s i -
e $ y S © o e d Í a d l e s 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DS LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Proviatoa dr 1» Telegrafía sin hilos) 
IGLESIA DE SAN FELIPE 




St Loms . 
St Josepih 
O. City . 














Zon y otros cuyos nombres siente el ¡ ^ gj^ta Mnrtn, será el sábado 28 a las 
cronista no recordar, interpretaron lal s1'., habrá pl&Üea, se suplica la asisten-
frrani Mtea del Padre Guzmán. Al | ,'ln- L•, Camarera. 
Ofertorio ejecutó a coro y dúo de 
vioiín, Angielue, IbelDísAma composi-1 
ción en la que se distinguen los pro-
fesores Getán y F. Paula. 
Al entrar y salir el señor Obispo, 
ee linterprcrtaron Mai chas de Gom-
nod. 
Hallándose presente el notable rmi-
nco P. Antonio Roldan, el organista 
d1©! templo, maestro señor Eustaquio 
López, cedió a este la dirección acom-
pañando él al órgano. 
Ambos maestros han merecido 
unánime felicitación por la perfección 
de la parte artística del homenaje t r i . 
butado a San Rafael. 
El M. Y. Canónioro Penitenciario, 
versó el sagrado discurso sobre los 
Santos Angeles. En el exhordio de-
mostró la existencia del Creador por 
las leyes que rigen ol mundo. 
En el sermón la existencia de los 
Angeles, sus oficios. 
Sermón muy erudito. 
El Vapor 






el 30 de octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qu* esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10.i;2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas ds carga se firmar&n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sm cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasat el día 26, y la carga a bor-
do de las lanchas hasta el día 27. 
Los pasajerog deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y pnerto de destino con to-
das sus I6*1-*» y c()n la mayor dandaa-
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
Solemnes cultos a Santa Eflgenia qne 
le dedica la Congregación los días 26, 27, 
28 y 2«. , , , . 
Los días 20. 27 y 28 se hará el ejercido 
del Triduo con exposición de S. D. M. y 
sermón a las 6 p. m. 
El día 29 se tendrá la Comunión gene-
ral a las 8 a. m. y a las 9 la misa so-
lemne con orquesta, predicando el Direc-
tor de la Congregación R. P. Fr. Santos 
Por la tarde, a las o. se celebrará la 
función mensual con plática que dirá el 
Ledo, y Canónigo Penitenciario de la 
S L C. P. Amigó; acto seguido se 
efectuará la procesión por el Interior del 
templo con la imagen de la Patrona de 
la Congregación Santa Eflgenia 
25942 
SOCIEDAD MONTAñESA DE BE-
NEFICENCIA 
Por la presente, tengo el honor 
de invitar a todos los señores so-
cios, y a las familias de los sepul-
tados en el Panteón de la Colec-
tividad, a la misa de réquiem, con 
responso al final, que, en respeto 
a la memoria de éstos, se celebra-
rá en dicho lugar, el jueves, 2 de 
Noviembre próximo, a las nueve 
de la mañana. 




C 6347 8d-25 




BÜREAÜ 0F SCHOOLINFORI 
TION 0 F LATIN-AMERICAl 
Exclusivamente al servido de 
estudiantes hispano-amerícano, 
suministran catálogos gratis, y 
dos los informes referente] a 
mejores Colegios, y Escuela» ¿{ 
Estados Unidos. Dirigirse . 
CardoneQ de Cardoso. 251 \ 
129 th . S t N . Y. 
C 3208 
S; 
DOS PROFESORAS, UNA PB0FB iM/5pn Inglesa, de Londres, da clases i l̂aucl, 
mlcilio a precios módicos, de itt 
que enseña a hablar en cuatro mesei 
sica e idiomas; otra, que enseña k 
mo, desea casa y comida en la Ed 
en cambio de algunas lecciones. Deji 
señas en Campanario, 74, altos. 
25750 
A V I S O 
L I N E A 
d e 
W A R D 
. AVISO 
COMPAÑIA ALMIDONERA 
" C U B A " 
De orden del señor Vicepresi-
dente, en funciones de Presiden-
te, y por acuerdo de la Junta Di-
rectiva, se convoca por este me-
dio a los señores accionistas de 
esta Compañía para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que habrá de 
celebrarse a las tres pasado me-
ridiano, del d ía seis de Noviem-
bre próximo venidero, en la casa 
Amargura 77 y 79 en esta ciudad. 
El objeto de esta junta es el de 
dar cuenta a los señores accionis-
tas de varias ofertas que se han he-
cho a la Compañía de venta a pla-
zos de terrenos adecuados, garan-
tizándose el pago de la parte de 
precio que se aplace con hipoteca 
de las fincas respectivas. 
Habana, Octubre 24 de 1916. 
Manuel Rafael Angulo, 
Secretario. 








fianza del idi'oma'íñglés por'aslíiJS?1™ e' 
más rápido, más provechoso y coni i,,*1'11 
facilidad. Taquigrafía de Pitman. J !a Par 
todos los días y noches. Academlt:] Crif'ia 
Ja, número 1, altos, esquina a MdP 
Aguila. 41 
25535 
PROFESOR DE INGLATERRA t familias, particular y comercio. 
PROFESORA DE CORTE Y C061 la señorita Herminia Vizcaya dir1 en BU casa y a domicilio. Tenlenti 





















PRO FE Acmé Precio b 
24066 
T ECCK U Ge 














eseolai UNA PROFESORA, IXGLESA, ploma, que posee el Bspafiol. unas lecciones en inglés, en tu al < 
o noche. Mrs. Keller. Virtudes, B> î?00'6 
Se dan _ Jirios eit 
^Directoi 
Alvai 
fono A -7327. 
25048 
PROFESORA versldad GRADUADA 0* y con seis afios de í da clases a ñiflas o sefloritas t i -
llo, en todas las asignaturas de PfTl 
y segunda enseñanza. Aaemu 




PROFESORA. ENSEBO COBTÍ fccclOn, toda clase de costnru bos sexos (costura francesa ma 
lidad el estilo sastre. Clases • 
Belascoaín, número 128. 
23709 
UNA SESORA. QUE "ESE 1 horas desocupadas, ofw domicilio para hacer tradúcele 
glés, alemán e italiano. Puede 
tes mensuales para atender w ^ 
dencla extranjera de f «f" ^ • 
Contéstese a esta adminlstracio". 
nombre de "Traductora. 
SAN MIGUEL ARCAN^ 
Colegio y Academia C j r 
Clases especiales para señoru 
6 de la tarde. 
Direc l . r : LUIS R CO , . 
Marqués de la Torre, 97. ̂  tl i 
La mejor recomendación P J^i 
do do Cuba, es el " ^ / p r o ^ 
Libros, que esta Academia v 
•us alumnos. ndmite11 
Clases nocturnas. Se nim 
medio-pupilos y externos 
LAURA L DE B E L ^ 
Animas, 34, altos. Tel. * 
Spaniss 
• 24323 m a r i I f ó r t D S . , 
mero 203, n"09- ie l" 
21448 
Habam 




5*' p' r» mis! Do» 
'•faas 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
i (jía 27 fiesta extraordinaria de la Vir-
gen de la Caridad, concedida por el Ro-
mnno Pontífice Benedicto XV, al decla-
rará Pnt?ona de Cuba, la Asoclac 6n bc-
néfra "La Virjren de la Caridad' hon-
™rft a BU excelsa Patrona con una misa 
El altar m¿yor, Be hallaba primo^ i H ^ á " fa^^liA \̂ DlMrtM R • K 
sosamente adornado. ffietano del N. J. " b w j M J g r o J n " 
- — — — 1 Nuestra felicitación al artista señor d« ^ ^ u S a ; a ¿ U 2 « í i a í a n S ^ t t e p*-
47350 55,500 43,500 Arturo Gónrcz, quien ejecutó una 1™,*™ ^ ^ t a Asocfadfin.-La Presidenta. 
— i muy bellísLaft oihra d1© arte. ^ 25033 0 
\ ¿ R u t a P r c f e n í f t i 
'SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por «f"""1*-
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS v EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales ^ara Progre-
so, Veracruz y Tampico. 
TRAVIESAS: SE ADMITEN PROPO-siciones para el suministro de 14.000 
traviesas de madera dura del país o de 
ciprés del Norte. Pídase pliego condicio-
nes. Compañía Ferrocarrilera del Cobre de 
la Costa Norte. Aguiar, 116. 
25014 1 n. 
A YUNTA MIENTO. .-.TIENE USTED QUE 
jt\. cobrar alguna cantidad grande o chi-
ca, o que gestionar cualquier otro asun-
to? Escriba a F. L. Apartado S4B, y pasa-
ré a verle; se garantiza el éxito en las 
gestiones, seriedad y reserva. 
2r)989 8 n. 
MECAJi NCiLES, 
diurnas y nocturnas e* ittTatz. * 
precios módicos. » Telefono A-7747. 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
AS teaemoi ea me»* 
tr* bóveda coiutruí-
i Ja coa todos los «do-
laníos moderaos pa-
] ra guardar acciones, 
documentes 7 prendas baje la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra ofician: Amargan, n i -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
DEL SAGRADO C O ^ 
Religiosas d . J « £ * ¿ ¿ , 
Para internas, me 
tas y externas, ^ l . f é - , : 
Jardín de la I n c a n c ^ ^ ^ 
litas. Dirección: V W ^ 4 , , ^ 
léfono 1-2634. El 
Septiembre. princP'3'3 
curso escolar. 
25534 . TT^Pí • 













s e r v a ( k 
n r í T J g R E 2 5 D E 
U I A 1 M U U t L A I H A I V I I I A P A G I N A O N C E 
OERQS 1 
S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e H ^ n z a 
C » U e ^ c n t r e I ^ á l , c ^ u e , ^ y G e r t r u d i s . V í b o r a 
• jUaea Ofte^ ^ U 0 * « ¿ « P " » " 1 * ' » » • ó l i d a e n s e ñ a n z a y crezcan 
S> galudn i n s c r í b a l o s en estas e s c u e l a » , las m á s sanas de l a 
H . b t w T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A Ü N R E G L A M E N T O 0 V I S I T E L A S E S C U E L A S 
T i ^ ^ ^ I ^ T l 1 ^ ^ H I E L 0 H I G , E N I C 0 Y C R I S T A U N O \ Se a r r i e n d a n v a r i a s c a b a l l e r í a s } 
^ a S J t ^ & S ^ * w l ^ ^ T S « ü c ^ ^ l a g u a , e n l a Q u i n t a P a l a t m o . C e - 1 
^ 28 o | fe^l, pÍÍDNATA8s. Tu^renQo ^ 7 " o . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a a I 
258W 
rmmto, VVUmM 12, BAJOS, SE A L - i f W 8 4 6 8 ' ^ í , f ^ t o s de lubrlflcanten; n i a c p ñ n r a n r o n p t a r i a 
y quila en $60. esta casa que es espléndi- 8 "í111?1"4 mecánicos se necesltnn; toda la i i a s e n o r a p r o p i e t a r i a , 
da, con pisos nuevos y servicios sanlta i ?lencla, es abrir una llave y cerrar otra. \ C C353 
nos, gara familia y criados. | ^as^ plantas establecidas que estüp í a b r l - i TZT̂ TZ 
27 o. 
I Las áu í
03 H I G I E M C O ni CUIST TVO r-r,n -c, 
ÜZ. NUMERO 28. ALTOS. 8E A L - ¡ l o f i l t rar el agua, si se 'Mtrn NO de«-
quila esta casa, en precio mOdlco. Se i aparecen las Impurezas MINERALES 
puede ver, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 5 p. m 1 
informes en la calle de Cuba, 140. T t 
léfono A-423a. 
25875 29 o 
Sd-25 
C E A L Q U I L A N LAS CASAS CALLE DE 
O Ran Balvador, nfirnero 13 y 17, propias 
parn cualquier industria por su capacidad, 
prCzimas a la Calzada del Cerro y pasa 
por m frente la electricidad, entrada para 
Rutn;a6vlles y carros, la 13, tiene horno en 
'.•..•-'•as condiciones para panadería . Infor-
Tn. 2 
SE ALQUILA, E N CIEN PESOS, E L 8E-gundo piso de la casa San Nicolás, 82, 
acabado de fabricar y amueblado. Infor-
mes en la misma. 
25866 28 o 
' DE INGLES 
iarlas y 
cturna,' e* Sto 
W T O TOMm 
T e l . A.6Síí. 
^er por este^ 
^ & fain^ 
o f i c i n i s t a s , ^ 
3 a l señor Pro¡ 
;eilra Para 
50 de T a q ^ 
1 Acadenm 
l4-00 mensuales 
Informes y 4. 
o r : Rodolfo! 
8 POB COKKKS 
, San Francisco. íj 
« l ! 
E N S E Ñ A N Z A . 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
8 T . AUGUSTCPTETS COIAJECfK) 
t í f K j a B ) 0 F O R F A D K B H AGV STTTíOS D B L A A M E R I C A . D E L 
P L A Z A D E L C R I S T O 
- D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L O T O L E S . — ¿ D E S E A U S T E D CO-
fOOSfí. L A S M A T E M A T I C A S 7 - H - ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R O U A L -
QÜIEB A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A B N S E Ñ A N -
^ ? , ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O ES-
P I D A S E P R O S P E C T O { I ^ ^ Y o 8 ^ 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D i r ec to r . 
i n . 5 os. 
GRAN NEGOCIO, BE A L Q U I L A UN gran local para fonda, con todos los 
1 onseres y existencias, hay una cocina de 
1 hierro de cuatro hornillas y una gran 
i nevera, en barrio Industrial y comercial, 
i se da todo muy barato. Informan en la 
Calzada del Monte, número 280. 
25877 2 n _ 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS UE L A 
I k-/ casa de San Lázaro, 54, con sala, co-
i medor. 5 cuartos, doble servicio y cuat-
i to para criados. Informarán en la mis-
; ma. Teléfono A-6386. 
| 25886 29 o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A casa de Reina, 131, con sala, come-
' dor, recibidor, 6 grandes habitaciones, 
; una mfls para criados, doble servicio. I n -
formarán el portero, su dueña : Malecón, 
: 12. Teléfono A-6C3d. 
! 25885 29 o 
VEGETALES y ORGANICAS que »ftu 
muy diversas y peligrosas, que forman 
prociuctos de descomposición v oonfirol- , 
nación excrementicia, sumamente ' isfl lro í ^ a n . en e', nflmero 21, al fondo, por San 
WT-?^5.a,U(,• Plantas de mi «ÍMUSM • C;Mfiha:. Manuel Snflrei. 
EVAPORA y CONDENSA el AGUA fn , 25 o. 
UiNA sola VEZ. con un trasto da SI vor ' " • - — - — 
* CASA NUEVA, CRUZ ©EL 
za da del Cerro con gran 
tonelada de Hielo HIQIENTCO ' CRlÁ ! ftFT^CILA < 
TALIÑO, y como lo exi¿e l« í ^c r e^ r f a • ̂  .v C»1 
de Sanidad de la República Toda n e r a f : cernedor, t r t s grandes cuartos; ga-
que cuente con al^ún capital y quiera j r * _** Ue»os. Teléfono F-ie59, 
SSSSSSL a la fabricaclfln de Hielo H I -
GIENICO y CRISTALINO, lo mismo qne 
28MM 31 o 
las P ínn tn í nne »n /« • 0 iK,Sin<> K ! ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-
tmbalando ñor el *\J?„ ^ W ^ v . 0 ^ * I O » casa esquina de Chaple y Es-
N I ^ H I G I ^ ^ ^ P l a t i n o . Tiene mo^tr .^or 
cesión en cada término para así erl^nr 1 ' 0b!8p0- 15- Café - L * M1?,,• 
competencias. Propietario de la Patente ! n 
ADOLFO OVIES, Malecói.. -JS. ' V» 
24352 4 n 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA V fresca, con luz, en Hornos, 16. Precio 
módico. Informes en Mercaderes, 7. Telé-
fono A-1782. 
25909 . 27 o. 
i G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A T . " ' n m» 
R I M A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE* 1 T ? N GUAVABACOA. S E A R R I E N D A L A 
L A M A R I N A . ~ ' fil:oa Belencita," _que_ da su por-
T OMA D E L VEDADO. CALLE 17, ^ húmero 56 
JU mero 224, casita de dos pisos, sala ¿HB? 
comedor, 4 cuartos, baño, cocina, etc 
545. Informes: E, 148, entre 15 v 17 ** 
25S66 • ^ ^ o 
i n d a a la calle Femando Fuero; tiene 
i media caballería, árboles, agua de Vento 
i y fábricas. Informes: F. Luis, én Martí , i 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, l uz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da , desde un peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f a m i -
l i a y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
24099 31 o 
SE SOLICITA E N VILLEGAS, 6, ALTOS, una criada de mano, que conozca stt 
obligación, si hay que ensenarla, no s» 
presente, sueldo J17 y ropa. 
25922 28 0-
XTNA PERSONA. D E L COMERCIO, QUE ) desee vivi r cerca de su oficina, puede 
alquiler una ventilada habitación en fa-
milia privada. Casa moderna. Oficios, 16, 
por Lamparilla, segundo piso. 
23'"" 26 o. 
SE DESEA UNA CRIADA, DEL PAIS, blanca o de color, que duerma en el 
acomodo; sepa cocinar bien, pura ao* 
personas y limpiar una casa chicff, qu« 
sea bien aseada. Vedado, calle 8, entre ¿l 
y 23, número 55. „ . 
25930 28 0- . 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e . y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i -
c o . P r e c i o s e spec i a l e s p o r m e s e s y 
p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u -
r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
24100 31 o 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS H A B I -taclones con balcón a la calle, altos, 
de Dragones, número 10, esquina a Amis-
tad, frente al Campo de Marte. 
25592 8 n 
7 n 
VEDADO. ALQUILO, POR CONTRATO tres magníficas casas altaa, con todas 
comodidades: sala, saleta, siete cuartos y 
dobles servicios. Once, entre L y M. La lla-
ve en los altos de la bodeea. Teléfo-
no A-3194. 
25S0S so 0. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
QUEMADOS DE MARIANAO. SE A L -qulla la casa Maceo, 3, esquina Do-
lores, sala, saleta, amplio comedor, ocho 
habitaciones con lavabos instalados, cua 
E L N W 0 D E B E L E N 
Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
íjndergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o » . 
Preparatoria para comercio e Ins t i tu to , 
(^rera comercial c o n grandes ven-
IdiJma inglés . M e c a n o g r a f í a #<V¡dal,w 
Taquigrafía " P i t m a n . " 
Nuevas clases mercant i les y prepara-
torias nocturnas: de 7.112 a 9.112. 
Alumnos pupilos y externos. 
Jtoipüas facilidades para fami l ias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco La reo . 
Domicilio p rov i s iona l : A m i s t a d , 102 . 
3 H 0 0 L INFOWjDomicilio propio , en r e p a r a c i ó n y am-
T I N - A M E R I C i J £ ^ e n t e ! ^ M - s T 4 " ^ 
i Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
i O jos. Animas, 136, propios para fami-
i lia numerosa; ocho dormitorios, grandes 
salas y patios, dobles servicios. Agular, < 
¡47, bajos. Teléfono A-6224. 
j 25799 ] 26 o. 
PL A Z A ~ D E " 8 A N EBANCISCO. F R E N - i 21 y 23 a media ¿ u a d r a ' T e r t r í n V f r d e ^ « g g te a la casa Correos, se alquila un i Unl/ersldad, con jardín,^ portal, sala, co-! etc., etc. Los t ranvías pisa 
! piso compuesto de sala 
• toilette completa. Entrada 
i pendientes. También sirve para una gran 
[ oficina por ser todas las habitaciones 
C A S A B I A R R Í T Z 
Industria, 124, esquina San RafaeL Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a- precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
24449 B n 
F A , * ? » ' o f ™ S J E f r Í E ^ SE A L Q ü l - ' t ' r o más para criados, local para garage, 
1̂1 la la casa J " 8 ^ Cjecheríe 39. entre servicios dobles, pisos de mármol y mo 
costado, 
pasan por su eos-cuatro cuartos, i medor tres cuarto». La llave en frente, en , t .do en ambas d1r¿ccioPnes v V s t l a t r ¿ s 
y agua lude- ex numero ¡cuadras del paradero de QuemadoR. L»a 
Monte 72 te-
A R T E S Y 
O F I C I 
claras y ventiladas. 
25797 1 n . 
a l servido de 
(ano-americano, 
ü o g o s gratis, y 
es referente) a 
is, y Escuelas dt 
s. Dirigirse a 
l a rdoso . 251 
Y . 
C.3626 ind . 
N E P T U N 0 , N U M . 1 8 5 
Se alquilan los dos altos de esta casa, 
compuesto cada uno de sala, antesala, 
J cuatro habitaciones para familia, una 
para cridos, comedor al fondo, etc. Infor-
man: Teléfono A-2738. Llave: en los ba-
Jo». 25718 29 o 
S E A L Q U I L A 
A T o í P s S e s A G R ^ U n hermoso piso, c o n elevador y 
no, ue Marqués González, i6 , teléfono i iortero. Eeido v M u r a l l a . P r e c i o : 85 
A-7905, ofrecen su gran taller de amplia- ' p0"e •* ' m u i o u » . » i w i u . 
clones, con diecinueve artistas de fama e ' pesos. 
inmejorables en este giro para servir sus i 25737-40 29 o 
órdenes en seis días a más tardar. Garan-
25 o. ¡l lave en frente. Informes: 
SE ALQUILA L A CASA CALLE F. NU^ P 0 ^ " ? , A 1928- Habana, mero 42. entre 17 y 19, precio $25. La ,,7J 
llave en la bodega. Informan: Teléfono : 
F-2134. 26707 29 — — ~ — 
4 n 
A PARTIR D E L IB DE NOVIEMBRE. | 7 próximo, se alquila en el punto m á s ! ! U • 4 < n S ̂  M , A 
céntrico del Vedado, a media cuadra del I » • • 8 0 1 1 3 0 1 0 t i 6 9 
tranvía, una hermosa casa, con garage. * 
Contrato por aflo. In fo rmarán : Teléfono • * 
F-1971. _^ 
25639 •>« -25 o. 
tizamos todos loa creyones con su Impor-
te. Esta casa, bien acreditada por su for-
malidad y honradez, es la única en esta 
capital. Pida nota de precios. 
25813 1 n. 
CORTESE "EL PELO CON COMODI-dad. Llámeme a su casa. Rafael Blan-
co, antiguo operario de los salones de la 
calle Obispo. Precio: 60 centavos. Telé-
fono A-520L 
23788 28 o 
PROFESORA DE CORTE, SISTEMA Acmé, desea dar clases a domicilio. Precio barato. Someruelos, número 0. 
24066 1 nv. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
SE A L Q U I L A L A CASA AGUACATE. 150, sala, comedor, dos cuartos, zagúan y 
saleta, dos cuartos, altos, con sus ser-
vicios acabados de hacer, independientes. 
Informan: San José, 8, altos. 
25608 25 o. 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
T ECCIONKS DE INGLES, FRANCES, i Rran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
lt Geografía, Aritmética y Gramática Cas-
teUa..A domicilio o en su casa: San Miguel, 
limero 13, altos. 
25396 29 
AS, UNA PROm 
¡ndres, da clases 
módicos, de Iti 
r en cuatro meses 
ra, que enseña k 
ñas lecciones. Defl 
irlo, 74, altos. 
INGLATERRA 
:ular y comercio, 
inglés por aslgm 
irovechoso y con 
ifía de Pitmin. 
oches. Academi» 
)s, esquina a 
m PROFESOR DE 1». Y 2a. ENSE-
|U fianza, con muchos afios de práctica, 
M ofrece para clases particulares. Direc-
dín: N. L. C. Apartado, 1937. 
24416 1 n 
Rnmón Pifiol, J e süs del Monte, nümero 
534. Teléfono 1-2636. 
25196 13 n 
Academia d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
San M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
comida en la Hi Cues particulares por el día en la Acá 
tenia y a domicilio. Hny profesoras pa 
11 las señoras y señori tas. ¿Desea usted 
Jprender pronto y bien el Idioma l i . ^ , . 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B0HERTS, reconocido unlversalmente 
lomo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único raclónal, 
la par sencillo y agradable; con él po-
rl: cualquier persona dominar en poco 
mpo la lengua inglesa, tan necesaria 
y día en esta República. 
25156 13 n 
P 
SE A L Q U I L A N 
en l a calle de Nep tuno , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de la casa n ú m e r o 214-Z , y los bajos 
de las casas n ú m e r o s 2 1 2 - Z , 2 1 4 - Z v 
2 1 6 - Z ; son frescos y espaciosos. 
Se compone caJa d e p ¿ - . t a m e n l o de : 
sala, saleta, comedor, cuat ro habi ta -
ciones, cuar to para cr iados, dos i n o -
doros e i n s t a l a c i ó n sani tar ic moderna . 
I n f o r m a n en M a n r i q u e , n ú m e r o 96 , 
esquina a San J o s é , p e r f u m e r í a de 
P l a n t é . 
C 4724 I n . 3 s. 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO. E N cien pesos, la espaciosa casa Calíadn 
número 62, casi esquina a Baños, con 
grandes Jardines, garage y caballerizas. 
Informes su dueño: Teléfono I - ' nTl v 
A-4040. 25561 27 o. 
H A B A N A 
SE ALQUILA. DESDE E L PRIMERO DE Noviembre la casa calle 13, número 
105, esquina 14, en lo más alto y saludable 
del Vedado, cerca de dos líneas dobles de 
t ranvías . Sala, comedor, tres espaciosos 
cuartos, portal. Jardín y demás servicios 
con dos entradas. Se puede ver de 3 a 5 
p. m. Informan en Tercera, número 270 
entre D y E. Teléfono F-4079. 
2r>540 26 o. 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CAL-
O zada, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos, galería, doble servicio, gran terraza, 
etc. Puede verse a todas horas. Informan 
en 12, número 72, bajos, entre Calzada y 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, A L -to, vista a la calle, con comodidades y 
dos habitaciones más . Inquisidor. 14. 
25924 ^ 28 o. 
CASA DE F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia; en 
la planta baja un departamento de sala 
y habi tac ión; se exige referencia y se 
dan. Empedrado, número 75, esquina a 
Monserrate. 
24963 28 O 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES RE-glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y halcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonios sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94. 96 y 98, • a una cuadra" del 
Parque. Informa el Portero. TeL A-982S. 
23461 25 oc 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE A L -quila a matrimonio solo, u n departa-
mento de 3 habitaciones, casa moderna, 
en segundo piso. No hay papel en la 
puerta, único inquilino. Se cambian refe-
rencias. Apartado 1.012. M. B. 
25470 25 o. 
REINA. 14; REINA. 40 T RAYO, 29. SE alquilan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 16 n 
ZULUETA, te, ESQUINA ANIMAS, SE alquilan habitaciones; Teléfono A-3926. 
25419 16 n 
PARA ÜN MATRIMONIO, SE SOLICI-ta una muchacha, que ayude a loa 
quehaceres de una casa pequeña, sueldo S1-» 
casa y ropa limpia. 19, número 231, bajos, 
entre Baños y F, Vedado, señora de Campa. 
25935 28 o. 
EN 17, NUMERO 15, ALTOS, SE SOLI-cita una manejadora, para limpiar dos 
habitaciones y cuidar una nifia de dos 
afios, sueldo 15, peso* y ropa limpia. 
25937 28 o. 
SE SOLICITAN UNA CRIADA V UNA cocinera, que sepa cocinar. Buen suel-
do, corta familia. Preséntese después da 
las 5 de la tarde. C, 252, Vedado. 
25919 28 o.. 
SE NECESITA UNA MANEJADORA para una niña de 2 afios, sueldo |15 
y ropa limpia. Calle 5a., número 42. Ve-
dado, entre- D y S. 
25958 28 O 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. que sepa su oficio y que pueda 
dar referencias, en 19, entre J y K, telé-
fono A-3189. 
25976 28 o 
Q L SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, peninsular, sueldo quince pesos 
y ropa limpia. J e sús del Monte, 665. Se 
papan viajes. 
15980 28 o 
C R I A D A 
Se necesita una que sea limpia, par* el 
servicio de un matrimonio. Buen sueldo. 
Neptuno, 43. Tel. A-6320. 
26009-10 28 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. que traiga buenas recomendacio-
nes, en Oficios, número 90, altos, si no 
es formal que no se presente. 
25844 27 O. 
C R I A D A 
Solicito para matrimonio, con un nlfio, 
para el campo, que se* muy car iños* y 
que traiga muy buenas referencias, da 
no ser así, pierde el tiempo. Sueldo $18, 
ropa limpia y uniformes. Gervasio, 131, 
segundo piso, cerca de Reina, después de 
las 10 a. m. 
. 25841 27 o. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-lar, para criada de mano, sueldo $15 
y ropa l impia. Informan: Máximo Gómez, 
número 21, altos. Ouanabacoa. 
. 25852 81 o. 
EN ANIMAS, 123, S E SOLICITA UNA criada de mano, que le gusten los n i -
ños. Sueldo $16 y ropa limpia. 
-•'Bffli 27 o 
Línea. 
25528 
PARA F I N DE MES. SE A L Q U I L A UN hermoso departamento de altos, con 
vista a la calle y todos los servicios mo-
dernos. San Rafael, 65. 
25P77 28 o 
26 o. 
j e s ü s d e l m c : : t e . 
V Í B O R A Y L Ü Y A t f O 
E N 3 0 P E S O S A L M E S 
HABITACIONES A CABALLEROS Y matrimonios sin niños, casa de mo-
ralidad, lugar muy céntrico para todos los 
Bancos, oficinas, teatros, etc., módico al-
quiler, buenos baños y luz toda la no-
che. Más informes: O'Reill, 58, entre Ha-
bana y Compostela. 
26001 28 o. 
Se alquila la higiénica y cómoda casa 
ile San Nicolás 8-A, entre Marqués de la 
Torre y la Calzada de -Tesús del Monte. | c o n t o d o S e r v i d o . M e s a Se lec ta . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a S a n R a f a e l . 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
Q E ALQUILA E L BAJO D E AMAR , 
O gura, 48, esquina Habana, propio pa- rono A-oiot>, 
Se compone de sala, saleta, tres cuartos , , 
y servidos sanitarios completos. La llave I B a ñ o s f r í o s V Cal ien tes 
en la bodega. Más informes por el t e lé - i ' c á l l e m e » . 
! CORTE Y CO 
minia Vizcaya i 
lomiclllo. Teniet^ 
piso. 
IA, INGLESA C«JI 
osee el Español_r 
inglés, en n 
ller. Virtudes, 
BADUADA Dí] 
i seis afios de 
o señoritas 
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C O L E G I O " E S T H E R " 
Para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
cuatro de Septiembre empieza el cur-
| tscolar de 1916 a 1917. Instrucción com-
M hasta oachlllerato, incluyendo Te-
flnna de Libros e Idiomas. Toda clase 
'H 1)01:68 (le mujer; corte sistema "Ac-
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, - estilo». 
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actor*." 
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í fifí 
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OOBAnA* 
^ eenPaco r̂d?r 
FüflPtfDOR/T VE ESTC 
aíban» ora e8le en la 
E S r HCON. Medalla de oro primer 
C i l f l 6 1,1 ^ a t ™ ' Martí y 1* 
I toDaír l1 .qae me autoriza para 
*£nl u opcl<Jn 41 tItnl0 de Bar 
k""^ DUÍH^K de»Pné« ««1 primer 
11» m w „ hacerlM' «a» vestidos en Jilínia 
horas 
UNA FERRITA F I N A . CHIQUITA, CO-lor amarillo, pe perdió, suplico al 
que la haya encontrado la lleve a Cam-
panario, 70, altos. A l que la devuelva se-
rá bien recompensado. Teléfono A-4571, 
25710 29 o 
establecimiento o escritorios, com-
puesto de sala, dos habitaciones, cocina, 
servicio, ducha y buen patio. Pisos de 
mosaico e instalación eléctrica. Con puer-
tas de hierro. La llave en la bodega. In -
forman 'Tá la la Royal," Obispo y Com-
postela. 
25675 28 o 
81 o. 
31 o. 
A l q i m l © I T © 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A N E N $46, L A CASA MON-
ÍD te, número 292, propia para garage o 
comercio. La llave en Monte, número 204. 
Informan en Muralla, número 72. 
25038 1 n. 
EN L A HERMOSA CASA, ACABADA de fabricar. Empedrado, 31, se alqui-
| la el primer piso, compuesto de siete ha-
l bitaciones y dos baños, con todo el con-
, fort que la moderna higiene exige. Infor-
marán : Palacio I r i s , Zulueta, 83. 
25040 28 o.. 
ESPADA, 17, ESQUINA A CONCORDIA, se alquilan unos altos, acabados de 
reedificar, con sala, comedor y 4 cuartos, 
con ventanas a todos los aires, con elec-
tricidad, en precio módico. 
25940 1 n 
SVAREZ, 116-A, ESPLENDIDA CASA, se alquila parte de dicha casa a ma-
] trimonio sin niños o personas de mora-
| lldad, completa Instalación de gas y elec-
1 trlcldad, precio módico. 
! 25000 , - 28 o 
g C A l 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, bajos, esquina a Luz, sala, 
saleta; comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servido sanitario, en $45 mensua-
les. Para Informes: R. García y Ca. Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2803. 
25005 28 o. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
c «i* IN. i©, r. 
C E ALQUILA L A CASA, CORREA. 19, 
O con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, ducha, patio, traspatio. A 
una cuadra de los t ranvías y acabada de 
pintar. Informan: 7a., 102, Vedado. 
25050 2S o 
(JE DESEA ALQUILAR UNA CASA EN 
k> J e sús del Monte o Víbora, que esté 
cerca de la Calzada, con cuatro o cinco 
dormitorios y que tenga garage. Informes 
en el Banco Nacional, Departamento, nú-
' en horas hábiles. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, A L -to, a personas de moralidad; también 
dos habitaciones, bajas, a hombres solos, 
so cambian referencias, es casa particular 
de matrimonio solo. Hay teléfono y alum-
brado eléctrico. Suárez, número 1, media 
cuadra de Monte. 
2CiS35 27 o. 
CASAS PARA F A M I L I A S , 2 SALONES, en la azotea y a $15, Monte, 130; Mon-
te, 177, con bálcón $10; otra de esquina, 
$14; Monte, 105, $8; Monte, 38, $9. Amis-
tad, 90; 2 por $10. 
25429 27 o 
FA M I L I A PARTICULAR, A L Q U I L A UN departamento, en $12, con todos ser-
vicios modernos y ventana a la brisa, es 
para persona sola y de moralidad. Empe-
drado, 31. piso lo. , derecha. 
25443 25 o 
A MISTAD. 87. MODERNO. AMUEBI.A-
das y espléndidas habitaciones altas, 
sin estrenar, se alquilan para caballeros 
solos de estricta moralidad. Servicio es-
meradísimo. Véalas usted ahora. 
25328 81 o 
TH E AMERICAN HOME. ESTA CASA ha hecho grandes reformas, se alqui-
lan habitaciones amuebladas a los precios 
que deseen. Prado, 27, altos. 
25325 31 o 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, peninsular, que sepa coser 
a I^an?v y en a^Qu'aa, con referencias. 13 
y A. De una a tres. En la misma una 
costurera, por día, que entienda de to-
da clase de costurad. 
25883 Q 
SE DESEA UNA CRIADA PARA UNA casa chica, se da Unen sueldo siempre 
que sepa bien su obligación y se* traba-
jadora. Informan: Prado 20 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA para una corta familia. Sueldo: 16 pe-
sos y ropa limpia y ropa do cama, que 
tenga referencias de las casas donde ha 
servido. Obrapía, 114, altos. 
^S02 26 o. 
C R I A D A DE MANO: EN JESUS MA-
\ J r ía, 31, altos, se solicita una buena 
criada peninsular. 
25798 26 o. 
EN L A NEW YORK. AMISTAD, N U -mcro 61, se alquilan habitaciones des-
de 10 pesos hasta 30 y se admiten abo-
nados a la mesa. Teléfono A-5621. 
25344 20 o 
HABITACIONES CON MUEBLES Y servicio o sin ellos, de $10 a $30. Por 
día desde 60 centavos. Comida, mes. $15; 
día. 60 centavos. Agular. 72, altos. 
25174 29 o 
AGUILA. 238, ENTRE ESPERANZA Y Alcantarilla, hermosas y frescas ha-
bitaciones, con luz eléctrica y un de-
partamento, 2 habitaciones con balcón n 
la calle. Informan en la misma. 
25005 27 o 
SE NECESITA UNA MUCHACHA, Es-pañola, para manejadora; que sepa su 
ob^gí1í,0n- En Cuba. 10S. « ' tos. Izquierda. 
, -0818 ^ 26 o. 
O E SOLICITAN DOS PENINSULARES. 
VJ de mediana edad, criadas, manejado-
ras, que sepan repasar ropa y traigan re-
ferencias. Sueldo: $15 y ropa limpia. D 
entre 9 y 11. Vedado. Vi l la Cuca. ' 
, -'o791 26 o. 
S Ec, ? ? I ' I ^ T A V * A MANEJADORA, Sueldo: 20 pesos. Prado. 27- altos. 
20771 ' 23 o. 
mero 410, 
25970 1 n 
LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-
nal, se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones 3' salas para comisionistas, 
con balcón a la calle, luz eléctrica y ducha, 
para hombres solos o matrimonio sin n i -
ños. Riela, 88. 
25S49 . 4 n 
C|E A L 
José, 
Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN 
16, entre Aguila y Gallano. 
25629 24 O, 
H A V A N A C 0 M M 1 S S I 0 N C 0 . 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a d e C a -
sas y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
SI usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá cómo, dónde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
Si usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o imponer dinero en hl- , forn,„_ ln hofipen 
potecas, nosotros le facilitaremos el ne- en Ia bodega 
goclo sin gastos para usted, con la ma 
yor reserva por una módica comisión. 
240s,s 9 n . 
J E S Ü S D E L M O N T E , 3 4 2 . 
Se alquilan los altos de esta majr-
níflca casa, situada en lo mejor 
de la Calzada. Tienen sala, recibi-
dor, comedor, siete habitaciones, 
etc., etc. Precio módico. Infor-
man en Gallano, 26. Teléfono 
A-4515. Bufete del doctor Juan 
Alemán y For tún . 
25851 28 o 
SE r: ALQUILA Y SE V E N D E , MUY BA-
entre Pérez y Santa Ana; a la brisa, 6x29 
metros. s. s.. 4 cuartos, sala al fondo, 
cocina espaciosa, patio y traspatio, toda 
de azotea y pisos finos. Sin corredores 
Informan: Luyanó, 113-A, tienda de ro-
pa, Fermín. 
25871 31 o 
ABITACION CON BASO E INODO-
ro privado, hay luz eléctrica toda la 
noche y timbres, amueblada, clara y fres-
ca; se alquila en $18; otra en $20 y otra 
en $12. "E! Cosmopolita". Obrapía, 91, & 
una cuadra del Parque Central. Teléfono 
A-6778. 
25911 27 o. 
DEPARTAMENTO DE DOS H A B I T A -ciones, altas, grandes, claras, frescas, 
una con balcón a la calle; se alquila en 
£reclo razonable. San Ignacio, 65, entre uz y Acosta. Teléfono A-8906; y en Te-
jadillo, 48, una habitación en $12. 
25912 27 o. 
EN CUBA, 67, SE ALQUILAN DEPAR-tamentos de dos habitaciones, con vis-
ta * la calle y ventanas al Norte, propias 
para oficinas o familias de moralidad y 
cuartos de cinco pesos, para hombres so-
los o señoras ; y en Oficios, 17, habita-
ciones de cinco pesos en adelante. 
25738 30 o. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E8TRA da Palma, 55, con 3 cuartos, sala, co-
medor, portal y servicios modernos, a 8 
cuadras de la Calzada, en 25 pesos. I n -
A L Q U I L E R E S 
Se alquila, en $90, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio, número 104, 
esquina a Luz. 
En la misma casa, se alquila, en $46, 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. 
También se alquilan los espaciosos ba-
jos de San Ignacio, número 104. esqui-
na a LuZv donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 2 n 
29 o 
I OCAL PARA TODA CLASE DE r - -J tableclmientos, de más de trescientos 
metros planos, sobre columnas y seis 
cuartos al patio, se alquila. J. del Mon-
• e, 156, Puente Agua Dulce. Informan • «n 
los altos. ¿ - " ^ 2 n 
O E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
BONITA CASA, SE A L - ^ h(.rmoso8 altos de San Miguel. 73, con 
_ qullan altos y bajos, cuatro espíen- ^ . Baleta comedor, cinco habitaciones, 
didas habitaciones, sala y saleta comple-¡ ^ • j j j .^g 'de criado8, doble servicio sa-
I ta. Instalación de gas y electricidad, to- ^ltorio patlo y traspatio, galería de per-
do completamente nuevo, 
forman. 259 
En el alto in-
23048 
clases diarias «a. «b • $3 al mes, 
ConsttUdo, 9 8 , altos 
UN MAGNIFICO PISO 
alto, de esquina, completamente in l t -
, ptndlente. Gran sala, comedor, saleta y 
I seis habitaciones con balcón a la calle, 
i Corralea, númeto 2-A. ésquina a Zulue-
I la Las llaves en la porter ía de la misma, 
l i n f r n i e s - Teléfono A-l7:3. Baratillo, nú-
250'--) 28 o ir t r o 
de J e * ^ ^ 
l 8 c £ ^ 
r a n c i a 
. V í b o r a 
' E l lunef 
r inc ip ia rá 
31 oc 
GARAGE. 
"Se alquila en cincuenta pesos la si-
tuada en Zapata, 25, casi esquina a I n -
fanta. • . 25064 8 " 
ATA VE PARA DEPOSITO O 
i \ - s 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE V IR-tudes, 123, con sala, comedor y tres 
I cuartos. La llave en la bodega de la es 
I quina, e informes, en Lamparilla, 9. 
I 26008 - . . 1 n. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-aa San Rafael, 105. compuesta dé sala, 
comedor, cuatro cuartos y un baño a Ja 
moderna, cocina, cuarto de criado y ser-
vicios para los mismos. -
25832 81 0- . 
Q E A L Q U I L A . E N SAN LAZARO NU-
i o mero 81. Víbora, entre Carmen y Vista 
Alegre, lo más alto de esta barriada, a una 
cuadra del tranvía, una casa moderna; 
tiene portal, sala, comedor, tres cuartos 
altos y dos bajos, el comedor y los tres 
cuartos altos, con lavabos de agua co-
rriente; hermoso baño, buena cocina de 
gas, lavadero y servicio para criados; 
buen patio alto y otro más en el bajo. 
La llave en el número 77. altos. Infor-
man en Agular número 136. 
25795 30 o. 
sianas. Visible de 9 a 11 y de 2 a 4. Lia- | 
me e informes en Banco de Nova Scotia, ' 
O'Rellly 80, altos. Departamento, núme-
ro 3. Teléfono A-442L 
25603 2" o 
T ^ I B 
LE A L T A D , 44, ALTOS, SE A L Q U I L A N los espléndidos altos de esta casa, aca-
bada de construir, con el garage de los 
bajos. La llave en los bajos de la mis-
ma. Informan: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto, número 500, 5o. piso. 
25589 
SE ALQUILA E L C H A L E T 
calle Agustina, entre Avenida Acosta-
y Laguernela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cuartos de criados y garage. Infor-
man : Gertrudis, 24, Víbora. 
25746 20 o 
SE A L Q U I L A 
E n $ 4 5 m . o., la casa P r í n c i p e de 
Atares , n ú m e r o 14 , a l costado de l a 
27 Q \ nueva p laza " L a P u r í s i m a , " compues-
MAR GURA. 88, S E A L Q U I L A E L P R i - , t a ¿ e saleta, 5 habitaciones gran-
ro ^ r ^ ^ ^ & ^ ^ i * ^ 2 pa t io y k*****0' * 
r o f f i c o ' r f c a ^ T Í ^ V o ^ e ^ e S 5 ^ ^ . * ^ ^ * ^ ! ^ 
C u b a , n ú m e r o 2 4 , f r e n t e a l m a r 
Casa para personas honradas, solamente. 
La más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince pesos. 
Se piden y dan referencias. No se admiten 
niaos ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
25715 20 n. 
CASA PARA FAMILIAS. ELEGANTE, con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Aguila, 
90. Teléfono A-0171 Una cuadra de San 
Rafael. 
25769 26 o. 
EN OCHO PESOS CADA UNA, SE A L -qullan dos habitaciones interiores, 
cielo raso y piso de mosaico, * hombres 
solos. Aguacate, 70, halos. 
527T9 25 o. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
entre Virtudes y Neptuno, . habitaciones 
don o sin muebles, para hombres solos 
o matrimonios sin n iños ; luz eléctrica y 
duchas. Precios: de ocho a veinte y cinco 
pesos. Se piden y se dan réferenclas. 
257S7 29 o. 
H Ó T E L " R O M A " 
Este hermoso y ant iguo edi f ic io h a 
sido completamente re fo rmado . H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
r r iente . 
S u p rop ie ta r io , J o a q u í n Socarras 
ofrece precios m ó d i c o s a las f ami l i a r 
estables como en sus otras casas H o -
t e l Qu in t a A v e n i d a y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos pa ra co-
merc io en l a p l an t a ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
V E D A D O 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE duerma en el acomodo, cocine y l lm-
P ',Jpara tre8 Personas, Quince pesos de 
sueldo, se prefiere una mexicana o una 
persona que haya estado en México y co-
nozcu las costumbres de aquel país . Ca-
or Í ;Luúmero 478' entr« 10 7 12. Vedado. 
26700 25 o. 
EN JESUS MARIA. 91, ANTIGUO. SE solicita una criada de cuartos, que 
sea fina y sepa coser y una buena mane-
jadora, de edad. 
2OT0S 25 o. 
SE DESEA UNA MAN'EJADORA. DE mediana edad, para un nlfio recién na-
cido y ayuda con otros. Sueldo $15.00. 
113 número 266, Vedado. Teléfono F-IISO 
M W T M 25 o 
' O E SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
! O color, que no sea muy Joven, para ma-
nejar una niña recién nacida, con buenas 
recomendaciones. Sueldo: $15 y ropa l im-
pia. Paseo, número 224, entre 21 v 28 
| 2,"42 25 o 
SOLICITO CRIADA DE MANO. B L A N -_ ca. sepa de costura; referencias: Vlr -
1 tudes. 97; de 8 a 11 y de 1 * 3. 
25730 23 e 
VEDADO, PALACIO H . 46, ENTRE 5a. y Calzada. Se alquilan magnífi-
cas habitaciones altas y bajas, con todas 
las comodidades necesarias, a $5 y a $8. 
J, número 11, a $5. 
25743 29 o 
VEDADO. EN UNOS HERMOSOS T fresquísimos altos, en la Línea, una 
sefiora de respetabilidad ha abierto una 
"Casa de Familia," con confortables ha-
bitaciones para matrimonios sin niños o 
caballeros solos. Buena comida, bafios con 
agua caliente, espléndida terraza. Se dan 
y piden referencias. Teléfono F-4320. 
25516 31 o 
EN EL YEDADO: EN UNA RESPETA-ble casa de familia, se alquila un de-
partamento y unas habitaciones con toda 
asistencia. A un* cuadr* de la Líne*. Se 
cambian referencias. Calzada, 64, entre 
E y F. 
25282 26 o. 
V A R I O S 
EN LA VIBORA: CALZADA, 618, BE alquilan dos amplias habitaciones, a 
matrimonio sin niños, se piden y dan re-
ferencias. Informes en 1* botica. 
25647 28 o. 
SE SOLICITAN CRIADAS DE MANO, que sepan su obligación, de preferen-
cia que hayan servido en casas de hués-
pedes. Hotel Royal, calle 17 y J. Vedado. 
25763 25 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. que sepa servir bien 1* mesa y 
traiga recomendaciones. Línea, 90, esqui-
na a 10. Vedado. 
25618 27 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, en Amistad, 84, altos; que se-
pa servir y que tenga buenas referen-
cias. Es casa de corta familia, 
25424 i „ 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA L A botica de la esquina de Tejas. Calzada 
del Monte 412. Sueldo: 20 pesos. 
P-280 28 o. 
E A L Q U I L A X HABITACIO N E 9 A 
^ hombres solos o matrimonio sin n i ñ o s ; 
dos con balcón a la calle, con muebles o 
sin ellos. Hay teléfono. O'Rellly, 21, al-
tOB. 
25680 28 o. 
pal. 25020 
S E A L Q U I L A 
frente a Gal iano . 
;5660 30 o 
^ / -YBRAPIA, «8, SE ALQUILA E L 2o. P I - , d número 
t V / so derecha, que hay que verlo para ¡ A.96-i9 
«"OTECARLV D E L A I S L A D E apreciar lo fresco y económico que re-
" Antonio de Funes y M<£ ' •ulta. e8tá compuesta de sala, saleta, cin-
1 y un apéndice $150 Fal i co habitaciones, baño y demás srevlcios. 
i» e insubsanabíes ' de los ' informes y llave, bajos, a lmacén; y .su 
ttolíL/ ^llcos sujetos a Reclstro ' duefio: Tamamea. Teléfono A-5142. 
O b f e ^ e z 1 'torno, & vf %£- \ 25863 28 0 
8<5, librería. M. Rlcoy. S e l ' ^ 
1 Q E A L Q U I L A HERMOSA Y FRESCA 
Kl principal derecha de la espléndida ca- I casa, con portal, saleta, comedor, gara-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy p r o - | y cuarto de criado. Y la parte alta de 
ulo nara oficina, por su próxlmldad a. terraza, seis cuartos y baño completo, 
todos los muelles y también para familia. 1 Estrada palma. 109. La llave en el 105. 
i ñor contar con todas las comodidades ape- 1 Teiéfono 1-2015. 




clase de libros. 
28 o 
B>A* . 
. ^ s V ? - * 
y 
•os 
139 d ^ p l > , 
Deric8n.,O0eí. 
a 
Q U I N T A D E T O C A 
Carlos I I I y Oquendo, con una manzana 
de terreno propio y arboleda, constrnc-!^EÍ}08 D E CASAS. CARTAS aza y para fmwir, , . ^ , „ i I ue lerreno propio y arooieau, cousinn; 
'bitaciones va(;fnílar,íties pft' ' cloúe8 « proposito para Industria, colé 
». talones d « C Í ? l i ^ p r ^ S ! .«lo. clínlcí . hotel, etc. Sé. alquila. Infor c a s ^ T h a ^ U a e í o n ^ ^ 1 ^ : J ^ ' ú s Peregrino, número 40, 
0btBPo, 86. í i h r o M ^ M ^ ^ J ? ? tos. . Teléfono A-7947. 
as clases. l ibrer ía . Compramos 
28 o 
^ r í ^ E RECIBOS P. 
bou mPoteca. cuentas y talo-
osn ?? blanco. aplicables 
comnrne„ 7.tnta en Obispo, 86, 
^mpran libros de toda» clases 
27 
OS 
254S1 26 o. 
25 O. I T AGUERUELA. SIN NUMERO. E N L A 
±j Víbora, entre las calles de Agustina y 
r n . V K ESQUINA CHACON. SE A L - 1 j o s é Manuel, a una cuadra de la Calzada, 
milla un espléndido local, bajo, pro- en punto seco y muy ventilado, con ha-
«in tmra oficina o establecimiento. I n - | bitaciones para una familia no muy nrt-
I merosa, se alquila, pero no para enfermos. 
31 o i Es t a r á abierta todos los días de trabajo; 
" de 9 a U a. m., y de 3 p. m., hasta 
H O T E L 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O 
de comedor, que sepa su o b l i g a c i ó n 7 
tenga buenas referencias de las casas 
donde haya servido. T a m b i é n se ne-
cesita u n segundo c r iado . Buen suel-
d o . L o m a de l M a z o , L u z y Caballe-
r o , entre Pa t roc in io y Carmen , frente 
a R i v e r o . 
2 6 0 0 2 28 o. 
SE SOLICITAN DOS CRUDOS DE MA-
no. iccién llegados. Academia de New-
ton. San Lázaro, 95. 
25982 28 o 
A V I S O 
Ignorándose, el domicilio del señor An-
tonio Fernández, dueño que fué de la Mue-
blería situad* en la calle de Gallano, nú-
mero 95. se le ruega por este medio, se 
sirva pasar por la casa calle de la Mura-
l la , número 63, para comunicarle un asun-
to qu* le Interesa. 
25ó*>8 . 26 o. 
EN MALECON. 295, ALTOS, ENTRE Lealtad y Escobar, se solicita un buen 
criado de mano; lo mismo da que sea 
español como de color; pero ha de traer 
muy buenas referencias y si no que no 
se presente. 
25906 30 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sepa su obligación y tenga persona 
1 lo recomiende, sueldo $20. Prado, que 
111, altos. 
25837 27 o. 
pío para 
forman en el mismo 
25510 
SE ALQUILAN EN 25 PESOS ORO LOS "e urecer. Informes en Cuba, 140; de ventilados altos Corrales, 208, con tres i * l 09™ & m Teléfono A-4233. cuartos, sala grande, pisos mosaicos : o 27 o. 
-A-WO — V«N L A VIBORA. SANTA CATALINA 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a n 
los b a j o s d e B e l a s c o a í n , • ^ t e ^ c ^ b f , i ^ f c ^ K 
D E A . V I L L A N U E V A 
SaM L á n r t j B A i c n i p _ 
Todas las batiitacionea con bsOo priva-
do, agu* callente, teléfono y «Ir *dor. día 
7 ñocha. Teléfono A-63dS. 
245S9 «1 o. 
H O T E L D E F R A N C I A 
23 o 
ALQUILA L A CASA PLANTA BA-
_n. calle Habana, número 210, con sa-
la, saleta, comedor y ocho cuartos, sus 
pisos de mosaicos y todos sus servicios, 
f Informan en los altos d* la misma. 
^5409 26 o. 
1 3 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . P u e r - j t e V Teléfono A sari, 
t as d e h i e r r o . I n f o r m a n e n l o s a l - 1 - — ^ X v ^ . ^ ^ 
espléndido altos, ê  ^ y 
Teniente Rey. número 15. Bajo la misma 
dirección desdo hace 32 afios. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, t im-
teléfono. Casa recomend*-
consulados. Precios mú-
S o l i c i i h n d l ® ^ 
SE SOLICITA UN' BUEN CRIADO DE mano, peninsular, con referencias bue-
nas. 13 y A, de una a tre*. Vedado 
25882 27 o 
S e n e c e s i t a n 
VTECESITO UN BUEN CRIADO DK MA-
JW no. Sueldo: 30 pesos; un buen chauf-
feur con recomendación, $40, y una bue-
na criada para habitaciones, $20. Habana, 
número 114. 
25778 25 o. 
N SOL, 79. SE SOLICITA UN SEGUN-
do criado que traiga recomendacio-
nes. 25490 22 o. 
¡JE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
5 con buenas referencias, en Sol, 35 
25153 30 o. 
i C O C I N E R A S 
t o s . 
25071 
QUE E N T R E 
lsjs contienen más 
E n e l P r a d o o e n e l M a l e c ó n 
de tres- : se solicita una casa baja, de 70 a SO pesos 
V E D A D O 
leta y tres cuartos, en 
Buenaventura. 
25658 
í ^e t a s de ñniTCo""" ,U"B " i s- ; 80 i TTEDADO, CALLE TERCERA, ENTRE 
IW , manda ln n=;.po. , centavos. al mes, para Instalar el "Automóvil Club 1 V 2 y 4, se alquilan unos altos compues-
"V La P'da a \r Jíu. recet'18 <*« Cuba." Dir i jan condiciones y precios I tos de cuatro cuartos dormitorios, dos pa-
r Se eomnra t ^ i .-^ 0Í,8I1?¿ 8C' al l ec to r A. G. Domínguez. Apartado ra criador, sala, comedor, baños y servi-
v m loda clase de libros, número 1,131. I cio sanitario. Precio cincuenta pesos. 
27 o i 25776 29 o. 25992 1 n- , 
C E R R O 
25509 26 o 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA HABITA-ción a hombres solos o matrimonio sin 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
niños. Neptuno, 44, bajo» 
15476 2(5 
• CAT . COMEDOR, 2 í "ORADO, 87, ALTOS. BE ALQUILA UN 
1ASA, $18. CON üihlíoin» v natío. P r i - ¡ t departamento con tres habitaciones. C ^ r t o r - i n a . s o c i o s J patU>. P r i . 
Melles, 33, Cerrojentre Santa Teresa y j 
Daolz. 25745 
con vista a la calle; en 35 pesos. 
MBM 26 o 
SE DESEA UNA MUCHACHA, D E CRIA-da de' mano, sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Corrales, 2-A, segundo piso. 
-^co 28 o. 
PARA MATRIMONIO CON UN NISO, SE necesita una criada de mano, en Com-
postela. 147, altos. 
25944 28 *. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEPA algo de cocina y algunos quehaceres, 
sueldo tres centenes y ropa limpia v duer-
ma en casa. Sitios, 179, entre Subi rán* y 
Arbol Seco. 
^• '•:7 2* o. 
S E S O L I C I T A 
ana buena cocinera , que entienda re-
p o s t e r í a . Salud, 7 1 , altos, esquina 
Lea l t ad . 
25949 28 o 
PAGINA DOCE DIARIO DE U MARINA OCTÜBREJSDE 1916 
ESTABLO DE BURRAS 
A M A f i g U f i A 8 6 
Decano de los de la is la. Amargura , 
86. Telefono A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854 . V e -
dado: B a ñ o s y Once . Ganada todo dei 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los ¿I tablos , a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
-v .e dar los avisos llamando a l A-
4854. 
24104 81 o 
Agencia de Colocaciones 
S e l , 3 5 . T e L A-9858 . 
* X A A M I S T A D / ' 
de Emil iano Heredia Tamayo 
Con recomendaciones y re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , facil i-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. S e 
mandan a todos pueblos de la 
Is la . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para Lis Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
A T E N C I O N : S O L I C I T O VX SOCIO coa poco dinero, para abrir un esta' 
bleclmlento de vlvere» y aves; panto cén 
trico. Aprovechen esta oportunidad. In 
forman: Monte y Angeles, café. 
25784 28 o. 
COCINERA, S E N E C E S I T A , D E B E dor-mir ea la colocaciOu. Trabajo cómodo, 
coa eoclaa de gas. Carlos I I I , 45, altos. 
25978 28 o 
PARA CASA D E MORALIDAD SE D E -sea uoa sirvienta de iguales condicio-
nes, para hacer solamente una comida sen-
cilla a un matrimonio y ayudar a la otra 
sirvienta con un niño. Tiene que dormir 
en la casa. 16 pesos y la ropa liempla. 
Perseverancia, 50, bajos. 
25996 28 o. 
OJ O : S E S O L I C I T A UNA COCINERA, española, para corta familia, que sea 
limpia y íormal; tiene que dormir fuera, 
sueldo $20 mensual. San Miguel, 74, al-
tos de la bodega. 
25847 27 o. 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R A , PARA coclmir y ayudar a la limpieza de la 
casa. Corta familia. Carlos I I I , número 
8, letra "B," altos. 
25857 27 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA manejadora, 18 pesos, a la primera y 
doce a la segunda, han de dormir en la 
casa y ser personas formales que sepan 
su obligación, Belascoaín, 24-B, altos de 
L a Alemana. 
25880 27 o 
PARA UNA F A M I L I A E X T R A N J E R A , se necesita una buena cocinera y que 
haga también la limpieza de la casa y 
duerma en la colocación, sueldo 20 pesos. 
Vedado, calle 19, entre E y F , número 249. 
25711 25 o. 
25152 se o 
Se solicitan jóvenes principian-
tes de escritorio para tiendas de 
Ingenio, que tengan BUENA L E -
TRA aun cuando carezcan de 
práctica. Sueldo $25.00, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta 
manuscrita a Pedro Fleites Lago, 
Apartado 28, Rancho Veloz. Si no 
tiene casa de comercio o persona 
honorable que le recomiende no 
pierda el tiempo haciendo solici-
tud. 
SE SOLICITAN DOS O P E R A R I O S , PARA hacer sillas, han de tener práctica en 
dicho trabajo. Preséntese en la casa de 
Gancedo, Toca y Ca., al señor Torre. Cal-
zada de Concha, número 3. 
25495 28 o 
SE S O L I C I T A UNA ENCARGADA P E -ninsular, para limpieza y cuidado de 
una pequeña y moderna casa inquilinato, 
se le da habitación. Al no tener buenas 
referencias no se presente. Oficios, 88-B, 
altos. 25004 27 o 
$150 están ganando mis agentes 
mensuales. Para interior Isla necesito mu-
chos; únicamente contestaré recibiendo 7 
sellos rojos. Mandaré muestrns, informes, 
etc. A. Sftnchez, Villegas, 87. 
2471!3 25 o. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
24596 31 o. 
C 6337 6d-24 
SO L I C I T O COSTURERAS PARA HA-cer gorras y aprendlzas, cuando saben 
ganan basta $1.50 diarlo, aprendizaje dos 
semanas. Amargura, 63. 
25SS4 28 O 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
diligencias de calle y de oficina. Suel-
do: fia. Diríjanse al señor X, Apartado 
825. . . . 8d-24 
S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea limpia y tenga buenas referencias, 
dos de familia, sueldo quince pesos. Agua-
cate, 15, altos. 
25716 • 25 o. 
PARA T R E S D E F A M I L I A E N E L V E -dado, calle 2, entre 23 y 25, tercera ca-
sa a la izquierda, se solicitan una coci-
nera v una criada de mano, que sepan 
cumplir con su obligación y tengan bue-
nas referencias. Sueldo corriente, 
25762 25 o. 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L COCINE-ra, peninsular, que sepa su obligación 
y ayude a los quehaceres y que duerma 
en la colocación. Sueldo: el que se me-
rezca. Calle, 17, entre B y F , mueblería. 
Vedado. Teléfono F-10ÍS. 
25766 25 o. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA de color, que sepa su obligación y sea 
muy limpia. Informan en Lfnea, 54, entre 
Baños y D, Vedado. 
25727 25 o 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra, con buenas referencias, que sea 
verdadera cocinera y duerma en el aco-
modo. Sueldo $25.00. Dirección calle Q, 
esquina a 13, Quinta Merced, Vedado. 
25751 25 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia. Sueldo, 15 pesos. E s pa-
ra Ir a Manzanillo. Informan en Animas, 
20, altos. 
25526 26 o 
C O C I N E R O S 
COCINERO D E COLOR. UNO QUE 8 E -pa su obligación. Se solicita en Car-
los I I I , 209, bajos. Sueldo: treinta pesos. 
Si no lleva referencias que no se presente. 
25987 28 O. 
V A R I O S 
ZA P A T E R O : S E N E C E S I T A UN O P E -rario. Puentes Grandes, 107. 
25926 28 o. 
" T T I L L E G A S , NUMERO 91, S E S O L I C I -
1 V ta una buena pantalonera, con suel-
do y comida. Bazar del Cristo. Kopa, se-
dería, sastrería y camisería. 
25957 28 o 
"VTECESITAMOS SEÑORITA O J O V E N 
x~ de 20 años, hable inglés, conozca ra-
mo fonógrafos, buenas referencias. Suel-
do $10 semanales. Mizpath Ap. 178. 
26 o 
"La Industrial Abaniquera" 
CERRO, NUMERO 559. 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en laa Oficinas de la Fá-
brica, todos los días hábiles, de 7 a 12 a m 
C 6352 i5d.25 
CORRESPONSAL INGLES 
Se solicita señorita, mecanógrafa y taquK 
graflsta que sepa bien redactar cartas co-
merciales y traducirlas. Ofertas con edbd 
conocimientos y salarlo, diríjanse a A. B. 
Apartado 1733. Habana. 
26012 os o 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , QUE H A B L E Inglés y español, para el departamen-
to de Embarques, que tenga relaciones y 
conocimiento con ferreterías y maquinarias. 
Con referencias. Dirigirse al Apartado, nú-
mero 693. 
25713 29 o. 
COMANDITARIO, P A R A AMPLIAR UNA industria en marcha. Se facilitan In-
formes al que formalmente interese el 
negocio. C. Lozano M. Falgueras, 10-A, 
Cerro. 
2570S 25 o 
TRES DEPENDIENTES PRAC-
ticos de farmacia se solicitan pa-
ra tres poblaciones del interior. 
Sueldo según aptitudes. Presentar-
se personalmente con referencias, 
de 9 a 12 de la mañana en los 
escritorios de la Droguería "San 
José,'* Habana esquina a Lamr 
parilla. 
C 6805 8a-22 
SE SOLICITA 
un empleado entendido en el giro de 
l o c e r í a . Informan en O'Rei l ly , 5 1 . 
25730 25 o 
SE D E S E A V I A J A N T E PARA L A V E N -ta de vinos y licores, conocedor de las 
provincias Habana y Pinar del Río. Di-
rigirse por escrito dando antecedentes de 
su personalidad y referencias a A. H . 
Apartado 296. Habana. 
25708 27 o. 
CA R P I N T E R O S EBANISTAS, P A R A hacer muebles finos, se solicitan en la 
fábrica de Francisco García y Herma-
no. 17, entre B y F . Teléfono F-104S. Ve-
dado. 
25767 25 o. 
OPORTUNIDAD: S E S O L I C I T A UN SO-clo que aporte de 600 a L000 pesos, 
para ampliar una fábrica de Jabón en esta 
ciudad, o también se rende barato; se 
dan toda clase de detalles, es un gran 
negocio. Aprovechen oportunidad. Infor-
mes: Jesús del Monte, número 287. Telé-
fono 1-2519. 
25759 25 o. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6R75 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su ^asa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 5720 Sld lo. • 
ESPECIALIDAD EN 
PRODUCTOS INDUSTRIA-
LES Y PINTURAS CARAS 
SUPERIOR CALIDAD 
TH0MAS F. TURÜLL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L A-7751 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
T ^ E S l . C O L O C A R S E DOS MUCHA-chas, peninsulares, las dos son honra-
das y trabajadoras; tienen muy buenas 
referencias, una para cocinera y la otra 
para criada de mano. Calle Infanta, 138, 
carbonería. 
25943 28 o. 
COCINERA. MADRILEÑA, D E S E A CO-locarso, en comercio o casa particular, 
no duerme en el acomodo; es de mediana 
edad. Informan: San Miguel, número 13, 
en los altos. „ 
259S3 ¿ii 0 . 
J ^ E S l 
COLOCARSE. MATRIMONIO 
eopañol, Jóvenes, sin hijos, él con 
certificado de donde ha servido y buenas 
referencias; ella sabe de cocina y criada 
de mano, nr tienen inconveniente ir al 
camiio. Dirección: Juan Maya, Acosta, nú-
mero r: la encargada dará razón. 
259S1 0 . 
AT E N C I O N : DOS J O V E N E S , ESPAfíO-les, solicitan trabajo, uno de carre-ro de panadería o tostadero de café o de 
bodeguero; y el otro de ferretería, son 
conocedores del comercio. Informan: 
Agular, 35. Frutería. ^ 
25840 2T O 
SE O F R E C E UN MAESTRO D U L C E R O , repostero y fabricante de turrones de 
todas clases; no tiene inconveniente en 
ir al campo. Dirigirse al telefono A-9577, 
a cualquier hora. 
25806 26 o. 
UN J O V E N , QUE H A B L A F R A N C E S , Italiano y entiende un poco inglés, de-
sea encontrar una oficina o cargo aná-
logo. Cuba, 16-1, altos, eaqulna a Empe-
daro. „_, 
25741 25 o 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E -sea encontrar una cnsa para encar-
gados, saben cumplir con su obligación 
y son personas honradas; su dirección: 
Apodaca, 17, altoa. „ 
25748 25 o 
JUAN PERE? 
EMPEDRADO. ¿ " ^ 
í Quién vende casas? ' ^ 1 • • 
¿Quién compra on»' V • • . 1. 
¿QuI^n venefe 8olares*8í- • ' I L = 
tQu^n compra s o K ? * ' • U l i g i 
¿Qulun vende fíncati ,i • • . tí^EZ 
¿Quién compra f l n e L ^ ««mpí?" ?|RE2 
¿ Quién da dinero c«npo? 
¿Quién toma d i n e r o ^ 1 ? ? 1 ^ . : 
E m p e d r ó 
S*: V E N D E UNA n xrTT la. saleta v V ° ^ A i u i , l  y 3 Z,'"™ c-^8As>^ 
trucclón, en $3 360 C°*RT108, nueVT' 8^ 
Carlos I I I . Info'rm¿8- « a d r a , ^ ' -
mero 3-B. Cerro - S - " - 1 * T e i J ? 4» 
quedan m é s y - e e ' g T ¿ g ^ > i-aran?' W 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E MEDIA-na edad, desea colocarse en casa moral. 
No duerme en «I acomodo. Tiene referen-
cias. Informan: Calle Marina, 2, pasado 
el Pnente de Agua Dulce. 
2S82] 0-
P E N I N S U L A R , D E | 
UN MATRIMONIO 
Español, desea hacerse cargo de una casa 
de inquilinato, como encargado, teniendo 
inmejorables referencias. Informan: Lí-
nea, esquina a 2, bodega. Vedado, l e lé -
fono F-1331. 
25781 25 o. 
T I N A P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
U edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad; sabe su obligación. Egido, 37, 
fonda. 
25814 26 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Inquisidor, 
28, dan razón; no va por tarjetas. 
25792 
UN \ COCINERA, P I H í iv, i'r. , . -regular edad v cumplidora de su deber, | / C O R T A D O R D E CALZADO: D E S E A co-
cón referencias, desea colocarse, solo para 1 \ j locarse, en una zapatería o fabrica, 
la cocina. Reina, 69, bajos, no admito en la Habana o el campo, con establUclad, 
postales para cortar. Para informes: Marcos García. 
25826 ' 27 o. | Villegas, 110, Habana. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular; tiene referencias, no hace 
plaza, ni sale de la Habana. Concepción de 
la Valla, 35. 
25842 27 o. 
27 o. 
COCINERA. P E N I N S U L A R , QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan en 
Cárdenas, 17, bajos. 
25811 26 o. 
26 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA C A S T E L L A -na, de criada de mano; prefiere en 
el centro de la ciudad. Duerme en su 
VILLAVERDE Y C/L 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
82. Teléfono A-2848. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan ra obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
23057 81 o 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas 
Informan: Virtudes. 20. 
25916 28 o. 
casa. Informan: Habana, 73, altos de la 
vidriera 26790 26 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencia» buenas. 
Informan: Conde. 2L 
25726 25 o 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora o para acom-
pañar una señora. Informan: Aguila, 114. 
20 o. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
EN si CASA D E MORALIDAD: O F R E C E us servicios para limpieza de habita-
clones, Joven, española. Informes y refe-
rendas: Lamparilla, 19, altos. 
26921 28 o. 
UNA ESPAÑOLA S E O F R E C E P A R A 
casa lina, para habitaciones y coser. 
Monte, número 362. L a Complaciente. 
25947 28 o 
DE S E A COLOCARSE UNA criada, para habitaciones y BUENA coser, sa-
be vestir señoras. Sueldo de $18 a $20, 
con buenas referencias; no se coloca fue-
ra de la Habana. Informan: Gallano, 107, 
altos. 25962 2 8o 
D E S E A 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mono, de mediana edad; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. In-
forman: San Lázaro, 410. 
25931 28 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Va al campo. Tiene 
referencias buenas. Informan: San José, 
116, antiguo. 
25939 . 28 o. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, una para criada de ma-
no y la otra para manejadora o para 
la limpieza de habitaciones, esta última 
prefiere dormir fuera del acomodo. I n -
formes en Industria, número 19. 
2595C 28 o 
t f T R A B A J A D O R E S 1! N E C E S I T O T O -
i i dos los que vengan, para construc-
ción de línea ferrocarril, en CamagUey. 
Jornal: $L76 en adelante. Viaje pagado, 
sin descuento. Habana, 114. 
25777 25 o. 
Se solicitan cincuenta trabajadores 
para l a provincia de C a m a g ü e y , ga-
nando $1.75 en adelante. V i a j e gra-
tis. Informan: Vil laverde y C a . O ' 
R e ü l y , 32 . 
25772 25 o. 
AGENTE VENDEDOR 
Se solicita para importante casa comi-
sionista. Solamente será aceptada persona 
formal y bien introducido entre los im-
portadores de sedería, quincalla, tejidos, 
víveres, maquinaria, automóviles, etc. DI-
^i^t a M- P- Apartado 1.733. Habana. 
- -fl013 28 o. 
SE S O L I C I T A N DOS CAMAREROS PA-ra un buen Colegio, en el campo, buen 
sueldo, y un ayudante de codna con Ŝ O 
o í ^ a n : Villaverde Ca. O'Reilly, 32 
28 o. 
O o n c r r o s o c i o CON 300 PESOS PA-
ra un negocio que produce 6 pesos 
la wflh0n- T ^ los ^ o r » * Puntos de 
la Habana Puede verse. Informes de 7 
2600Í y Amistad, café, cantinero. 
- 28 o. 
SEí.>f,OLICITA P A SEÑORA O MUCHAl 
a'v,que I"16™ embarcarse el 20 de 
Noviembre, para la Ooruña, para llevar 
d ? ^ ^ de ^ afi08 a ^8aPde sus pi-t™«; ab.011alldósele loa gastos; tiene que 
inforT1^-ereilcla^J no m a r ^ " ¿ , para más inrormes completos, en ln r"ni»o^o A„ 
K 3 Hd,e\ M0nte' n ú i n ^ ^ í n iguo" Vi6 
hora, gi la persona tiene que Ir de todas 
maneras se prefiere y se le abonará «ñ 
Pasaje j el de la niñ¿ y si no se Te dará 
el Pasaje de ida y vuelta. ara 
81 o 
TR A B A J A D O R E S : SE N E C E S I T A N F V tendidos en trabajos de minas para ^a 
Provincia de Matanzas. Agua excelente 
buen Jornal y buena comida. D l r i ^ s e a 
la Compañía Mercantil de Crédito S A 
Galano, número 98; de 9 a 12 y d^ t A 
28 o. 
R ^ , 8 0 0 0 1 1 ^ O P E R A R I O S Y M T 
O dios operarios, de holalaterfn -r ™ 
cftnica. que ganarán buen ¿ r a a l « ho' 
rán trabajo por su cuenta T^ntl-V118" 
serrate y Teniente Rey aller: Mon-
25874 __ 
27 o ~- _ ¿( o 
AT E C E S I T O DOS MUCHACHOVirí 
b a ^ T i u . 0 Camareras P a « ¿afé. Ha-
25812 _ 
26 o. 
POR E N F E R M E D A D D E L D U E S O , S E admite un socio o se vende una Joye-
ría, con gran clientela, que está situada 
en lo mejor de esta capital y tiene útiles 
para trabajos del ramo. Informa Alfredo 
Artis. Obrapía, 96, coarto, número 0; de 
6 a 8 de la noche. 
25493 26 o. 
SE SOLICITAN CAZADORES 
Para obsequiarles en " L a Sociedad," 
Obispo, 65, con un magnífico traje de 
caza, a $4.00. Los últimos que quedan, 
de las existencias de este año. Aprové-
chense, cazadores. 
C 6245 18d-19 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, se ofrece para manejadora o 
limpieza de cuartos, sabe cumplir con su 
obligación y es muy cariñosa con los 
niños. Informarán: Cárcel, número 9, es-
quina a Morro, bodega. 
25961 28 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora Informan: 
Corrales, 83. 
25967 28 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular, de criada de mano o cocinar, 
Eara corta familia, habla francés y espa-ol; tiene referencias e informes. Empe-
drado, 12 y entiende de costura. 
2,-)0,,»4 28 o. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAB-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Factoría, 70, bajos. 
20824 27 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para corta familia, de cria-
da de mano. Informan en la Habana o 
en el Vedado, Villegas, 105. 
25827 27 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, para manejadora o criada 
dé mano. Informan en Soledad, número 
10, un solar. 
25855 27 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Carmen, 62. 
2S8B6 27 o 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, competente. Escriba dando refe-
rencias y sueldo que desea al Apartado 
número 474. 
25124 24 o 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, Joven, peninsular, de criada de ma-
no, entiende algo de cocina, siendo corta 
familia o matrimonio solo, para el cam-
1 po, prefiriendo provincia Camagüey, Ma-
i tanzas y Santa Clara, no se coloca me-
nos de 20 peso». Informan: Corrales, 46. 
25862 27 o 
EN MARIQUE, 202, ANTIGUO, S E S O L I -cita una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, bnen sueldo y buen 
trato. 25400 221 L 
Agentes activos se necesitan en 
todas partes para la venta de artí-
culos de novedad. Envíen 5 sellos 
rojos para muestras, precios, etc., 
etc. Dirigirse a J . E . Monzón, Prin-
cesa, 86, Cárdenas. 
C 6235 16d-18 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: San Lázaro, 
265. 25876 27 o 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora. Informan: Villegas, 99. 
25887 27 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
i criada de mano o manejadora. Tiene re-
' feronctas buenas. Informan: Santiago, 34. 
25894 27 o 
SE S O L I C I T A UN B I S E L A D O R , S E L E paga buen sueldo. También aprenli-
ces y pulidores. Universidad, 14, Habana. 
25269 81 o. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio mny lucratiyo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. G a r a n -
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dirigirse a C H A P E -
L A ! N y R 0 E E R S T 0 N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . Ü U . 
2522S 80 o. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -locarse: una es Joven y ésta se co-
loca d" manejadora o para limpieza de 
habitaciones; la otra de mediana edad, 
para criada de mano. Ambas tienen re-
ferencias buenas. Informan: Acosta, L 
28901 27 o. 
UNA colocarse, en J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Compostela, 
número 43. 
25900 27 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E 8 -pafiola, para criada de mano de corta 
familia o manejadora; para informes en 
Empedrado, número 9. 
251% 27 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cba, de trece afios, para manejadora 
o para hacer limpieza de casa. Domicilio: 
Calzada del Cerro, 610, cuarto número 2. 
Mercedes Alvarez. 
25720 26 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano; sabe su obli-
gación y lleva tiempo en el pnfs; tiene 
quien responda por ella. Calle Genios, nú-
mero 10, habitación 11. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse, en casa de moralidad, de 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o co-
mercio; sabe la criolla y española y fran-
cesa; ha trabajado en buenas casas; con 
las referencias que deseen. Informan en 
Pefialver. 68; no admito tarjetas ni duer-
mo en la colocación. 
25789 28 o. 
ADMJMSTRADOR D E B I E N E S , JO-ven, con excelentes referencias, se 
hace cargo de la administración de toda 
clase de bienes. Luis F . Fernández, c|o. 
The Trust Company of Cuba, Obispo, 
53, Habana. 
25671 28 o 
HOMBRE S E R I O Y FORMAL, R E C I E N llegado de México, solicita coloca-ción; sabe contabilidad; en Minería pue-
de desempeñar cualquier empleo, en co-
mercio, igualmente, en Agricultura, puede 
servir como ayudante de algún empleado 
superior, cuidar algún departamento o ha-
cer la raya de los trabajadores. DirigirRe 
a J . G. Beltrán, Habana. Monte, nú-
mero 12. 
25277 26 0-
JESUS D E L MONTE T>i í^^-—£L0 dos líneas de J a n v ^ ? 0 ^ ^ * ^ 
tabaquería de H Clav ^ / ce** dí^8 
Compromiso, vendo d i r ^ efonna, es™1* 
solida c o n l S c c l ^ T u n n establecimiento, en * R r L de «onuí 1 
de 
oon 
pesos. Pueden rentar mJH'50 
1 R. Díaz / Su ** f io7 j¿ Helas, 18 25719 
QUIERE USTED 
¿Comprar una casa?. 
¿Vender una casa? * * * • • 
¿Tomar dinero en h ¡ ¿ o t « 4 f * 
cDar dinero en hipoteca9 ' 
E V E L I O MARTlVr* 
2 5 7 5 3 E a g E D R A D Q - ^ l Z A 4 . 
JOSE n G A R O L T r D E L v S T i 
b a J ^ S e ^ 
D ^ a l l a m . T d ^ ^ ^ í K 
Casi t( 
jetados 
i se ae 
ite a c 
T E L E F O N O 3 A-2281P' 
EN L A M P A R I L L A . CASA \ r r ^ _ (le alto y bajo, con e s t a f f i ^ H 
l censo. F i 
D E COLON. CERCA 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÍÍORA, D E mediana edad, para cocinera; sabe 
cocinar a la criolla y española; tiene re-
ferencias. Infanta, número 138, entro Prín-
cipe y Marina, depósito de corbOn en fren-
te rt» las canteras. 
25710 2C o. 
C O C I N E R O S 
SE P' O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O - R E -postero, peninsular, para comercio o 
particular. Amistad, 40, entre Concordia y 
Neptuno. 25993 28 O. 
UN COCINERO BUENO, D E L PAIS, desea colocarse, en casa particular. 
donde les guste comer sabroso, 





SE O F R E C E UN COCINERO, D E CO-lor, repostero, sabe bien su oficio y 
tiene quien lo garantizo. Informarán en 
Aguiar, 55, altos; habitación, número 15-A. 
25878 27 © 
COCINERO, P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce para casa particular o de comer-
cio; es aseado y es repostero; cocina a la 
criolla y española; calle 4, número 174, 
entre 17 y 19. Vedado; de siete a once. 
25904 27 o. 
PARA F A M I L I A D E P R I M E R O R D E N se ofrece un cocinero-repostero a sa-
tisfacción, en la seguridad que de no ser 
criada de cuartos y para coser. Tiene re-
Informan feronclas buenas, 




MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para habitaciones o para 
viajar con alguna familia, tiene referen-
cias. Informan en Aguiar, 35, bajos. 
25984 28 o 
SEÑORA PENINSULAR, SE O F R E C E PA ra la limpieza y cuidado de una pe-
queña casa, a cambio de una habitación. 
Santa Clara, 11, esquina a Oficios. 
25008 27 o. 
UNA SESfORA, ESPAÑOLA, D E S E A c o -locarse, para coser de toda clase de 
costura, no le Importa hacer un poco 
de limpieza o bien para compañía de una 
señora, es formal y tiene muy buenas re-
comendaciones. Teniente Roy, 09, Informan. 
25825 27 o. 
UNA SEÑORA, SE O F R E C E PARA L I M -plar, por horas en casa de moralidad, 
una Joven, para coser en casa particular. 
Informan: Reina, 64. 
25831 27 o. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , españolas, finas, una para habitaciones 
y la otra para comedor, se prefiere en 
la misma cana; saben cumplir con su 
obligación. Aguila, 114-A, habitación, 20. 
25845 27 o. 
UNA P E N I N S U L A R , F I N A T TRABA-Jadora, se ofrece para la limpieza y 
ayudar a la cocina; no se coloca menos 
de tres centenes y ropa limpia; no admi-
te tarjetas. Paula, 22, 
25859 27 o 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A OOLOCAR-se de criada, para habitaciones, o ma-
nejadora o para acompañar una señora 
o señorita. Para informes: Real, 23, L i s a ; 
no se admiten tarjetas. 
25847 27 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para limpieza de cuartos; es 
fina en su trato y trabajo; sabe coser a 
mano y máquina; buenas referencias. In-
forman: Teléfono A-9677. Galiano, 107. 
25809 26 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos y repaso de ropa. Tiene 
referencias buenas. Informan: calle 8, en-
tre 13 y 15, al fondo del 35. Teléfono 
F-3176. 26815 26 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para coser en casa particu-
lar o en hotel, es muy fina y cariñosa, 
tiene garantías de su trabajo y conducta, 
ño menos de $20. Informan: calle Corra-
les, nümero 78, bajos. 
257 25 o 
UNA J O V E N , ASTURIANA, D E S E A Co-locarse para limpiar habitaciones y 
coser; también sabe vestir señoras; pro-
fiere el Vedado; no le importa salir a 
viajar con la familia. Informan en la 
calle 16, número 124, entre 11 y 13. 
255S0 27 o. 
así se encontraría humillado 
dispusiese la tasa. Informes: 





COCINERO I N T E L I G E N T E Y ASEADO se ofrece para caaa de familia o co-
mercio. Informan: Villegas, 79. 
25775 25 o. 
C R I A N D E R A S 
J Q E S l C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criandera, a leche entera, y su niño 
se puede ver. Informes: calle 28, Bafios, 
bodega L a Bolita; y tiene su certifica-
do de Sanidad. 
25747 26 o 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , S E COLOCA E N CASA particular, entiende toda clase de má-
quinas ; tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado. Inquisidor, 23. 
26951 28 o 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, S E O F R E C E prefiere para el campo; por carta a 
I I . F . Belascoaín, número 4, antiguo. Te-
léfono A-2617. 
25803 80 o. 
m m o e 
Dinero en hipotecas al 6 y 7 0 0 
Se facilita desde $100 hasta $100.000. 
Sobra casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. Dinero en pagarés, con 
buenas firmas, reserva en las operacio-
nes. Oficina de Préstamos, Aguacate, 88. 
A-9273. A. del Busto. 
25712 29 o. 
DOY MIL PESOS 
en primera hipoteca, a l 2 por 100. 
V é a n m e , con t í tu los limpios. D o m í n -
guez, A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
AL 4 POR 100 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de 1» Asociación de Dependientes. 
DepOsltos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m, 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 In lo. f 
DAMOS D I N E R O E N H I P O T E C A S , desde el 6 por 100 anual, en pagarés, 
alquileres, establecimientos, terrenos, fin-
cas, compramos casas, terrenos. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
24588 ' 29 o 
S ^ a J o V 1 CenS0-
bajo!""10 alt0- Flgarola' ^ M o ^ J 
MAGNIFICO SOLAR. REPARTO » tos Suárez; calle de Flores aV45' 
cuadra de la nueva línea que va J?6?* 
rro; acera, luz, arbolado, agua, W .<̂  
y alegre, a $4 vara; hay plrte de « n ^ 
porte pagado. FigarolZ E m p ^ r V j 
EN L A VIBORA, "CASA MODEEVA la brisa, muy bien situada, «r7, > 
la calzada; con portal, sala, -BaletThí 
cuartos, toda de azotea. $2.750. Otra » 
cuadra de la calzada, moderna, ¿on ,5? 
dos saletas, cuatro cuartos, azotea. ÍMI? 
rola. Empedrado, 30, bajos! ^ 
UNA GRAN CASA. E N L A QAL2ADA J J . del Monte, a la brlsrcok 
sala, dos ventanas, saleta/cinco mint 
seguidos, saleta al fondo, hermoso DSH» 
azotea, pisos finos, sanidad. $9 750. 
rola. Empedrado, 30, bajos, * 
EN L E A L T A D . CASA MODERNA DI alto y bajo; sala, comedor, do» Tentu 
ñas, tres cuartos bajos, en el alto Iml 
escalera de mftrmoL Renta $65. $7 000 w" 
garola, Emepdrado, 30, bajos, T "! 
FIGAR0LA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frente al Parque de San Jnan de Dloi, 
De 9 a 11 a. m. y de 2 u 3 p. m. 
25774 ^ 28 fc 
EN EL VEDADO 
E n $7.750. Dos casas Juntas a una mdi< 
de la línea, fabricadas en 13'66 por 42 n». 
tros; de ellas una moderna, con jardla. 
portal, sola, saleta, cuatro cuartos, pttk 
traspatio; otra Jardín, portal, sala. salítL 
seis, cuartos, patio, traspatio. Flgan)li, 
Empedrado, 30, bajos. 
1 000 METROS. A UNA CtTADRA D] • línea LuyanO, con fábricas de made-
ra que rentan $27, a $4.60 metro. S« d«-
Ja parte de precio al 7 por 100. Figu». 
la. Empedrado, 30, bajos. 













DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
25917 31 o 
/ ^ a i A C F F E U R MECANICO, HABIENDO 
\ J aprendido y trabajado en Madrid, se 
ofrece a casa particular, sin pretensiones. 
E n Escobar, 82, informan. 
25770 25 o. 
JOVEN, R E C I E N L L E G A D O D E BAR-celona, con conocimientos de escrito-
rio, desea colocarse de ayudante chauf-
feur en casa particular o donde sea. Ra-
zón : Hornaza, 30. 
25760 25 o. 
SE S O R I T A C H A U F F E U R , D E S D E HA-ca un año desea casa de familia o 
persona sola para trabajar, tiene prác-
tica y quien la recomiende, suplico no me 
soliciten por curiosidad, porque lo que 
necesito es trabajar lo más pronto po-
sible; soy pobre y educada, no tengo in-
conveniente en Ir al campo, o fuera de 
Cuba siempre que sean personas morales 
y serias. Direcclrtn: Eva Daniel. Lista 
de Correos. Habana. 
25088 - 28 o 
TENEDORES DE LIBROS 
rtTENEDOR D E L I B R O S , JOVEN Y MUY 
X práctico, con inmejorables referencias, 
se ofrece para la ciudad o el campo. J . 
R. Carlos I I I , número 4, altos. 
25805 20 O. 
V A R I O S 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mediana edad acostumbrado al servi-
cio del comedor; tiene informes de las 
casas más distinguidas de la Habana; no 
se coloca menos de $30 y ropa limpia. 
Pidun informes al teléfono A-4442. 
25975 28 o 
ARTISTA ESPAÑOL 
4 5 a ñ o s de edad, dibujante j 
colorista, especialidad en anuncios, de-
¡ s e a c o l o c a c i ó n ; tiene referencias de 
; sus trabajos durante 4 a ñ o s , en New 
Y o r k y 5 en este p a í s , pueden dirigir-
se a 284, Lenox A v e . J u a n Aciego 
New Y o r k . E . ü . A . 
25041 29 o. 
DE S E A COLOCARSE UN GRAN Su-perior, magnífico criado de mano; 
excelentes referencias. También un buen 
portero y un matrimonio para cualquier 
trabajo. Habana, 114, informarán; a to-
da hora. 
20000 28 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN P E N I N S U -lar, para sirviente; sabe bien su obli-
gaciún; es práctico en el servicio do-
méstico; tiene referencias; es de mediana 
edad. Sol, número 8. Teléfono A-8082. 
£5790 26 o. 
JOVEN, ESPAÑOL, SE O F R E C E COMO "valet de chambre" para caballero so-
lo, habla francés y sabe trabajar de "ma-
nlcnre". B. S. Ramos. Rayo, 30, bajos. 
25783 25 o. v 
SE O F R E C E CRIADO D E MANO, CON buenas referencias. Dirección: Sol, 35. 
Teléfono A-9858. 
25154 80 o. 
C O C I N E R A S 
s 
E D E S E A COLOCAR 
peninsular, de cocinera 
con su obligación. No quiere hacer com-
pras. Informan en San Miguel, 52, antiguo 
25850 27 o. 
MUCHACHA CON INGLES 
Alemana que ha servido varios afios en 
los Estados Unidos como camarera, co-
cinera, maneadora, etc., busca colocación 
en hoteles o casas particulares. Tiene re-
ferencias inmejorables. Diríjanse a M. J . 
Apartado 1733. Teléfono A-8394. 
2i5014 28 O. 
A LOS P R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A -tarlos, matrimonio espaflol, sin niños, 
se ofrece para ser encargado de casa de 
Inquilinato, se dan referencias. Informan: 
J . Cnrracedo, Bernaza, 30. 
25833-84 31 *• . 
T E UN HOMBRE. S E R I O Y COMPETEN en contabilidad y dirección de trabajos 
manuales, desea colocarse, 




( J E R O K I T A INGLESA, BLANCA, D E S E A 
O colocarse, como Instltutris. para niños. 
Entiende poco español. Informan: calza-
da, 826-328, entre A y B, Vedado. 
25868 0 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA, J O -ven, español, con seis años de práctl-
D I N E R 0 E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
j o de p laza , con toda prontitud y. re-
serva. Ofic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
24588 81 o. 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 1L 
COMPRO P A R C E L A D E T E R R E N O E N el Vedado, comprendida de la calle 4, 
a la calle L , y de 13 a 27, con 15 o 20 
metros frente por 22 a 30 fondo. Informes: 
Monte, 1. R. Campa, 
25934 28 o. 
COMPRO UNA CASA D E 4 A 5 M I L pesos, en la Calzada de Jesús del 
Monte, o prflxlmo a la Calzada, en el tra-
mo comprendido entre la calle de Luz y 
Santo Suárez o en la Calzada de Luvan<5 
entre Toyo y Villanueva. Informes a F . 
Rojas, Pamplona, 22. 
25721 29 o 
V W f l a i <dl<g i F m c a S 
URBANAS 
EL P I D I O BLANCO. E N $6.600. SE V E N -de en lo más elevado de la Víbora, 
una casa de nueva construcción, agua co-
rriente, en todas las habitaciones, a una 
cuadra de la Calzada. O'Kellly, 23. Te-
léfono A-G95L 
25972 s n 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA E N la calle Santa Teresa, entre Primellei 
y Cl^urruca. sala, comedor, dos ouartos, 
cocina, servirlos sanitarios completos, cie-
lo raso, piso de mosaicos y entrada para 
criados. Animarse, compradores; no se 
olviden de visitarla que les conviene. In-
forma en la misma. Su dueño, Santa Te-
resa, número 27. 
25970 23 o 
SE V E N D E UNA CASA D E ALTOS, A dos cuadras de Carlos I I I , muy bue-
na fabricación, en $a500, gana $80. In-
forme»: Santa Teresa, número 3-B, Cerro. 
Teléfono 1-2737, es ganga. 
26690 27 o 
slónes por no haber ejercido dicha pro 
- fesufn en el mismo, garuntlzando ser ap 
UNA SEÑORA, to rara desempeñar mi obligación, tanto 110 pesos terreno y fabr 
i• sabe cumníl? en farmacia como en droguería, prestán- | ganga. Informa: frrancl 
i:J' . ,?„Jlu™P"r " J ? a « r examinado para comprobar E n el café Prado y Drai 
a Habana, 7o. 
25810 
dome a ser 
mi práctico. Diríjanse 
i VUlaverde. 23807 
EN L A VIBORA, PUNTO A L T O , S E ve toda la Habana, salida y entrada 
de barcos a una cuadra de la Calzada, 
vendo una casa amplia, de azotea, con 
portal, tiene 1 "00 metros de terreno, con 
23. de frente, está en buen estado, sale a 
icación, es una 
seo Fernández. 
.. gones, bajos del 
ñ , 6 José • antiguo Centro Gallego; de 10 a 12 y de 
27 o. 1B a 7. 25752 27 O 
"TTBNDO MAGNIFICO CHALET, C0X». 
V truldo a todo costo y que satlface 
creeos las exigencias del más refinadolN. 
?usto; situado a una cuadra de la calâ LW, a de Jesús del Monte. Trato e informen 
BU dueño. Avenida Presidente Gómez (C»< 
rrea), número 12, esquino a Dolores. 
25761 26 o, 
LUYANO, R E F O R M A , 69 Y 73, SE VB* den dos preciosas casas, sala, cerni-
dor, dos grandes habitaciones, COCÍMJI 
servicios modernos, pisos mosaico, «Hilir 
luz eléctrica, de azotea, todo libre li 
gravamen, $1.600 y $1.800, todo nw 
la fabricación vale más, no corredorei 
E l dueño en el 73, no se pierde tlemp» 
25785 » » 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Bvelio Martínez de todo* tamií* 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
25758 25 » 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA M i l c o s 
Acera de h brisa, lujosa co» nan 
tracción, escalera y pisos de m ^ ¿ l 
mol y mosaicos, galerías de ptf' 
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermoso» 
cuartos, cuarto de baño, comak J ^ á s = 
cuarto de criados en cada P j j C j i 
Mide 291 metros. Precio $18.5 isala s 
Renta $140. Se admite parte del \lthr¡ c 
precio en hipoteca. Oficina « ^ de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuba, 32 ^ 
toda i 
I 
ta el Vet 
b< w 
l sala, s 
I precio 5 
I bajos; 
ta lo más 
m de terr 
rio, reuta 
"Wooo, 
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de 3 a 5. 
I c o l e s 
VE D A D O : SE T E N U E VS FBECIO y confortable chalet, de una sólida y elegante c»1181/™^10^ ™ S 
ma, con garage, cerca de l a " 1 * * ' u 
loma, con solar entero Informan- j 
Ocho, número 185, entre 19 y 21, de * 
"TTEDADO: USA CASITA ^ CITABg 
V techo de hierro y cemento, en l» ^ 
a la brisa, media cuadra de la ^ t o ^ 
jardín, portal, sala saleta^ dos cuar 
ño, cocina y patio en ^ - f ™ ; » 4 
en hipotecas, a bajo «po e mfoimo ^ 





" \ T E D A D O : E V LA CALZADA-
V na de fraile. ^ J r i o * ' gin casa, muy cerca (de IM «>Wv1] 
fiilnícas" " L a Salle" y P ^ t i p o » ' 
Doy dinero en h potecas, » . ^ ¿ i / f f l ; 
domcilio o en o tteiw' 
¿c' 
formo a 
4 a 5. 
R E D A D O : E X t A CüA£*A 
V la calle G y a ^ brisa. ^ 
solares en módico Pred<^ f ^ a d< 
potecas, a bajo tipo se ^ " f g . 
cilio o en O-Keilly.Jíl; de 4 a 








i'. J l tuno^ cerca de Belascoaín. drreno pWa 0 < w W r j a s a ^ 
planta y OD» « f f l ^ ^ n O Reül 
EN $1.400 
dra «te H « Ú 7 
oonWtó* t 8 ciaurt*» 
p e d r « & ITJ •» 1 * *• 
2575? - - ^ 
EN $1.100 S E VENDE LA t cha 18, Cerro, de madera ¿ ( sus seíricios sanitarios ^ a i n P ^ S » 
¿demás un buen terreno P ^ ^ o ^ 
cha casa, si se desea, esta ^ micü-̂  




,c rende muy bn^ta ^ c o n ü g ^ 
con un gran 
perflcie 23 por S O ^ ^ A - l ^ 7 $ 
San Lázaro, 140. J-eiex" 
256G4 
LLEVE SU A U " C A J A D E A H O R R O S " D E L BANGO ESPAÜOL D E L A I S L A D E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b í e t a f « e l i q u i d a n c a d a d i o s m e s e s y e l ¿fo**0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
^ ^ É l s P E J U E L O S POR 
L O S O C U L I S T A S 
v : : p ! W 
'teca? p?RS2 
Z —-¿L« . 
0 i-zrv* W 
IN'EZ ' 
DE ! A 4 
( V i todos los q u e u s a n l e n t e s 
I d o en m i casa . Es tas r e c e -
" ^ ^ P d e s p a c h a n d e m a n e r a d i f e -
r . f a c u a l q u i e r a o t r a casa e n l a 
ttan"65^ a t e n C Í Ó n e S t á d e ' 
. i a los c r i s t a l e s y t e n e m o s 
l i a ! c u i d a d o q u e sean e n t r é -
i s exac tamen te i g u a l e s a l a r e -
l a c i a s a l h e c h o d e q u e n o 
^ s i n o c r i s ta les d e s u p e r i o r c a -
^ ú n i c a m e n t e , m i s c l i e n t e s es-
^ ^ t i s fechos . 
Vale m á s c r i s t a l e s t i n o s e n 
entura de n i q u e l , q u e c r i s t a l e s 
en m o n t u r a d e o r o . 
De o r o : $ 5 . 0 0 . 
Dg oro a m e n c a n o : JJO.DU. 
De a l u m i n i o : $ 2 . 0 0 . 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
LUYANO, R E F O R M A T P E R E Z , BODE-frueroa o carniceros, esto es g a ñ í a , 
esquina, puertaa hierro, cielo raso mo-
derno, portal 0 columnas, 123 metros, fu 
brlcaclfin, pisos mosaico en $3.300 dejo 
$2.000 al 8 por 100. E l duefio en el 78 
de Reforma, no a corredores, alquilado 
parte. 25734 ¿5 o 
I Ss K r X A VIDRIERA DE TA-
Mcoi y clparroa, cerca del Parque 
y buen contrato. Paga $30 casa T comi-
ua, que vale $300 y se da en $ÍSO. Por 
no poderla atender su dueño. Informes 
en l '^sreso, 22; de 7 * 9 > 12 a 2. 
_ 28 o. 
BUENOS NEGOCIOS 
Dos esquinas: Una cerca de Belascoaín y 
otra en Jesús leí Monte, a dos cuadras 
de la linea, a 46.000 cada una. 
ü n lote de terreno de 11.510 metros a 15 
minutos d i l centro de la ciudad, con una 
linea de t ranvías por su frente, con airna 
y electricidad, en $12.000. 8 
En Flores y San Leonardo, un solar de 
47 por 22 varas, a $4 la vara. Casa de 
planta baja, acera de la sombra 6112 
por 34. rentando $45. En $6.000. 
En el Malecón, casa de dos plantas nue-
va construcción; renta $115, precio,'iC000 
pesos. 
Informa David Polhamus; de 8 a 11, en 
Casa Borbolla y en Mercaderes número 4 
Seflor Pellfin: de 2 a 5. 
NO CONFUNDIRSE 
Primer agente de la Habana en cafés y 
bodegas, contado y a plazos de 200 po-
sos en adelante. Informan: Rayo v Dra-
gones, café, Adolfo Carneado. Mucha re-
serva en los negocios. 
J g g g a 0. 
DEL VALU 




CERCA 13 El *, con sala, ^ 
saleta a\ tm£ 
REPARTO Si» 
F l ^ , a 5 
i que va al (v 
agua, lugar »£ 
parte de sa 
Empedrado, 
MODEBXA i 
"tuada, cerct d. 
sala, -saleta, t i* 
2 750. Otm a ^ 
oderna, con MIL £ 
os, azotea. Flji! 
os. 
f-'V CALZABA B| 
irisX, coa portó 
^ , cinco ctttitoi 
), hermoso pii 
lad. $9.750. W . 
Jos. 
SE VENDE MAGNIFICA Y ESPACIOSA casa Martí , 64, Ouanabacoa; once ha-
bitaciones, agua Vento y servicio sanita-
rio. Informes eu frente o 10, esquina J 
altos. Vedado. 
24858 20 o. 
SOLARES YERMOS 
BUEN NEGOCIO 
Con poco dinero, que deja 100 pesos men-
suales, y necesito un socio con dos mi l 
?eS0A<!ue se garantiza el dinero, que de-
Ja 4.000 pesos anuales. Informan: Adol-
fo Larneado. Dragones y Rayo, café. -S&rt m o. 
VENDO UNA BONITA CASA DE HL'ES-pedes, en Galiano, toda alquilada, 15 
habitaciones, paga poco alquiler. Infor-
man en el 111, de Galiano, cuarto núme-
ro 11, sefior Sala. 
25830 07 o 
Vien t re p é n d u l o o abul tado 
El abandono del vientre no sólo es 
r i d í c u l o , sino que or igina graves en-
fermedades; nuestra faja especial re-
duce, hace e l iminar las grasas y vuel-
ve el cuerpo a su esbeltez na tu ra l , 
sin necesidad de corset. 
Hernias . D e s v i a c i ó n de l a Columna 
Ver tebra l . R i ñ ó n Flotante. Pie zambo. 
P a r á l i s i s v toda clase de imperfec-
ciones. 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o de P a r í s y M a d r i d 
So l , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
25102 09 
UBGB LA VENTA: POR NO PODER atenderla su dueño se vende una jo-
yería, con taller de platería, que está si-
tuada en lo mejor de esta capital-, tiene 
buena marchanterla y crédito. Informa: 
Alfredo Artls. Obrapía, 96, cuarto, núme-
ro 9; de 6 a 8 de la noche. 
25846 7 n 
UN A PEINADORA, POR FIGURIN, De-searla una o más casas para peinar 
abonadas a domicilio, también peina en 
su aasa; precios mOdlcos. Arisen por 
el teléfono F-1571 o por postal a B nú-
mero 248, entre 25 y 27, Vedado. 
1 <'m 
EN E L VEDADO 
_«. ,1 vedado se venden dos casas mo-
JMS 16 metros de frente, jardín , por-
jMla saleta y tres cuartos; rentan 
• nn>cio $0.000. Gerardo Mauriz. Agular. 
{ bajos: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
& 10 más céntrico del Vedado, mi l me-
MODERNA, g^Ba de terreno, todo fabricado de alto y 
nedor, do« TwS fe renta $;100 mensual Alquiler segu-
en el alto W i^000- íabricacifin de primera Me-
S i l f ^ | ¿ r , ^ f ^ y o s í ^ r V a 4°-
LA 
9, BAJOS 
a Juan de Dio», 
rrca de Paseo, parte alta, gran casa, 
-jema sala, saleta, comedor, dos baños, 
. . í v , ^sbitíiclonea, '2 pura criados, garage 
s 2 » 5 £ m S150. $25.500. O. Mauriz. Agular. 
& 0. • > - a 4- Teléfono A-9140. 
„ casa cerca del Parque MenosaL 
wérna. 6 habitaciones, garage. $17.800. 
Uaurlz. Agular. 100; de 2 a 4. Teléfo-
i-9140. 
)AD0 
itas a una cnadri 
1 13'66 por 42 mt. 
erna, con jardín 
ro cuartos, piü», 
ortal, sala, saleta, 
ispatlo. FlgaroS, 
JA CtTADRA DI 
ábricas de mtd»> 
.60 metro. Se dt* 
por 100. Figim 
29 0. 
Wilma al Parque Medina, precioso 
ilít, Í2C.0OO. Q. Mauriz. Aguiar, 100; de 
^ . Teléfono A-9140. 
hrte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
$50. $6.590. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
I ; bajos; do 2 a 4. Teléfono A-9146. 
lo más céntrico de la calle 17, gran 
m de altos. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
i Teléfono A-0146. 
CHAIiET, COXS-
y que satlface CM Cerca de Belnsoonfo. rana moderna, de 
iel más reñnadt h>i sala, comedor, tres cuartos, renta 
_dra de la cala< IW, Sr>.600. Informes: G. Mauriz. Aguiar, 
Trato e informeil I ; de 2 a 4, Teléfono A-9146. 
dente Gómez [0(¡ 
¡a a Dolores. 
26 o, 
Cerca de Corapostela, casa en buen es-
k renta $37, $4.500. Gerardo Maurls», 
ínlar. 100; de 2 a 4. Teléfono A-9148. 
69 Y 73, SE VE-V 
rasas, sala, come- Urunas, cerca de Belascoaín, moderna, 
;taciones, coctoli I altos, renta $95, $12.000. Q. Mauriz. 
js mosaico, «i*iilar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9l4a. 
i , todo Ubre dr̂  
.800, todo nae-
s, no corredonl 
se pierde tiem] 
^ VENTA 
ND0 EN $23.000, CASA DE M I PRO-
piedad, en Malecdn, próxima a Galla-
pequeüa; pero moderna y elegante. 
25 o ¡""«I Navarro. Teléfono 7172. Marianao. Kü 9 n 
^'TA EMILIA, 22. ANTIGUO (PAR-
fle todos tamill« W de Santos Suárez.) Se da barata. 
forman en 12, esquina a 19, bodega. Ve-
2378C 5 n. 40: de 1 a 4. 
25 o «DO DOS CASAS ACABADAS DE 
lu-er, por un precio barat ís imo, que 
• Jardín, portal, sala, recibidor, cua-
Wartos, un baüo completo, comedor, 
^sg, cocina y servicio, cuarto de cria-
larage, que vayan a verlas que estoy 
Tij0.6 ês ^an de gustar y comprar-
ingtrse en la Víbora, calle San Ma-
«tre San Antonio y Saco. 
25 o 
A VIBORA 
E L A IGLESI 
a, lujosa ce 
pisos de 
derías de pfi 
, zaguán, reo* 
:e, 7 hermos* 
)año, coine<l*iJ 




EZ, Cuba, 32 
r r - N PBECW 
t, ^ una PW. 
rneción modern 
e la linea y ^ « V Í T ^ T — _ 
, Inforn)^: ^ J » ^ , SIN INTERVENCION DE 19 y 21; de v t ' ^ ^ r e a un,, finca en carretera con 
, rahle' t0(,a cIa8e fle 'rutas, 
1 4 l nri(in 00n, aBua «"orrlente y sls-
h T ¿ í ¿ 0 mo'jerno. Diríjanse al te-
' « * » ; de 7 a 12. 
25 o. 
V E N D O 
•tó hermoía casa e n L a Ceiba, la 
más «ana y elevada de los alre-
»r« de la Habana y a doce mi -
de Galiano, compuesta de por-
saleta, cinco grandes cuar-
comedor con vista a l mar , 
de b a ñ o s e modero , cocina. 
Para criados, despensa, pat io 
"Mes frutales, j a r d í n con puer-
> a la Calzada, agua de Ven-
loforman en esta administra-
señor O r b ó n . 
T I E N D O SOLAR. 5^X20% metro», ca-
t lie Altarriba, Jesüs del Monte, arr i -
mos pagos, $300. Muchos chalets al lado 
a dos cuadras Calzada Jesús del Monte, 
parte contado, Ubre gravamen, no a co-
"e'lpres. E l duefio; Reforma, 73, Luyauó. 
25,33 25 o 
SE VENDE UN LOTE DE TERRENO de 910 metros, con una casa con sala 
saleta, 3 cuartos, cocina y bafio, en las 
alturas de Arroyo Apolo, a una cuadra 
de la calzada. Informa su dueño, San 
Lázaro, 155, teléfono A-6335. 
256^7 28 o 
SK VENDEN DOS SOLARES, A L LADO de "La Ambrosía," a $3. Para informes: 
Aguila, 114, lechería. 
25704 29 o. 
B U E N A S O P O R T U N I D A D E S 
A CENSO E N E L V E D A D O 
Siete solares en s i t u a c i ó n p r iv i l e -
g iada, pagando una p e q u e ñ a par te de 
contado y el resto a censo. 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Estamos l iqu idando los ú l t i m o s so-
lares que nos quedan, s i t u a c i ó n mag-
n í f i c a y a precio m u y proporc iona-
do . 
E N E L R E P A R T O " C O N C H A " 
Cerca de la Calzada de L u y a n ó y 
m u y bien situados tenemos algunos 
solares que se venden a plazos, en 
condiciones c ó m o d a s . 
•op 
E N JESUS D E L M O N T E 
E S T R A D A P A L M A 
Solares a plazos a una y dos cua-
dras de la nueva l í n e a de t r a n v í a s que 
e s t á n construyendo en los repartos 
de Santo S u á r e z y V i v a n c o , a precios 
e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a n : Departamento de Bienes 
de The Trus t Company o f Cuba . Obis-
po , n ú m e r o 53 . T e l é f o n o A - 2 8 2 2 . 
C 6320 7d-22 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. , No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más informes y ver los solares: Ge-
rardo Mauriz. Aguiar, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-D146. 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27: 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 metros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 083 metros, a $9 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 0, 1.306 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F. Márquez: Cuba. 
32, de 3 a 5. 
TA ote crrAB^ 
mentó, en 1» !0»! 
a de la 1 ^ ' 
a. dos cuarto* 
$4.300. Dey 
0 e informo -
61; de 4 * 
ALZADA. ^ 
lUe de letr»8-. 
los c o 1 ^ , , . 
parque ^^"7 








1 Apoteca» * 
«O nn .^ERSI0^ VENDO, EN 
S4- con 1Va8a (le do8 P1808- en esta 
locho m1etro8 flo terreno y ren-
V Ln^lf *; fnt0 Ubre. Doctor Va-
lí lamparilla, 1, altos. 
25 o 
«asa A AI-EGRE Y PRECIÜ-
' ^ ¿ r n Puní0 alt0 y Pintoresco. 
Lamedor » Jabines, portal, sala, 
^«o bafin í ? hermosos cuartos y 
P W t a m . J traspatio. Para infor-
^ ' i i A íoo 6 Caja' Casa de Ua-
0 n 
f V E U O M A R T I N E Z 
!s<lSProaon0asa? . 116 Pre-
^ e T M ^ & a d ^ 
JP-OOo " "i??- Empedrado, $40 000 Pr« 
|Lí20.OOO Ánt.i000- .Merced, $12.500. 
^ ^ P e d r ^ ^ ^ ^ v e U o 
25 o 
VE N D O : SOLAR D E ESQUINA D E Oquendo y Sitios, mide 170 metros 
cuadrados, no admito corredores. Infor-
man: Belascoaín, número 2, "El Fénix," 
sefior I>ebdn. 
25498 30 o. 
UN BUEN NEGOCIO. EN I.AS INME-dinciones de la Habana y en un lu-
gar de lo más saludable, se venden 
próximo 2.000 metros terreno con seis ca-
sas fabricadas y cimientos para seis más, 
dos huertas con buenas arboledas, f ru-
tales. Esto se ronde muy barato. Infor-
ma : Llano, Rayo y Salud café. 
25237 31 o 
SE V E N D E UN SOLAR, C A L L E F , E 8 -quina, tiene de frente 23 metros y de 
fondo 50, a dos cuadras del Parque Vll la-
Idn, Manzana de la Calzada, se vende ba-
rata. Informes: Trocadero, bodega. Crespo. 
25051 28 o. 
RE P A R T O "LAWTON." S E V E N D E un solar, de 20x50, sin gravamen, 
parte alta y acera brisa, calle San Anas-
tasio entre San Francisco y Milagros. 
Víbora. Informes: San Lllzaro, 117. Ha-
bana. Concepción, 12. Víbora. 
24997 1 n 
T TEDADO: SE V E N D E UN SOLAR D E 
V centro, calle D, número 113 y 115, en-
tre 21 y 23, a media cuadra del Parque 
Medina, alto y llano, cuartos de madera, 
gana $16, a $11% el metro, trato directo. 
Su duefio: A. Méndez, Cárdenas y Monte, 
café, Espafia. 
24967 27 o. 
^ASAS EN VENTA 
rtMT 58.000. Vir-
i i ^ oOO Acosta, $14 ooo 
^ ^ P e d r l K ^ » ' d$e15iT4 E 'e»0 
^ > i - - ^ - ^ l ? ^ 6 E ~ i ~ 7 25 o 
jadera Í tenjeP 
i n e * 0 
¡ ^ u T T T ^ 25 0-
fr!a Pora una ^ 8! .Ven(le "na 
.'Porfíele 40 i ^ metros cua-h v^o*: cocitl P*"0- "ala, co-
fc*l^trlca; ^ ' " a y galería, ins-
eorredo-
CA L L E 25 Y EN L A CALLE 21, VEN-do solares a $7 y 10 metro, su duefio: 
Monte, 66. Teléfono A-9259. 
24531 26 o. 
R U S T I C A S 
SE VENDEN FINCAS DE CASAS, PRO-ximas a Centrales modernos, se ven-
den fincas regias para cafia. desde vein-
te caballerías hasta doscientas. También 
se ceden contratos de Colonias en cult i -
vo. Informan en la Compafifa de De-
fensa : Mercaderes, 22, altos. 
25952 1 n 
COLONIA DE CANA 
De cuarenta caballerías, 20 para sembrar, 
la atraviesa un ferrocarril propio, magní-
fico batej, gran tienda, casa vivienda, ho-
tel, casas para los trabajadores. Facili-
dades para el pago. R a z ó n : Codlna, Cu-
ba, númeroo 36. 
25354 27 o. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
f^ga A b a l l o y Con5jero r I ra2: 
27 o. 
SE VENDE UNA BUENA FRUTERIA, por no ser del giro su duefio y no po-
derla atender. Vengan a verla y se con-
vencerán que no hay engaño. Informan 
en la misma, Neptuno, 103, a todas ho-
ras. 25945 28 o 
1 número Vedado. 
forman 
SE NECESITAN OPERARIOS DE EBA-nista, que sepan el oficio. Informan 
en Compostela, 68. 
25071 28 o 
26 o 
i TeI>edIno!S08- b o r n e a : úlltl 
SE VENDE UNA PANADEELA, CON buena marchanterla, se da por la mi-
tad de su valor por tener su dueño «¡ue 
retirarse. Informan: Egido, 25. Café K l 
I Gallo. 25968 1 n 
BOTICA 
Se vende una, establecida en una de las 
calles de más tró.nsito de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J. Martínez. 
25870 2 n 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
M0S Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GAUANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA P E R L A , " , GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
EN E L LABERINTO, GARAGE DE CAB-neado, A-7740, se venden dos ínulas. 
Jóvenes, una guagua y arreos Junto o se-
parados, casi regalados. 
25567 31 o. 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros de hierba y cerdos. Es-
criban : Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2, al-
tos. Habana. 24943 15 «. 
"LA CRIOLLA" ^ el 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ Por qué usted no usa los P»peUUos 
Amer para curar sus diarreas4 Remedio 
eflcrz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. S« venden en todas las farmacias. 
Depósi to : Sarrá . Johnson, Taquecbel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
I <ctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
I banh. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
81 ort. 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES, EN buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuatro 
afios de contrato. Informan en Santa Cla-
ra, 13, t intorería. 
25897 22 n 
SE VENDE UN CAFE Y REPOSTERIA en un pueblo de importancia. Le que-
dan seis afios de contrato y no paga al-
quiler porque tiene otras industrias. Se 
da por la mitad de su valor. Informan: 
Obrapía, 30. Habana. 
25804 1 n. 
V^EGOCIO QUE RENTA 35 POR 100, 
jj{ se cede por 145 centenes. Gastos, 25 
pesos mensuales, manejándolo su dueño. 
Informan: Neptuno, 58. La Especial; y en 
Industria, 72-A. 
25793 27 o 
SE VENDE O SE A D M I T E UN SOCIO, con poco dinero, en el giro de fonda. 
Informan: San Miguel y Aguila, carnice-
ría o Luz y Compostela, vidriera. 
25701 29 o. 
SE V E N D E , BARATO, UN GRAN TA-Iler de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchanterla, 
f ior enfermedad de su duefio urge venta, nforman: Luyanó y Batista, bodega, Fran-
cisco Alvarez. 
25702 • 5 n. 
GRAN BODEGA, E N $2.300, VENTAS diarias de $40, contrato largo, sola, 
en esquina, en un año puede usted ganar 
lo que le cuesta la bodega. Informes di-
rectos : Víctor A. del Busto, Aguacate, 38. 
A-9273. 25728 29 o 
A LOS DUESOS DE VIDRIERAS: SE compra o prueba en la Habana una 
buena vidriera de tabacos, bien situada 
y que haga buena venta; para dar infor-
mes escriba a G. S. Contreras, 193. Ma-
tanzas. 
C-6319 4 d. 22. 
UNA GANGA, BODEGUEROS. VENDO una bodega en $2.500, por motivos 
que le diré al comprador; aunque no ten-
ga todo el dinero es lo mismo. liara más 
informes: vidriera del café Marte y Bo-
lona. S. Vázquez; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
25005 28 o 
Esto es una pequeña fortuna 
Se vende una bodega con ocho afios 
de contrato, se da en 1.500 pesos, hace 
una venta de 35 a 40 pesos diarios. In -
forman en Oficios, 46, café "La Mari-
na," Manuel Fernández ; de 8 a 10 y de 
1 a 4. 25593 25 o 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos, en el punto más céntrico do 
la Habana, deja 100 pesos de utilidad, 
buen contrato y poco alquiler. Informa: 
Granda y Fernández: Mercaderes, 43. 
25585 27 o 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-bacos y cigarros, con vida propia, que 
vende $12 diarlos, precio $350. Informan: 
Monserrate, 76. 
25580 20 o 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende un café y se garantizan buenas 
ganancias, *D un barrio de los más ricos 
de la Habana. Su precio $2,000. No paga 
alquiler, J. Martínez, Prado, 101, bajos; 
de 0 a 12 y de 2 a 5. 
25484 28 o. 
E n $ 8 . 0 0 0 se v e n d e e l 
m e j o r t a l l e r m e c á n i c o y g a -
r a g e d e la H a b a n a , p o r t e -
ne r se q u e a u s e n t a r s u d u e -
ñ o . Se g a r a n t i z a u n a u t i l i -
d a d l í q u i d a m e n s u a l d e 
$ 5 0 0 a $ 6 0 0 . T a m b i é n se 
c a m b i a p o r f i n c a r ú s t i c a o u r -
b a n a . D i r í j a s e , p o r c o r r e o , 
s e ñ o r V . A p a r t a d o 1 7 1 0 . 
H a b a n a . 
C 6278 8d-20 n 
BODEGA 
Vendo una en el Cerro, en $500. mitad 
de su valor, por retirarse dueño, facilida-
des para el pago. Informes: J . Martínez, 
Prado. 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 6. 
25475 28 o 
ATENCION 
Vendo un café que deja 6.000 pesos anua-
les, en 6.500 pesos; tiene buen contrato 
y quedan a su favor 100 pesos de alqui-
ler mensual. Informa: Adclfo Carneado, 
Dragones y Rayo, café; de 6 a 10 y de 12 n 2. 
25542 26 o. 
UN CAFE, SITUADO EN LUGAR DE mucha evolución comercial, se vende 
en buenas condiciones o se admite un so-
cio para administrarlo, con la mitad del 
capital; el dueño tiene otros negocios que 
le Impiden atenderlo; para más Informes: 
Seflor Vllanova. Calle 8, nrtmero 8 y me-
dio, entre la . y 3a. Vedado, 
2547 25 o. p A R A L A S 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Man icu re , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 4 0 centavos. Ar reg la r o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, po r profesor o 
profesora. Qui tar o quemar las hor-
quetil las del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a t eñ i r se , o 
compren la M i x t u r a de Bo ju fe , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$ 1 . M a n d o al campo encargos que 
p idan de postizos de pelo f ino u otros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran p e l u q u e r í a ^ 
Tuan M a r t í n e z , Nep tuno , 62-A, entre 
Gal iano y San N i c o l á s . T e l . A - ^ m 
25066 £2 ,D . 
28 o. 
EN $175 LO QUE VALE $350. V I D R I E -ra tabacos, venta, $8. Alquiler y lúa, 
$15 mes. Utilidad, dos pesos diarlos. Vis-
ta hace fé. Urge venta. Teniente Rey, 81. 
Cabrera. 
VM» 28 o. 
Depilatorio María Antoniela 
F» el mejor preparado para la extir-
pación de los V i los, al mismo tiem po 
aue hace desaparecer en su raíz los gér-
I mene. que los producen. No i r r i ta n 
! ancha la piel. Suaviza y embellece el 
n.tls Siendo su aplicacirm la más fá-
cil v rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más Inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá, Johnson, San Jo-
sé, Taquechel y Americana. Precio del 
frasco $1. _ 
«822 7 n-
¡GRATIS! 
¿ Q u i e r e usted hacer u n rega-
lo bueno, boni to y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el d í a de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy , 
es una sort i ja o alf i ler de cor-
bata de oro macizo, de 18 I d -
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gra t i s ) u n Tra tado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor s e ñ o r A . D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 3 1 . Habana . 
Las personas que v iven fue-
ra de la c iudad, d e b e r á n enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tra tado 
de las Piedras de los Meses. UÜLÜ 
¿4049 
25108 
P E R R O M A S C O T T E 
Precioso prendedor de 
moda en New Y o r k y 
P a r í s . Remi to por 25 
centavos, en giro o se-
l los . 
R . S E R A F I N . A p a r t a -
do 1064 . H A B A N A . 
AUTOMOVILES 
LOS TRES HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prendas j objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y vendvn 
muebles. 
CONSITLADO, NtTMS. 94 T M 
T E L E F O N O A-tlIS. 
10815 81 oct 
LANDEAULET, DE LUJO, QUE COSTO $2.800, se sacrifica por $1.000. Gomas 
nuevas, alumbrado eléctrico interior y ex-
terior, etc. Aproveche esta ^anga, que 
ya empieza el invierno y es indispensa-
ble un automóvil abrigado. Véase en San 
Lázaro, 249. 
1 n 
GBAN E S T A B L O D E BURRAS D E L B C U B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
rielo s domicilio, o en el establo, a todas 
horas ó r l día y de la noche, pues tengo ua 
servicie especial de mensajeros en bici-
cletas p a n despachar las órdenes en «e* 
gulda qo» se reciban. 
Tengo sucursales en Jesls del MonM_l 
en el Cerro; en el Vedado. CaUo A y 17. 
teléfono r-138!; y en Guanabacoa. Caiu 
Máxlmw Oómex, adinero 109. y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que serln servidos Inms-
d latamente. 
Los que tengan que í.'omprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A'4818, QU« 
se .as da más baratas qae nadie. 
Notat Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esía casa, den sus que-
jas ni duefio. avisando al teléfono A-48ia 
81 o. 
FORD. VENDO. EX BUEN USO, BCE-nas gomas, buen motor. Precio: $425 
Cy. contado. San José , 126-D (cerca de 
Oquendo), taller de carpintería . 
28005 27 o. 
d e M m k a 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE A N m F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, eat?. casa paga un cincuenta 
Eor ciento más que las de su giro. Tam-lén compra prenaas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
24100 31 o 
S 
E VKNDE UN PIANO " P L E Y E L " , E N 
Línea y L , Vedado. 
28902 31 o. 
I^N $175 SE VENDE UN PIANO NUE-j vo, en su caja todavía, cuerdas cruza-
das, tres pedales, color nogal. The Ameri-
can Piano. Industria, 94. 
25817 25 o. 
EN *120 SE V E N D E UN PIANO B . Gors and Kallmaun, de cuerdas cru-
zadas, garantizado. The American Piano. 
Industria, 94. 
25810 25 o. 
PIANO D E POCO USO; UN JUEGO tapizado, de 6 piezas; unas, piezas de 
mimbre esmaltadas, lavabo depósito, una 
lámpara eléctrica y gas, 6 sillas de uso. 
Monte, 391. altos. 
25749 25 o 
PIANO, SK V E N D E UNO, D E CüER-das cruzadas, tres pedales, completa-
mente nuevo. Neptuno, 77, al lado de La 
Filosofía, suba la escalera derecha. 
250efi 28 o 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras. Alvares y 
Ca., situado en la calle de .' Tnacate, nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos El l ingtón; Mo-
narch y Hamllton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cnerdas romanas para 
guitarras. 
! .097 31 o 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Kspe-
clalidad en la reparación de violines. etc. 
Se cerdan arcos. Compro violines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4707. Habana. 
Q A L V A D O R I G L E S I A S , CONSTRUCTOR 
O "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la oonstnicción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motica," Com-
postela. número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
24590 81 o. 
U E B L E S Y 
VIDRIERA DE 55 PULGADAS 
Cristal grueso. Se vende en $15. Neptuno, 
43. Librería Universal. Teléfono A-0320. 
26007-11 28 o. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafae l , 1 1 1 . T e l . A-6926 
A l compra r sus muebles, vea el gran-
de y vanado sur t ido y precios de esta 
casa, donde s a l d r á b ien servido por 
poco d i n e r o ; hay juegos de cuar to 
con coqueta ; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
estante, a $ 1 4 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 s i -
llas c o n dos sillones de re j i l l a , $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; t a m b i i n hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas a l g i ro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . SE C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
UN FORD 
Se vende u n F o r d , m u y elegante, de 
m u y poco uso, casi nuevo, uno de los 
mejores reformados en la Habana . Fue-
de verse en L a m p a r i l l a , 8 8 , bajos. I n -
f o r m a el chau f f eu r ; de 1 1 a 1 y de 
5 a 7 p . m . 
27 o. 
SE VENDEN DOS DUQUESAS. UN M I -lor. cinco caballos, tres limoneras. Pre-
guntar por Francisco Blanco. Morro, nú-
meero 30. 
gggg 28 o. 
Establo de Luz (antiguo de lucían) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo, A-4692. 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
245S7 31 o. 
SE VENDE UN RENAULT, DE 20 A SO . H . P., torpedo, con gomas nuevas, se 
da a prueba una máquina francesa, rueda 
alambre y un Ford, todos muy baratos. 
Genios, 16^. Teléfono A-8314. Gómez. 
20823 2 n. 
AUTO B L A N C H I . SE VENDE UNO, CA-si nuevo, propio para familia de gus-
to, siete pasajeros, motor italiano inme-
jorable. Informa el Licenciado Qregorlsch. 
Kufete del doctor Ricardo Dolz. Empe-
drado, 5. 25854 28 o 
BE R L I E T , 8HP., CON CARRO DE R E -parto, $550. Un Barracq francés, pro-
pio para camión, $300. Pedroso, 3. Teléfo-
no A-5514. Apartado de Correos 1065. 
25785 25 o. 
SE V E N D E N 3 AUTOMOVILES F O R D , de 2 meses de uso, están nuevos y 
perfecto funcionamiento, sin una sola 
abolladura. Neptuno, 207, esquina Mar-
qués González, garage, José Suárez. Te-
léfono A-6115. 
25723 31 o 
GRAN GARAGE 
Se alquila para guardar automóviles y co-
ches. En el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio módico. Situado en la calle 
13, número 5, esquina a M, Vedado. I n -
forman en el mismo. 
20040 20 nv. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulue ta , 3 2 , entre Teniente Rey y 
O b r a r í a . 
I^ L E G A N T E AUTOMOVIL: UN HERMO-J so, nuevo y elegante automóvil, en 
perfecto estado, con las bujías de fábri-
ca y que costó 4.000 pesos, se vende ba-
raUsimo. en un precio increíble, con seis 
gemas. Su dueQo lo vende por haber ad-
quirido una máquina de carrera. Infor-
m a r á n : Casa de Miguez y Co., Amistad, 
73. en ¡t> carpeta. 
25070 30 o 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-6030. Ha-
bana. So venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automát icas . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24098 81 o 
y ¿ \ g c i m o a s d i o 
^ 
USTED NO HA VISTO NUESTROS A u -tomóviles de segunda mano? Loa tene-
mos de siete pasajeros de las acreditadas 
marcas Cadillac, Oldmobile, Studebaker y 
U mi son; los carros están en perfecto es-
tado ; pueden verse a todas horas en Blan-
co 8 y 10. Para mayores informes di r ig i r -
se al señor Aguilera. Chacón, 19; de 5 
p. m. en adelante. 
25091 28 o. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-420a Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, ha-
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
24584 31 o. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
245S0 31 o. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 08. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóueo y material inmejorable. 
24585 31 o. 
GANGA. VENDO GOMAS PARA F O R D , 30" por 3", desde $5.76; y de 30" por 
3.1|2", desde $0.75. B. Barrié . O'Beiily. 
número C7. 
25681 30 o. 
ANGA: GOMAS F I R E S T O N E , L I S A S . 
30" por 3", a $10. K lng antiresbalablo. 
30" por 3", a $11. Lee Especial Idem, 30" 
por 3.1|2, $14. Stodard, Idem, 30" por 3.1|2, 
$14. Michelin Salrson, 32" por 3.1|2, $30. 
Descuento por cantidades. B. Barr ié . O' 
Reilly. número 57. 
25882 30 o. 
GANGA: VENDO UN F O R D E N F E R -fecto estado, $400. Un Paige, dos asien-
tos, Idem. $5(10. Un Marión, dos asientos 
Idem, $550. E. Barülé, O'Beiily, número 57. 
25(583 " 30 o. 
EN E L L A B E R I N T O , D E CARNEADO, A-7740, Concordia, 182, se venden un 
"Argo," un "Overlant" y un "Dogh Bro-
ther," todo casi nuevo y gomas todas nue-
vas, casi regalados. 
25508 31 o 
UN " F I A T " EUROPEO 
Se v e n d e , en 1 . 6 0 0 pesos , u n 
a u t o m ó v i l " F i a t , " f a b r i c a d o e n 
I t a l i a , d e seis a s i e n t o s , 1 5 - 2 0 
H . P . , l u j o s a c a r r o c e r í a y m o t o r 
e n p e r f e c t o e s t a d o . 
P u e d e v e r s e e n e l " G a r a g e I n -
g l é s . " E . W . M i l e s . P r a d o , 7 . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, «1. Tel. A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de lo 
Ciudad. 
24591 «1 o-
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u n precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre M a l o j a y Si-
tios. T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
M I 05 81 o 
SE V E N D E ÜN LAVABO. MARCA MA-yor; una cama de madera, con su do-
sel; una lámpara de cristal de 3 luces y 
un Juguetero de mimbre, todo casi nue-
vo. Corrales, 211, altos. 
25380 25 o. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 4flL T E L . A-1W0. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa cuvo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto do Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todss clases para todos los gus-
tos En precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta cas* aun-
M C N T T C d / r s s 8 ^ C . 0 « a n Ü o i ! 
t e . ^ J o s é B o . . ^ 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
RE C I B I D O S D E NEW Y O R K : STUDZ de carrera, dos asientos, $1.500; 
Chalmers Tunlg Carr, 5 asientos, $450. 
Studebaker Tunlg Carr, 5 asientos, $750. 
Paige de carrera, 2 asientos, $850. Hupmo-
vilc Tunlg Carr B asientos, $875. Over-
land Tunlng Carr, 5 asientos, $700. Ap-
peraon, dos asientos. $500. Pedroso, nú-
mero 3. Teléfono A-5514. 
25529 28 o. 
A LOS CHAUFFEURS DE F0RDS 
Filipinas de d r i l crudo y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece La Sociedad, Obis-
po, 05, a los chauffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
C 6246 13d-19 
AUTOMOVIL. F I A T . D E L 191», EN buen estado, con todas sus herramien-
tas, llantas desmontables, cámaras y go-
ma de repuesto, preparado de todo para 
trabajar en seguida, se da por la tercera 
parte de su valor, urge la venta. Informan: 
Snn Lázaro. 364. se venden dos gomas 
895x13", baratas. 
25394 25 o. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL. F O R D . 
O para verse, Virtudes, 147. Su duefio: 
Oficios, 16. altos. Teléfono A-6567. 
25OG0 28 o. 
Camiones nuevos j usados 
a precios convencionales j 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
belascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
CAJA CONTADORA 
"National" 421. Flamante. Se da en $150 
nnePÍU?.?;n 4a' Llbrer ía UnlversaL Teléfo-no A-üoJO. 
20000 28 0 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Kemington" 7, $25. "Smith Premier" 4, 
BD, Lna de viaje, $20. Espléndidas . Cin-
r.is. á por un peso. Neptuno, 43. Librer ía 
Lníversal . Teléfono A-6320. murena 
28006 28 o. 
S ^ J ^ V 1 2 Vy/> MAQUIXA PARA HA-" 
TI -V! " C¿FE; T6̂ '1 CASI ILUEVA- Viííé "La L.ln\e. han Isidro, número 2 
^ ü 9 7 4 28 o 
PP L A N T A D E H I E L O . S E V E N D E una planta, de cinco tonaladas. E Lan-
ge. Compostela, 71, Habana. 
27 o 
EN MAQUINARIA. S E VENDEN : 1 pre-evaporador, 4000 pies; 1 Tacho, 40 bo-nVütÁ,1 T̂rip]e.yerUc&^ 5000 P^s; 3 
Cristalizadores; 1 Bomba alemana, 800x1 
metro; 2 Máquinas para centrifugas; 1 
Calentador guarapo calandria; 3 Defeca-
doras de a 2.500 galones; 1 Basculador; 1 
^ ? ^ t 0 r ; i 1 « ' r J a 8 b o r d a d o r ; 1 Dis t r ibui -dor cafia; 1 Motor conductor 2 ci l indros: 
L r n S o T a n o r ch¿cos' 1 Batey en te r¿ 25f" î 00^ tacoa; f rancisco Seiglie, Ce-rro, 609, Habana. 
25853 ^ ^ ^ ^ 29 0 
T A SEGURIDAD D E SU DINERO T 
-L< Compre la contadora "National" aue 
vendo barata en Industria, 72-A. No trato 
con corredores. 
25794 26 o. 
r̂ A-SGA MAQUINAS D E E S C R I B I R CO-
lombla Barlock Visible, $15.00; Adler 
wi • • J í i - Í 1 ^ 1 1 ^ ' ?2;5 00; Monarch Vis i -
ble, $45.00; Underwood 5, $45.00; Keming-
ton Visible, $60.00. Estas máquinas es tán 
flamantes y pueden verse a todas horas 
en Habana, 122. 
25731 25 o 
SE VENDE UNA ROMANA DE PE-sar cafia, con su cuadro y sus ta-
blones; para más pormenores o si quie-
ren verla, dir í jase a Enrique Carol, co-
lonia Capitolio. Máximo Gómez. 
. 255(>7 28 o 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce más de 20 aflos, garantizado. C. J . 
Glynn. Apartado 152. Malecón, 508 
24830 10 n 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombat de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolln; , las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia 
azúcar y todos servicios; Invectores; tan-
ques de hierro; Cnfierías: Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla. 9. Apar-
tado 321, Habana. 
15937 jjo elL 
M i s 
OJ O : S E V E N D E N , MUY BARATOS un lote de más de 80 coronas fúne-
bres y se necesitan vendedores para res-
tos de mercancías de una tienda de mo-
das. Informan en Obispo, 80, librería 
-r'953 28 o 
CA N A S T I L L A PARA NISO. UNA CA-nastilla fina, lujosa y completa para 
niño, de Par í s , del mejor fabricante sa 
vende por no necesitarse. Informarán en 
San Ignacio, 54. 
31 o. 
Se a l q u i l a n o se v e n d e n 3 0 0 
v a r a s d e g u i r n a l d a s d e l u z e l é c t r i -
c a c o n sus soke t s y b o m b i l l o s ; 
t a m b i é n u n d i n a m o d e 5 0 0 luces 
c o n c a b l e n ú m e r o 0 . E n l a Q u i n t a 
P a l a t i n o , C e r r o , p r e s e n t a r s e p o r 
l a m a ñ a n a . 
C 6322 8d-22 
OPORTUNIDAD: SE VENDEN T R E S estantes, un mostrador y una vidrie-
ra, propios para varios giros. O'RelIlv 
m 25.SO0 28 o. 
LOS E L E C T R I C I S T A S : SE V E N D E 
una bomba, con su motor de un 
caballo, que sube agua a 40 pies de al-
tura. Costó $165. se da en íflo. Prado 
51 .Señor Rodríguez. fraao. 
. 2-r'M2 so o 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hois t c in , Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s : de 16 a 25 
l i t ros de leche cada una. Todos los 
lunes l legan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
b ú , de pura raza. Especial idad en ca-
bal los enteros de K e n t u c k y , para c r í a , 
bur ros y toros de todas razas. 
V ive» , 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
245S3 $1 o. 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía, 
87 y 89. 
SE VENDEN, E N CUBA. 16, DOS MIL pies de tabla de cedro; dos mi l de 
tirantes de cedro, 50 puertas y ventanas* 
en O'Rcilly y Agular, 19, tirantes de áck-
na y 200 carros cantería. 
2 ^ S 26 o. 
C 5391 In 12 s 
SE VENDE AUTOMOVIL DE DOS asientos para hombre de negocios, pro-
fesionales o sportman, en buen estado, cin-
co gomas nuevas, marca Chevrolet. Pue-
de verse garage "Cuba." Informan: Es-
trada Palma, 75; de 6 a 7 p. m. 
25386 25 o. 
V A R I O S 
CABALLOS DE MONTA: TENGO DOS Jacas, pasan de 7 cuartas, de lo más 
fino, cosa de gusto; un tronco de pare- 1 
Ja platino; una montura, un familiar j 
Baccotk flamante; un faetón chico vuelta 
entera: dos mllores particulares. Todo ba- | 
rato. Colón, 1. 
25780 2« 9. I 
ESTABLO 'TWOSCOIT 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-4686, Habana. 
24103 81 9 
SE VENDE UNA LANCHA DE GASoi I -na, con motor marca Perro, 8 H P 
Informan: Sol, 110. Teléfono A-9(m* 
j g g JCTo. 
PLAZA VAPOR, NUMERO 30 
"La Maravilla," por Galiano, reallso 
dos m i l trajes, a $2.W, por f in de tempora-
da. 
*gg C n. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
b le , v a c í o s , todo e l a ñ o , en Inquis idor , 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v i -
dea, R ios y Ca. 
MUY BARATOS: SE VENDEN LOS 
ESTANTES Y VIDRIERAS DE LA 
¡CASA DE SWAN, AGUIAR, 84, 
1 ENTRE OBISPO Y 0 ' R E I L L Y . 
1 C 56C2 iN.27 
O C T U B R E 2 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C A R R O C E R I A M E C A N I C A 
V / E S T I D U R A P I N T U R A 
N U E V A T O R R E D E B A B E L 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
ESCANDALO EN LA UNIVERSIDAD 1 
Madrdi, 24.—Lo» estudiante» de De- | 
rccho no han entrado hoy en dase en i 
señal de duelo por el f alleciniiento | 
del catedrático de Derecho Mercan-
til, señor Alvarez del Manzano. | 
Los estudiantes de leyes trataron de \ 
obligar a sos compañeros de otras 
Facultades a que los secunndaran, pe-
ro no consiguieron su propósito. 
En vista de ello promovieron algu-
nos escándalos, rompieron varios mue-
bles y forzaron las puertas de las cá-
tedras. 
El Rector, al cabo, hizo valer su au-
toridad y logró imponer el orden. 
EL TORPEDEO DE BUQUES ES-
PAÑOLES 
Madrid, 24.—"El Liberal", en su 
número de hoy, comenta las declara-
ciones hechas por el Gobierno alemán 
acerca del torpedeo de buques fru-
teros españoles. 
Como se recordará manifestó Ale-
mania que no serán torpedeados los 
barcos fruteros españoles que vayan a 
Francia e Inglaterra, siempre que se 
permita ir a Alemania igual número de 
buques mercantes, que fruteros se di-
rijan a los puertos de las naciones 
aliadas. 
"El Liberal" dice que no es fácil 
que Inglaterra acepte la reciprocidad 
a que se refiere Alemania. 
LOS EXPORTADORES DE FRUTAS 
Valencia, 24.—Una comisión de ex-
portadores de fratás ha visitado al 
cónsul de Alemania para pedirle que 
facilite una documentación que per-
mita a los buques fruteros navegar 
sin peligro. 
El cónsul dijo que no conociendo 
los propósitos de su nación sobre es-
te asunto no podía acceder a lo solici-
tado. 
Los exportadores se muestran muy 
impresionados por el fracaso de sus 
gestiones y porque ven en gran pe-
ligro su iiegocio. 
EL ROBO DE CORREOS 
Madrid, 24.—Los funcionarios de 
Correos que prestan servicio en las 
S e c o m p r a h i e r r o 
fundido en c o n t í d a d e s y 
s e paga los prec io s m á s 
altos del mercado . 
F U N D I C I O N 
D E 
L e ó n G . L e o n y . 
H A B A N A 
C628S 8d,-21 
" L A C A S A N U E V A " 
^MALOJA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
oficinas de esta capital abonarán co-
lectivamente el importe de los pliegos 
de valores declarados robados recien-
temente. 
Cada empleado pagará una parte de 
lo robado en proporción con el sueldo 
que disfrute. 
CASAS BARATAS PARA OBREROS 
San Sebastián, 24.—En el valle 
de Loyola se ha celebrado con gran 
brillantez la colocación de la primera 
piedra del grupo de casas baratas pa-
ra obreros que allí han de construir-
se. 
La ceremonia fué presidida por la 
Reina madre, doña María Cristina. 
Al acto, además de inmensa muche-
dumbre, asistieron el Ayuntamiento en 
pleno, autoridades, corporaciones y 
otras numerosas personalidades. 
El ex-senador señor Picavea pro-
nunció un elocuente discurso que fué 
premiado con nutridos aplausors. 
El acto terminó con vivas a la Rei-
na madre. 
EL ALGODON, EL TRIGO Y E L 
CARBON 
Barcelona, 24.—Se ha iniciado el 
aumento del precio del algodón y del 
trigo. 
Durante la última semana han en-
trado en este puerto 3.200 pacas de 
algodón, de América; mil quinientas 
de la India; diez mil toneladas de 
carbón de Asturias y cinco mil de 
Valencia. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E L S U C E S O D E M A N Z A N I L L O 
'Janzamillo, 24 de Octubre, 4'20 p . m . 
L o s s e ñ o r e s Fflores y P é r e z Cisne-
ros, Juez y F i s c a l , respectivamente, 
de l a cau«a que se instruye por la 
muerte del s e ñ o r V i l l a m a r , no descan-
san un uiomento, pues atoa muchos 
los testigos que de una y o tra parte 
6e presentan a dec larar . Se han he-
cho muchas regis tros . E l Juzgado ta l 
vez no termine esta semana de tomar 
las declaraciones. 
E l Corresponsial. 
F I E S T A S C O N S E R V A D O R A S 
Cruces , 24 de Octubre, 5 p . m . 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó e l general C a -
r r i l l o . S e le hizo un gran recibimien-
to. A la e s t a c i ó n del ferrocarr i l acu-
dieron numeroso p ú b l i c o y tres m i l 
Jinetes. Se ha celebrado un i t á t i n 
m a g n í f i c o . Hablaron R a m ó n Gonzá-
leZjValdés Fuentes , L ó p e z SUven, Pe-
dro D í a z , Ort iz , Casanova, Julio Gon-
z á l e z , doctor Mtí lkay , doctor Vdl la lón, 
Domin lz y Florent ino F u e n t e » . Des -
p u é s se e f e c t u ó en s u honor un es-
p l é n d i d o banquete de cien cubiertos. 
E l Corresponsa l . 
Cienfuegos, Octubre 24, 8'50 p . m . 
A las cx'ho de l a noche de hoy l l e g ó 
a é s t e , de paso para T r i n i d a d , e l ge-
n e r a l C a r r i l l o . E l m a g n í f i c o recibi-
miento que se le hizo f u é un g r a n 
alarde de las fuerzas conservadoras 
de esta localidad. Desde la e s t a c i ó n 
del ferrocarr i l hasta e l hotel " U n i ó n " 
f u é a c o m p a ñ a d o por una bri l lante 
m a n i f e s t a c i ó n en l a que iban muchas 
mujeres en a u t o m ó v i l e s . De la mani-
f e s t a c i ó n formaban parte, a d e m á s , 
muchos carruajes , ó m n i b u s y bandas 
de m ú s i c a . E l general Carr i l l o f u é 
aclamado constantemente. E n e l v a -
por "Pur i ta" s a l d r á esta noche con 
los excursionistas . 
E l Corresponsal . 
p i l m Wm m 
P e r o e n e s t e c a s o l a s n a c i o n e s t o d a s s e e n t i e n d e n 
p a r a p o n e r e l m a r a v i l l o s o D E N T O L p o r l a s n u b e s . 
E n efecto, creado e l D e n t o l , de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
impide la f o r m a c i ó n de caries en 
los dientes y destruye é s ta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encias y de 
ía garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tár taro . 
Dej» en la boca una delicies^ y 
p é r s i s t e n t e s e n s a c i ó n de frescura. 
Su acc ión ant i s ép t i ca contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 9 4 h o r a s c o m e m i n l -
m u n . 
Una bolita de a lgodón impre-
gnada de D e n t a l , calma instan-
t á n e a m e n t e los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
E l D e n t a l se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerias. 
D e p ó s i t o general: casa F R E R E , 
19, r u é Jacob, Paria . 
I tres m á s los h a b í a dejado en un es-
; tablecimiento situado en la calle de 
i R u i z esquina a Coronel V « r d u g o , uno 
'• de los agentes d ió aviso a la Jefatura, 
| desde la cual «1 oficial de guardia 
por t e l é f o n o U a m ó a l establecimiento, 
pidiendo de p a r t « dol s e ñ o r A m a r o 
los r e v ó l v e r s , que un dependiente lle-
v ó a la E s t a c i ó n del f errocarr i l , donu 
de los ocupó la P o l i c í a . _ 
E n esos momentos al s e ñ o r Casta-
ñ e d o A m a r o le d i ó u n s í n c o p e , acom-
p a ñ a d o de unía abundante hemorragia 
de sangre por la nariz y la boca. 
Conducido a l Centro de Socorros, 
al ser puesto en la mesa de opera-
ciones f a l l e c i ó . 
Se supone p a d e c í a de una a f e c c i ó n 
cardiaca y que s u muerte obedec ió a 
la rotura de u n a aneurisma. 
E S P E C I A L . 
A las dos de la tarde d« hoy f a l l e d ó 
repentinamente en la e s t a c i ó n de Cár-
denas, en los momentos de embarcar-
se, el candidato a la A l c a l d í a de este 
t é r m i n o , don F e r m í n C a s t a ñ e d o A m a -
ro . E l pueblo lamenta l a irreparable 
p é r d i d a . C a s t a ñ e d o era muy querido 
en esta localidad. 
} Suárez. 
r 
BENZ, 820. Dos Carrocerías. 
Torpedo y LaudaulcL Magnifico 
«atado. Se vende. — — — — 
ARAMBURO, 28. TeL A.7449. 
tamente organizada se dedicaba a to-
da clase de robos. H a sido detenido 
Modesto A r a n g o , supuesto director 
de dicha cuadri l la . Se le han ocupado 
instrumentos destinados a l robo. E l 
Juzgado a c t ú a . Emlbárcanse m a ñ a n a 
para ej A s i l o Correccional de Guana-
j a y a algunos de esos malhechores de 
corta edad; los otros, los mayorcitos, 
han sido condenados por el Juez C o -
rreccional a cien d í a s d© arresto . H a 
sido capturado en la fonda Cad'ftnas 
Gilberto G o n z á l e z , acusado de amena-
zas en l a colonia " M a n a t í " a l e s p a ñ o l 
Avel lno S á n c h e z . 
.Garc ía . 
M U E R T O D E R E P E N T E 
C á r d e n a s , Octubre 24, l l ' S O p . m . 
H a fallecido de repente e l s e ñ o r 
Pedro G u t i é r r e z , antiguo vecino de 
e&ta ciudad. 
Benito M e n é n d e z , en estado de em-
briaguez, d i s p a r ó s u r e v ó l v e r contra 
la puerta do l a casa de don Urbano 
M u r o . 
Castel lanos, corresponsal . 
Detenido por exigir dinero 
E l coronel Q u i ñ o n e s , desde Oama-
g ü e y , d ió cuenta ayer por t e l é g r a f o 
a la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n que 
enterado el Jefe del E s c u a d r ó n nú-
mero 4 de las exigencias de dinero 
hechas a l s e ñ o r R a f a e l V a l d a r r a i n , 
vecino y propietario del ingenio 
"Santo T o m á s " , co locó u n a embosca-
da, l a que dio por resultado l a 
captura de Antonio P é r e z R o d r í g u e z , 
en los momentos en que é s t e se dis-
p o n í a a recoger un paquete, que si-
mulaba ser ©1 dinero. 
Nuevo Hotel , Restaurant y C a f é 
" I S L A D E C U B A " 
Grandes Departamentos para F a m i -
lias, con B a ñ o s y E levador . 
D i r e c c i ó n : M O N T E N U M . 45. 
Frente a l Parque de Co lón . 
T e L A-1362. T e l é g r a f o : "Raval le" 
L ó p e z y Hermanos, propietarios. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el " P A R C H E O R I E N -
T A L , " es bobo. E n tres d í a s quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y p u d i é n d o s e b a ñ a r lo* pies, 
pues no se caen. P í d a s e en todas las 
farmacias. S i su boticario no lo tie-
ne, mando 6 sellos colorados a l doc-
tor R a m í r e z , Apartado 1244, Habana 
y le m a n d a r á tres curas, p a r a tr©» 
callos y c u r a r á sus callos p a r a siem-
pre. 
D E T E N C I O N D E U N A C U A D R I -
L L A D E L A D R O N E S 
G u a n t á n a m o , 24 de Octubre, 8 p . m . 
H a gido descubierta en esta ciudad 
una cuadri l la de menores que perfec-
U i o p e i c r n i t r ó e l 
r e m e d i o p b u s c a b a 
S e ñ o r Enr ique A l d a b ó , 
Presente. 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n bestimomao de m i a^rakfedtmiam-
•o no puedo menos que dir ig ir le es-
tas l í n e a s p a r a manifestarle que 
h a d a largo tiempo que «sufría eco 
frecuencia rraataa digestAonaB OCMIO-
n á n d o m e fuertes dolores de cabeza. 
E s t e r a d o hace m í a de tm mas por 
la prensa de que el T R I P L E - S E C 
D E A L D A B O e e r r i a p a r a el e s t ó -
mago p r o b é de é l y e n c o n t r é e l r e -
medio que buscaba, pues eada r e s 
que me encuetnfero mal , m e curo con 
solo u n a cepita y a d e m á s lo uso co-
mo plus. 
D e l a preaente gmede usted hacer 
el uso que le plazca. 
Quedo do usted atto. y a. 
Q. B . 8. M . 
A N T O N I O M A R T I N E Z . 
S ' c Oo^óa •tffan^rs 1* 
L a e x c u r s i ó n c o n -
s e r v a d o r a 
E N T U S I A S M O E N O R I E N T E 
Y C A M A G U E Y 
C a m a g ü e y , octubre 24 .—A la s 7 y 15 
p. m. 
A las doe de la madrugada sa1lmo;4 
de Santiago de Cub."«.. 
U n a gia^-diosa m a n i f e s t a c i ó n acor»-, 
p a ñ ó a l a e; t a c i ó n al general E m i l i o 
N u ñ ^ z y d « m á s prohombres del par-
tido. Se caicula que a s c e n d í a a m á s 
de mi l d n ú m e r o de m a n i f e s t a n t e » . 
Antes de sa l ir el tren, cuya loco-
motora estaba adornada con bande 
ras , se i m p r o v i s ó un mitin, pronun-
ciando elocuentes discursos de despe-
dida los s e ñ o r e s Guevara , Gira ldy , 
general Pedro D í a z , Coyula , general 
N ú ñ e z y otros. 
Se dieron v ivas a los candidatos 
presidenciales, generales Memocai y 
N ú ñ e z . T - -. . 
A l paso del XS*®- por Jobabo, v a r i a s 
comisiones acudieron a saludar a l ge-
nera l N ú ñ e z . 
Grupos compactos de campesinos, 
estacionados en los alrededores de l a 
e s t a c i ó n , ac lamaron con entusiasmo a 
los genoraies Menocai y N ú ñ e z . 
E l trem H e g ó a C a m a g ü e y a las do-
ce del d ía . 
E n l a e s t a c i ó n fue recibida l a co-
mit iva por inmensa muchedumbre, 
r e p i t i é n d o s e las aclamaciones 
E i general N ú ñ e z fue sacado en 
hombros y conducido a un a u t o m ó v i l . 
E n t r e los que oe encontraban en Ja 
estación, f iguraban los s e ñ o r e s A u r e -
lio A l v a r e z , A d a m Galarre ta , Sena-
dor Alcides Betancourt y otras perso-
nalidades. 
A pesar de la Uuvia, u n g e n t í o 
enorme a c o m p a ñ ó en m a n i f e s t a c i ó n 
al general N ú ñ e z y d e m á s prohom 
bres hasta ei hotel C a m a g ü e y , donde 
6e ce l ebró una bri l lante r e c e p c i ó n y 
un e s p l é n d i d o banquete. 
E l orden es completo. M A I l T I 
Cnmagfley. O c t a b ^ » A ^ 12 <e la 
S l ü e ^ a n t ^ d a n ^ ^ a l c e a la «esta. 
Presidió el mitin el general Nüfiez, sien-
do aclamado el gobernador Sánchez Ba-
tista. 
E l doctor Dolz fué ovacionado. 
Uablaron también el doctor Adam Oa-
larreta. Presidente de la Comisión Nacio-
nal de Propaganda; los señores Guerre-
ro, Eacasena, Hernández, Rtsquet, Collan-
tes, Manduley, Coyula, siendo aclamados 
dellrantemente. Hizo el resumen el doctor 
Dolz. 
E l teatro estaba lleno. 
A la salida del mitin se formé una ma-
nifestación que acompaüó al general Nfl-
ñez hasta el hotel donde se hospeda. 
Los conservadores de Camagüey dan 
por seguro el triunfo de la reelección del 
general Menocal, el Que ha sido aclamado 
dellrantemente. 
E l representante a la Cámara, Aurelio 
Alvarez ha agasajado a los visitantes. 
E l general Núñez visitó el Centro de 
Veteranos, cambiándose discursos. Los vi-
sitantes fueron obsequiados en dicho Cen-
tro con dulces y champagne. 
A las seis de la mañana seguiremos 
para Ciego de Avila. 
M A R T I 
po l i c ía de Mariaoao 
U N V E C I N O D E L A C E I B A A C U S O 
E S T A M A D R U G A D A D E A M E N A -
Z A S D E M U E R T E A T R E S V I G I -
L A N T E S D E D I C H O C U E R P O 
E n la madrugada de hoy d e n u n c i ó 
por escrito «n Tas oficimas de l a Po-
l i c ía Secreta Ensebio G o n z á l e z Cepe-
da, vecino de l a calle de M a r t í 4 1|2, 
en oí barrio de l a Ceiba, que hace 
cuatro d í a s , aproximadamente a las 
n u « v e y media de l a noche, se le pre_ 
sentaron en s u domicilio, donde se 
encontraba con su esposa y sus seis 
hijos, los vigi lantes de l a p o l i c í a de 
IVIarianJao Franc i sco V a l d é a , F r a n c i s -
co Blanco y Cleo fé LUo , dos de ellos 
vestidos de uniforme, e x i g i é n d o l a e l 
apellidado L l i s o le entregase el reci-
bo do $30, cantidad que hubo hace 
tiempo de prestarle e l denunciante. 
A g r e g ó ei denunciante que como 
é l se negara a darle el recibo, los 
tres le dijeron qu© s i no dejaba de 
eer conservador y h a c í a p o l í t i c a a f a ' 
vor del actual Alcalde de dicho p u ^ 
blo le ibam a cortar L i cabeza, 
¿ e esta denuncia se d a r á traslado 
a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Mar ia -
nao, en l a m a ñ a n a de h o y ^ 
C á r d e n a s , Octubre 24, 11.30 p. m. 
Con confidencias l a p o l i c í a de qut-
F e r m í n Amaro , candidato a la A l c a l -
día de M á x i m o G ó m e z por el Partido 
Libera l , l levaba armas para e l men-
cionado pueblo, lo detuvo en l a esta-
c ión del ferrocarr i l , o c u p á n d o l e cua-
tro r e v ó l v e r s . L a i m p r e s i ó n causada a 
A m a r o Le produjo un s íncope . Condu-
cido a la (Jasa de SOCOITOS f a l l e c i ó . 
. Castel lanos, Corresponsal . 
B r a c a l e 
N u e v a 
a 
Y o r k 
M á x i m o G ó m e z , Octubre 24, 6 p . m . 
A c a d e m i a A u t o n t e v í l i s t a 
y p C E D R I N a 
pcnsa( 
nal E . o a m p ^ X t e ' ^ hí 
de Cuba es un r e a c t i ^ d e , S a ^ :n 
h i s tór ica , c o n t u n S ; ^ ^ ^ 
mirable patriotismo i i S S ' / 0 ^ 
fiesta de Matanzas - " " ^ ^ o . -
a 
M , 
E l c a n d i d a t o l i b e r a 
l a A l c a l d í a d e 
G ó m e z m u e r e 
d e r e p e n t e 
L a P o l i c í a de C á r d e n a s l o a c a b a b a 
d e d e t e n e r e n l a E s t a c i ó n d e l F e -
r r o c a r r i l p o r l l e v a r a r m a s d e f u e g o 
(Por t e l é f o n o de larga distancia.) 
Ootu'bre 24. 
A las 6 ip. m. 
L o s vigrilantes n ú m e r o 6, U y 17 
de l a p o l i c í a de esta ciudad de Cár-
denas, detuvieron a las tres de l a 
tarde de hoy en l a Esta<d<5n del F e -
rrocarr i l a l s e ñ o r F e r m í n C a s t a ñ e d o 
Amaro, candidato l iberal a la A l -
c a l d í a del pueblo de M á x i m o G ó m e z , 
en los momentos que habla tomado 
pasaje en el tren que sale a la ho-
r a indicada p a r a el pueblo de Itabo. 
C b e d e c i ó la d e t e n c i ó n a que l a 
po l i c ía tuvo confidencias de que el 
s e ñ o r Castameido A m a r o h a b í a ad-
quirido varios revó lvers , para BUS 
correllg-ionarlos, los que en aquellos 
momentos deb ía de portar. 
E l s e ñ o r A m a r o f u á registrado 
por los vigilantes mencionados, ocu-
p á n d o s e u n r e v ó l v e r que llevaba en 
su funda a l a cintura. 
Como d i jera a l0a vigi lantes que 
O e l a s c o a i n , N o . 4 , A n t i g u o 
E s t a G R A N E S C U E L A E S , A L A 
V I S T A D E T O D O S L O S V I S I T A N -
T E S , L A M A Y O R D E C U B A : es d« 
propiedad y dirigida por el D R T V E R 
I T A L I A N O J O S E C E D R I N O , D E T O -
R I N O , y antiguo c o m p a ñ e r o de C A -
R R E R A S de Storero, L a n c i a , Naza -
i r o . H e r i d » grave varias vece*, en la 
¡carrera de Milano, Par í s en e l 1900 
p e r d i ó l a vista d« nn ojo por l a ex-
p l o s i ó n del tanque de gasolina, sien-
do inutilizado p a r a correr. 
Desde luego se d e d i c ó a l d^sarroUe 
d e i n v e n t í o n e s de m e c á n i c a , electrici-
dad y a ' l a c ' ó n . 
E n la Habana f u é Jefe del departa , 
m e n t ó t é c n i c o de l a gran C a s a L a n g e 
& Co., de Bolascoain, 4, antiguo, y « s 
, notorio que en l a e n s e ñ a n z a de los 
comprador»» de las m á q u i n a s F i a t y 
Overland él no empleaba m á s que dos 
o tres lecciones de manejo y t e o r í a p a . 
r a hacer un Chauffeur bastante bue-
no. 
Se s e p a r ó de esta C A S A para fun-
dar l a E s c u e l a de automovilistas, 
aconseiado por sus clientes, altos E M -
P L E A D O S del G O B I E R N O , por reco-
nocer estos s e ñ o r e s ser necesaria una 
buena escuela de C H A U F F E R S , s ien , 
do las actuales trampas d« Fords a 10 
pegos y verdaderos focos de dogenera-
c i ó n de miles de M A T A - P E R R O S , te-
i i or del pobre ciudadano cubano. 
L a mayor parte de los estudiantes 
de Cedrino tienen titulo conseguido 
p o r ^ l O en estas Escue las , y por con» 
sejo de amigos vinieron a aprende» 
en l a E s c u e l a Cedrino, bajo cuya di-
r e c c i ó n se convierten en verdaderos 
expertos, consiguiendo f á c i l m e n t e em-
pleo con buena paga en m á q u i n a s do 
lujo. 
Nuestros competidores se vieron en 
grave peligro de bancarrota y se pu-
sieron bravos, amenazando a Cedrino 
y hasta a c u s á n d o l o en las cortes co-
rreccionales por injurias porque pu-
blicaba la verdad en los D I A R I O S . 
Pero salieron con las peores. 
Algunos competidores l legaron a 
atribuirse ser Ex-Dfrecteres de Escue-
las de Ingenieros de China, Argent ina , 
Kstados Unidos y algo m á s , « m cui-
darse que para haber stio profeso* 
de Ingenieros «g necesario ser titulado 
ingeniero y de los buenos. 
Resu l ta que é s t o s ahora maestros 
d« miles de mataperros eran verdade. 
ramente fregadores de metajes en nn 
garage del Norte, haciendo esto por no 
tener recurso para pagar el apraadl-
zaje de una E s c u e l a regular. 
Cuando l l e g ó Cedrino a Cuba uno 
de estos maestros, supo que él tenia 
un aparato de su Invención para l a 
cura de las enfermedades nerviosas y 
mentales que c e d i ó a una C o m p a ñ í a 
Americana . E s t e s e ñ o r s u p l i c ó a Ce-
drino le hiciese algunas aplicaciones 
del aparato d i n á m i c o e l éc tr i co , confe. 
sando ser p o s e í d o de enfermedad ncr-
vlosa v mental, pero no se h a podido 
curar "el pobre, siendo su enfermedad 
declarada Incurable por tos alienistas. 
L a G R A N C A S A C E D R I N O os ac-
tualmente reconocida la M K C w v de 
todos los m á s prominentes d u e ñ o s de 
A U T O S en C U B A para todas dases do 
arreglos de a u t o m ó v i l e s m á s fomP>j-
cados y dificultosos de Magnetos, D i -
namos, Carburadores, Delcos. Recfcn-
caejón de motores, etc. E n t r e los 
Clientes m á s prominentes, tenemos ei 
honor de ser recomendados por el J e . 
fe de l a G r a n P a t r i a cubana s e ñ o r Ma-
rio Menocal; P a u l Menocal: Brigadier 
Mendfeta; Presidente del Senado ¡ P r e -
sidente de la C á m a r a de Representan 
t « s ' Senador, Bustamante; Senador, 
L'^renguer; doctor ^ e r r á ^ d « t e r 
H i e r r o ; doctor T a n ^ y o , y « ^ f ™ " * » 
de acaudalados d u d o d a n o » de l a Re-
públ ica . 
N e w Y o r k , 24. 
H a llegado a esta ciudad, proceden, 
te de I ta l ia , el conocido empresario de 
ó p e r a , Adonfo Bracale , quien contra-
tó en Milán' a l c é l e b r e b a r í t o n o Strac-
ciari y a los tenores C a r p i y GubeUini 
para actuar en el mes de Diciembre 
en el Teatro Nacional de l a Habana . 
I T M l N i l S 
Octubre, 17. 
Gran fiesta politlón. 
Hacia tiempo que mi jiluma no escribía 
para el periódico, por carecer de noticias 
de actualidad qne llevar al mismo. Hoy, 
hago un alto en mi ailoncio, para rese-
ñar una hermosa fiesta política celebrada 
en este apartado barrio el 15 del actual, 
por el Partido Conservador. 
Desde muy temprano, y a pesar de la 
lluvia, el mencionado día 15, empezaron 
a llegar coniislones de los vecinos pue-
blos que unidas al inmenso gentío que 
ocupaba nuestras principales calles, reco-
rrían el pueblo sin cesar, atlamando fre-
néticos a los candidatos del partido y 
dando vivas a Cuba, a Menocal Núñez y 
con especialidad al futuro representante 
señor José A. Cruz y señor Pedro Fuen-
tes, para Alcalde MunMpal de C. del 
Norte. Más de 400 Jinetes recorrían en 
ordenada fila nuestras calles, portando 
lujosos estandartes anunciadores del triun 
fo indiscutible Conservador. 
Cerca de la morada del presidente del 
partido en este barrio, señor B. Men^n-
dez, (en cuyo domicilio sé celebró más 
tarde un suntuoso baile), se InstalO la 
tribuna, que escalaron varios oradores, 
los tuaJes se expresaron en términos ins-
pirados en el amor a Cuba y exhortando 
a todos los cubanos a pensar más que en 
las luchas políticas, en el bienestar y es-
tabilidad de nuestra República ahora tan 
diprnamente asegurados. Todos fueron muy 
aplaudidos. 
Se notó la falta del candidato señor 
Cruz, que luego fué disculpada por la ex-
plicación hecha al público de la necesidad 
de encontrarse él ese día en el gran mitin 
que el partido celebraba en San Luis. 
E l baile. 
Los que creíamos que el continuo llover 
"aguarla" la filesta y con ella el baile re-
cibimos la gran sorpresa cuando, a la 
hora en que el popular Alfonso lanzaba 
al aire las primeras notas del clásico dan-
zón, era materialmente imposible dar un 
paro en el salón. 
E n la imposibilidad de traer a esta cró-
nica los nombres de la concurrencia, me 
limitaré a decir qne todo el elemento fe-
menino estaba allí congregado 
E n fin, una fiesta conservadora, mejor 
dicho cubana, celebrada en la mejor ar-
monía y en la cual estaban compenetra-
dos conservadores y liberales como que-
riendo dar un ejemplo de cordura y pa-
triotismo. 
Hasta la comisión organizadora hago 
llegar mi felicitación calurosa por el l i-
sonjero éxito obtenido. 
E L CORRESPONSAL. 
de intelectual o a k ^ 2 S l 
obra, e, de un n ^ ^ J 
y elevado, ^ asombra. ^ 
, m á s ^ r e n d e n t e ^ 
ha sido lo que eserlh J P31» 
vidas y observadas f „ e r í 
visitando las r e ^ ú b i w ! a de 0*1 
de los e . p a í o i , 3 ^ 1 a C i r s " T ? S ^ r< 
m a c a n e a n » haciendo a ü ' a n t ^ ^ Ia 
la sandalia de Judas. S o S «« ^ 
que usted aporta de c o s l ^ H venf, 
Cuba", vale la ^ ^ 5 ^ 
Debo declararle qu* al 
lectura me a s a l t ó ' c l e ^ r S j 
de catalanidad cuando leía o? ^ 
dre Miret, cura p á r r o V ^ T 
y M a r t í n e z , _ V^ ^ n 
em qUe ^ 
-> de SB-
viste a caballo 
un "trabucaire". Pero a 3 I n ¡ ¡ J 
he advertido Con muy 
c ión . que usted le rinde0^ 
grata 
A l l legar a l purato en dcmtk 











co" pí intelectual de mi amigo v 
don Pedro Giral t v A l e W v , ^ que of 
tido cosquilleo db a p l a u A fl q 
hecho usted en enaltecer k j ? 
ada modestia del autor de J ntimos 
ha 
torada 
ues" " L a mujer de mármo?, ^ A 




( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
L a importancia del tratamienito alu-
dido y sus resultados amerita e l n o m . 
bramlento de l a C o m i s i ó n que intere-
so con tanto mayor motivo cuanto es 
"evidente el alivio que en su dolencia 
se viene notamdo en todos loa enfei^ 
mos sometidos a l mismo. 
L a C o m i s i ó n p o d r í a n constituirla* 
u n miembro de la Academia de Cien-
cias, otro de la Sociedad de Es tud ios 
C l í n i c o s , uno designado por e i s e ñ o r 
Secretario, el doctor Alfredo D o m í n -
guez R o l d á n por l a J u n t a de Patro-
nos y doctor A r í s t i d e s A g r á m e n t e 
por esta D i r e c c i ó n ; i n t e g r á n d o l a tam-
b i é n el doctor L u i s L e Batard , mé-
dico interno de la L e p r o s e r í a encar-
gado de hacer cumpl ir los acuerdos. 
D e V d . atentamente, 
( f . ) D r . Eduardo Borre l l , 
Director Administrador.** 
l e q u e v i e n C u b a 
( V I E N E I>E L A P R I M E R A . ) 
C0Í110vUna tiIde de crlt iÍIuismo, sino, 
m á s bien, como un suspiro ad desper-
tar y rendirse ai violento contraste 
que resulta de entre su forma litera-
r i a vigorosa, propia del talento varo-
ni l de usted, que Mega a encantar de 
tal modo que la inoción ^ Su sexo 
desaparece. Por lo tanto, se experi-
menta una brusca t r a n s i c i ó n cuando, 
de repente, el recuerdo con sus lloros 
hacen enternecer a l lector, como hu-
be de enternecerme en l a capi l la del 
CarrDenterio, en donde v i a usted por 
segunda vez en m i vida. 
¡ Y a le r e c o r d a r é la pr imera! 
Y he a q u í por q u é concordancia de 
sentimiento y de o c a s i ó n y lugar hu-
be de enlazar el entierro del pobre 
Mach ín y la c o n c l u s i ó n de l a lectura 
atract iva del y a c é l e b r e libro de us-
ted. Y es de lamentar no h a y a tenido 
una r e v i s i ó n de pruebas menos festi-
nada, a f in de presentarse pulida con 
todo el amor de un cuidado femenino. 
amerita repicar m á s intenso ia 
pana porque a nuestro Giralt, DO, J 
ceso de modestia, aún, nadie ¿k 
rendido la debida alabanza a J 
talento encic lopédico, a su enS 
trabajo t i t á n i c o y a su ^STÁ 
dm m á s Intenso a l estudio de 1 
clag y de la literatura. 
Y ahora quiero recordarle la M 
mera vez que hube de tener el 
de conocerla: f u é en una vela™ 
la S e c r e t a r í a de una importante! 
ciediad, en donde tuve oportunldid 
l lamar su val iosa atención de ul 
acerca de un pergamino que lt' 
t r é con las Reales firmas de I| 
tual m o n a r q u í a española, junto 
las de los hombres más emlnent*; 
la po l í t i ca y en las denciaa. D B 
era un deplorable gal imatías . . . TÍ 
ted me d ió e l patr iót ico consejo 4 
decir n i . u n a palabra de ello, 
E s t o , precisamente, habría qod 
de usted: que no hubiese dicho c 
libro n i u n a palabra del " 
t a l á n " , de G u a n t á n a m o , si IwMd 
decirla en l a forma y modo que is 
des&ntvuelve su criterio, hablando 
referencias, cuando ustod ha W 
siempre el buen gusto de ir bien 
cumentada. 
P o r lo d e m á s , le envía un 
bien sincero y admirativo a su 
diablo talento, . j 
J . AbJlí 
(Traducido de "Vida Catalana"; 
¡ A S P I R A N T E S 
C H A U F F E U R ! 
L a gran E s c u e l a d« Chauffaí» 
la Habana, establecida en el 
1912, es conocida en toda la 
ca y N O T I E N E COMPETIDOR 
L o s charlatanes que quieren 
se pasar por grandes d n v m " 
i r e r a s fuera de combate, son «f H 
bres Imitadores sin cons«cuM» 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
e l director de esta ^JÍ 
el experto m á s conocido ^ ^ 
olica de Cuba, y tiene ton t , . - « a n , * 
aumentos y t í tu los ^ ! S T > Í t Í L e , , í 
v ista de cuantos nos visiten y i Jrto^ o 
comprobar sus m é n t o s , ^ ^ ^8 rec 
Y a s í e s t á n las cosas 
Prospecto gratis. 
Cart i l la de examen 10 fe^ 
Auto P r á c t i c a , 10 centav 
S A N L A Z A R O , 
1$ 
F r e n t e & 1 P a r q u e ^ e j w j 
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